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a D O N I V A N D E G O N G O R A 
Cauallero de laOrdende Alcántara, del Con-
fejo Real de Caftilla,y Gamara de fu Magef-
tad^y.íuGoueinadpr del de Hacienda, 
y de la Cprpifsion de M i -
jlonesdelReynQ, 
S T A N V O Fara dar ala Ejlam' 
ya eflos hreues diputaos (que de los 
M^chos^que ofrece la ^ oledad ^fon 
¿los qtte:hepodido lograr) le) en Cou~ 
fiantino Porphkio Gencto ejlas hreues,9 ¡aunque 
comprehenfmas razsoms \ MagiftKp :pr¡múm 
fruótus pperationis facrifica, a quo qua^  pofsi-
des didiciftijmáxime fi yirtutibus polleat, & 
auélorkate in Rep. nobilitatis celfitudine ful-
geat. Con cuyo§ confejos amfado^y tcon cujas 
fentencia^f evadido ^  fe me ofr^ m^ a la me-
monaíasmmhmpanes deV.S. en quien hallo 
Juntos todos los fimbolos que propone eldoBifsi-
mo Yilofofo : Forquefí aconpja , que el primer 
fruéío del mtendimientofidmededicar a lMaef 
tro , como a primera caufa dt la doBrina , y 
yo me confi0 por difcipulo deV.S. quando m 
la Vniuerfidad de Salamanca fue meritifsímo 
i* 2 . 
Colegial del Major jircohijjio.y Catedrá-
tico en ella/jujiammts efioj obligado a poner tn 
mmas de ^ .S. efie primer fmcío de lo que apren-
dí de fus luijidas letras, J percibí de JU erudita 
doctrina. T mas quando figuiendo la mifma 
proposición del Filofofoyfí halla en V.S. con emi-
nencia todo elconcurfo de las virtudes*> en el gra* 
do qíte las coloco en femejante fugelo Claudiano. 
Omnisiüiioc fpiendet virtutimi circulas, 
omnis 
Concurfus meritorum prorfus en ardet in 
illo. 
Que con ellas[61o^ a no concurrir en V.S. otras 
muchas partes de letras y y nobleza y era Juficien-
te para auer merecido tantos , y tan merecidos 
premios en tan breues dias* 'Finalmente s Señor, 
concluyo con Porp hirió en fu tercer requifito^que 
fefylandezjCa en la República Jk autoridadfun-
dada en los vinculas de Is nobleza : y quien 
fodra llenárejle v i timo periodo mas bien que 
V.S. pmscomcidos fus méritos pornueflro gran 
Jldonarea, queDios guardeyle obligaron a po-
ner fibre ellos ios puejlos , que tan Jucamente 
$mpa,y a cargar los negocios mas arduos del 
\Gomcrm dt Jh C é t d k s $ lomrqu ía , que con 
hrudemia dirige^ con fu ingenio refuelue^y 
'con (h$ letras * y experiencias determina con el 
acierto que todos fahen *> ¡u Magejlad experi-
menta o j losvájfaüos reconocen. 
A mas me Margara a no conocer la modef~ 
•tía de VsSt J mi infuf ciencia ? para fgnificaf 
pane de lo muchú qm ay m V, S.fea^ pues^  Se-
ñor ¡el fdencio qmien masía exagere: Jjea la mas 
retorica hiperkole , 'pues es común indüflna , y 
maña de ia íengua darp por "vencida en tales 
ocajionesaporquequando las materias fon ar-
duas füencthidaigamenU la infuficnncia^quan-
do ingenua Je rinde*confiando f u flaqm&a 9y 
reconociendo fu cortedad, R ceiba 5 pues* V* S. le 
fuplíco ejle hreue defvelo de vndicipuío fuyo^ pa 
ra que con tal protección ande fegmo de la emu-
lación ¡Nueflr o Señor guarde a V.S. como ejle fu. 
Capellán dejea, Viüamorde Orhigo>y Agofio 3 . 
def6$Z. 
BJaiíi.de V,S.¡fumasreconocido Capellaa 
Tomas Aluareude la "BarriadaB 
f 3 A F R O -

r J P R O ' B J C I O N D E L R E F E R A 
Pádre Gerónimo Pardo>Prouincidque ha ftdo 
délos Clérigos Menores, Calificador del Confe-
so Supremo de la SanU Inquificion, J V'ifh, 
'eneral de los libros9j libre-
rias de ejios Rejnos, 
"ir^v Or comiííion del feñor DoCtm don Pedro de Far« 
gayGay^OíCanonigo Do ¿toral de la Santa igle* 
A íia Apoltüiica dp Sátiago^y Vicario generai de ella 
Villa de iMadridjy fu partido. He viíio los Difcurfos Eclc-
íiaílicos,y Morales , q ha efemo el Bachiller Tomas Alúa* 
rezdelaBarriada,Cura deVülamorde Orbigo,Notario 
de la Santa Inquiíicion,y he hallado en ellos^ aunq ceñidos 
á voiumenbrcuejtodo lonoticiofo,íingular , y cícogido 
que fe puede defear: y ordenado, y difpueño con artificio 
admirable, lo que en varios volúmenes han cfparcidolos 
Antiguos, y Modernos. Mucftra bien el Autor ícr hijo de 
Madrid en elingenio, elegancia^piedad, y de los Pa-
dres que alega, en las muchas noticias,y copia de erudi-
ción, luzgo, que dar á la luz libro tan erudito, ferá de 
gran prouecho,porque en el tienefudefenfa la Fe, y las 
buenas coltumbres fu enfeñan^a. En nueftra Cafa del Ef-
piritu Santo de Madrid de los Clérigos Menores. lulip 
Gerónimo Tard& 
de los Clérigos Menores, 
% k t m 4 d d O r d i m m * 
íb^Gaaoaigo de Saniiago de Galida,y Vicario deíU 
villa de Ma^ridjy íu partido, por el EimocnrilTuno íeñor 
Cardenal Arcobiipo de Toledo, Pnoiadode las Eipañas, 
mi fcñor,&c/Por la prefentey por lo que a Nos toca> da* 
mos licencia,para que el libro intitulado D//^r/o/ Ec le -
fi*(Hcos,y m r a l e s , compmñ<> por el BachillerTonias Aí-
uarc£de la Barriada,íe pueda impiimír,é amprima, atento 
por la ceníura delta oir^ parte couíia ao auer en el cofa co-
tia nucflra íanta Fe,y buenas coílumbres. Dada en Madrid 
á fietc deAgoíto de md y íciícientos y cincuenta y íicte 
años, 
po&or Tér£4* % Por fu mandado* 
Notario Publico, 
^ P l i O B J C I O N 7)E& M E F E a J E N D I S S i m o T A D R B 
^AuguíUn de Caftro, 4e la Compañía de lefm^Tredi. 
fOfior de fu Ma£e(¡ad y Calfícadcr de U 
Santa general IfigH ficion* 
M . P . S . 
C Iruioíc y.Ao^e terDitirmc los 'Difcurfos, Eclefiafticof, y 
^ Moraks Ú€\ Bathilkr Tomas Aiuarez dé la Barí jada, y 
en ellos he hallado tal conformidad con las verdades oc 
nueftra fanta Fé,y tai enfeñanf a deflaibuenas coitumbres, 
que no Tolo deuo reprcíentar a V.A.quepueden cftampar-
íe,fino íuphcar, qus para put)Hco bcne&io fe le ordene 
guc lo haga ^ porgue coauene do^aiaa^ y pureza conue-
^ ^ ^ y ver^adcfíi, apoyada con los Cañones Eclcíiafti-
eos, con la erudición de los Padres, y con el acertado juir 
í io,co0la breued4d^Díque Í€Írecoge io mejorde lo epe 
dixcront0dos,,(mrque faltevna; palabra parala claú 
ni íobre para la^ambiCion que algunos tienen de hazer lar-
gos tratados^conqu^gaílan el úcinpo,y el gutto a los que 
leen, toede Colegio Insperial de la Compañía de leíus k 
veinieui&A|ojílo de mil y íeiícicntos y cinquenta y líete 
años. 
Un de CaRre. 
t I C B H C l A . 
V 0 5Pedro Hurtlz de Ypiña Eícriuano de Cámara del 
:;kcy'oueftro-ícñorsde-los queiféíidenen fu Conícje,cer 
rifico;fy" doyifec,'qu€iauien4oic "pneíehtalió^ante :los Seño* 
res delipor el Bachiller Tomas AloareE delá Barriada,Cu 
ra de la ígfeíi^de VÍihmopdeOrtíigo,Obiípado de Aftor 
ga, vn libro intitulado DiJcurfos^EclefiaJHcQ£t y Morales^ 
losdichosfeáores del Cdníeiole dieron liceñ 
por vna vez ie pueda jmprimrr:y mandáron;que deípues de 
imprefcíe traiga, para que íe taífe el preció a que cada 
volumen íehuuit rc de vedder, que el dicho libro vá rubri-
cado cada plana 5 y lirmado al fin de mi-nombre, Y para 
que dello conftc; di la preícntc en Madrid á treinta y vna 
de Ocubrede míiy feiíciííntosy cinquenta y íicteáños^ 
Tedra ¡ÍHrti'^deTpnd, 
smmssm ^ was^ -g '«arf -rts» JSKSÍSRSS? a^ Rnes* yg^gi^  Managü 
s y M 4 P B L A T A S § A 9 
LGs Señores del Confep Real de Caíliila taíTaron eíie 
tro marauedis cada plicgOjel qual cien? treinta pliegos^6 
príneipioSjy cabias,queai4iclio precio monta ciéco y vem 
te naarauedis, y á eite precio mandaron fe venda, y no á 
mas,compcoiiftade lafeeque della dio Pedro Hurtiz de 
Ypiña Efcriuano de Cámara de íu fvfageftad.En Madrid a 
14.de Agoílo de 1658.años? 
F E E P E E R R A T A S . 
Tol.iS.Perficiouclee perñcioncF.iy.Dlincionjlee diftiacion, P.5 S j 
Cotid.osjleeConciliosjF.sp.noOjke nos,F..8j.Iberias, lee librarías, 
F,?jtcxpiarda3lec expianda,F.í>>.ratan0lectrataq. 
Eílc libro intitulado T>ifcurfoi del faertfich de l a Mijpt) 
t^f.con eftas erratas correípondejy eñá imprcíTo confor* 
pg^i fu original.Madrid n,de Agoítp de i^S.años, 
Llc/DSdrlos Mftrei* 
de U Llana* 
' T M Z C m D E L D O C T O R D O N 
Pedro Aingo de E^eleta, Canónigo M a g i f 
tral de Lectura en la Santa Iglefia deAftorga^ 
Juez^yJExaminador Synodal,y V'ifta-
dor general deJuOhifyado en Sede 
jtlena,y vacante. 
L ^ E vifto con güilo, y edificación eífegtmdo 
Difcurfo de los quatro Ecleíiañicos, y Mo-
' rales; que con piedad Relígioía a ios fieles 
viuos,y difuntos, ptoucchoía> y cuida defá-
mente ha trabajado el Licenciado Tomas 
Aluarez, Comilíario del Santo Oficio de ia 
Inquiíicio> Ciíra de Villamor de la ribera de Orbigo en el 
Obifpado cíe Aílorga^ei titulo del es; Segunda D 'ijcurfo fó-
rrelos Treintenários)<) Mtjpis de [anGregorio^w qüetia-
tael Autor de la introducción, y deuocion de ellas,íu im-
portancia , obícruaneia, y vio, que ajullado a las rubricas 
del Miiíal Romano, y purgado de ritos,6 ceremonias qua-
lefquiera que fueren de lasquenofeñalanjyordenanjprue-
na fer pió , Rel igioío, y licito, y muy en beneficio de las 
Animas de Purgatorio. Eítareíoíudon, aunque tan auto-
rizada con muchos, y folidos fundamentos como los que 
tra€ el Autor, yorros3que en fu abono fe añadirán, tiene 
contra íi vna grande objeción,que neceílita de coníidera-
cion, y foiucion. Es la objeccion muy eotiíiderable, y ve-
nerable, y tanto coíBovn decreto déla facra Congrega-
do de Ritos, aprouado por N,S.I\Vrbano ViILque deí-
de ei año demüy feifeientos y qyarenta anda iníerto en 
el principio de el MiiTai Romano en losde k i lmprcnu 
Plantitiiana en Antuerpia, cuya forma es la íiguicnte. Sa* 
era Mtuum Congrcgatio Iñharmdo decretis aliás faZlu 
PTQ'* 
^afpp§hgfa$2^ffjtn^nlerM'JJh HUKcrtpatJs S¡Grcgorij pm 
- ^ ' • " ' ' . ' ra Af4\íliútori¿m: M / f 
f¿tmdeTatn ¿£.ffrt?o, p*qv^!ff • iv? ^ J f p r * non 
approhttdsttjrc* Y C: •". ;).s imprcífos en di-
chos M/ffsiíesael vJüiiso=delios ss.eñc. Verntim femuando 
¿¿creta alias fzBá.mdndat .fycra Coup-fe&atio it$ ómnibus* 
O9 per om/íia jefu$rl rnhxic^sMijfélis^omamt .mn okílaft-* 
t.e qmcttmqtt'e pratexm^t^ contraria :f onfmtiidims quam 
éhufum .'g^e./ieclarat, qu# ¿ntíquiw Um ju^rapt, a Sede, 
^ApofloUca decrefa f n BfifU'Pfj' V* p r^xa éa i»m$;MiJ?a~ 
iis Romam, deqm S*Xhom* ^ qu^ík%i, ar.t*^ 5. & Car* 
dmal* Belarmip. líht%, de 'Miffd a cap,16. tíMr$ad, Cemplti-
ten¡*ieSaéramentis difputat%6* de ¡acripch Mijp? diff* n* 
. & a l i j pltires*Ejt enifn.- f c ^ t e ^ r j u p f m d i j r t f t di-
niñee obnoxlum in materia Religlonis ali^md^de^ s y el 
mlmere, aut imnmtare; nam yt ait ipfe IDemjpefttjey^cép* 
li«£>j*ed pr¿cpph tibi hoc tantum facito^neque addas mid^ 
Quap$>nec minuas* 
Eíiosdecrecosí;sfpeciaImente el pn«)ero,cscopEorme 
á otrospromulgados en eíle particular, de quefehaz^ e re-
ÍacÍQD?ibi'. Inh¿ere,ft4o decretis alias faBh*^ efte pcoliibi-
110 de ¡as Millas de fan Gregorio de ocho de Abrü .de mil 
y íeifcivíitosy veinte y ocho, refiere a Ia„ letra Bartolomé 
Gauand/« ¡uaThefaur* Sacror* rimum jnM^ktU^Mif^U 
Momam i$ Índice decretóme 
mm^Q* Auicndofepedido explicación,de dicho decreto 
a la facra Congrcgacior^proucyó el figuiente. Hon prohi-
hentur trl^mta Hijfapr0'de^»^h:%^.:'áQJ-S)^blc% 1618, 
Y aunque el Autor de dicho tratado Jme mencipii de c£-
tos decretos, y de lo doótrina de Gauíinti, 11, no trac 
fus palabras,que por fer de Confuicor de la facra Congre-
gación aíTiftehte en Roma, y tan praó^ico.en la materia fe 
deue Víotzt9diB¿ommevtJ$ $%kiic*Mi'§aLi • p 4 r t ¿ i t . $ . » * p 
ijí fiae^bii 1>Mt4mm ttliquAnd* f m t edito decreto facra 
COM* 
(;ongfegatloms% dequolnfra prohlhentc qutfl jm MjjfaiS* 
Qré£or% pro yiztf, dcjunttls san frohibita cenjtantvr 
prtcdiÚíS treinta Mijpe SsGrígorfi At negauit facra ntuu 
Cvngregátio die %%*Ochhrís 1628. frailo mandcitum d i 
dccrttum pttcntlbus Monachls S.Grcgorij de yrhe* tíac do-
Bus Gauántus de quo rurfas ide eodc tornan Ruhrlc^M'Jfdlu 
f . q tltA^*num,\^ donde afíima.quc laMifla^y Miíias de 
ian Gregorio, que eftan prohibidas en dicho decreí© de 
echo de Abril ae mil y íciícientos y veinte y ocho,fon las 
impi eíTasen Venccia, por no íer eonfornus a jas Rubricas 
del MiíTal./í/ífíw eadem decreta ¿dducem a:t T^Laurcntlus 
hoho in fuo Ccremon, typh Matritimandato anráA6$2*c ap* 
i g^h l hsec CS* dlld facr<e Co&gregtttiúmsdeíretaytirca ce~ 
kbratlonem Mtfiarum addficit^oL']^, pógá^erfrsjitiidí-
íi'orum decretorum, etlaw mcmlmt^ P.jVlaíUic] de Hcrreia 
Ordinis PisemorilratenLeníu Ceremonial impieílo en Ma 
árid año l é i ^ M h ^ ^ p ^ ^ n u m ^ ^ h i a J J t r l t ^ t ^ las Miíías 
de ían Gregono^que en dicho decreto Je prohibejon vnas 
que íe jmpriaiicron en Vcnecia, que ni Ion del Santo,ni 
aprobadas por la Santa Sede Apoitoliea,/^/^ {horum de-
sretorum niemcrUm jdckns.))?*CÍZ\ÍÍI2. Ordinis S.Hiero-» 
jiymi m¡ummXafdraugfiñie xm^xtftz armo 1634. t r a t } ^ 
diff. n JuB^nu w. 1 5 . e r u d h é ^ C^3 ex profe/So eadem de* 
treta ¿sdducemyZJ?' eodem modo expllcans D* Framife* Tú* 
rrehUnca Corduh* iurls fpifítttalis praeficaru qzsjt* lih.g* 
€apS,de fuperilh* in fdcrlficlo M¡/$¿e *num*%* ptícclpué 4 
Y íiendo eíte decreto prohibitiuo de dichas ñiflas, qí7€ 
refiere Gauanti, y ios demas^el miímo de que le haze men-
ción en el impreífo en eí JVlíffal Romanofa t l s deducltar 
-ex díths, con la folucion de dicho Gauami, y de Jos Auto-
res referidos^ fe rcípondea vnojy a otro Jin que alguno de 
ellos embarace el deziríe las dichas treinta Millas de (m 
Gregorio, qaando el que las dixere íe ajuíiare en todo coo 
Jas RubiicasdciMi&IRoa^no, fin añadir, ni omitir €ofa 
alguna contraría a ío que ordenam pues hiriéndolo aiti.ní 
en el dezir deltas MiíTas fe falta ajo.gue la ígleím m m dif* 
puefto, ni ay raxpn aiguiiade íupefíti^ioa^ obfer^ 
üan.( ; ia .^mímla -intefuenir los-facrifiaos.ry coíasía-
gradas guando m ^ d s í c m ^ ^ M M p ^ C ^ M ^ p ^ ^ 
cion de cuíco fuperfluo , ó diminuto^que es iq qq^ llaman 
ios Teoiogos de. fuperfticipn,de vana qbfciuaiicia., Ni el 
numero de treinta induce alguna,/azpn ,dCífup6fáicion 
contra lo que^  diípone el decreto de el Concijio de.Tren-
dir,y deiir eftas Millas la reóta,y debida intención.«de go-
zar^ y aplicar eí~valor i^rütq¿<jucde:fuyQ..denc.c:clj(anito fa-
. crificio de la Miffa, ím cntepder,gü!epor;ier^as ^dnta, 
ay en ellas mas infalibilidad y vaíor/que íi fuec^ n quaren-
ta^  y íin peníar, que íi fucilen masjdexrdnít í;íómenos,no 
tendrán fruto3 rii valor alguno, picando c l ^ 
difpoíiciqn interior, y entendiendoque en ca^vna^s ci-
tas MilTaslc ¿alia el íruto que ex opere opcato le corref-
pondc,fean las qyefueren,6 díganlas v n S a c c ^ 
,chosconformándole en celebrarlas en todo lo quCiman-
dan las Rubricas de dicho Miffal Romanp^no ay. ni puede 
aucr e^ecie alguna de deíprdcn;ni razón4^fopcrñieion. 
Ni ,cfta fe indu¿ef ni |e pncde teniei ,de que las fobredichas 
treinta Miflas fe pid^ ah, y fe digan ^ continuadas en treinta 
dias: pnesfi^ncííoiio^íe hazcinas queíeguir íaintericioní y 
dcuocion de fan Gregorio^ que las manió aífí dezir, para 
que dd fruto de ellas gozaife mas pxefto el alma del difun 
to por quien fe dixer^m fuera de que el pedir al Sacerdoce 
que fe encarga de eftas Miiras»que íin intc.i'polacion,ycon 
continuación las diga, es cofa muy con neniante, para que 
no fe rerardcnsy más prefto^ego^e elf ruto de jellas í^in en-
tenáerXeomoíe dpuejqpc eftas iylifiTasinterpoladas carez-
can del fruto que cada^na^ienc/ecundum ícj^unque cre-
yendo,que continuadas aprouechará mas preño, y fin que 
a dicha continuación cite obligado el Sacerdote los dias 
qiíe 
flue por difpoíidon de la Igleíia no fe celebra, como fon 
el V^ríles, y ^a^a^0 ^ant0j y también d lutucs Santo en 
lasI^lefias,y Conuétos a do fe acoftuínbm ei no ceiebiai, 
porque comulgué todos de mano del Preiáao;^^ 
menta %*pMrtarAÜ>%Ue facrificio M¡j]<e difyutatq* qfiafh 
Y para-^ uc mas fe cónozca^ue eftas iVíiíTas dichas con* 
formca46síricosdel Miflal Romano rctoimado^o tlian 
prohibfdásiíenottiquekgunxoníta deia*dod¡ina de 1 
Gregorio^y lo aduíerec ei Autor , aunque en la canudad 
fean determinadas,no lo fon en la caiidadi cílo es, que no 
íbn Miírás4¿R€qüi'cmtódás;ni deTtiriporef-ó'-Sanáisídc-
tcrmmadámente,^»/¿af|i«/í/ ydka0FriManut Iwodrtg.tJom* 
^ a ^ J h R e ^ U n q í ^ f i ^ i ^ r t h O ^ h í ex qmdam Míf lgUtn» 
tiqao &arifts imfrejjQ referí qualitatem\& diherjitátem \ 
rum Mtjfjmm¿fedtxW*Gre£ár c a p ^ ^ ' h i 
frafcrlbitur formaiC^^fa* haram Mifi#rumteamm qít¿-* 
litas non 3cúníiat¡ ibi enim fie inquit 'Sanüks: Vade ad ho* 
dierna 'die díebus trigitttd continuis offerre pro e^faerifi^ 
^¿/.C^^^Y afli ci Saeerdoteique íc encargare de de» 
2ÍrlaS|Curapliradiziédo las que eivlos trdnta días ocuíric-
renconformando la MiíTu con eMlezó/fegiin las Rubricas 
del MiOál Rómano preccpuuaSíy dirediüas, >Í commuaL 
tér a f§rmani 'I)oBores infra addéeendipmo c?* "¿pfc-RedrU -
gUei^citaf* 
También fenoEe:que efvfo de eftasMiíras,que fe dize * 
fer piadófo,licito/y proüechofó "a iás Animas de Purgato. 
fio; es civfo de treinta Millas ^elcbf^daS::fegoor.^como 
ordena el MlíTál Romano refarmado^ íin añádir» ni omitir 
c^ fa alguna, ni al principio,medio, ó íiií de las MilTas. Y 
íubítancial,6'accidcntaÍfquenoeítédet^^ apio» 
üadopor laiolefja, no ncceíTuan eftas MiíTas de nucua, |r 
efpccal aprobación,pues no áy cofa alguna fobre que cai-
ga? luego k ha dcáeilv de ncccíHdad, que pues eítas Mift 
ías celebradas como la Igleíia manda, cíian aprobadas,/ 
tecibiaas por dh-7iu vio es licito,/ religioío, 
Qac leiiainen de fan Grcgorio,es queíiion de nombre, y 
de la miíina calidad, queíi íe llamaran deían Ambrcíio: 
pues no a y en citas Millas nouedad, ó adición de ritos, ni 
cofa alguna mas que la iinicacion,y dcuodon de fan Gre-
gorio, que mando dezir cftas treinta Miífas^ue el Santo, 
m las ordenójócompuío con nueuos ritos, ni con algunos 
otros^queiosque en fu tiempo la Igleíia víaua. 
De donde coaita, que la prohibición de las Mi fias que 
llaman de ían Gregorio,que íe contiene en dicho decreto, 
150 es de las Millas celebradas conforme a lo difpucfto por 
el Miflal Romano^ y contenidas en el, íino de algunas que 
fub titulo S.Gregonj fe han difpueílo, 6 compueíto con 
oraciones, y ritos diuerfos, ó que fe celebran con alguna 
razón de íupcrllicion devana obíeruancia, por loqual, y 
por no eílar aprobadas por la Senta Sede Apoílolica, con 
mucha raaon íe prohiben, pues en materia tan graue como 
iadeMilfas,no le dcuedexar cldiíponeria al juizio,aun-
que piadoíp^de ios Fieles ^y a ladeuocion pariicular de 
qualquierao 
Y que cíla fea lamente del dicho decreto prohibkiuo 
de citas Miífas, y que no comprchenda las que íc cclebran 
conforme a lo decretado por el Miííal Romano, fuera de 
que confia de lo dicho, f que a Hilo iienren$y eferiuen Do-
dores tan graucs como los que hemos referido, que traen 
los dichos decretos, y los explican en la forma dicha: Se 
prueuado primerojdelmiímo contexto dei dicho decreto^ 
ib'v.Bt quáfcumqut altas non appf ohata$% de las quales pa» 
labras fe conoce,que las MiíTas de ían Gregorio que Ce pro-
hiben, fon las que no ella aprobadas, fed lie eft^ que las di-
ch^ Moflías celebradas,fegun,y como eftan en el MiíTal Ko 
maso, y coalosrií05dfl,íin añadir^ ni omitir algano#es 
cier-
c|tita,que cfbn aprobadas por la I g k ñ a ^ f fe ex cc/f/faf, 
|uego de neccílidad íc ha de ícntk, y de^ir, que dichas en 
eilaformano cíhm prohibidas,ni comprchendidas en ei 
{übtcd icho decreto prohibitíuo. 
Lo íegundo, auq con m s^ certeza fe conocerá eílo fi fe 
atiende al vlcimo decreto de los impreiío* en los Mi fíales 
modernos , que a la letra fe ha referido, ¿juod ive ip i í De-
mum. Pues en ei íeríaladoja íagrada Congregación las 
Miífas que prohibe/declara íer todas aquellas en que no fe 
guardan las Rubricas ddMiííal Roraano.que en todo ma-
daobferuar^y executarjin embargo de qualquier coilum» 
bre en contrario,ibi://; ómnibus¡ZS*per omnia feraar i Rx~ 
brlcat Mijjalií Romani , non obílante quo^is pr¿etextft, 
contrarlit CQn¡',tctudine) quam abujtrm efíe dedarat , y cílc 
decreto es corno doctrina, y regla general,por donde quie 
re la íagrada Congregación, que conozcamos fu inten-
ción, y mente, y íegun ella, fepamos qualcsMiflas ion las 
que fe deuen tener por aprobadas,que es en fuñancia. Las 
Miífas que fe fcñalan en el MiíTai Romano,afsi de Tempo-
re^SanótiSiú de Requien, celebradas con la puntualidad, y 
dcuida execucion de las Rubricas pr«cepciuas,y dircetmas 
del, eñasfolas fon las aprobadas, las demás qualeíquiera 
c]uefean, diuerfas de eftas en lo fubílaacial, y accidental, 
y en que fe falta, añadiendo, ü omitiendo algo de dichas 
Rubricas, y muy en particular, y con mucha razón fe pro-
hiben por fuperíliciofas , fon ellas , ó qualeíquiera otras 
Miífas en que fe promete por quien las dize,ófe eípera 
por quien las pide infalibilidad omnímoda en el efecto, ó 
fruóio porque fe aplican, 6 mayor certeza que la que tie-
nen las demás Miífas quoad fubftantialem valorena ex opc 
reoperato; porque todo eílo, y lo demás aello íemejaatc 
es vano, incierco,y fupcríliciofo,>/ communiter afjirmánt 
tDo&ores^uosUté rejert O*feqnitur Torreblanca fup. al~ 
*JJ>'**Mb%g<cap.6.4 num,?,Las Miífas, pues, de eftas calí-
gaqes ,u de ouas femejances, y generalaaemc las que no 
cíhn criminadas, y a probadas,fon las que fe dcuen tener 
por proliibidas, y deque no fe puede vfar íinefpecial, y 
uueua aprobación de ia Santa Sede Apoílolica. Eftees el 
ajuílado, y propio fentido, y la inteligencia formal,y gc-
nuina de eftas declaraciones, y decretos Apoftolicos, >¿ 
ex fe^ty* ex.dicils patety de donde aperté conftat, que las 
treinta Miíías,que llaman de ían Gregorio, por imitación, 
y deuocion de tan gran Santo Doótor de la IgleOa, y Su-
mo Pontífice de ella, no eílan prohibidas, ni ncceííitan pa-
ra fu vio de efpecial, y nucua aprobacíonc, clebradas (co-
mo íe ha dicho) con total ajuftamicnro a las Rubricas del 
Miííal Romano noiiiííimo; y reformado, y diziendo con-
forme aellas las mifmas MiíFas que eiian en cl,c]ue erán-
dolo,es llano que eftan aprobadas,y como de tales víamos 
en los tiempos, y dias fcñiuos,que en el íe determinan, fe-
gun el rito,y orden que fcñala. 
Tándem eílas Millas de ían Gregorio, pedidas, y cele-
bradas en la forma que difpone el Miiíal Romano, y di-
chas lasque en el fecondcnen, en la fubílancia,y realidad 
no contienen mas que qualefquiera otras, que por los v i ' 
uos, ó difuntos fe dizen, ó mandan dezir? y como nadie ha 
dudado, que rite, pie,&: licite, qualquiera podrá dezir, 6 
encargar dezir treinta Miíías por fieles, vinos, o difuntos, 
conformé a lo difpueüo por el MiíTalRomano^y pedir por 
condición,que en conformidad délo ordenado porcl,ci-
tas fe continúen por vno, dos, ó mas Sacerdotes por eípa-
cio de treintadias.Tampocoíe puede dudarjque el Trein 
tcnario, ó treinta MiíTas de ían Gregorio dichas en la mií-
ma forma, fe puedan pedir nte,y dezir licité; pues en cfte 
pedir,y celebrar no ay nouedad,ni cofa alguna prohibida, 
ni contraria a lo difpuefto por la Igleíia. 
Y quando dichas Miffas de fan Gregorio fueran deter-
minadas, v.g. tantas de Tempore, tantas de Sanótis, y tan-
tas de Réquiem, como fon las Miffas de S.. Vicente Ferrer, 
íegun eícnuen algunos Autores que de ellas traíapAque las 
fcíWíJn, y dizen fer quarcnta y ocho: eíl:as,ó qualcfquícra 
otrasMiíías encargadas con buena intención,y celebra-
das/egun^y como ordenan las Rubricas delMiltal, y he-
mos dicho/in adicion^ni omíííioade ritoalguno^o ay ra-
zón para que fe tengan por prohibidas, ni porque de lu 
vío fe priue a ios fíeles,viuos,ó difuntos. 
El pedir eñas Millas a exemplo, imitación, y deuocion 
de ían Gregorio, ü de otro qualquicr Samo, que de ellas 
huuiere víado, no es matenaani eípecie alguna de fupetili-
ción, íino de piedad, y dciiocion,y religión j pues es cierto, 
que cede en cuíco, y veneración de ios Santos, el imitar-
los,tanto como el rogarlos; y pedirlos, y aun mas; pues es 
medio mas eficaz para obligarlos el de la imitación de fu 
exemplo, y virtud, que no el de la petición,y oración ib las 
y hablando de valor de fufragiospor Animas de Purgato-
rio, aunque el del fanto facrifício de la Miílaen todos fea 
en qualquicra igual ex opere operato,como es "cierto,tam 
bien io es, que ex parte f e t e n t i s ^ ex opere operantisJmo 
ex ipfo opere operato , no» quoad fuhllant ' tal ia\fed quoad 
accidentalia, non quoad pnncipdem% & qaoad fuhftantia* 
lem ya¡Qrem ?jed quoad extrinfecum , ó * accidentalem% 
que ay deíigualdad demerito, fatisfacion, y valor, exem-
plt ¿rafJa.Vna. Miíía cantada,y conIbienidad ahfohte ¡o~ 
quendo, quoadomnia^ es de mas fruto,y valor para vi-
uos,ó difuntos,quc vna rezada, aunque el valor que vna,y 
otra tiene ex opere operato fea igual, y el mifmo, Vt com-
muni ter ajf irmant Theologi, A cite rnodoquando ai fanto 
facrifício de la MiíTafe añade la mayor deuocion del que 
la pide, ó dizej la imitación, ó inuocacion de algún parti-
cular Santo,es Hamaque por medio de/u interccíííonjé in-
uocacion fe confíguc algún particular fruóío que alias no 
tuuiera.Y en efto fe funda Ja dodrina de algunos Dodores 
graue's,quefíenree,que las MilTas de Sandis fon mas pro-
uechofas a las Animas de Purgatorio,que las de Réquiem, 
porquantocíUscarecen d c k inuocacion,ó intcrcelíum 
% cf-
eip^dal á ' A S m t o / j Santo que fe halla en las otras, como 
aduÍ2rrc(con ocrosjd Autor en dicho i r a a t a * num*i~¡* 
de quo 'Diana %%üart*t ra í}at , \^re¡ol í4t*i i^00 y p a r t y t r a t h 
6» refoluí,6i*cf{m Ceeteris more j o l i t o ah eo adduBis, y por-
cjue ia rcíblucion en materia tan grane fe apoye con fun-
danicníos,nofolo de difcurfo^y razón, íino de autoridad, 
fuera de ios Áutores^cjue ei de dicho tratado trae en prue-
uade io l i c i to^ proucchofo del vio de dichas Miíías de S. 
Gregorio^refcnrc otros^que en términos tratan de ellas,y 
las aprueban,y aconfejan, y algunos de ellos fon tan mo-
dernos, que es cierto cíciiuieron, é imprimieron mucho 
defpues de la publicación de dicho decreto de la Congre-
gación de ritos, íin que íe deua preíumir,quc le ignoraron, 
aíli por ler tan doi5íos,como porque algunos de ellos le 
explican, y entienden en la conformidad d i c h a , i » p r i ~ 
mis^hs dichas treinta Miíías fub nomine SanBiGre^ori j i z 
contienen, y fe declaran las que fon, y fe aprueban en vn 
MlíFai irapreíTo en Paris año de mil y quinientos y treinta 
y íiete, cuiu$ me m i n i t , CP ex quo refert quali tatem barttm 
M i j f t r u m Fr* Manuel l lodri jr . eas laudando) C?3 probando 
Uom,£>uaf l .Rc£ular*qv¿e lL^i ,a r t . io ,y FrXuisdeian luán 
i n fvm.Jup, /¡6,q..Sentent.qu<£.'/,i2tde Sacr. Eucharijh a r t . 
y d u b , ^ pa£.29j.*coLz.Bera,i*part*cafe¿ 13, y Martin Ca-
rrillo i n expofít.Bullce dcfunBorum i*part,cdp*\i . num*iim 
CP I2*eas laudanty CP*prokintyty omifsisalijs an t lqu ior i* 
h t i s r e c e n t i ú r i b u s , q u i fcr ipfsrunt pod editionem pr¿eja-
t i de ere t i T*G*[par Hu r t a d Co mpUitenju Academia 'Dotior 
CP facf í l t a t i s Theol&giá Decanus^de Stcram.difputat ,^.de 
facrif icMifía! diff, ^ F i U a l o k z ^ p a r t . / u m m a t r a f l ^ S , dif~ 
ficultt']*num,i6*Filiuc.tra¿7^,24155. y h i obferutt , 
ctuod modo d i el o pafsim Rom¿e p r a f x t a S.Gregürij Mijpece 
lehrantur Aígidius T r n í l e n c h j * tonuexpoilt. 'Decálogo li&m 
i.capao* dt¿h*iQ* num*\%% 3o.Lobo i n [ u o Ceremomaii loco 
fup^cit^phi adducit d i c íum decretum proh ih i t iuum. &> de-
t idrdt ioncjn i ^ f d e m Sácjrf Cpnjrrrgat. faper iQ f^clamt o*. 
l 4 m r e U t ¿ M J f < > m o h n u s i c l o n t s i n exdmlne E c c h f . p j ' r t i 
j j ^ f f . ^ c a r . 1 1 2 7 . Manuel de Herrera en íuCcrc-
m o m ^ y ^ f u p ^ a m cfím«lt¡$ ¿ f i r c l a t h en las prime, 
ras,y vkimas imprelíione^ de fus obras 2.part* t r a U a t , 14-
d e c e i e S r a t M i ^ k r . r e f o l u t ^ ^ i M z c h ^ á o i J c m A t íuPcríe-
a o ConfeíT.y Cura^aífi en la primera itnprcffion de Barce-
lona del año deríiiíy fofcientosyquarentay VRO, como 
enla vltimadeMadnd del ano de mil yfeifcíentos yein-
quenta y qmixOy l i b . ^ p M a ¿rac i* 12. documenta 13, m w * 
j.Eligio Bafeo en fu dodo libro intiíuladp Flores fbeolo-
^/^^o^/iimpreíTo en Antuerpia año i%'t$\\ y feiícientos 
y quarenra y tres (tres años dcfpues que alli íe eftaoripo el 
MiíTal Romano en que íe contiene el dicho decreto pro-
hibitiuo) ^erbo M f i a i , m m * i ^ Hieronym. García y h i f r f . 
¡ a t e CP* dq-BJ TwrchUnca. ex pfofejjomouem^C^ refeluens 
h ó m dub 'ttat 'tonemi loco f u ^ c i t a t * Leander a SanBifí* Sa-
cramento Ordlms. l l i f i a í c e a t o r u m SanBifstm# T r i n i t a t i s 
LeBorh & Mtnif ier Tromncial is , c^ 0 GeneraUsjam i n i . e i i i 
tlone Complutenf, anno 1644» quam i n nofii^sima L u ^ d u -
ntnfi anno 1655» z^part-de Sacramento t r a B , % de facrificía 
Mijiae dífputatq,qu¿íh6%*C>3 nouifsime T.Rcmijrius Noiens 
Ordims. CÍericptum Regular, en fu Praética de Curas^ y Có-
fcíTores i n e d i t i o n e M a t r i t e n f i u l t i m a anno 1655. t r a -
B a t ^ c a p . ^ § t ^ n u m ^ J n fine% 
Al piadoíoVíb,y aplicación de eílas Miíías defanGrc-
gorio,pradicada fegun el orde^y difpoíicion de Jas Ru-
bricas del Miííal Romano, no fe oponen algunos decrc tos 
de Sínodos Diocefanos, que parece las prohiben , quorum 
memini t Thom^Sanche^tornti , i n prrecepta Deca íog i l i b . 
it cap*^i.a num^sO3 Torreblanca ^ b i [up .capq* m w u ó * 
Porque dichos decretos Sinodales, ó Protúnciales hablan 
tan íolamente de las MiíTas de ían Gregorio, que o por no 
íe guardar en fu celebración lasRubncas de l ,ó contener 
alguna razois de fuperfticion,/»^ faperius d i B a con mu -
caá razón íe prohiben. ¿Puamyi s ea, q u * adduutidr i n t a l i -
3 bus 
le ¿ n h h M t f i h adhlbcntur^repcriantur i»Mijfali^Brefiid* 
ñ o ^ f i t R i t u d l i R o m a n o m é r i t o ohferuat cam alijs Torre* 
blanca proximé c í t . m m ^ . ^ u i a f u h t a l i f o r m a ^ r d l n e ¡ a u t 
numero ea qu¿e appl icantur^tf i fecundum fe p i a i C ^ honef~ 
ta funts ah Ecclefia in í l i tu ta t CP* approbata non f m t ^ 
ideoy > / fuperfiitiofa rctjcienda* 
. Por codo io qual me parece.que el vfo de dichas trein-] 
taMiíTas^que llaman de fan Gregorio, es piadoio, reiigio-
fojiicico^y prouechofo a los fieles viuos, y difuntos, cele* 
bradas (co no he dicho) regun5y como difponen, y orde~ 
naa ias Rubricas del Miflal Romano reformado, y nouiííi-
mo3y mandado obíeruar por la Santa Sede Apollolica ,a 
cuyo juizio humilde rindo,y prompto fu ge t o quanto he di-
cho, y eferito, dixere,y efenuiere como a regla vníca de ía 
verdad. En Añorga a dos de Mayo de mil y feifeientos y 
cinquencay ocho. 
(DoBor J ingo deJl'zjiehta* 
E viílo cíle parecer del Doélor don Pedro Aingo de 
Ezpelcta,Canónigo Magiftrai de Lesura en la Santa 
Igleíia de Aftorga, y me parece que dize ene! punto de 
las MiíTasde fan Gregorio todo lo que ay de dificultad,re 
loluiendo doótamente todas las que pueden ocurrir: yaííi 
me ajuO:o,y conformo en todo con el,y aílf es mi íenrimié-
to,que pueden deziríe con las limitaciones que feñala,que 
ion ias que fe oponen al decreto de la facra Congregación 
de Ritos, aprobado por Vrbano Odauo Pótifíce Máximo, 
que anda inferto en el principio del MiíTal Romano im-
prcíío en Antuerpia, fal-vomeliori: en nuefíraCafa del Ef-
pirita Santo de Madrid de Clérigos Menores a diez y nuc 
uc de lunio de u)il y feifeientos y dnquenta y ocho, 
Gerónimo Tardo dé los 
CUrijtos Menores* 
pareceríbbre efento dcIfcnorMagif-
i tralde Aftorga?nofoIo es verdadero, do-
¿to9 bien difeurrido, y probado, fino también 
conforme la mente de fu Santidad, y de fu Co-
gregac¡pn,fin contraponerfe a Bulas,™ ritos, 
ni á la dirección del Rezo Romano,y añadir en 
efla materia otros materiales,dado cafo que 
fuera pofsible, ó era efeufado, ú demafia de prc 
funcionJEn el Carmen de Madrid lulio 5 1. de 
Fr, Miguel de Cárdenas. 

T A B L A 
PE L O S D1SCVRSOS 
que fe contienen ensile 
Libro. 
E l p r i m e r o . D e l í a c n f i c i o de la M i í T a , 
í n s figmficaciones, y de fe ¿Vos que 
e n el p u e d e a d e n o c u r r i r ^ &:c. 
E l f e g o n d o ^ S o b r e l o s T r e i n t e n a r i o S j O 
M i í la s d e í a n G regor io , & c ^ 9 
E l t crcero^Sobre el A g n u s D e i , fus fig-
n i f i cac iones ,y v i r c u d c s ^ & c . 
E l q u a r c o , S o b r e e l agua b e n d i t a / u iü< 
í l i t a c i o D ^ b e n d i c i o n j v irtudes^ Scct 
E X O R -

E X O R T A C I O N 
A L O S C Y K A S i Y 
S A C E R D O T E S , 
P a r a q u c a f s i í h n a l e f t u d i o d c l a s 
D i u i n a s ^ y H u m a n a s letras, 
Onfidcrando con particular atención 
la obligación natural en que eftoy,y 
el empeño en que me bailo, auiendo-
me hecho la Mageftad diuina(de quie 
humiide me reconozco agradecido, 
quanto con liberal^ y poderoía mano obligado) 
de fu fuerte, y herencia, dándome (aunque indig-
no) dignidad, cargo,y oficio en fu Igleíia,de Sa-
ccrdocc,Pañor,y Cura de almas, y anclando íoii-
ciro por cumplir en parte de tanta obligación, af« 
íillo cuidadofo ai eítudio de las Diurnas,y Huma-
nas letras, con cuyo excreicio,y particular de (ve-
lo de mas de diez años,quc he gaftado en compo-
ner eíles Diícuríos, trabajo que tanto fe a juica, y 
dize con mi profdHon,y de Jos demás Saccrdorcs> 
pues ÍGgua í anAguí ím, a pcfte es la ignorancia, a r ^ / / , 
y poco íaber en los Sacerdotes, Elaborandumejty ideo 37» 
it<*c¡U€ Saeerdút íbus , > / / i g m r a n t i d m a fe 3 quafi dil}% 
quandam p e í h m ahi jc ian t^Qt fer madre de todos 
ios yerros en ios Sacerdotes, l £ n o r d n t ¡ 4 { ¡nquu 
Gratidnus b } mater cun'dorutn errorum?naxime h Capjg 
in Sac í rdoi ihus 7)ci s u i t m d a f/?,laqual han de noratia^ 
cmtar por auer tomauoafuqi5cnta,y cargo elen- cap. f tm 
leñar al pucblo¿ é^u i docendi ojficium m populo U i c i s ^ 
D e l difi% 
c D e i / k f i é f f v m i ] g i ú m i p k p m ?\ camino J© 1^  
íi}*TdH¡% v^rtlí^Pa^ que puedan coíeguir la felicidad eter^  
t t i r , lo quaf feh^ de entender d$ aquel « ^ i ^o-
/ / / / / i n t c l l i g c r c ^ t bcnc 4£ercé} como fon los Cu-
ras^ y Padres dcalmasydc las quafcs fe les pedirá 
nguroía9y eítrccha cucntai como lo dize ía Ma-
M^echm gcítad dmina-por fu Profeta E^equiel: Reqmram 
í"«34. gregem meum de manu eg-mw» C "^ crjfare¡aciajn^ 
^ t ^ l t r a non pafcant, y á los Pailores que nqui-
uíereola ciencia3y faber ncceílano para apacen-
tar fu ganadojes dize eíimímo Stñor por ci Pro-
OÍeas c* ^eta ^ e a s ! ' ^ ^ í ^ fciBtiam npt iUt l i •¡re^ellam teM 
4. re ne SacerdotÍQ fongarh mihíi y íi es tan necefTaria 
fer tur i n a^ c^ enc^ a Paia cumplir con nucllro oíicio,procu-
c . o m n e s 1 ™ 0 ^ f^tudiar los que apacentamos el rebaño 
28. f////. ^lSeñor3como nos lo manda por fu Real Profe-
tiride de ^endite d i fc i fUnamy fercofa fea, y afrentóla ig-
renunt , norar vn0 Ia ciencia, arte,y facultad que profeíTa, 
T í a L t * comodixo Quinto Mucio á Publio Sulpicio:7^r 
L 2 V* Pe & patricto^zjf*nabili y i ro caufas exoraní i ius% 
Seruius *nciu^erfa tur ignorare*, y para conocer vn ígno-
sc ¿e or\ rante^no ay mejor íeñal3 que verle defeíiimar, y 
m n d u r ^ar e^ ^ano ala fabiduria, y doctrina^omo dixo 
% r *ou% 1! Salomón en fus ^to\XQxhio^\Sapientiam^atque do -
* Brynam (iul í i d e f p l c i u n t ^ x o ci Sabio ama la fa-
biduria, porque no ay cofa mejor, ppr proceder de 
Píos, Omnls f i p i e n t i a a D o m i m T>eQ escomo di-
Ecc l c*i. Ecleíiaftico, y el Sabio: eftudiando fe haze 
% n n s é . o C í o ^ t ú i i Q t S a p i e m a u d i e n t f a p i e n f t o r e r i t t 
y la voluntaria ignorancia a todos es dañofa, y a 
los Sacerdotes pcligrofa, como aduirtiovn capi-
tulo del Decreto, Cum h a yo lun t a r i a ignorantia-
J i f t . * omnlhm f u H0xial Saccrdafifas fitpericulofa» Na-
ca 
ca feííores Ciiras, y Sacerdoies/c nos caiga el li» 
Kro de las mano§,conio nos aconfeja fan Geroni-
we/á t í i i l i cndo a la lección de las Diuinas,y Huma 
nas letras, Hunquam d c m t n u t u a ^ e l ocnlis mi s Rcfertur 
UberTfal ter i j d í f e e d a t ^ m d frientidm fe r ip tu ra - i n c . n u n 
r i im^O1 Cétrnis ^ i t i a non ¿m¿t>iSi con lo qual,y vi- q f ^ m d i 
da exemplar,y virtuofa feremos a propoíico para . 5. 
excrcer el OÍÍCÍO Paítoral ea que Dios nos puíoj 
porque como noto el fanto Concilio de Tiento, Trid.fcf* 
j l i t e r a t i j CS*3 i m p e n t i Ta r roqu i^ l i i tm hcchfiarum %1&<S% 
Melares facrlsminus a p í l f un t o j j l c i j s , ^ a í i j p r o p 
ter eortím Yit¿c t u r p i í u d i n c m petius d e j h u ^ n t , 
q%am ^ d i f i M B t , y íi con el eftudio, y virtuoía v i -
da fe coníigne Ja ciencia neceílaría para cumplir 
con nucí tro oficio , hagámoslo aíli (i no quere-
n.iose%'p:rimentar el ngurofo juyzio, é ira de la 
diurna juílicia, N.c guando irajeatar Dominus^ Tfalm% % 
psreath de >i¿ t i t i la , que ferá gran laílima, y que-
branro, que por nueftra ignorancia, mak vida, y 
excnsploj y iinaimenre por nueftra culpa J no con-
iigan nueüras ouejas la vida eterna para que fue-
ron criadas, y noíbtros ei premio denueítro Era-
bajo en fu compañía • 
E l l i a c h . T o m a s A l u a r e z , 
d e l a c B a m a d a m 
A V T O E E S , Y L V G A R E S 
de d o n d e fe h m f a c a d a -e í lps . 
q a a t r o D i r c u r r o s . 
Abad Tanórmiidno* 
^Adriano* 
lAgujlin Barhofa. 
Alexandró de Ales, 
A n d r é s €a(laldo, 
isAntonino Diana* 
^Antonio de Molina, 
Antonio de Mocharis, 
Antonio de Bfcohdry Me 
" 7a, 
3ihUa Sacra, 
Bafeo, 
S, Bernardo* 
Bar tolomé Gahanto, 
Bar to lomé de Medina, 
Bar tolomé de Lede[m(t% 
Bíílar'w Uueuo* 
B pifio f* 
Cardenal Belarmino, 
Catecifmo de TÍO ¿gmnto% 
Cefar Baronío* 
Ceremonial Romano, 
E l M a e í l r o Ciruelo, 
Cencdo, 
ConcilioToledano Septimon 
Concilio f lo ren t ino . 
Concilio Bracarenfe* 
Concilio Cartajrinenfe* 
Concilio Tr ident ino. 
Concilio Trlbfírienfe, 
Contlimchnes delobifpddd 
de i^éfíorga, 
S,Cipria no, 
Cornelio a Lapide* 
Collero, 
D . 
7)ercchoC4Honkoi 
2) i mas* 
Durando* 
D i o n Cajio* 
Efecto* 
Eiieuan ^hiaranfam 
Mlkuan de Amia* * 
Faino Tlncurnádo*. 
Felino» 
Urrdginelo» • 
Fra&cifco S u a t £ ^ 
Fraftdfco d e T ü e d o * * 
Felipe: dé l a - C m ^ 
Gabriel 'l^a^qr-íe^ 
S,Gregorio g u a r i ó * 
Gregorio .'Décimo tercio^ 
S%Geronímo%. 
Guillermo Berndrdo*. 
Gmllermo A l a m ^ 
Gregorio Lope1^* 
Graciano* 
f í enr ique de V i l l a l o h o f l 
lienriqueT^ 
Uítgo de SanVi t lory 
Murtadoi. 
I . 
Xu a n Car noten fe* 
l u a & T e r e ^ M o n t a l y A t i y 
Juan Márq^é-^j 
Juan Tojjeyino. 
JuanGemlmano* • 
Inocencio Tercio* ' 
S:'afidoro*-
Le yes de T d r f i d a , , 
Lms-Lope^ 
l»€andró * ~ 
Mayólo* 
Mar io Antonio Genuenfco 
M a r t i & M n d c i m u 
Marc i l i o Colttrttné* 
Mtc roL 
Mol a no* 
Motus de Tio Quinto* 
Mart in Nduarro* 
Manuel Rodriguéis 
Mijfel Romdno* 
Melchor Cano% 
O. 
Ouidioi 
Tedro Lombardo* 
Ta lud ano, 
Tedro de Hauarra* 
Tedro de Mexia* 
Tedro de ítedefma* 
Tterto Valeriano* 
lilcárdú» 
SylueílrOt 
Surto» 
Soto* 
SSTornas de A quino* 
'Tomas Caictam* 
Tomas Sanche^ 
Tonias ^  V y a l den fe , 
Tobías Corona, 
Traducidor ne Gabanto, 
V . 
y i r g í l i i 
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P R I M E R O 
DISCVRSO 
© E L • S A C R I F I C I O D E 
:ia MiíTa, fas íignificaciones^jr 
dcfedros que eo elpue-
denocur r in 
' C E R C A Dcftc n o m b r e ^ ^ o 
, pa!abra3 Mijja, difputan los Do-i 
üores Cobre fi es He brea. Grie-
t ó Latina^y lo mas recibido es 
sr Latina; y que trae algún orí- Barón, anm 
gen de los Hebreos., y que es muy figoificati-
ua.Y porque la queftion es de nombre, y que á zAe m.c.u 
Ducitro propofito no haze mucho al cafo;y por ^^prUh.iú, 
eftac¿iufa efeufado referir las opiniones q acer- y i i u i ' t ó m , 
ca deña queftion ay3al que por curiofidad qui- i . traftat.B* 
íkre ver ¡os Autores qucla tratadlos apunto^y d^^¡\'m 
ícnaloala margen. ^ i . ^ , . u't'u 
2 Pero a nueñro propofito, Mi¡¡*>es conh- tú o. f*L$. 
gra;ci5 del cuerpo^ faogre de Chriftoj lo qua! ff:ms r^ 
m 
Di/curfoPrmefOf 
C o n c i l t n L el Sacerdote ofrece al Eterno Padre3y lo toma, 
^ z e t i f e ' 1 ' y rec^e en memoria déla vida, y pafsionde el 
CM.T& 3. mefmoChriftoipoi' todos los fieles viuos^ di* 
de fiertfic. füntos. 
^ [ Z E T - 3 y también Mtjfa es contemplación, y co* 
char.facr. c moreprefentacion de la Pafsiódc Chrilionucf-
mne (¡uodre tXQ $ ^ 0 ^ RedemptOf. 
4 Dizcfe ikifj^^porq el Sacerdote embia fus 
preces a Dios por el Aogel; como el pueblo las 
i Sectid.Gre por el Sacerdote, a Y Chrifto nueftío 
^IfchalT*'Senor,Sacerdore inuiíiblejcs elqconfagra cite 
Sacramcnto,cndonde quiera que fe confagrejO 
fe diga Mida i y la fagrada Hoília es embiada 
por Dios a nofotros de dos mancrasjeonuiene á 
íaber,por cncarnacion^y fantiíicacion en elSa* 
crameoto,y nofotros fe la embiamos de otras 
dos:es á faber5por pafsió, con que nos reconci-
liamos con Dios, y por continua oblación con 
que intercede por nofotros, y alcanzamos la mi 
fencordiadiuina, 
S DizclcMiJftya mittevdcy porque la obla-
ción del cuerpo de Chriño fe embia aicie'opor 
b c-^^Wminiñeriodelos Angeles, b ófcdizc <t¿ onit-
ñ fawmí,de . i i r i 
toHfMjU. tendo> porque antes de la confagracion dizc el 
Diacono,dichoel Euangciío,5i qmscMbtcumt» 
WftóTc f f f o c e d á t foraS' c 
6 La oblación^ ó facrifícion fe llama, y dizci 
D d facrifício de la Mtjfa. z 
M í^5 4 porque clcekftial Embajador vcn« a Stcmd. 
ga ácooiagrars y viuincar el cuerpo conEormc ^ 
al dicho deí Sacerdotc^qüe áizeiSupfiues se ro- p . 
*mm omnipotens Detés>mbe h<ec fttftrfi*per 
tms fm&i Angelí tul in fahlims ahate tmm in co-
fpecií* d¡(tin£ MaieBatis íw^poreíTo fe llama cf« 
te facrificio MilFatcs á íaber, a misione preema$ 
acoráüommtaüidQlS&ccxáotXiCGmQ del puc-
blojenprefendríiy villa de Dios3por miniñerio 
delSaccrdocciporloqual el Sacerdote es vica-
rio deChrifto,y medíaneío entre Dios, y los 
hombres; y por eflo los fieles por intcrccfsion 
íuy a en c! facrificio del cuerpo, y fangre del Se-
ñor embian fus defeos, peticiones, y oraciones 
enprefencia del Altifsirm 
7 De otro modo el facrificio fe di ze MiíTa:^»* SecunduHw 
fitranfmilfáicsá faber,delpuebloá Dios^porquc ^tb.iudes't 
c! pueblo por minifteriodel Saccrdote^que ha-
zc oficio de mcdiancrojeinterceííor entreDios, 
y los hombres, ruegos, promeflas, y ofrendas 
embici,y tranfmite á Dios;por loqualSanto T o 
masdize afsi; ¿ Eí propter hoc eüm Mifía m~ b V.Tho,m 
mkatur , qma, per AngeUm Sácerdos preces ad ¿ ¿ f ' ^ / ^ 
J>et%m mttút,ftcut populus per Saceriotm i we l ¡c'nt.dift.is 
qtm Chfi[tstsefi hoflia mbt$ Mijf* a Deoinunde in 
fine MtÜ^iDutonus in fe(lim diehus populmn li» 
cenciat^ dicens'.íte M'tjfu eíl jc'dicet hofiia ad Dctmj 
A z per 
D i / c u r / o P r i m e r o , 
f h Angthm 9 *vt fctlicet fn Dso ácceftál 
& Secundim g 1 ambkni a que poi las palabras de la co-
Zt^tif-ti fagracionChriño viene al Sacramento del A l -
tar como embiadode n u e i í o : es a íaber^de Dios 
Padre en la heñía coníagrada^de la m i í m a íucr* 
te que fue cmbiado aeocaiDar en el. vientre vir* 
ginalde María {amifsima. 
P El facrificio de la Miña fé celebra primera* 
mente por la memoria déla Pafsion de nucllrof 
Señor leía C h n ñ o * conforme aquellas pala-
h £uc\cAz^zs%^ot f*c*it in menm €ommemútúUanema b 
j}.Pát*Le¡>i~ 10 Lofegundo, el facrificio déla Miíí-a fe ce» • 
^;rc i l ^ ' ^braj para qoe interiormente feamos viuifica-
2>.Thom, 3. dos-porque por virtud deñe Sacramento,algu— 
pjl.zp.art.; m$ vezes fe hazc vno de atrito, contrito, por la 
gracia fomos alumbrados* limpios^y perficio-
nados^y efta gracia fe da en efteSacramento. 
1 i LotercerOjelfacriScio de h M i d a fe ofre* 
t Tfdm,i% ce para aumento de dcuocion > de donde c 
Tmfingmfii iu oleo cafféi meun^ t j cAix mcus in~ • 
ebrians^mm praclarus efi^  porque al nu t limen-
to, y manjar que aquife nos da, quanto á í e r 
agradable,cD tres cofas fe confidera: es á fáber, 
en la conferuacion de deuocion,de amor para 
coo Dios,de amor al próximo^ y de amor^j dh; 
lección entre nofotros miímos. 
^2 Loguarco;el facrificio de la MiíTa fe ofre-
£5 
t k l f á c ñ f i m d í h M i f f k l 
cepata anianlar,eniriar,y midgar e 
aporque de h m(mx manera? que el agua 
cníria^mia^a.y refrefcajyreffígerajafsieñe Sa-
cra fiisoro refiefca '^ aoartadei feruQf déla con« 
. a D.Thomí cupií-ceocia, 4" fup 
i j LoquintOjclfacrifíciadeh MííFa (e ofre-
ce para aumento de ¡as vircades¿y para remedio ^ ^ ^ ^ 
de: los pecados v^niaks3mas no de los roortaíesi ^ . / J ^ ; ^ 
porquecooio el nutíimcnroj v manjar natural mer.u.tra* 
aprouecha al viiao^ y no al rnuerío, afsi el ali- ? f •19 
meato eípiritualjcorno eftc Sacra mentóla pro- ' *I70% 
uecha alque cñá en gracia^ y no al que citá en 
pecado mottal. ¿ * " ^ J Í Z 
ce} yarma ai hombre concra el Demonio, fus 
ií)fidias,y aílechan^as; ParafH m coufprBié meó 
menfa/n ¿d&srfas CDS, qui tr ibuí a t:t >ms: y" el grao 
Doctor de ¡a Igleíia, c el melifluo Bernardo c P j ^ ^ z * • 
dize efl:ai palabr is;DifccChrilHaHe quantum ¿i— 
ms idígere Ch-ífifém^ cjui dedit nohiscarvem funm • 
15 La MiUa inftiíuyó lefu Cht iño -nuefira 
Senorjquan Jo conuirtso,v tranfmucó c! pan en 
fu cuerpa#y el vino en fu fangre^diziendo: Hoc 
eji corpíHmttm-ihk efl favgmsmms 9 añadiendoí 
Hocfaiu in m m commmorátmem. d Es ¿cá M ^ h ; - . 
r — - — r cap.ZC, • > 
Dífmrjo Primero, 
MAYCX.IL fabe'r, que Chrifto xn U vltima cena inílituyD 
PAIÍ^I X^ >7^xoMifa i porque nofe haüa que 
Cor. c.n. dixcffc otra,finoquando en la vltiraacena con-
v.rhom. j . (agro el pan,y el vinojaunque íi con los ojos del 
^/'//^vcncendimiento queremos contemplar toda la 
l&.Lc.}. vida de Chrifto , elararacnte fe conocerá, que 
ella no fue lino reprefentacio de vna MiíFa, por-
que Chrifto entonces llegó al Altarle hizoco-
fefsionde pccadosíesáfáberjnueftros) diziedo: 
Confíteor^ mifereattérmíiríiy íc inclinó quan-
do inclinó los cielos;j por nófotros^y por nucí» 
tra falud^y icdempciondeíccndió, y baxó de 
los cielos. 
16 E l Introito de la MiíTa empegó Chrifto 
enfu conccpcioívquando entró en el vientre de 
la Virgen nucftráSeHora , y fue concebido por 
el Efpiritu Santo de Maria Virgen , y le hizo 
hombre. 
17 La Gloria w excelfis Deo cantó en fu na-
cimicnto,quando junta con el Angel multitud 
dcccleñial milicia^alabando a Dios^ dixo:G/í>r/<t 
1 Luc.c.z. in alüfsimis D e o ^ i n térrapax hominib^s^c. a 
L l i o ? 2 4 18 Muchasvezesdixoel DomimsrvobifcuMy 
c 7 0 ^ . 7 ^ quando muchas vezes faludó a iosApoftoks, 
Zucx 7. &áizknáoiPaxrvobts. b 
%Arc0ct%,19 Dixo 'asopciones,quando muchas ve* 
trMAt,n% zcs en el templo^y monte oró. c 
Caní 
V e l fkcfificio de la M i f f u 4. 
20 Cantó el Euangeliojquando cofi fu pro-
pia boca euangeliso alos pueblos, y anunció el 
Ref no de los cielos, a 3 M(lr c ^ 
21 Preparó el vinojy el agua, quando en las & ¿«c.c.s, 
bodas conuirtio el agua de las hidrias en vino. ¿b lQan'c*t* 
2 2 Hizo lauatorio' de manos quando en el 
lordanfan luán le bautizó con agua, c c Matth.y. 
23 Dixo eíCfertorio^ó la fíoíiia^y C a l i z f ^ : 1 ; ^ 
otrecioíquando orandoenel Huerto,dixo a fu 
Eterno Padre; Fdífr // fofslbüe efl tranfeat 4 me 
cálix ifle^roetumlamen no?) (¡cutezo ifolos fed (i-
cut ttiy fíat rvoímtas ind.- á 2(5 MdYC. 
24 Dixo el OtAte fratreS)<\umáoxn el Huer 1 4 . ^ 
to hallando a los Apodóles dormrendo, dixo: I^• 
V m i ate j 0 crate mecam,ne wtretis ¿ti tentátio- c Matthtc 
nem. e ZÓ.&LU-C* 
2$ La prefación de fa MiíTa cantó en la entra- 22, 
da que hizo entrando en Icruíalen, aclamándo-
le los muchachos en alta VQZfOjafja filio Damd 
bsnedicíus qui ri¡enh 'm nomine Do?nim, f ^ Mmhx* 
26 La Secreta d^xosquando con el filcncio de ^a'f^ a '^zl 1 
la noche oró en el Huerto, g puedo en agonía g lucc'zz 
mas dilatadamente, y eílaua velando en ora-
cional Eterno Padre, b [ J 
¿1 La Hoftia3y Galiz cofagró en la cena, qua Marci+g* 
do tomó el pá,y dado gracias le partio,y dixo: ^ p / J ' 
Jcc¡pííe,hoc eft corpasmem^hic efl calíx,téc. i adCor.c.nl 
La 
Difmrfo Fflmmi 
r¿i Lá Hoftiayy Cál iz Icuanüo, qmñáo fué 
colgado de laCruzi y rooflrado al pueblojde 
dondedixo fan Pedro: Jguem wos cmctfixijik 
Pl*c'i0- 2 9 ElPates nofter cantó^quando cñando m 
la Cruz oró a fu Padre Eterno por los que le 
crucificauao | diziendo: F&tet ignofee ¡UUp qmá 
h Luct.23• nercmnt f a d u t í t , h 
30 Dixo ¿gnus Dei, quando fe encomendó 
a! Padre Eterno en la Gruz? diziendo; Pattr m 
45 Zftc.25' mamstttajicommendo f p i r i t u m m m m » c 
31 Diuidiójy partió h H o ' i t b y y echó tapará 
ticula en el Cáliz quando fe diuidió^y aparto el 
alma delcucrpo^y baxó alos infiernos/en fenai 
de ¡oqual cl velo del Templo fe rafgó,y diui-
1^.27: M e n dos partes, \ 
i t ^M¿rc . $ 32 Entonces t omó la putificacion, ó laua-
tório de vino,quando fe le dio a beber vino mez 
33 Finalmente cantó en alta vozd l u m f f i 
f//,quando dando vna grá yoz%áíxo iCo%fimmík ' 
•xuc^zs* u m sfi> € 2nclmr»da la cabeca eípuo* / 
M á t c . j . & 34 Dionos la bendición en el finde la MiíTai 
M d t t h x . i y quandofubiendoal ciclo, leuamadas las manos 
bendigo a los A peñoles: E t d e m i s m a n í h s 
^ L u c ^ - nedmms, g . 
31 Ei Apoftol fao PcdrOiCabc^a déla íglc-
Délftmfido (k la MiJ/a. S 
ficisy Principe de !os Apoftoles^celebróla P1'1' ^ " [ ' J * 
mera JVMa en Antíoquia: confagró en pan j ^ / ^ ' . ^ 
a zimo el día á e FentecoíieSs'y el orden que te- 4. &m . s . 
ms y quq defpues obferuaron 3 y g a a r d a r o n > ^ ^ 
los Ápüftoies i era dezir la oración del Patcr /» yíta A~ 
nofterg y las palabras .de k Gonfagracion-; y drianiimpe 
hecha la fumpeion de las efpecies Sacramenta- ¡ ^ ¡ ¡ l^ '7 
les^fcdaua final facrificiode la MiíTa. Eñe or-
ds%y forma de dezir la MiíTa publico., y di-
uulgó Santiago a Obiípo de Icrufalen/pero Tac° 
defpues diferentes Romanos Pontifices^yCó- cmUift ^ 
cilios añadieron otras íolemnidades^ycercmo- Gítbant.-vbi 
niasal facrificio de la Miíía, b lo qual fe in-^c¿p%Ct 
uento,y eftableció para mayor reuerencia del dejiafi! díj}, 
Sacramento; c porque el Papa CcleílinoPri-
mero inftituy ó,quc antes de la confefsion que ^ J í ) ^ ™ 
íedizc en la Miíla^fe dixeílc el Pfalmo Iud¡~ sent. dijlz. 
a m e D c u s ^ c , d ó^r i É ' 
36 San Damaío Papa inftituyój que en el r ^ . 7 , c ^ 
principio déla Mida fe dixeíle la Confefsion. tom.i.p.z* 
También Celeftino Primero dio el Introito ^ 3' 
oc la MiíTa.San Gregorio los K y ries. Tclesfo- d F f i l ^ 
ro el Gloria in cxcelírs.Las Colaciones, o Ora- J<or libm 
cienesGelafio Primero.La Epiflola,y Huan-
geliofanGcronimo.La Aleluya fe tomo de la yhi fup. 
Iglefia dclerufalcn. El Símbolo, o Credo,en 
el Concilio Niceno. Pclagio inñituvo en la. , 
^9 ' Mfe 
D l / m r / o f r í m e f i i 
MiíTala Comcmoracion de los Difuntos. El 
Incienfo León Tercero. El befo de Paz Ino» 
cencío Primero. El Pomificc Sergio inflitny ó 
que fecantaíís el Agnus Dci. I clesforo or^ 
deno^y eftablcció^que fiete feroanas antes de 
Pafqua fe obíeruaffe el ayuno.Y tambien,qae 
el dia del Nacimiento de nueñro Señor leíu 
Chrifto íecelebraííendc noche tresMiíTas: la 
primera a media noche quando nació Chrifto 
tnBelén: la fegunda alamanecer^quando fue 
1/^^" conocido de los Paílores: la tercera ya dedü 
ieconfecra. claro^en que nos amaneció el dia de la redemp 
f é ú h m Z c*on5y vcr^ac''TarabÍ£n eñablccio^que antes 
Celú i/tjft del faerificio fe catafle aquel HymnOiGlorU m 
m nod.N* excelfis Deo> 4 por ¡o qual las ceremonias de 
h^Tndíeff: 'a ^on inñituidas para leuantar los pen-
famientos de los fieles a JD ios^ b y el que di« 
todeobfirté. xere lo contrario/ea anatematizado, c 
hújíitf.™ 3 7 LaMiffa fue inflituida para reprcíentar 
c Tridente h Pafsion de lefuChrifto nueftroScñor, co-
*ad fií' Cd mo arriba fedixo» 
^cJperU- 3 8 Deue celebrar^ de^ir MiflTa foiamente 
ñlsdtp.2%, el Sacerdote redámente ordenado, d 
jicrajifi.u 3 9 Lo primero que haze chSaccrdote, que 
S-Thoml$. hadcdezir Mifla^aua las manos enfeñal, que 
t'k%l'*T~ Para auer ^e "egar ^ eftemiíleriosdeue cílar 
fin mancha efpirituahDe fpu es fe viíle> y pone 
las 
Delfacrt/jcío de U Mifa. 6 l 
las vcCúáum (agradas $ como diremos ade-
lante- ' -
4 0 Dcuc^pue^e! Sacerdoíc ¿ c z ' ^ y celebrar 
M.íí:i en lugar (agrado,y limpio^ como es en a C. nulh» 
falgicfia. 4 _ de confrm. 
4 ^ Pero fuera de la Iglefía confagrada ,0 
bendita, no es licito celebrar fin necciíidad, o Ub.^o.c z§* 
licencia de! C bifpo. i> í l n f i J Í * 
4 2 ED donde fe dize5qnc los Sace'rdoteSj afsi ^ 1. 
Seculares, como Regulares * qualeíquiera que Concil.Tni; 
ayan de celebrar^ no lo hagan cncaías priua % 
das, ni tampoco fuera de lalglcíia/ni de los e i m j n c d á » 
Oratorios dedicados folamence para el Cuíco 
Diuino fe ña lados, y vifitados por los Ordina-
rios, cfto fe manda en el lugar citado^y el Ca • 
tecirmo ordena lo miímo cerca del fin. ¿r c in art.Sa* 
4 3 Ydeue eftar el Sacerdote cjuc ha de ce ^ J ' f ^ l 
lebrarj veftido,y adornado con todas las veñi iprur Ecdc* 
duras neccílarias; y que en cal cafo fe requje*/^* 
rer;v con Altar confagrado,por lo rrenos por-
íati^con C alizconf igrados^ dos pahas^o lié* 
p ^ v c on c o r p o i al c s CQD í i g r a dos, ouc lean de 
f UíollOC, d ó CConful. 
1 { 1 r 1 TT i roX¡> cap ye 
44 La igleda es en dos mineras v na, es lapy. e,na\ ^ 
C ongregación de los firmes CJh:i:hanos. Otra, co*jeeJí¡Ui* 
cslacafa maferBjIjfnl^.qoal (eci^en las H o -
^ y í scc lebuu l^MiüaSjV ¿ u c k Ab Eíasy 
B 2 q m i 
' ^ a i e Ñ tmferanf^pot : cftar llena de miíericor-
dia-ó - otraeslgle..fia;mat.crial:.cs/a jfaber,Cate* 
dralscfto es^EpiícopaKo Pripcipal^qüeíe lldma 
p,e4ptt>.ve-: i4atnS'9puaQ$. Parrpqpia?5cfl:o.esfbaptiímaL a 
T ^ ' t c & c , 4 5 ; De, 01 a neta, que Parro^uiajcs lugar en 
ex trd'ii fmtf que vine el pueblo diputado, á a l g ü ^ Iglefia; 
que: todos los PartGqujaoos ovgan Miíía los 
Doraingos^y dias fediuos en las Iglefias, ea 
bC4p^^«i-:C,pya.s Parroquias,o^Feli^r^ habitan.. b 
coif.dift.. Tambkmconfifte.cn.los diezmos per 
p'a^ och & íon JeSjquefedeuen a !afgleíiaParroquia!, c 
Trídent fij?. y en las ofrendas que íe, han d t dar al Sacerdote 
izAfxmAc Parroauial^que dcue ora^porel pueblo, d 
€utt..& thi • 4 7 Adüieiteicjquela cooía^raciCD dela 
IgleOa^dei, Altarj.de ias.vefticuraSjy vafes es 
%IJ$TWC ^ f e ^ ^ a . a l G b i í p o ^ c o m o a principal Ecle-
c C4pjfF^ i5 fiafiieo de todo e! ordcix: y puédele bazer la 
Uicm i6, coníagradünra(s! en diasfeítiuos^cou.o ftna* 
^r». p 
el C ^ . ^ z V ltS• € 
Sacerdos to. 48 Las veftidoras qumlei ie poneifc el Sa-
. r cerdote para celebrar* i on ficte: es a íaheiv fo* 
cowjecr^fc^^eps^^saoiito^aiba^cmgiVlo^Tíani c í o -
C/Í/ 4 syh. lasy cafulla^aooquc ¡a íobrepciliz no fea de t f -
é]/o4 em ^endade la Mifla^y afsi no fe requiere que fea 
^en^ta' PeF0 'a^^ dcuen kt 
fuf* bcndecidaspor.Qbiípo,. 
7 
49 Llamofc (obrepelliz , poique anti-
guamente (e veiha loDre vnag túnicas hechas 
de pellejos dcaoimales mueitosjb qual (e ob-
fcruaua,y giurdaua en algunas Iglefías,para 
reprcfentar^que Adaodcípues del pecado vso 
dedales vctiiaos. 
50 La fabrepelliz fignifica la pureza, y 
limpieza de v¡da5qiie dcuc tener el Sacerdote, 
y,por eíla caufa es de lino bianca y limpio: De Vurdndo ¡n 
nota también inocenciajy por cílo (e viiie an - ^  ^3*«4 
tesde las otras veftiduras fagiadas; portue los 
diputados para el Culto Diuino deben uíplao 
decer en inocencia de vida, y tn todas las vir-
tudes juntas. Tambiéndeaota caridad por fu 
latitud , y por ella razoufe pone fobre todos 
los otros vellidos comunesj o profanosipor-
que de la mcfma fuerte que la caridad cubre vy 
tapaniiichcdumbre de pecados, aísi la fobíe-
pclíiz cubrc>y tapa fi alauna cofa ay fea,y dif-
forme en los otros veftidos^ y finalmente de* 
nota}por cíiar hecha en forma de Cruz Je que 
dize e! Apoíloljque fiempre por la muerte de r> p^^L 
nueftroSaluadorlefuC hrifto la deacmos traer 
en el cuerpo; 
51 Capa es vniveñiíiara!argaíy eílen* 
didafde que vían los Sacerdotes, o Conílas en 
losOSciosmas folernaes, afsi lo dizeel mifmo 
Bifcmfo Primml 
mund.itl i DuranJo en elmííoio lugar; y también vf^ñ 
^ a B á r P F dcllas en las Procesiones,o Rogatiuasi t a t t i -
t/f. 19.*/o/, bien fe llama plubiah íu iníiitucionfuc tomada 
de la túnica légala á las campanillas dtlla cor-i 
refponden las orlas dcjnucftras capas^qúc de-
not3i>ios traba jos^y cuidados defte rnuodo.De 
¡a nicíma manera la capilla en la parte de atras^ 
denota e! gozo íobcrano:y la longítud^la ne-
ccfsidad de la perfeucrancia, 
td f .nofum, 12 La capa tita abierta en la parte de a de 
íerem. , x,q, ¡ ^ C j D n a dcnctar5qr>c a los que viueníar t^y 
j piadoíamcnte cita abierta la viaacícina}o por-
que la vida deJlos dcue fer patente 5 y cfara á 
otros para excmpIó,porquc ion cades^y eíco- " 
giJcs para luz de las ge ntes. 
'éáhátt.fm4 53 l o s Suceidctcs fe llaman á las vc?es 
i . f . xMt . zo . Capeifanes á Cape l ia , que era vna tienda ce 
o/ 8 campo fabr .cada de pieles de cabras, y deflas 
pieles íedczian capc!las;y los Rucias guarda-
uan fe liamauao capclkocs. 
r&dd-f,*sñ 54 Arr i to es yna vcílidura con que el 
mo j?t3--tit' MinsitrojoSacerdcte cúbre la cabe^a^dizcíc.4 
' ^ i ^ ^ l í ^ W í ; J ^ ^ ^ ^ m f ? M ^ , ó Amito es vcf-
tííiurá que fe pone antes cj las otras vefliduras. 
5 ? 1 ambien fe llama c\ Amito fu per bu* 
j . , f ^ ^ //ÍI- n ^ j . j ^ p Q f ^ ^ f g eftieode febíc cabera, y cm-
trus^y ios ciibree 
B 
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^6 Ei Amito fignifica la eleuacioti de en* 
tenditniento^que el Sacerdote denc tener m^s 
que ¡os otros fieleivy mayonncntc quandodi* 
5 7 Reprefenta eí Amito aquella venda co 
que los ludios cubrían el toñrodc nueftroSe-
aor^y Redemptor lefbCbrifto^ dezianí Prf- a M M ñ . v i 
fhet iz* k nohls Chrifle^fmsefi qm teperc»¡Jt» a 1UCA 
58 Alba es vna veftidura de fino,blanca^ 
y limpia, a la qual llaman los Griegos Foderis, DurandJiB: 
porque cuelgasy llega báña los talonesco piss^ 3 cap.6* 
a los quales llaman Todas^y viene deñe verbo ^¡ fy^J™ 
Jlho^y llamaíeabfolutarcente Alba, porque mihjom.i. 
deucfer demafiadamente blanca^y limpia. f . i . r ó a . ^ 
$ 9 El Alba fignifica la perfeuerancia en V"'9Q< 
¡as buenas óbrasela qua i deue tener ei Sacerdo-
te, Y también reprefenta- la veíiidura en que 
Herodes hizo burla^y eícarniods Chrifto, b 1 Zuc*F'H, 
6 0 ; ^ J D g u í o es YO corQOOSOcinta con que fep. 
el Sacerdote íe cine, y dizcíe a dngendo. I cón 
Quarto en la Eniftcla a losObiípos no hazc % t f ¡ ' 7 b * 
memoria del Lingolo entre las veitiduras la-
cerdotales^porqoe no lo rs. 
61 E! Cingulo íí^niíica el temor de Dios, 1 i 1 c i T DuYitnd. hB„ el qual el Sacerdote no deue cometer 
algunoiy reprefenta el a cotí con que Pi G¿banr. -ybi 
latos nmdQ acotar a Chniio nueíiro bien, ^ ^ ' 
- •—-5. — „ c iwn.cAL 
6'z Si^ucfc el tratar de! Manipulo, c] 
qual kdizG a man aporque toca j y ddorna lar 
manq,oj)orqLH;le tiene-la roano^f fignifica el 
f ru to de ias buenas obrasj y reprefecta l a í o ^ a , 
$ cordel co que los ludios maniataron al buen 
a TQitnxAZ Jiefys quaodo le prendieron, a 
63 Eftolaes vna veftidura5que el Saccr-
dotcíe pone al cuello en forma de collar. Llá-
male también Orarifém^y dizeíe ab orando^pov-
que (in ella no ota el Sacerdote, ni adminiftra 
innocx $ 1. o^s Sacramentos^ lo qual íc oots para entender 
mrandt vM niuchas Hiftorias de los Santos Padres, 
•ftf* 64. La Eftoía.%nifica la maceracion,j 
mortificación de la carne; y deuefe poner en 
forma deCruzipara fignificarjqne el Sacerdo-
te dcue licuar cruz de penitcnciajV dolor en el 
coraron, y cuerpo, y reprefenta la ligadura, ó 
b lonn.c.n íogacon que Chriílofue atado a la Coluna, b 
6 § La Cafullajque es la vi tima veftidu-
ra;y también fe llama planeta,dicha de cafa; 
por diminución, porque cubre todo el hom-
c ^ ^ / b r e , como m e n o r , ó pequeña ca^ ^^  y el 
ít'o 'n*1 Sacerdote que a fabiendas novfare,y vifticrc 
las dichas fiete veñiduras para celebrar, pecará 
mottalmentejfegunlafentcncia común délos 
Dodores. 
66 La Cafulla íignifica la car¡dad,Ia qual 
fe 
D d f M n f i c í ú de I d M i ¡ f £ p 
fe aiieníaja a todas las de más virtudesi y en-
cubre , f difsimula muchedumbre de peca-
dos>v reprcícnta la veftidura colorada^que los 
foldados viítieron al buen lefus. a a I o A í h C ^ 
6 7 Por eftas Gete veñiduras fe íignifican 
Jos fietc dones del Efpiritu Santo, con que el 
Sacerdote drue eñar adornado^ó íe ordenan, 
como armas contra los fíete pecados mor ta-
lesjdeíos qualesel Sacerdote deuc eflarexcp-
10} y líbre.-o íignifican las fiete virtudes, tres 
1 coíogales^y quatroCarduiales^con que el 
Sacerdote deue eftar adornado , ó las fíete 
Obras de Mifericordia 3 con que el Minift.ro 
deue eftar foitalecido: ó los Siete Dorcs^ que 
el que dignamente celebra tendrá ene! Paray-
foi quatro de parte del cuerpo, y tres de parte 
del alma. ' ^ M " " 
68 Nueuecofasdeuen intemenir en l a ^ . ^ ^ c r ' 
celebración dclaMifla: es á faber, Altar,Ca- M t f ' fa1'* 
liz.Patena,Sacerdote,Libro,Pan, á g u a , Vi*«38j 
no^y Corporales. 
6 9 h\ Altar íígnifica la Cruz en que flrand'sf¿ 
Chriño padeció^ ó la Iglefiajy hazefe de vna Iqi-ferbM 
piedra,para figniGcar,quela vnion de los Fie-
les deue fer vna:no puede (er hecha de dos pie-
cin^quefc puedan juntar , y licuar á modo 
ce vn libio: de cal manera, oue en vna parce 
4 fe 
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fe ponga la Hoñia , y en otra el Cáliz, 
70 Altar es vn edificio leuantado de la 
tierra 5 en que fe dizen M i l i as 5 y (e hazen las 
cofas f gradas; y dizele Altar A h alutudtne^ 
q'Aafi a l t i 4r .',poicjue los facrificios deuen ha-
zerfe en parte alta; o fe dize Altar ,^¿ al ta rey 
f e* areal ta- , porque en el íe haze,y perficio-
na cofa alta .y aitifsima; porque íe facntica el 
cuerpo de el A lilísimo Dios, y Redemptor 
nueñtOjO Altar J^ttaft al ta ressb alta Ara íe di* 
\ f ^ ' y m ] c . ze en que el Socerdote a quemaua incicnfo,-
4,. ó porque en el ardíanlos facrificiosj y ctbaua 
Gabartttom. clfueg0< 
fS ' j '™'20' 7 1 Notefela r a z ó n , y caufa porque fe 
hazen los Altares ázia el Oriente^y es porque 
q.f£0árt2¿ Chrifto Señor nueftrofe dizeOriente; el qual 
úrq-i > s M cttando clauado en la Cruz miraua el Occi-
orthod. dente; y afsi la Imagen del Crucifixo fe pone 
ázia el Occidente , para que entrando en el 
Templo adoremos á Dios mirando ázia el 
Oriente; y como nota luílino Mártir, todos 
los Chriftianosen tiempo de rogatiuas miran 
ázia el Oriente; porque el nacimiento de el 
mundo, como parte mas honrada, es fenala» 
daj v deftinada para adoración de Dios,y por 
cííofabricamosnueflras igieíias de tal mane-
ra | que la Capilla ? ó Altar mayor mire al 
D e l f a c r i f i c i o á e l a M i j j a . i o 
Oriente Equinocial, no al del Eílio^ ó Inuicr- c ^ j . J » 
no, porque la lgleíia,que milita en la tierra, ™t¿0"*' 1 * 
igualmente fe deue auer en lo proípero, y ad-
uerfo. 
72 E l Altar es en dos maneras3vno por-
tatuque fe llena de lugar? á lugar,y es vna pe-
queña piedra, que contiene forma conconía-
gracion, y feñal íupuefta, y cfta no fe quita fi 
no es que femueua aquella ícñal,qiie contie-
ne la coníairacioo. a Otro eseñablejy fixo, ? Ctp-quod 
a. í ' t f y . tn aubíisj de 
y eite le quita de muchas maneras. Lo prime- confCCt Ecci. 
ro juego que es violado, y quebrantado el lu- -velalt.&ik 
gar de la confagracionjcomoporque cayó al- Paríormt* 
go délas piedras,que tocan la miímaconfa-
gracion.Lo fegundo,quando fe mouio el mif-
mofigilo, ó íeñal. Lo tercero, (i fe mouio to-
da la meía, aunque allí no ay a agugero de con-
fagracionja razón es, porque quando el A l -
tar es firmeno fe confagra folo la tabla,cmpc-
ro todo el Altar; por lo qual fi padece enor-
me lefion, pierde fu forma, y llamafe de feon-
fagrado, y por eíTo deue fer de nueuo confa- 5 ranomMi 
grado, b c. , deconf. 
73 El Altar deue fer de piedra, y no de vcd^eUlt. 
madera, c o hierro,, y deue íer coníagrado c.fenotmhde 
porObifpo:pero ü para dezir Mida noay A l - conficJiftj. 
tar cóíagradoi por lo menos aya vna pequeña ^ / ¿ m * 
C 2 ta- J 0 
tJCli 
I Cdpt'quú* tabla de piedra portátil, la qual íe llama A r á ^ 
Z T l i t r 1 ' y ^mm fer conGigrados ¡os Altares con reli-
b cap', pu- qnias de Santos, h y puede el Obifpo confa-
€mt> e^c^.g-far muchos Altares en vna mifma I^lefiaJe 
Gabán, tonu. 7 4 Kequiereie^que fea el Altar de pie« 
t.p.utit.zo, ¿ja p0r ¡nñitucionde íanSylueftrOj y porque 
*€clp'. 'cuft> conforme á fanPabloj Fetta. erat Chr$fim ¡ y 
de coniec.Ectzwhxn porque fignifica el Túmulo , ó Sepul 
^ ^ ¿ ^ c m d e Chrifto^qaefo piedra^en el 
Cor. 20. qual fue fepukado. 
x«c.c.i9. Cáliz es vti genero de vafos* que an-
fup. fot.72. tiguamente le hazia de madera 3 dicbo de 
Djfdor.lib* efta vozGreiga, Xdon, que íignifica mauc-
^aroTamm ™* fegun Beda, referido deBaronio, íc dize, 
34..«.<5j», que Chrifto nueftro Redemptor coDÍagro en 
Cáliz de plata: y lo mas cierto es5 que fue en 
vn Cáliz de ágata 2 que feobíerua^. y venera 
eo la dudad de Valencia : dcfpues fe decretó 
Cap.-vdfo.depot el PapaVibaoO|que fucOcn de plátano 
conf.dtft.i. ororSignifica el Cáliz ta tibien el ícpulcio ea 
que fue fepukado nueftro Rede raptor. 
76 Patena es la cubierta de! Caliz^y di-
zefe a peten do* porque es ancha ? y eftendida, 
fignifica la piedra, que lolcph ab Anmathaa 
pufo ala puerta del Monumento, la qual ha 
ata¿ ó oro^y uo de modera, vidrio^ 
¡)i*¡famfido de la MiJ[á. 11 
cfbBoacobre, ó latón % de los quaks metales 
7,7 E! Caliza y Patena pierden !a confa-
gtacionquando íe doran de nueuo^ó íc suar.dífput. 
bazej ó quita fu forma, ó quando la copa, o s ' i jecíw,?. 
taca íe aparta del pie* fino es que deíde fu prin v!"cf1' l '!.0L: 
cipio íe aya necno de tornillo. para lleuaiíe l7,pert0t, 
con mas comodidad de vna parte á otra, que 
entonces no pierde la coníagracion jComo ni 
tampoco quaodo íedora por de fuera: pero íi 
quando por adentro, 
78 Eítos vafos han de. eftar confagra- ^ ^ ¡ ¡ ' ^ 
dos por Obifpo, y el Sacerdote que celebrare 
íin eftarlo^tiene pena de depotlcioi^y elObif-
po no puede cometer cfta confagracion ,por- ^ ^ 
que íe haze coo-vncioode eníma^fegan Syl- caUx&Xer 
ueiiro,y otros Doctores. bo hncáit l ío 
7 9 Por ei Sacerdote que celebra fe fig-
nifica el miírnoChriíio^nítiiuidordeñc Sacra 
roentoj por lo qual es de íaber, ouc fo!o el Sa-
cetdote puede confagrar el cuerpo^ y íangre 
deoueiíroSeñor leíuChrifto», b porqueVf-^.c^^fie 
te nos eolenaJa re que protciiamos^ la qual c ^ f i m í t A , 
recibimos de los Apoftolcs, v ellos miarnos ^ ^ k - á& 
de elSeíior; pues como nueftro Señor l ^m:xnmh 
ChriAo Dios 5 y hombre verdadero aya con» 
^edidujy dado autoridad ds coníairrai fu cocí 
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po,y fangre á fus difcipulos, y a fus fuceiro^ 
a Sectmhm rcs:esáfaber,losSacerdotes a íc hade con-
TheohgJn^. cliiir^que todas las vezes que el Sacerdote íb-
Sent.díft.^. ^ rnateria deuida^ dize las palabras de ¡a co-
íagracion»con intención de confagrarverda-
derarnente aquella fuftanciade pai^y vino,fc 
coouierte ene! verdadero cuerpo, y fangre de 
Chriftoj porque el Sacerdote no lo hazc por 
autoridad propia, mas del mifmo Chriftoi y 
b Vt ahTn- ta! tranfmutacion fe haze por virtud diuina^ b 
nocjiLín c, y propiamente la ilaraa la Iglefia Catholica 
-vna y tero de traníubltanciacion. C 
fum. Trinít. go El Libro, ó Mitlal íignifica las pala-
e T r i d ^ras bichasen la Cruzi en el quaiLi^ fe en-
15,^4.. * cierran, y contienen losmiñerios de Chrifto 
nueftroSeñor. De aquí es,que el Sacerdote, 
aunque fea de buena memona,de ninguna oía 
ñera deue celebrar, y dezir Mida fin Miílal, ó 
Librojen que por lo menos aya el Canon; por 
que el tal fe expone i peligro de errar en las 
palabras del Canon, y aun también de la con-
fagracion; porque acontece muchas vezes, y 
mayormente en el Ganon,que e! Sacerdote fe 
diuierte con varios penfamientos, é imagina-
ciones, que le diLlraen$y apartan de la deuo-
cioo^ y deíupropoíi to,por loqual fácilmen-
te podia errar C no tuuieffc el Miííal delante 
de 
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de los OI'OSJ porque auerfe bien en todas las co-
fas, y no errar en algo^mas escofa diuinaf que 
humana, a y dizenalgunosique peca mor-
talmente el que dizeMifla fin Mil la I , en que lefirípLghf, 
por lómenos cfté elCanon.Lovno)porque fe /«c.prxdkíd 
pone á peligro de errar. Lo otro, porque aísi 
es coftambre, que no fe diga jMiffa fin Libro uar.inMm. 
en que por lo menos efté el Canon; porque ^25.«.84. 
muchas vezes yerran en efto varones de muv ^!!¡f '1 ' 1 % 
buena memoria, hl Canon, íeoun la masco- 26,n,s. 
munopinion,empie^a,y fe llama aísideíde el 
!ÍV/|íí¿#r,hafta la cornuoion. 
8 1 El panfígnifica el cuerpo de Cbrif-
to, porloqual es materia del cuerpo de Chrif-
to; porque por viitud diuina, hecha la pro-
nunciación de las palabras de la forma, la fuf-
tancia de pan fe tninfubftancia, y conmertc en ^ j>Y¡¿ ^ 
cuerpo deChrií to. b 13.cap ^.d¡ 
82 El agua í laniíica el fudor, que Chrif- tmf*hh 
to derramó en el Huerto orando,el qualfc h i -
zo en fu hermoío roílro como gotas de fan • 
gre,qje corrían haíiala tierra; c y también c Luc* 
f gniíica el agua que (alio de fu coflado en el 
AtadelaCriiz, 
8 j El vino fignihea la fangre, que por 
nueñra redempció derramo el miímo Chuf-
to; lo qual fe conuíertc^y cianíubftancia en 
íao-
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faogrc de Chrifto por virtud dé Li forera de 
ái Tmf. yin las palabra^dada por el rníhno Señor, a E l 
víodefte faenficio es refección, la qnyl parafy 
integridad pide^ y requiere comidajy bebida, 
la (ignificacion es en dos maneras. Vn33 es ja 
- País ion de Chrifto^en ia qual la íangre íe apar-
to del cuerpo. Otra, es la ordenación pata la 
^ucCr^Sdcl delcuerpo,f alma: ¿ en donde es de ía« 
§j . tmdemi ber, c que en el Sacramento del Altar ver-
ftijiyo* daderamení-e eftá conuertida la íuflancia de 
3.p.q.7$.ar* pan, y vino en el verdadero cuerpo, y iangre 
í^. de nueflro Señor Ic íuChnf to , por virtud de 
las palabras de la coníagracioospor lo qual B u 
^ ^ 1 ^ ^ godefan Viíbnr d dize, por las palabras de 
acr.p. .cy. fal1tjgcacjon ]a vadadera íuftarcia de paD3 y 
vino j fe conuierte en el verdadero cuerpo, y 
faDgrc de Chní los aunque las eípecif s ce pan^ 
eofpfsj&c* y vino e^ vcaD> s Mqw* AmhrejiuS} U m 
nos autem de figura p a m s ^ w i n t f% lée&suri iamth ntkú almd 
eonf,dtj¡.z» ¡fa ¿juaM c ú r o ^ J fangais C h n f i t ^ qyí mira -
hiltus Icquattir) non alia plañe caYc^qt^ar/t n&td 
e í l d e V t f g i m ^ ^ p a j p eft m i r m e , Tífarrcxit 
f c.eod.i c.^  de S e p u U h ü S s & o á v i z el Santo, f 
dlZ™ ^  84 Corporales es vn liento en que innic 
diatamente íe cotsene^y pone en el en la Jtó ifla 
e'LcucrpodeCbnftoi y dizeíe a corperey porq 
en el íepoae^f cflicndc el cuerpo .10.' 
l o s 
fácnjim áe ¡4 M.tj¡¿ i 5 
' t e Los Corporales deben ícr de linó,no 
r¿c íeda, lana5 ni tenidos, y la mzon cs.porque ¿ ^ . ¿ j ^ 
el cuerpo de Cluifto nucñro Señor en fabam 1. 
de lino fue embucito.j y fepuítado 5 también ^ 
pueden fer decariamo. Fn dos maneras deucn c.2s.^^ 
íerlosCorporaies enquanto ámimcro. Vno, 
- quefobrc cl Akarfc cftícnde á lo largo, y fe 
pone debaxo de! Cáliz: Y otro> que doblado 
íc pone (obre e! Caliz^cjuc comuíameiite íe di^ 
-ZCs TalU dtát is* 
86 Los Corporales handclabar perfo^ 
ñas íagradas3y para dicho efeíto ha de auer 
Tr^t vazia nueuai y que no firua para otra ce-
fa;y también fe labe los Purificadores:El agua ^ ^ 
primera fe ha de echar en el fagrario: aduier- ¡ Í ^ / L U 
tefejque no es ncceííario confagrarlcs^ ó ben- j o L $ $ & B 4 
decirlos de nncuo deípues de auerlos labado3 
porque no pierden la forma. 
S7 E l modo de cogerlos corporales es 
coniofeíigue; en elgunas Iglefias^la palia de 
losCorporaleSjque fe pone debaxo de! Caliz5 
fe eftknde á lo largo del Altar ? ¡a qual tiene 
quatro dobleces en largo, y tres en ancho, íu* 
pueftoque fe cftiendeá lo largo del Altar; pos 
que (corno dizen algunos) la íabana en que 
fbc embuelto el cuerpo de Chriílo, fue halla-
da co aqucUa formaicílendida en lo largo de! 
Dtfcurjo Primero, 
f cpnlcró.Los quatro dobleces alo largo dao a 
entender las quatro virtudes Cardinales, por 
I ksquales fe reprimen nucítras pafsiones; los 
* tres dobleces a lo ancho, figniiican^y reprefen-
tan las tres virtudes Teologalcs^or las quaks 
fomos voidos.. 
A ^ o r y h i p * 88 Los Corporales íignificanla fabana, 
pra e z^. ¿l ienco en que el cuerpo de Chriílofi;e cni-
SyLucft. -ver- , , 1 t r i - i r- r 
ho corporde. bücltoco el iepulcrOjO el liento conque nuel-
tro Redemprcr eñaua: ceñido;. quandoJabcr 
los pies á los Difcipulos. 
89 El Sacerdote que dizcMiíTa con los--
S* yerbo fi* Corporales notablemente fuzio^peca mortal-
craj nut¿.& nicnte»lo qual deben mucho notar los Curas. 
(emmk „ procurando tenerlos muy limpios, juntamen* 
tcconlos Purificadorcs^Albajy Amito, y fa-
banaidelAltar, puespara cfto no es neceflario 
que fcan ricas, ó pobres las Igleíias; pues con 
poco dinero fe hazc eño , y con otro poco de 
cuidado. 
90 La preparación que debe hazer, y 
tener el Sacerdote que hade dezir Mifla * ha 
de íer tanta, y tan grande, quanta vno hiziera 
en negocio arduo, y de importancia para con-
d C A t h A c E i é ^ ^ i Y alcan<jarvna cofa difícil, y grandevo 
cha.sacram. cuitar daño graueiiegan la Doísibilidad de la 
^ ^ ¿ 0 ' h u m a n a a de adonde, como fea 
* • - - ' ^ p ío-
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propio de los Sacerdotes el corifagrnr e! cuer» T r í d e n t ^ 
po,y fan^re de Chnftoj? á ellos íolametc per 13tC7* 
teñe zea el dczir Miíiaixontal^quc fean recia-
mente ordenados. Lo primero que fe requie-
re^que qualcjuicra que qulíiere debidamente 
celebrar, debe ¡impiaríc j cfto es, debe eflac 
contrito .y aoer conreflado todos fus pecados^ 
y dcípuescon tal pureza podrá dezit Mifla,. 
y f i de otra manera indignamente íe lIcgaíTe 
al Altar, ludtcima fibt munducaret, i*) htberet> 
(a}índcdícimr:9fmdSacerdotes c e l e h ^ a p ^ ' ^ " 
hetJt dtUgtnter confiím^ t/ifi confeforis capta de- capítime^m 
e¡s¡tM ceUhtMádt neccjsitas m^rgerct^  quo caf» de conjecrar. 
celebrare f o j j ú n t ^ Batim pope a ^  q^am primum p*:^ t 
xonfitentufm Eftó dizenlos lugares citados;fi t$,Cap.'¿ 
el Sacerdote eíluuiefle obligado de oficio a Durand. Uh. 
celebrar, y no tiene copia deConfeílor % por- %'CáP\*' 
. J ^ 1 . .. ^ \ \ X ^ Soto tn 4..$. 
queviue, o cita en granja, cortijo, caldca, o i¿. ^ i . m * 
en otra qualefqnier parte diñante deConfef-4« 
for, ó no puede llegarle á el para confeílarfe 
por clmalticmpo, ópo r otro impedimento,, 
puede contrico celebrar con proposito de con-
feffarfe quanto antes; y los que dizen MiíTa 
deuen comulgarfe a fi mifmo, b en donde fe bd ZrklenTé 
ha denotar (fegunRicardo) que no es digno % ¿rd l tum 
de exercer los a¿tos del orden el que no tie- dcconfdijt.x 
ne gracia parahazercofa grata,)' agradable; 
D 2 por-
í fcwf i Primero;. 
jütíjüecle laraifma o^anera que.no escli^BoJ. 
ni merecedor de femir á Re? témpora^ aquel 
que es fu encmigOj afsi no es idóneo para íer-< 
uir al Rey Eternojaqncl que es fu enemigo; 
por lo qual efle ta! llcgandofe al miniílerio 
diuino (fuera de articulo de neccísidai!) no 
aplaca á 0ÍOS, ames leoíende.. Santo Tornas 
¡t mTUm. 4 dize 9. que el que eftá'.-en pecad®-mortal 
f ^ f ^ * quantas veses excrce^.y haze adió de al^un 
rf/f 6* ordeD) tantas pecamoítaiments^onio el que 
&q,3o . ¿ r t . coca ]as cofas {agradaSiComo vla ndo de fu ofi-
cio; mas al contrarioferiaífi por algunaneccí-
Cdacl llegaffe^ y tocaffe al Sacramento * ó le 
adftiiniílraflc 3 éhiziefle cncafo en que tam^ 
bien ales Seglares fusile licitC| como fibau** 
? tizaíle en articulo de. necefsidad, o ¡eiiantails 
¡de la tierra el cuerpo de Chfiño, 
9Si La duda es ^ que ha de hazer el Sá* 
cerdotci que dcfpues de reueílido para deziií 
Miffai fe acuerda de aigun pecado mortal ? á 
Trt-Lfif'ií' lo qual fe refponde lo figuiente; que fi elía 
pJgf-Cmj obligado á celebray tiene copia de idóneo 
ConfeíTorjefta obligado a confeflarfe i perol 
fi noay Corfctlor^ renga contrición^ y pro*i 
pofitocle cnnfellufe quanto antes, y ello baf-
ta,.iii peca fi llega con vergüenza; empero fi 
no-eilá obligadoá celebrar* entonces no.de-
T^dficdfich íh ¡a MiJJal t f 
lxc fazit MiíTa^ fino es que antes fe nrrepie^ 
ta^ v feconfieflc, porque eftá obligado á eíte^ 
^ mas ti con iodo ello humefíe efoindala.ao-a c l o f i n ^ . 
ra fuelle de períbna^ aoia clepaite ele! puebloj dehnminedr 
íinocelcbraííe5ópor.qae ya empccóJaMift c c l ^ M ¡ f 
fa3€ntonces baila la contrición; y afsi íc puede 
cotender.qüe entonces ponía cel-rbra?: h pe- c ^ e ' f ^ 
to con tjoanta deiiocioD^y con que íblicitud^y nohís c í f e g * 
cuidado deua el Sacerdote tratar el facrificio fodefenue*: 
de la Milía^dccjarolo el ta oto Concilio ae 1 re csr^qutrccZ 
to. f e f s io . ic donde íc á i z c quanto cuidado dunt ^ . n ^ 
íe fea de poner^ para que el íácrosanto facrificio % i j f ' ^ ¿ e 
de la Milla íc .celebie eco todo culto d e reli- ' - ; 
gio% y con toda deuocion, vcoerncion> y re-
uercncid^ faci!mente podrá cualquiera jr!2gar> 
y premeditar cito >que' aya cor.íidcrado, que 
eola Sagrada Efcrítura aquel fe dize ma'diio, 
que haze iaobrade Dios negligcntenícote, d d /w^.^J 
92 El Sacerdote celebrando debe guardas 
el ordiDario,, o rubricas del IvLÍIaL,y dcue eflar 
d (^cubierta la cabeca? • e y DO dcue celebrar f ^p./í«r*-
íinCaii^jvela^candela^ó Girioencendidoj / en de al-Ju^^ 
el qual ay tres cofas; es á faber, cera^  ImOí y dífi-i. 
|ío¡í..k,c.aas la petfona del Hijo; por ¿ l i o o ; ^ 
D l f m r j o P r i m e r o ] 
y la perfona del Eípiritu Santo por la llama, ó 
5 93 De acpi es, que!a ve!a¿_ ó candela 
encendida, fignifica la carne de Chrifto, que 
nada de la Virgen Santa María fio- corrup -
cio. El fucgo,ó luz,íignifica .el alma de Chrif-
to blanqiufsima,purifsima, y refplandecien-
te,efcondida en la carne. También elSacer-
ít hoc ^0 t c dcue tener dos perfonas prefentes, que le 
%oc¡Tject} refoondan. a Según algunos bafta vna, b para 
fecjijt. ?. denotar,que el Sacerdote es mediaDero -entre 
ftm^LXTr' ®ios> 7 Ia Igi^fia, mientras ofrece el facrificiq 
Mr.fan, por la Ig le fia,la qual le afsifte en ofrecer. 
94 LaMiíTadeuc celebrarfc, y dczir* 
fe del Santo de quienleiezó aquel dia, y prio-
cipalmcnte en las ficíias de los Santos que fon 
de precepto, y en las Dominicas en queay^y 
deue celebrarfe, y deziríe Mida propia: y de 
aqui es,que el que oye, ó dizeMiíla votiua, 
en tales días no cumple con el precepto de oir 
SyU' cz^ le 1 ^ cSun íentencia de algunos : mas en 
l'eféblMi^6 otros.diasj que no.fon de precepto, pueden de* 
c Panorm.c. ziríe, y oiríe Midas votiuas, legun dize Pa-
coíÍTdeZ- c pero fegun fan Antonino, no 
l e k M t j f ^ eftá vno obligado de necefsidad ; mas fi de 
ego m pnmo coD^ruei,icia,á dezirMiíTa'Conforme al oficio 
zj.amfeq, queiehaze aquel dia^porque en muchas Igle-
fias 
Deljdcrijickdeh Mijffa.- 1 6 
fias en vn rnifoio dia ocurre auerfc de dezir 
muchas-MiíTaSj como de la odlaua de algún 
Sanro5y de IaDorninica:que-ocurre5 con tó* 
do ello parece digno de reprehenííon, aunque 
IÜQ damnable dexar las MiíTas propias, que 
ocurrciijpor las de Difantos,ó otras, á inflan-
cía de losScglareSyíinauer caufa muy vrgéte, 
cftodize ían Anconino, a y quando ocurre a i'p-q*9,c¿-
efteoiodo.de Midas votioas 5 hanfe de dezir cól)?.* 
ch los dias feriales j mas no fe ha de dexar de conft,6*c 26 
dezir la MiíTa propia del dia deRefta, de tal ^ e D u r M h . 
mane rasque liencí lugar nohiunere mas de i6t 
vna Miffa el dia de Ficfta,y huuiere cuerpo b Suar.deSa 
prefente , ó bodas, fe deue dezirla Milla del ^'"'5^!/]?; 
día con coraemoracion del difunto * ü de h ss.fettío.z* 
Mida s Pro fpmjo) jfonfay afsi fe ordena m ^ l ¡ ^ 2 6 ^ ' * 
vna de lasConftituciones defte Obifpado de Míffai .q ^, 
Añorga^y es muy conforme á las Rubricas sotodí f t . i^ 
del Miñal Pero notefe^que elque en dia de <l-*'an-1' \ 
F . n 1 XM-ÍT 1 • Ñauar, cap* • ieita.de. precepto oyere Milla vonua, como z i .num.y, ' 
de Réquiem, ó otra qualquiera, cumple con c^er.^e^, 
el precepto de oirMiíía, aunque no oyga la ^ o n t ! ^ . ' 
propia de aquel dia, fegun el Rezones fenten-f .t/f.p.cio!. 
cía coítiun deSumiftas.feaun dize Francifco 
Suarez. h tom.ma.s,.. 
9$ Sc^ oo Santo Tomas 5 c la celebra-c D.Thom^ 
cionde jaiviifliíoicmae eña inaituida,y cí- %*-fi*<™h 
• ' -¿i—— - ••'*' ü í j h i s -
l a * 
mero» 
i tres floras; es a Liberten 103 días 
a Cip..^ c?e fcr-3jeS>a Tercia; a c n l o s á ' m í c ñ m o s ^ S c x 
' j C f t f i f 0 0 ta:í 00 'os rfissdeayonoj á Nona; y también 
cíefpues de Nona quande íc celebran-ürde« 
:b Ca^fiVit, ViZS: y perobsMiíTas particularesíe pucck« 
deconfecm, ázvMádutlamananaihalta I tiQn^oumbicvi 
• ^ . i . hafta Nona en los días de ayuno: c y de or-
*^ibAo' (linario fedizen dcfde ti Bmora.haíta Media 
•c cap.necef dia cnqualquicr tiempo, 
/eofeco^cr. ,96 XaMiílafolemne liadeíctcantad^ 
¿^'cf^fV. ^ para deziríe íoíemnc ; de aquí es 3 que Ja 
¡i<j¡,foL^. Mida Parroquia! fio cantones pnuada^ y no 
iá Cotra Ab fo|em0c fcTOnG<lbaDtO. 
ÍJ.ÍS tn c. per- , . #» t ^ .r 
mitt í rnus4e 9 1 iiH IOS DomSDgOS 1C DaZC FrOCíi-
finf. excom- f i o ñ antes de Milla mayor ^  para (igDificar el 
ifnwTc*^ S020* J alegría deia rcfitfreccion de•micftto 
<?(iUn'tt vhi Saluador; y par^reprefenrar la í a lid a, y bocl-
. ta de CbriPco a les Dikipoiosda ida de los Di-
•cípulosjy mujeres ai Sepulcro; Ja venida de 
'jos Reyes Marros a aderar ú buen leíus re-
xieo nacido. 
98 Regularmente'hablando 3 fe deire 
clezir laMiila de dia^y no de roene5 excepto 
^ ^ Y7 en la noche de la Natmidad de LLCÍUO Se-
^ Cap.node ^ 
:&ancU díj l HOr, ,í? 
% J e confie. 99 La razón porque fe dize ¡a IvíiíTa 
Mift!it^em ác ?ÍÉ^  rn? I^?í]??^i daSanto 1 cmas^ / 
gicn-
f)elfiG}l/¡ch de Lt Mifft l H y 
SiendOíquc es porque cnlaMíffa ícha^dme 
jnoria de la Pafsion de Chrifto,la qual fe hizoi 
Jedia^y node oochej ó poique por la nocheí 
fe denoca el eftisdo del pecadoj y por el diaef 
citado deia gracia, para fignificar 3 que aquel 
que dize la Miiía dcue eftar en eftado de gra-
cia^ y el Sacerdote guc celebra antes del dici^  
(nendo contra la colluttibre general de la Igle 
fi¿ij peca morcalmentesfino esque elObiípo 
dífpenfe en algún cafo3 como fi alguno eftu-; 
uiefle enfermo con peligro de lavida^y no fe 
pudieíle aucr allí de otra manera la 'Eucarií-, 
tía^ ó fiéí Obifpo celebra antes de fer de dia¿ 
phaga celebrar, lo qual 1c es licito A cami- a élofifoM 
nando.Sacaíc deña regla, el diadel Nacimien-1^ ^ ÍW«N 
-to del Señor^ en el cjual le dize Miiía a inedia 
noche, b b Dtfi.cap; 
100 Enla Nariuidad del Señor fe dizen ZfJrm„an: 
tres Millas , y por ellas fe fignifiean las tres iut}iy ae cele 
Natiuidades de Chriño; conuiene a fabcr ,la h m M í ^ 
Naciuidad eternaldel Padre, laNaduidad ef-
pititualjpor la quaLnace en las animas de los 
íuftos, y el nacimiento corporal, porel qual 
nació de la Virgen Santa Maria, y como dizc 
v^na ley de Partida: T o t U primera Mijf* que 1.49*$,$ 
de noche) fsentiende el efiadodeloshomes, t ' i - lMf f**, 
^ h m deU l em**ndo tohs *r** e * ^ $ ^ 
E m * 
Difmrfo Primer o f 
mehld i onde di%e la profecía de aqwdU M i f a l 
fue los pueblos de las gente Sy^ue ¿ndamn en t i* 
mehlaSy raieton gran IUT^ e por la fegmda qm 
di^en a U o a l a lrvay fe mmftra elüemfo 
en que eran los bornes [o la Ley y que dio nmflro 
Señor Dios * Moyfcnyca entonces comen$o a m t 
mmcencia de nueftfo Señor lefié Chúfio por los dí~ 
chos de la Ley^edelosFrofetastpero no cumplí-
damentii e en ta l [igmficanf d di^en la MiJJa en-
tre el dtayi la noche y e comienza el ofich' delUy 
Lu^refpUndecio oy i y for la que di^en a hora 
de Terciayfe entiende el tiemfjo de Gracia^ que es 
quándo njino nueproSenor le fu Chriño htn que 
fueron las gentes alumbradasye luego conocieron 
fuerdaderamente como era Diossy hombre > fof 
ejjocomienf a el Oficio de la Mfjfn Nino nos es m~ 
€Ído>e Fijo nos es dado,. Haíla aqui ei Rey áon 
'iklonío en la ley citada. 
ÍOI Vna vez fe ha de celebrar aldia^ 
porque fe reptefenta la vnica pafsio de Chnf-
to, porque muy dichofo es el que celebra dig-
iiaracnte vna. d Sacaíe el dia de Nauidad3en 
¿y™onJec' puede dezir tres 
Millas: mas en otrosdias puede el Sacerdote 
(en cafo de neceísidad) dezk dos Millas, y no 
mas; es á (abcr3 fi íiiere oeceírarib dezir vna 
Miffa del dia^  y otra pro Dáunáiis^íino es que 
fea 
Del famfim de la ÑJJpt* 
fea contra lacoflutnbre del lugar 3 ó por la L ' S&.ttt; 
necefsidad de ios enfermos, de peregrinos, y 4^a' 
forafteros^  ó bodas, ó:porotra caufa femeían-
te j coirtalj ciue en la primera Milla DO tome 
lauatoíio defpues de la comunión) porque ya ^auarr' m 
noeltanaen ayun.is;aedonde3aunqüeia muer n^ m f 
te de Chriíloiae vnica,y fola^  porque vna vez 
tanfojameiite riiunó, ni morirá mas: ^v'lfl^s J ^ f ^ m 
refmgens ex mQttms^ém non moritut^ m^rs tlí 't^ 6. 
rvkfA non hrnín*bitii7) con todo eflo laMiíTa, Mmln^zZl 
que reprcíenta fu paísion, y m la qual fu cuer-
po fe íacmiccii todos los días fe reitera^ y íe ce-
lebrará hafta el findel mundo,porquc dixo el 
miímoChriftoRcdetnptor nueftro,que es la 
mefma verdad: Ecct ego wobtfmn fum omni- f ^ ^ f ^ 
hus dkbas n¿¡qm ad confammátionem fectéltyeí* réltq.&yen, 
to prometió léfus con benigna promeíTa á los fanfi* 
Apoñoles, cófortandoles, y animandoles,que 
quedaría, y feria con ellos aun en prefenciacoj: 
peral. 
102 Sepafe,que en todos los dias del 
ano fe dize Mida, excepto el Viernes Santoi 
quenofedizc aquel dia; y la razón emporqué 
en aquel día fe facrificó Chrifto á fi mifmo, y 
como la Mifla fea figura de la Paísio de Chrifc 
to, Adveniente rveri táte, deue ceílarla figu- a Cap S t U 
ra> * 7 porque fiendo el mefmodia (en que ^ c o ^ 
^ B 2 ^ C h V a / J ^ 
D I J c u r f o F r ¡ m c r o ¡ , 
Cfíriftó püdeciojbaftantcmente rcprcfenta co 
S TOM.C.Z. eficacia la mefma Pafsion a por cíío eíla-
'c™*' tuyo la Igkfia,qiJc aquel dia noíe coofagre 
' ' '77, elcucrpodeChnftojmasquela hoítiacon-ía-
gradaque fe auia referuado , y guardado ci 
dia precedente^ fe tomaffe^ y confumieíle 5 y 
aquel dia no fe referua^y guarda el Sanguis, 
como fe guarda la Hoíiia coníagíada, por el 
peligro de que fe derramejy vierta. 
103: Por cincocaufas(Tegün Santo To-í 
h a n 4..dtfl, mas) b fedeue dezir cada diaMifla. La prn1 
^^f mera,porque conuiene eftar fíempre apare--, 
jada la medicina contra los pecados quotidiar 
Dos..Lafegunda5 para que eí Arbol déla vida 
^ ^^Z- r-cftc fiempre ea medio del ParayfQ. c Later 
CAZ. A^or ccra> Para^uempre untiíto fe vna con no^ 
t<m.iM.io. fonos facramenta!mente, y nofotros con el 
ca4r cfpiritualmence. La qoarta^ para que en nofo-? 
ú uComt, tros eíié raas vina la Pafsion. .¿ La quintaípa 
f*11' ra que cadadiafreqasotemosjy vfemos de di 
verdadero Cordero en lugar del figurado, al 
qua! recibirán,y comerán los ludios qiiaadq 
fetPfdm.iS. fe conuiertan á la fiti del mundo, é 
104 Dezir Mida cada día es cofa loa^ 
ble 1 frno fe difminuys la-, deuid* rcuerencia: 
perofííe difaiinuye^ entonces ta! vez le lia de 
í mayor cíiQ; iaj rea recibe 
t i 
Velfacrijjm de la Mtjjai Tf* 
fel hombre en vna MiíTa, ó comida de aquel 
panfoberanoeftando bien difpuefto, que t u 
niuchas, fi no lo cftá, y por eflo íi alguno co-i 
noce por experienciaí que de b frequencia de 
cite Sacramento fe aumenta en el el femorde 
Ja caridad, y qiu la reaerencia para el Sacra* 
suento no fe difmrnuye ,ental cafodeuc co* 
snulgar cada día y ó por lo menos frequente* 
mente: peroíi fe íicnte por ía mucha frequen-
cia,que-fedifrnÍDiije la tcuerencia , y que no i 
£rece? y fe aumenta el íeruor3 dcue á las ve-' 
ses abítenerfcj para llegar del pues con mayo*; 
teuerencia .^y deuocion >.de donde dize fán 
Aguftin ; ¿ I n m d k Buch&íi¡í¡& commmiomm 
4C€ípere,vec laudo^ec n¿fti*pcr(f, Se infra, fac ia í c .. . ^ 
*vnufqm[qu€ qmdfumdo m fidm f u á m credU dtejietohfe* 
ejfí¡ciend&m* Deuc g u a x á a r h coflümbre, y cratJíj i^, 
cíbtutodelalriefia de comulgar vna vez a» 
lómenos cnel ano* Jinotro tiempo no cita el ^rm//^tíV 
hombre obligado á comulgar de neceísida^ P*m't<:f¡u&l 
C no es que fea por razón del oficio, como losiim' 
Sacerdotes, que eftan obligados a comulga 
guantas veza dizen Mifla 3 ó por razón de c^. rehíf; 
precepto particular, como los Religioíos, y c^onfecYM% • 
jonjas, ó por razón del peligro de muerte /^-
como quando los hombres cftan pueños m 
Bí?E?fl9Kíffisdadts.epque es notable el pe-; 
Dt/carJoPrímeYol 
ligro de muerte. San Buenaventura dízcjCjUc 
algunas vezes deuc el hombre abflct]crfe? y 
ceñar en la Comunión para aprender atener 
reucrenciaj y otras veges llegar para infla mar-
fe de amor3y caric^d; porque a tal hueíped fe 
deue todo amor, 7 reuerencia, y entonces fe 
r incline mas á aquella parte, íegua que viere 
aprouecha mejor, 
•105 Es de faber^qucqualquier Sacerdo-
te no cfta obligado á celebrar cada dia^aun en 
a Difí.cdp* \oS días feftiuos, 4 excepto los que foo C u -
quotidie. ras (]e a|maSj p0r |0 mcnos eftan obliga-
dos a dezir Mina en les dias de Fkfta3 fino es 
que por otro Sacerdote cumphn xon el puc-
\ h\o* 
106 También dize Ricardo3 que no es 
licito al Sacerdote obftenerfe de celebrar por 
todo el tiempo de fu ^ ida, no fea como el ficr-
uo malo (que eícondio cl dinerodcfu íeñor) 
fenteociado porcl feñor. 
107 D e aqui es^  que el Sacerdote qne 
•iioquiere ?fardc la poteftad|que fele ha da-
do en tiempo, y lugar debidosry auiendo con-
ueniente oportunidad, y difpoiicion, mas an* 
tes notablemente la menofprecia, peca. San 
Euenauencura dize, que el Sacerdote que no 
^iuc del Akar^rjo peca,fi fucccicncia ledida, 
que 
• j)elÍMf¡fíc¡odela Mijfaí • 2 ó 
que por fu indigoidadyy reucrcncja dcI Sacra3 
picnto fe abftenga de celebrar. 
io3 De donde dizc Santo Tomas, a a jy.rhomy 
que los Sacerdotes no fe efculao de pecado 3 j . q A 2 . a r 
niortaí^qiiandQ fincaufa razooable no dizen t!c-1^:2"^ 
Miffajpbrlb menos. cniasPieftas-principalcs,.m:** /J;.*13,s' 
y mayormente enaqüellas en v^ ue los Segla-
res dcuotos fuelen, y acoftumbran comulgar, 
y por efta razón eftan obligados a celebrar, Vt 
Deo (acfif cmm redtíánt) aunque no cílanobli-
gados a alguno de los Hombres, 
109 Todo fiel Chrift iano efta obligado 
por precepto de la Iglcfia á oir Mifla los Do-
mingo^ y Fieftas de guardar! fino esque le eí-
cufe grandenecefsidad '. de otra manera ^tez jy^^MJfi. 
moítalmeotejiano esque el tai eftuuicffedef" fi* cum feq„. 
comulgada, entredicho, óIcgici órnenteim« d^GnJecm^ 
pedido j mas la razón por queialgieiia cíta-
tuyó íe oyeíTe MiíTaj es paraqae el hombre 
en efte breucj y poco tiempOjfe encamine^di-
rijaj y encomiende a Dios, y íe dé: a: lasicofas 
diinaas. De aqui es^que los Sacerdotes que 
no tienen a fu cargo almas5no eílan obligados 
a degir Miíla todos los Domingos^y Fieftas> 
cumplirán cpn oiría como los Seglares, fu- 5 apit.^é* • 
puefto que no tienen Beneficio curado, b • ^  attenden -
Í I S . l a donde es de faberque qual-
jquic-
^ n ¿ ñ q ü c Jcuidarncntc quificrc oírMiiTainii 
baila eftaf al principio de la MiíTajmas deuc 
aguardar hada el fin; porque el fin corona di-
chofoelqiieperfaierarchafta clf iu/cgun cí* 
t o n o fe han de ir,ni falir de la Iglcíia asees que 
f c f h M ¡ f el Sacerdote eche la bendición, a Ibi M i p s 
Uifl.i.cumfe DommiCé ¡ecmánbustotas ¿adíre ¡pectau ar^ 
quent. J^pr d^e pfAcifimtéS; ha*üt mte beneMBionem Sa~ 
^ ' Ub'7'c'cerdotis^ egndi populusnon frxfnmat9 qvod fi 
fearit Ab Epifcopispttblue confuudaturStt aqui 
€s,qüc el precepto de oír Miffa fe dcne exten-
% + 'Dufog, ^cr ^Qtras b f i cñas ,porqucparc í i rMi lTacI 
hombrej íelibra de muchos rmics^y peligros, 
•U.i*Colleñ. ^ a d o n d e el tnífmo Can Gregorio dize2 c Sit 
* cohtra omma mmdt pertcuU jirmament*m%i3¿% 
y losquc oycnivliíra-fc bazen narticipantes 
del vnotyy tfeeto de laMiffajpor loqual fe 
dize en el Canon á t h M i & z i Et omniimcir* 
tmf imtmm % quorum übi jides cognitACÍíitéc'i 
conforme lo qual, quantas mas MiíTas oyere 
vnojtanto mas ganará de valora? cfe£lü de la 
IQ i Es de íabcrjqüe él valor ck la M i P 
^MZÍ^ C M ^ cs cn tres maneras; es á fabcr> efpccialjme-
, ^ ^ C , Z ^ ' d i o > y general, losquales fe deuen a toda la 
Igleíia; eílc valor general (mientras fe dize ¡a 
Miíía} la íglefia Je.aplica poje! Fapa^.gor el 
% > d j M r i f i c í O M k t M t j j a . 1 1 
yipo&y por el Rey, f por íos circunfldnces/ 
déla raiíma manera losque oyen Mif la ganan 
fnnchas^va rm incltilgeHcias^de adonde fan a BlAnttf 
Anconiao dizeafsk 4 Fideles ¿icesnon tmean* nm.z^.tit^ 
tm* ex f&á i m a ú m ú ^ - t m e n debmnt qmt 'dk 9-^9» 
Mtfi is md¡?$ d%m fofmt^qma tmlia hona con~ 
feqí§amur$mier c£Ur4 frufitum ofAt¡omsmiqit& 
a celebrante pro éflantibtis dicufít^r^^mnmomuí 
:tA f e f k m í á ^ mdátuádt íñ t , E í tod ize el San-
to , conforme a lo qnalamonello á los fieles 
ChriRiafíos^ que cada dia o y g a n M i í í a ^ p a r a 
que ganen iodulgcncia j configan la g/aciij y, 
fruto délas MiíTas, y fe elcapen 3 y libreiá ds 
qualefquier peí jgros. 
l i s E l efedo de la M i d a es defenojar i 
Dios, y hazemos también que nos fea propi* 
pío., y fanorablc»confeguimos remifsion, y S.fhm, & 
perdón de los pecados: en ella fe ofrece facrifi-Pl'79* 
ció, y aquella pura, y limpia hoftia (de la qual 
profet izó Malaquias) por los viuos, y difun- / ^ J ^ ^ 1 ^ 
tos T a m b i é n clefedo deftc íacrifíciovaleji y 
es poderofo para todo, como allife contenga 
verdaderamente el Au to r de todas las cofas; . ^ ^ 
es á íaber C h r i ñ o , los otros Sacramentos f o l o s a c e Z 
sprouechan á los que fe dá^yadminif i ra : mas de. mt t .z l 
©ñe Sacramento no ío loaprouecha al que le ^ M m í d i 
??Bfagn? empero t a ^ b k ^ a codos, por quie- $ 
í nes 
D i f c u r f o P r i m e r o ] 
ncs ei Sacerdote ora cfpecialmence^y vniuér« 
falmente atodala Igleíia, no folo á los viuos, 
mas tambisn alos.íjjfuotosjporque en el mif-
mofe contiene la vniuerfaf caula de todos los 
Sacraro: ntos;€S a íaber.Chn.vtOe 
i ,i 3 La Mi; Sa íe diuide en quatro partes; 
es afaber^  en rue^osj oracionesi peticiones, y 
^ ^/^o^p. en.hazimie'atos de gracias. * Laprimerapar-
X^tih u ^ te pertenece a la inftruccion del pueblo. La 
l i ^ l n d M . fcguráda, a la confagracion de b materia. La 
4.C.1, tercera, a l a í o m p c i e n u c la maceria confagra-
da. Laquartaj á la acción de gracias. La pri* 
mera parte fe extiendedéfde el IntroitOjhaf: 
ta el Ofertorio. La fcgunck p a n t e ó n las de-' 
mas , deíde el Ofertorio > hada el fin de la, 
M i f l a j 
114 Por lo qual el Sacerdote que. ha de 
celebrar reueftido>con las veftiduras fagradas 
b r»«oce»íi llega al Altar . ¿ L o prímero deue acuíarfe a 
^¿urmtP ^ ^ m o c u 'a €on^^*0n> diziendo la C o n -
c n . fefsion generalj laqual tiene valor para pérdo^ 
nar los.pecados venialcs5 y también los mor-
tales oluidados jpero de los mortales de que 
fe acuerda^deae antes de reueílirfe, ollcgarfc 
'1 ai Altar^confcílaríe facramentalmcnte,y con^ 
f fqdadOiir a de?ir Mif fa , 
1 s $ Qaaqdo el Saccrdore faíc de la Sa-
crif-
DelfacYífiúo Je la Mijfa, i % 
criñía rcucftido para dczir Mifía, fignifica a 
Chrifto, q tomádocarnehumana entró en el 
mundo. 
116 E l Obífpo quando dize MiíTa to^ 
roa el Manipulodcfpues déla confcísion^por 
mano del Subdiaconojlo qual fe haze por mu^ 
chas caufas. La primera, para dcmofttar,qus 
las coílis temporales qoe le fon concedidas, las 
deuc recibu . y admimíbar por mano agena.La 
íegunda^porqacno lebaíta apartarfe déloma 
lojloqual fe denota |y da a entender por h 
conlef^o/íj m.rs deue obrar bien, pora que te* 
nienJo eníivs manos vcl.-;íseocendid^s;j el pue 
blo viendo las'bucnas obras del Prelado., glori-
fique,}^ alabe 'a Dios, para que no fea por el el 
nombre de Dios blasmado, lo qual fe ha dé -
entender por el Manipulo. Lo tercero $ para 
que fe huniiillej recibiendo defpuesdelus in« 
íigmasdc las ordenes mavofcs,c! íimbold del 
menor i es afaberjdcl Subdiaconaro. Y final* 
mente para dernoftrarjq^eChulio nucilíc Se 
ñor (cuya forma, y peí fona repu f ert >) Í o lle-
uó antes con alegría $ y oozo el fruto de fus 
trabajos^quctuuitile elconíuelocelcftial, de-, 
fignado porlaCafulla. 
ll<5 £1 llegar el Sacerdote 3! Altar fig* 
n^cavenida de Chnfto, y por eflo en M illa 
F 2 ío-
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íb ícmhc hoMSitra el Sacerdote al Altar haf t l 
que fe aja comcD<jadoel Introito de la Mifife 
porque antes que C h r i í l o vímefle al mundo> 
t InnocJU. fue defeado.. 45i 
deMt j f . Ub. u fj Befar elSacerdote cí Al tar es eo fe* 
naide reuerencia3eomo quandobefo e l M i P 
£.6iMb.4.. fal^ ó (ignifica, que viniendo C h r i í l o al itaun^ 
c T ^ D m m ^0^uncQ a a ^ Santa Iglefia. 
jhp,Í9™4n* Quando elSacerdote dizc MiíTaj 
empie^aáe la parte derecha del Altar> y deft 
f>qes va ala izquierda; y feguada vez buclue a ajdcíccha5:para dar á cnteoder^q Chrífto p r i -
suero vino de Ja mano derecha del Padre, a la 
finieñra delmundpi y fegunda vez bueíue a 
iderecha de! Padre enel dia de la Afceníioa^ 
lk Zeam i^fa í cgun b ían l u á n . ExhiJ V á t t e i n 
mrand.fop* wwdmfyhermrdinquommdtm^ ttftvado ad 
fátrml-. 
119 . De donde la primera cftacion del S a í 
terdósc aLcueino derecho del Altar ^ empe^ 
^andoel Oficio de kMiíTa^ reprefenta la t i : % 
© i t u d de nucflro primer Padre Adan 5 en que[ 
© i o s le cr ió , y Jc amepufo a todos los dcma% 
ianimalcs, £1 pafifar del lado derecho del A l -
iar , ,al izquierda^/ h mifma eftacion en el 
iBifmolügarj fignificanla elección de losprn 
S|5ios padjes d^ las .deliciis del Patay ío , a iaai 
m % 
SSircrias dcñe3 mundo. La cftacion en medio 
del Altar, fignifíca la muerte del Saluadoij \ á 
q m \ padeció en medio de la í isrr3r en Ierufa4 
ko^pornofocros.Elbolaer al cuerno dereche* 
del Al ta r rCafi al fin dc iaMiíIa5Cgnifiea la 
KÍburac ion de! genero ííumaíío, y al Diablo 
vencido por lo Paísion de C h r i ñ o j que cfta^ 
íen tadoa ladieñfa de Di^s Padre 
120 Los candeIsros que. fe poiQen fobre 
el Altarjfignifican el afegm? y g o m de los 
pueblos dcl Naciroisnto de.Ghiifto^La Iuz .fo«-
bíc ¡os candelerosjíigmfica -quanda---Chriñó uan, capMf 
¿ixo: Ego ímmlux-mmndi } b porque el .-oficio twocJiiJe 
dtí la M i l l a fe ha de a!ur 
dcuen fer üiimiuadas $ o 
Ggoificala fee del pueblo. si Tríd. fef 
~ • Por- lo giial \o%..Ohíifm' deucn thf. t^euít. 
prohibir cierto mi mero de velas en la celebra* ivcekbratwl 
don de lasMiííasj como cofa vari^y fyperfli s { ' ^ I : f fi0 
ClOia. .<i ' curfhdetrem 
122 •- E l In t ro i to es pTÍacspio d c k M i f -
faidizele d Sacerdote ¡«evo que fale al A ! - ^ * y , ^ , 
t a r^^a ize iedc í tcvcrbo i Introeo, porque en* ^ i . r a í e ^ 
tonces fale,y entra el Sacerdote al A l t a r . f n m t ^ i m 
123 El Introito fignifíea e! principio de ^^ ^ j g* 1 * 
¿oda obra buena 3 ó fignifica las profecías á t - Gabán, tom¡ 
fe S í ^ s ^losdcfcosdclos. Santos Pa* y í ^ m 
0 ^ ¿ 
Difiar/oFrmem 
dreSjqíicdcftauanalHijo de Dios eneafnadd; 
124 El verfo que fe di2e defpues del 
Ietroitp, íigDÍficaIa.sobrasvy por cílo fe dize 
^ r / k , porque figniíica verfion a la obraj ó a 
la entrada. 
125 E l verficulo fe interpone deípues 
del Introito^ara denotar mayor atención del 
eotcodimiento, y íiguefe el GlorU Pdtrhtéc 
ípara denotar^ que la venida de Chnfto fe pide 
a toda la Santifsima Trinidad, ó para que en 
cada Mida honremos, y reucrenciemos a la 
Santifsima Trinidad. 
1 2 6 La razón por que fe dizedefpiics del 
verfo el GlorU P a t t í ^ í , cs^  porque defru s 
deauerobrado, fe hade darla gloria a -la T 1-
nidad. En las MiiTas de Difuntos nof : dize> 
porque efiamos inciertos de fu liberación. 
127 Defpues delG/om P*m,fegunda vez 
fedi^e el Introito, para fignificar., que defde 
nueftro principio nos deuemes apartar de lo 
i Vfdm.n nialo, y obrar bien j * y tambieo para dar a 
entender* que en'Chrifto ^y-dos naturalezas; 
esa faber|diuina,y humana. 
128 Defpuesdel Introito, fe figue KvnV 
e[eyfon5 porque el Introito de la Milla figntfi-
ca el de fe o de la venida de Chrifto, y poruue 
fu venida fue tiempo de ipifencordia ,por eíía 
ra-
Del fanfich de la MiJ¡<u 14: 
fazon deípués del Introito de la Miffa íe dP 
%^  KyriteUyfon, ó fe dize defpues del Introi-
to ^ porque antes de Ja oración del Sacerdo-
te % es neccílario implorar la milericordia de 
Dios. 
i 29 Xyrieeleyfon figniíica la inuocacion 
tíelamifericordiade Dios^lo qoal íe interpre-
ta Dominemi¡er(re% dizenfe nueue vezes^ y en- fí^"'^™*] 
tre ellas tres vezesie dizc Chrifieeleyfon> para jolz 1. 
que mediante la mifericordia de Chnfto nos 
Íuntemós3y hagarnos compañeros de los nue-
ue ordenes de los Ángeles. 
130 Kjriey es lo miímo que Domineythy 
[on^QmiímoxjjVit Mifefere*. 
- 131 Tres vezes^ fe dize K ^ 
alabanza de la Santifsima Trioidad: primero c^,f9' 
fe dize tres vezes Kyrieeíeyfcny enalabanca de s.Thom. & 
el Padre, tres C ¿ r ^ % / ^ 5 en gloria del H i - ^ ^ 8 ^ - ^ 
jo, otras tres vezes K j r k sleyfon, en honor del 
Efpidtu Santo. 
132 Notefe^que la Mida fe dize en tres 
lengaasíesiíaber^Hebrea^Griegajy Latina^ 
fotqmh AUeldérámenyOfám^Sabaotlh^ to* 
hádela lengua Hebrea, Kyrieeleyfon, Chrifie 
^^jfwjdc la lengua Griegajlo deíiias déla len-
g"alatina. ; 
H $ Y dizefe en tres lenguas, porque el ioanfc.i£> 
tm\o de Ja Cxnz en que cftuuo Chnf td 
dicnt^eftaua eferito en Hcbrco^Griego^y L?,, 
cin. 
fgáhmt* y t i 5 13 4 Befpues de dichos ¡os JCyr/fi/e d i ^ 
# f - M CJ/W* fe exedfis De&$ para hazer merooria de 
la gloria celeñia!}a laqual caaiinamosdefpucs 
deíkpí^fei j te vida, llena de eraba jos, y i r ife« 
na« 
x 3 5 I-a G lom w cxcelfís DeoJigníñci ha* 
• , ^ ^ zirnieiieo df gracia$>para reprefenrar el Hy m* 
np que los Angeles cantamri a Jos Eaílorcs 
quando nació el buen ícícrs. 
536 De aqui es, que el Sacerdote^dsgicn-
c^Vao. GO^G/íím^r-^m/íi'D^, reprcíeota la.perio-
W m h d . f f i f na de aquel Ánge!*K.efpodien:¡D c!CorcT:v> 
c<íp.«crI(r,aV i^hk^de cmejtis zxmitm Utédántmm .Dnmz 
;m]*dtp.íé iicenmú-nGbm.in Mif¡s¿m$.Deoc 
. dio del Altar , porque C h r i ñ o fue mcclianera 
P^^ *!)!*0* catre DO fot ros, y Dios, ^ por cuya c o n t e n í 
J placioD, y medioj hemos necbo pazes^ y re" 
coneiliadonos con Dios ^ ó porque él A n g d | 
que anunció a los Paflores el nacimiento ííí | 
^ lHV-c-1' C h r i ñ o cftaua en medio del mundo, b 
138 £fte H y m n o u q k ámdefdc el 
diento, h a ñ a N a u i d a d , porque entonces rc-
prefeDta la Iglefia la t r iñeza de ¡os Padres aa* 
tigruos, que aguardannn la venida de Chrif to: 
m dcfde la Septuagcfima . b a ñ a la Paf^ua, fi ^and^p 
no es quando elObifpo bendice la criíma c! 
Itseucs de la Cena 9 porque entonces la Igle-
fia Teprelcnta por la crifteza del canto la deuo-* 
don de los primeros Padres: DicIio,y acabado indicó, 
el Glúfíain excelfis De§9 el Sacerdote fe buelue 
alpueblo^diziendo, Dominfis rvobífcttmd\oe$ Rf#f^ 2* 
a vucílTas peticiones de t\ Señor efe^o , la 
q u i l Salutación fue tomada del T e í l a m e n t o 
y i e j o , qaaodo dize Booz a fus fegadores:£)a- vífi* ^ 
minasrvobtfcum. falV.^ 
139 Dominus <vohifcum) fignifíca la faln- ' 
tacion que Chrif to hizo a fu pueblo quando 
fue encarnado, y vino al mundo ; pero el 
Obifpodíze,P^A; o ^ / i , porque c lObifporc-
preferíJ la perfonadeChriño3el qual quando 
falndaua áfusdi fc ipulos^dczia^P^nD^w: 
Notcfc,que íietc vezes es Taludado el pueblo 
enla MiflTajpara que excluidos, y deílerrados 
los ííete pecados capitales, reciba la gracia en 
fíete formas, y maneras, fegun Inocencio, b b x ^ a , q 
y ^CoxoYefyondcfEtcumjpirit^  f ^ e ñ o c s , 2 3 , 
aquel que fe nombra en tu boca, fea entu co-
racon, la qual rcfpuefta fe t o m ó del A p o f -
G tQ¡$ 
D i í c u r f o P r í 
É D. Paul-toly d donde dizQy Dami^iiidefiésChríJluscm 
140: i tambicn le íaluca ai pueblo íic-« 
tev€zes conac]ue'l3S palabraSj Dcí^m»j «T>(?-
¿//cii^para que alcance los ÍTete dones del Eí-
piritu SantOj ó las íiete V irtudes^contra los fie 
te pecadosxapitales* 
141 Quandoel Sacerdote d izeDoí»/ -
fiu$ rvoUfcm}{c h\it\\Jit por la mano deiecbá 
al pueblo^y por la mefmatuelue al Al tar la 
cara^ loqual fe Hazc primeramente, porque la 
^irf/^? l|79 tíieíira del Señor F^ c«V wirtutem.Lo legando, 
porque el Angel eñuuo al lado derecho del 
ScpulcnxLoterccrojporcjucla mano derecha 
denota la rectitud de intención , por eflo no 
M M t h . c A é ^ ^ porIa i z q u i ¿ ^ J 
142 Mas quando dizc Orate fratres , fe 
buelue a la rpano izquierda,dando la buelta 
$plm,z6: al rededor, fegun el Pfalmifta, C i r c m m t é im~ 
m ú l a m ^ y diziendo eftas palabras dcmueflra,' 
^ ^ • ^ e que es pecador, y quenecefsitade preces, y 
^ 1,5 ruegos de otros; y t ambién , porque la maiiO 
izquierda denota trifleza de la Paílioin,por tf-
ío la mueílra mas cerca de la confjgracion que 
hade liazer, que en otras precedentes partes 
de la M i d a . 
143 J)efpues el Sacerdote profigue. d i -
isien* 
T)el fácnfick de la Mijfé. 2 6 
zíehdotOremHSt en ícñal que Chnfto c r / e ñ o a 
orar afusdEÍcipuIos, a para que no tn t i a í í cna M a t t . u i 
co tcrtacton^y dize ;ia oracion3que le líania 
C o k é l a . 
1 4 4 En algunos dias de ayuno fe d i -
zc antes de !a Colecta , Tlcffamns ge>m4 y o 
hmmít&te capit* n^ejha Deo $ porque en aque-
llos díasjmayoroientedc ayuno^dcuemos hu Durand.fup* 
fTiiílarnüeürasálroasjy laoracion que fc hazc ^•4-c '1^ 
con ayuno ^puede,y vale mucho para deft-
rcharel p e c a d o ^ ó el efpirku raalo, fi fe hazc 
XOÜ humil LKÍY porque losdias de ayuno re-
preíentan la cautiuidad de Babilonia, por eílb 
r d Pfesbycero no íaluda al puebloj ni fe bueluc 
á eLpoí que entonces el pueblo ludaico fe auia 
idojy auíeotacio. 
i 45 E l Sacerdote quando dize lasCoIe-
¿tas leu a ma , y eltíende las manos, porque 
C h n ñ o n u e f t r o bien íeuantadas^y eftendidas 
las manos en la Cruz , hizo oración a fu Eter-
no Padre, lo qual íe deñóto en la V i q a ley,1 
porque quando el pueblo de Dios peleaua con-
tra Amaiech, en leuantando M o y í e s las ma- Exod .c t f l 
nos, vencia l í r ae l , y baxandolas Moyf^s 9 era 
vencido el puebloludaico. Pues fi alguno quic 
rc tefiftir, y vencer al Demonio, por vi i tudi 
y íuc^a de la oracion,deue kuantar las ma-
G 3 nos* 
' f e . ^ D t f c u r f o F r í m e r c r r 
Sós,eilo es/tis heehos,yjobras aDios^pírá cp i 
íuconucrfacion eñe en los ciclos* 
145 Co!e£la es vna oración con que vno 
había con Dios,yencl la hablando fe vnc cm 
Dios para alcanzar la ayuda^y fauo^y la diui-
m gracia ; porque aquel qiac ora habla con 
Dios , y por eíto fe vne coa Dios* ' 
147 CQlcétafe l iama, porque1 antiguad 
tncnccs€oauocad0iy junto el pucblo^el Sacer-
dote la dezia fobre cU 
mdUnt'.fAi, 14S Colefta fígnifica oración daiots^ 
m ú . f p L 1$ clSacerdote haze por. el pueblo, para qu« 
fea digno^y merecedor de tantos mifterios» 
l ™ ™ ' 1 ' ^ ' H 9 Notefe5 que las oraciones fe deucn 
x>ur4ndJUp^dczk en numero impar;;qüicro dezir ^vna^ó 
treSíCincOjóficte. Criando fe dizevna^i fig-
nifica la vnidad ÍQ la círencia^que ay en las tres 
perfonasde la SaotifsimaTrinidad^ porque la 
primera íigniSca la pet fona del Padre: Ja íe-
gundaila períona del H i j o : Ja tsrcerasJa del 
£ lp i r i u i Sanco.Quandofe dizen'cin€o) fe í ig -
jnifica la memoria de las cinco llagas de Chr i f -
to.Quando fcdizcn íietc^fe fignifica, que t i 
Sacerdote ffi dignamente dize Miílaj-cs pido 
por todas las íiete peticiones que fe contienen 
en la oración del Paternofter^ó fignifican los 
Czte donadcl Efpidtu SantOí los qiiales cJSa-
ccr-
t)e}famfim cle¡aMí¡f£ 
^c'rjote pide para fi^y para aquellos por quie* 
BesdizcIaMiíTa. 
j 50 T a m b i é n esde íaber, que otra» r an í 
tas Ccieftas, y con el rni ímo orden fe deueíf 
dezir en la Scereraj y dcfpues de la C o m u n i ó n 
como precedieron ala Epiftola al principiodc 
la MiíFa, el fin deuc coaucuir con íu principro; 
j déla mifma manera qüalqii icraCo}ecl7^ic^ 
pues de la Comun ión , deue conuenir con ky 
precedente de la Sccrctíi; por lo qu^l no he-
mos de exceder,ni paliar en ¡a Mi l l a elnumei-
jode ficte,para conformarnos con la dotrina MattKír¿ 
de Chr i f t o i que enfeñó la oración del Patcr Zí/oeUf 
nofter, que contiene íicte peticiones ncceíía* 
riasalalma^y cuerpo. 
151 Las oraciones fe di^en en numero 
Impar, porque eñe numero íignificá concor-
dia^mas el par^difoordiai porque eíle fe puede 
diüidir. a a c ^ . ^ -
15 2 La Colecta porlos diFnntosj es la w a'*-^ 
penúltima en las Millas en que fe haze come* 
moracion por fus animas>porquc el fia deuc 
boluer afu principio. 
r j 3 Las oraciones Ggnifican las que h i^ 
zo Chrifto dcípucs de fu nacimiento^ por el 
pueblo. 
* M Gracionts Ynaclcuacioüdclcnten-
H 7 • ' * j . MAtiOtV'li 
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dimlcnto en Diosaconcxprefsíotidíe palabra^ 1 
y dízcfe Ab otan do ¡ f o x op? el pueblo pídelos 
bienes del a[nias y cuerpo rogando^ y aunque 
Dios lepa de que eoías tenemos.ncceísutadj 
MAtth. c.yl coo todo ellofiempte deuemos orar. 
v ^ p a u í . ad l S S LasCole£tas,ó Oraciones fe termi-
Thejluc.}. naojy acaban de diferentes modos, y es la ra» 
zon 5 porque toda Oración fe dirige vnas ve-
zes ai Padre , otras al Hijo, y ninguna al Ef-
piricu Santo, porque d Efpirku Santo es don, 
. y ai don no fe íepide doni mas pidefe al dador 
Tlr del clon; afsi3que al Padre^y aíHsjo íe pide,, j 
de Dofima a r '"üS x encaraman las palabras, y razooa-
Chrtjl,: m i c n t o i c o m o a dador^  y no íe pide al .Eípn ita 
Santo, que es don^que igualmente procede de 
i 56 Por lo qua! fi la Oración fe dize al Pa* 
dte5 en la qual k haze m e n a e n del H i j O j c e u e 
dezÍ!.fepcreuRderB;iiias{j fe dinge la.Oración 
á! HifO^dcue dezii íc3í%iaií^j;£^ regnas Den!) 
pero íi en el fin de la Oración fe ba¿e mención 
del Hiiqjdeueckzirfej Q u t t u u m n ^ m n y ^ r í ¿ -
«áíjmas (i en la Oración íe 'haze-memoria del 
Eípiritu Santo^deue dezirfe en el h u j n r v m t á * 
te uu¡ckm- S f i r k i $ s l & n & i D i u t * 
157 Las Coleólas fe acaban, y terminan 
loaH.c.ic lj0 queChriílo dixo encíEuangelio': ^ t d ' 
-quid 
I)elfáCfiJ¡m ie h Mtjfa, z S 
qutJ peíteritis Patrem in nomine mso fiet njobisy 
porque ora el Sacerdote á Dios Padre, para 
que por fu Hijoique es nueftroScñor , igual-
mente como el Padrejfaperficioue la Oracio; 
deaqüi es^que toda ©ración generalaiente ib 
encamina,y dirige al Padrevy fe terminaj y 
acabaen nombre del H i j o i porque los eter-
nos beneficios de Dios no pueden venir á no-
fotros por otra viajy caüi inojqueporChri f to , 
quees rriedianeroentrc Dios,%^los hombres, a a c^. quo*-
DichaslasCbledas/c r e íponde ,Amen , por- m m d ^ 
que el pueblo afsiente á la voz del Sacerdote^ 
que dixo; Per omnta pecula [¿eculormfiz porque 
el figlo es criado por el Senorj de donde quan-
do el Sacerdote concluye» ^ í i tecum n^mit 
tegnAtin ^vnitúté S f i t t m s f a n S í i Deus 9per om-
uta J a c u l a U c u b f u m , E l pueblo afirmando^? 
lefponde, Amen; efto es,hagafe: y tomofe del 
Apocal ipí i , J> de donde fanAmbrofio c de -b Cap>t.& 
clara, Amenycdo esjverdadero, y cierto es: lo ^*Z/^ 
quefuenalapalabra^clafeito fícotay á y al- g.deh¡¿>'q¿ 
gimas vezes efte nombre fe pone por lme¿zo~ AnhUf>tur, 
1150 en muchos E u a n g c l i o s i / í j ^ ^ ^ ^ ^ d k o ^^nfle^de 
r v M s . € conyc üi j l t . 
15 8 Dicha la C o l c a a , ó Cokaas,fe figue ^ T * ; etf€ 
la Epiftola,la qual fedeue leer enmedio de la /wr / / ^ / 
Iglefia.porq S.luan fue él medio entre los A -
poftQles,y Profetas. " P o r 
i f o Por la EpiftoLi fe Ognifica la voz del 
Precurfor fan l uán Baut iña . 
IÓO La Oración precede a la Epiñola, 
porque la Epiílola es vna lección de dotrina, y 
por eílo la precede la Oración, para que los 
oy e«tes aprouechen. 
úáhunt, hh, 161 La Epiílola es vna recopilación de la 
f . ut. 9'fol. comifsion celeñial^hccha por los Apoíloles^ y 
^ -* otros Santos de Dios dados para eñe efeto, 
162 Epií lola íc dize Ab e fhqmd efi9Jeipr4 
t$¡iole,mifsiayqaapmi[¡* f s f í a ab Apoftolis,^ 
r i j O r ^ ^ i w x j para inflrúccion d¿J pueblo eis 
la Fe Católica, 
id3 La Epií tala fiernifica el oEcío de! 
Precurfor fan l u á n BautiGta,el que exerció an-
tes, y ptimero que Chri í lo,€l qual vino delan-
te antela carade Dios^a difponer fus fendasj 
y caipinos^con^^el noifmo lo teílifka>E¡^ny(?Jf 
cUviamis in deferto^ párate rpiam D e m i m , luán 
pues fuecomoSubdiaconoiy miniflro íuyo; 
y no folo predicó a C h r i ñ o ^mas también Je 
\Jmf1jCrlH m o ñ r ó p r e f e n t e . A 
&\Í£* 16 4- Jbl bubdiacono leyendo la Epiitcla, 
fe buclue al Altar,porque la predicación de 
fan luán a í i , y aotros dirigía, y encaminaua a 
Chr i f lo , 
165 La Epiílqla precede al Euangeli^ 
por t 
i p o r q n e h Epiftola fignificala obferumcia de 
Ja l e y Vieja^imas el JEuangclio > la de la N u e - Durand, -vbi 
16$ E n el principio de las Epiftolas de 
íao Pablo fe dize Fratrestf en el de las Epi f lo -
las Canónicas Chariísimíy y en el principio de 
Jos hbros Hiftoriales de los Profetas, y A p o -
ca' ipíís , I» diehus Hits: y en el principio de los 
libros déla Sabiduría fe dize; LeBio hbri Sápten 
m-z y la razón de diferencia, y diucrfidad es, 
parque fan Pablo eferiuia á los conuertidos, 
entre los qnales deuc auer hermandad efpiri-
tual, poreíTo fe dize Fratres > pero los que cf-
criuicron las Epiñolas Canónicas , no a l o j 
conuertidos por ellos encfpecial las cfcriuiaD^ 
inas a todos en general, entre los quales dcue 
aucrcaridad^ y por eílb en fenal deila íc dizc 
Chmjsimi: pero en los libros Hiftoriale.s, Pro-
fetales, y del Apocalipíi tocafc el tiempo de 
las cofas palladas, prcícntcsi y futuras, por ef-
fo quando leemos de líos, debimos, ln diebiés 
í//?i;mas ¡os libros de la Sabiduria contienen Matth*€*3* 
dotí inacomuH, y en todo tiempo nec eflaria á 
todo cftadode perfonas^y por el loíe d i ze ,L^ 
ffiiolibri SapientU* 
166 Defpucs delaEpifloIa, fe fíguc el 
Gradual^y fegun Inocencio, es para dar á eo- i n m c A i l 4 , 
H t en . ^ 
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tenJer^ que los penitentes deuen por fus gra-i 
dos afcendcc de virtud en virtud. 
G ^ n t . n>ht 1 6 6 B G n á u á fignifica !a peregrina^ 
fup.f0l.3z. clon de los Aportóles porChrilio, ó figninca 
la lamentación, déla penitencia, queían luán 
predica uae 
167 Por otro nombre fe llama el Gra-
dual Refponforifsmy porque Ognifica U voca-
ción de los Apoiioies > los quales fiendo lla-
mados pore lSeñor jno tan íolamente refpon-
dieron con palabras, mas con obras 5 porque 
auiendo dexado quanco tenían, le figuieron; 
corrcfpondan, pues > l'as figuientes obras a la 
dotrina queoymos enla Epiftola, y como di-
lacoB. Eptft» ze el A p o i t o l S a n t i a g o : f i m t é t f a U o t e s u e f » 
Cath .c . i . fij fjgn 4UCi¡tores tántHm% dicho el Gradual, 
fe figue el ve río , A u e r t e n c í o ) dicho, porque 
aquellos que dizen el verfofs deuen bolucr al 
OríeotCí y eftar en medio del Coro, para iníi-
nuar entera conuerfion de los que con peni-
tencia (e conuierten al gremio de la Iglefia/c-
gun Inocencio. 
G a U n t p . u : idS El Aleluya fignifica el inefable go-
t n . i y ' f o ^ zode loá Angeles, y hombres^que en la eter-
na felicidad eftan alabando a Dios, La A l e -
luya fe declara de m o c h o s modos, de vna ma* 
nera/eguaían G q i o u m O f S a t i i m f i m t f a c D e ^ . 
J)elfdcfifcírrde id Mijfá* § o 
Tan Gregorio 5 Cántate Dea Ltuda.} fcgtin fan 
^^uf t io , !o mifmoies,;C{iic Vater9Films^ Spi~ 
tiftes Sai ciuSt í tgun íaa Ambro í io , lo mi ímo 
que Sahs) -víia^l^Xo 
109 La Aleluya no fe clizc en la Quarcf-
m a , y dias de ayuno > por fer cántico de ale-
gria , para dar a entender, que es tiempo de 
t r iñeza , y que la vidapreíentc es de lagrimas, 
y llanto-
170 L a Aleluya fe bueluc a dczir dos ve- ca h a r t . 
zcs defpues del verfo, por la glorificación q u e / ^ / ^ J * 
cfperamos, afsidel aima,comodcl cuerpo: y 
también fe dizen dos vezes defpues del verfof 
porque^! verío que fe interponefignifica con-
uerfion, porque los conuertidos de dos cofas 
fe huelgan; es a faber, de auerfe efcapaJo del 
fuplicio,y cañ igo , y de auer adquiiido los pre-
mios. 
171 En la Septuage{ima,cn lugar de A l e 
luya/edize el T r a £ l o , porque aquel tiempo 
es de penitenciaj y la Aleluya (como fe ha d i -
cho) es cántico de alegría, y el T r a ¿ t o íignifi* 
calamiíeria de laprefente \'ida. 
172 De aqui cs,que la Aleluya fedize 
cn el Aduiento , por la alegre efperan^a que 
los Padres antiguos tuuieron de la venida de 
Chrifto, 
U z E l 
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173 E l Traótofigoifica a^Chriftoatraa* 
3o,y licuado a diuerfos, y varios luezes en fu 
Pafsion por nofotros raifcrables: dizefe Tra* 
¿lus ^ í r í i ^«¿ í? j porque fe canta atrope Hada-
i . tó , r , p.í. tuentei j conjpalabrasarperas^y proligidad de 
t í t io razones*, 
f u ¡ J d . ^ ! *74 Derpues d r l a Pafqua fe repite e! 
Aleluya muchas veges, por el gozio^ y alegría 
de nueftra refurreccionj rcconciliacion3y eter-
na glorificación. 
17f Defpucs del AJeluya, en las Ficftas 
foleoes fe dize Seqmnt 'u fin profa^porque tam 
bien es canto de alegría^ y afsi fignifican eftas 
dos cofas la alegtia de la gloria de! Parayfo, a 
la qud (por virtud de laMi{ía)cfpcramos lie» 
garíporque. en la profa fe declara la Vitoria po^ 
Jo glorificado». 
176 Defpucs defto y inmediatamente fe 
lee ci'Euaogelioiy ene! principio el quelclcc 
.filuda al pueblo3para hazer que eñe atentoá 
oir la- palabra-de Dios^didcodojDommus rvo~ 
hifinm, en loqua! da a entender^que ora por 
ellos, porque IJics eñe con.ellos: el Coro reí* 
mB(int ^ poode, Etmm fpifkct rw^eomo.fi dixeflejcon-
jk¡>JoLs$, t:^0^ea p3rade.zir: defpues bájela fcñalde h 
.Cruz-en el Míílaljcomofi drxera. a! crucifica^ 
do predico: deípucs bakc la Cruz en d pecho, 
co-
'I)glfam£c¡o de U M i / a : j f 
feomofídixcfíctcreo en ChnñodotcrcerOjha^ 
ze laCrüZ eDlafieníCjCotíiofidiKcíre; m m c 
zacxgncnqo ác ferChriftiano, y feguir la le^ 
de Chrifto. 
r 177 Euaogelio es vna pnbücacion de la 
verdad diuinajeferita por los Santos Euange-
liftas. 
178 Euangelio fe dizcs Ahwyquoi e¡l 
honum^ Angelum nmití¿iiÍG9 qt^ ájt hona dtfur~ 
17 9 E l Euangelio felee ca lugar emi* 
nentc^  y alto, para denotar, qncla dctiina del 
Euangelio deoe precederá todas las demasj; 
porque fe paila el Mtífal de la mano derechaja 
k ixcitiieída^quiodo ís ba dedezir el Euaoge-
liOíporqu^las doseíquinas, ó cuernos del A i - O^M, Fefe^ 
tW) fignifíean los dos pueblos (es a íaber, el i ih^wnihlr 
ludaicojf elfíeotil) y porque primero vino a dw.zjd .é í 
los ludios, por eíío empieca antes la Miffa-'el f l ^ t * * *-
oaceraotc en la mano derecha^dei Altar. Y plurádeficm 
por eleuernOíó parte derecha del Altar/e de- flc¡0, M¡í^ 
miisítran ios ludios en qoanto coca al cuko^y fcrí^r' 
leiierencia del verdadero Dios; y dcfpues va 
al lado izquierdOíquandoíe dizc clEuaoge-
Hoi porque paíso al pueblo Gentilico fignifi-
eado por el cuerno izquierdoj y eíio por Ta prc 
dicadoaeijangehca: fiadmentsfe buelue a 1* 
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jmwccn.i.di niano derecha cerca del fin de la MiíTajporqüé 
Mtjf* Uh.z. ]os ludios (de losquales aora cílá muy apar-
tada la fee d§ el Euangclio) cerca del fin del 
mundo fe conuerciran a Chriíto. 
tZo Algunas vezes fe uize Imtwui/4?> 
BÍ Eumgdiji y otras Stq&ent 'u fauBi Euánge-
liji y es la razón de diferencia^porque quando 
el Euangclio fe tomadefde el principio, en-
tonces íe dize Imtium ¡ m B i Euangdij ; pero 
quandonofe tcmadeíde el principio,enton-
ces fe dize SequenÚA fatitft B^angelij: Dicho el 
titulo ?deue reíponder el Coro, ó MiniftíOj 
Cioria tibí Domine ) como fi dixeíle, Señor tu 
gloria^que fe predica en el Euangelio^perma-
nezcaj, y durecon nofotrosfin Hn>y fiempre 
crezca^y fe aumente. 
181 y nos Euangclios empiezan co^ 
aquellas palabras, J»i//í>^r/f/?ar^ y otros no, 
porque los Euange!ios,que baftantemente de-
terminan fu tiempo como eítos Anno qmnto 
décimo. Impcr.ij Tiberij CíefafniCumtJjk defvoH* 
jatíiCmn nátus ejfet /Í/WÍ , nonecefsitan defla 
prefación, masíolamente aquellos,que no af* 
íi abiertamente mueftran , y feoaian cierto 
tierppo, a los quales fe pone efta prefecion h 
iílotempore, 
p f d m . i s . 182 Quandpfe lee clEuangelio, fe 
cien-
Delfacrlfeto té U Mijpt. 
cienden los cirios, para denotar, que con !a 
lumbre delEuangeiio rodo el mundo esalum rnus\*Yrh& 
brado: y enciendeníe dos cirioSipara denotar^ in fines orbís 
que Chriftoembid a fusdifeipubs de dos en ^ A m ^ 
dos a predicar el EuangeliOj ó para fignificar, 
que los Predicadores dea en tener noticia del 
vno^y otro Teílamento. 
18 3 El que ha de leer el Buangelio pide 
la bendición, para denotar^que !os Predicado-
res del Euang^clio deuen tener autoridad de 
predicar: de aqui es, que elqivcfia de leer el 
Eu ingelioj deue fer alómenos Diácono, para 
la autoridad del Eüánorclio, 4 porque al Dia \ Seci^' 
cono toca sy petcenece por íu onciodezir el d j l ^ , 
Euangeliojcomo fe ha dicho. b- ^ Mag.fenu 
18 4 También en el principio de algunes 
Euangelios fe dize In illa temporcyy en el prin-
cipio de muchas Epiílolas ín diebtés illisy y es 
la razón por la perfección del Euangelio; ci 
tiempo contiene día, afsi el Enangelio contie-
ne la dotrina de las Epiftolas, fegun Inocen-
cio c y fe entiende, del tiempo de la cofa c L^'z* ^ 
cuangeüzada.. Mt¡}(i* 
18 5 Antes del Euangelio fe licúa incicn-
fo, para denotar las aromas, que las mujeres 
licuaron alSepulcro, ¿ ófeincienía, para de- ^ 
notar} Chrifto' eftá- lleno de todo buen 
olor^ 
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olor, y de el mifmo fe deriua a los Fieles por 3 
i Vm T m l oficio de los miniñros de la IgkOa, A ú de 
e0.2,a(l Co o t n manera: por el incenfar íe fignifican \m 
b ^ ' o c ' d . ^ opciones de los luf los : b el vaío en que fe 
^ 8 . pone el iocienfo ife Ilnrra inceoflnio, elqual 
deue fer cerradopor abaxo, por laqual fe da 
á emenderj que el celebrante deue menofpte-' 
ciar las cofas terrenas. Deue tceer en la prtc 
iereriorlombre^porlaqual fe f gnifica^qucel 
celebrante deue tener caridad feruorofacDeue 
también tener^ en la parte íiipcnor abcíturass 
por loqual fe dcoiüeftra,que el que celebra 
t uT/mot^ deuc conteruplai ¡ascofasceleftiales. - c 
fal abierto al Sacerdote^para que le ^ beíe^  y a 
para darle á eDtendcrjque deue tener ente?® 
conocimiento de ¡o que fe coriticuc cnci libro 
de ¡osEuaogclios, 
18 7 Dicho el Euangelio^ícíigae el Sím-
bolo, ó Greda ninum Dettm, y fe canta en 
3D d I h V0Za'í:a*'-HU^ ^ 0rdcnó pataxonfatar rou-
'Jfi Pr- * - chaá herejías.* poreffoXeJizexn lalvíiflaípa^ 
• ' ra irolírar, que no deucmes lelamente creer 
con el coraron la fee recibida de las palabras 
del Euangelio: mas también libre, y publica-
é i>, Pattl, mente pronunciarla conforme aquel lugar de 
SomthC'ha Pablo; d Coré c u i ^ r *dit$itim><>te 
\cr¡fim de la Míffál % 5 
¿ktttem Mvfefsio fit aá faluim^Á Sacerdote cm-
picca e! Sirnbolo para í i g r i fka r , que Chrif lo 
icón fu propia baca enfeño la Fe Chrifliana. 
i 8 8 T a m b i é n fe dize dcfptrcs del Euan- f ^ ^ - P - ^ 
1 • r e ttt* ^ 1* JM* 
f^m^Cfim w <z?num Deum, paraíignincar,que 37. 
aquello que oymos en el Euangcho predicar, Catatur pofi 
deuemoscrce^dedonde c lApot lo l Fides íX'fxdecreto7m 
A&clhü^&tédtms átétem per ^vtrhum Dei, Mard. 
189 El Sacerdote diziendo Mi0a,lIcgan- D^nd Uh* 
do adez i re lS imboIo^óCredOíde i ic tenerlas p ' a d M í f i m 
manos leuantadas en el medio del Altar j por- pra. 
que reprcíentaáChri í to^que í ícrrpie eftá dií- ^ ^ i ^ * 
p u c í t o , y aparejado para dar a iodos los bie-
nes cfpiritualcs^ fin acepcionde perfenas. L o Ceío/.tvjj 
feguodojdcue tener las manos cftendidas q u á -
do empicha el Credo > para íígnificar , que 
ChnRofiemprc cñá aparejado a darnos bie-
nes en abundancia» Lo tercerO)deue leuantar 
las nianos arriba^ medrando que noíot rosde* 
liemos faberlas cofas que eflan arriba.Lo quaf 
to-j jún ta las manos, porque á e l íb lodcucn 
dar las gracias de los bienes recibidos, del qual UcoU; 
todo lo dado es lo mejor. 
190 E l Credo que fe canta en la Miíla fe 
llama S ímbolo , porque mueüra la regla ente-
Ia>y pcrfedla dclaFe,6porque juntamente 
er? í S S S9^ticac los Articules de la Fe. 
1 nk fcmfn Primero, 
191 Simbolo|figaificalafe dejos Apof* 
toles. 
i g2 Q^.Jnrlo el Cura ha de explicar el 
J.c 2; Euan^elio, ha de fer defpues de dicho e! Crc-
doi y aísimifmo hade auifar al pueblo de los 
Co-jjl. Añm. días de Ficf t j jy ayuno,qüc ay de precepto en 
^'onjUt.ii c. 'a ^mana; y también denunciar, ó dar las mo-
%.&conptt niciones entre los que pretenden contraer ma-
tzx&jf.g.w trimonio» para que el pueblo obferue lo pr i -
Trídent.ff. mero, y tnanmeite el que tupiere algún impc-
z t - c i , dimento^para que no fea valido el matrimo-
nio, que íc pretende hazer,y celebrar, fegun 
ordena el fanto Concilio de Trento . 
193 Acabado el Símbolo , fe figue el 
Ofertorio, en el qual primero íe faluda al pue-
blo quando dize el Sacerdote Domtnus uobif-* 
JOÍ.+Q. c»«J,y efta es la tercera falucacion que hazc el 
Sacerdotejpotque la primera fe hazeen la C o -
Ie£ia,Ia{egunda en el Euangelio, y la tercera 
en el Ofertorio, y efto por la expiefsion de las 
períonas de la Santifsima Trinidad, antes de la 
oblación deí facrificio, y el Sacerdote profígue 
diziendo,Orevjxs,para fignificar, que l i Dios 
no eíluaiere con nofotros^en vakie oramos^y 
í m prouecho para nueílra fakid efpirítua!. 
19 i E l Ofertorio fignificael facrificio de 
micftro cfpiritiii ó figniíica a Cbrif lo, que • fe 
ofre* 
Gahitn. tom, 
7.p>l.tit.i2 
íficio de la M i j f t. t L 
•ofreció hoftia iomacuJa-cla a Dios Padreratno- ifidor. h'b.e. 
neftariostanibier)3 que ofrezcamos a Dios fa- j ^ ^ y ^ 
aihcios5oblaciones?preces,y oraciones pur 2.C.53. 
los pecados. Gabant. y íd 
19 5 GFwMtorio fcclizc Ai sj¡efmáo9 pot^ Jo(lnn0 
que ofrecernos a oofottos mifmoSí j l o q u e es vere^ Mon 
necdíario para la M i l l a , como es pan, vino, ^ ¡ y j j ™ 
agoasf las ofrendas para el fuftento de los m i - a./oUi» 
mítros déla Iglefia. 
196 .El filencio que obferua cISacer-
dote dífde el Ofertorio fia!; a la prefacior^dc-
nota, que acercandofe va !a palsion., nueñ ío Matth. 26* 
buen leías ya no andana con los ludios publi- xwcTzat 
camente, mas andana con recato, y tratando 
de quitarle la vida, hizieron concilio de como 
l aha t i in . n . ' 
197 Quandoel Sacerdote ofrece el pan, 
y vino, y otras cofas que á el íe le han ofreci-
do jd i z i endo ,^^ /^ f á n í l e l p t e r ^ y h a z e l a í c -
hal de laCiuzfobre el pan,y vinotes para que 
Dios lo fantifiquej tícípues toma el aauajquc 
íe deue en tan poca cantidad,fc]iie pueda el v i -
Hovnirlaj e incorporarla en fi, y c ü o fe hazc 
enfcñal,quc la Iglefia deue incorporarfe con y , 
Chrifto,no C h r i ñ o con lalgleí ia, de adonde y „ °™¿n^ 
dize fan Aguñin;No» mtittbis me tn te, ftem a - Belam.tom, 
b m c a r m tHa^fsdmutütfCTis tn w?r,cnel pan fe ^ l ^ c f i x 
1 2 de-
U i j c u r j Q rrmer&y 
Se^cwf.c. denota el cuerpo de C h r i ñ o r e n c I vino ía faoí 
I 0 , gre,cn el agua fe reprefenta e¡ pueblo. 
198 £1 Sacerdote bendice el agua^y no el 
vino,y la nzon porque fe haze cftoj es por-
&ah4fi.tom, qUc. ei agoa íignifica al puebb.quc necelsita 
fousl'!'7' & Ia bendiGioo de Dios; el vino (ignifica a 
Chri í to ,e l qual es bendito fobre codas las co« 
aConc.Tñd. fas. ^ También íe note3que enMíf lasdeRe* 
[ e ^ z z . c y . qUicm no fe bendice el agua, y es, porque 00 
í e b e n d k e al pueblo, al-qual íigoifica, ó por-
que el a[70a íigoifica el pueblo del Furgato* 
rio,que y a efta ce gracia. 
199 E! Sacerdote recibida !a ofcríaá 
balas oíanos, para denosar^que cftá bbadojy 
purificado enlo interior por medio.de la con* 
fefsion, de la manera, que las manos íc^impian 
exteriorrnente por el lauatorio * y lauaníe las 
extremidades de los dedos, para dar a eotco-
a .limpieza de los mas íBionuc-s peni a míen 
tos3dígo pecados: cfta purificación, ó limpie* 
fe haze ai Alear, por Lá confcfsion hecha en 
c! incroicode la Mfíla, o k primera lauadora 
que fe haze antes de la Mifla, Ggnsfica5qn£ el 
Sacerdote llegandofe al A^tir deuc aucr he-
cho enccra5y cumplida fatís£icion de fospeca-
dos; y ei íegundo lauatorio que. fe haze def* 
pues del üíeitonaiíiguiííca^jue elSaccrdotc 
IDd]fien/ido de la Mtjfal % f 
r¿cUC tener limpieza de encendimiento^ cuer-
po , coma mimftro de tan grande, y alcifsimq 
Saeramcnto* 
200 E l Sacerdote mientras !aua las ma-
nos deípucs de! Ofertorio, dizc íietc veríos de 
vn PWmo^para pedir los í íe tedenes dclErpi- ; 
ritu Santo de que necefs^a. 
201 El Sacerdote diziQndo$Si4fc¡fe S a x t f a 
T'tratas fe ioclins, para íigoiíicar la humildad 
d : Ch r i f í o^ l ^aa l fe l iurnillótornando forma 
de fiet ao; j por eílo c! Sacerdote acordandofe 
de ia dignidad d d í ac r i f idoquehade ofrece^ 
fe ha mili a,y ha^e humilde 01 Ecion, imploran-
do el auxilio, y fauor déla Santifsima T i i n i -
dad,para meraoriade los jirrDC'ipales miñerios • 
de la Fe,], de los Santos^-
202^ Buel ueft el Sacerdote a! puebíOjdi- • 
ziendo, Or.te frúttts3 para dar á entender !ó 
qucChrifto drsoa fus dicipuíos^Or^^/fáír^ , -
203 D e í p n c s d i z e c o n filencio cISacer- M(ltt1nx*z^ 
dote las Secrétaselas cmalcsdeoen ferfegun el 
hu mero de las Coleéiasi que-fc discroo a otes -
de la Epiftola. 
204 Dizeníe íceretas^ porque fe promin- • 
cian ícctctaméce^y fignsiiean c! tiepc q Chrií-; - * 
ío cftuuo eícondido por miedo de los iudsos* • 
~ E l 
Difcurfo Primero, 
'20$ El Sacerdote acabadas las Secreta^ 
b DumiJc di se en voz alta^P^r cmnt* ¡ a i u U facaiomm^ 
ra , Ub.z.c para dar a entende^que dcfpues de la refurrec-
* 1 ' cioode Lázaro^ predicó ChriQo deícubierra* 
mentc^deípues deí loíaiuda al puebio^dizien-
áQ)Domint*$ rvohifcnm: amia,y amonefta5(jue 
I Sumptum jos entendimientos atiendan a las colas diuinas 
c k m , Conft] quaodoldizc , Surfam corda , dcípucs dize id 
Uh . i . c . iú . Pfe&ciojclqual fe llama afsi>porque precede 
Gtbant.up. a!facrif;Cí0i 
ttt. 12. hito n r . i . . i 
42i 206 rrctacio es vnhaz ímien to de gracias, 
y confeíslon de diuinas álabaá^asj >ác aqui eSf 
c'ci. S116 Pí£f^10 es l o t n i í m o q u e VrAumtta^ fm 
Gabán* tcm, prapafat ív ad myjurifttr.y porque los que !lcg:n 
í'/*1 íír,J2 a aquel íacrificio deucn con toda diligencia 
di!poncrle.jy aparepne. 
Pchg.Pr. z . . . 207 .Los Prefacios fon diez.3 con 'el de 
cF%f- nacíira Senorn,qiie anadio el PapaVrbano Se-gundo j y fon los Gruientes 3 de Pafqua, ¿ 
' 1/h:i- Afceníion3.de Fent€Coftes,delaNauidad 
Uh. Sefior^quc fedize cl diadel Corpu^y-íu oéla' 
3e la 
del 
j í l r - ua: 0'e ^ i p f c ^ d e A p o l l ó l e s , de la 1 rini* 
c.^.rlmli, dadjdc la C í i i ^ d c l ayuno Quadragefinial, f 
de nucñra Señera. 
so 8 Los San B u s fignifican las alaban-
cas, que cantaron los niños de los Hebrcoá el 
Domingo de Ramos, y dizeníe tres yczes ,pa-
ra 
TDelfocri/jcio de la Miffa. 
n denotar las tres períonas de la SantifáimaTri 
nidad;y vna vez fedize Señor ,por lavnidad 
de la ciencia. 
209 Sabaothyfignifica lo m i í m o ^ q u c D i o s 
de los exercitos. 
210 O f i t u j o mifmo que ruego que me a -Mattkc, 
íalues. a 
2 Í I Canon es vna copiíacion de palabras, 
que pertenecen al Oficio Diuino, y a la con* ^abant.fup, 
íagracion del cuerpo^y íangre de nueftro Se--*0 
ñor IcfuChrif to. Canon íe dize en Griego, y 
r . • n T 0 Crf ir Canon 
en LatiDjKegla. ¿fp ^ 
212 Significa el tranfitode los miembros 
en elcueepodeChriflo. 
213 El Canon fe compufbjpartc de pa-
labras de nueñ ro Señor j parte de la tradición ^ ^ 
de los Aportóles , y parte de la inñitucion de ^c\i 'oj ' * 
los Padres, y Pontífices. Acerca de fus íigniíi-
caciones veafe a Gabanto. Cakw.tom. 
214 La inclinación del Sacerdote quan- jo l i9 i9 
do comienza el Canon,(igniíica la inclinación 
de Pedro,quando echado en tierra miró el mo 
nutnento. 
215 El Sacerdote deue orar primeramete f ^ ' H f * * 
por la Iglcfia.Lo (egundo,por el Papa, por el 2 5 1 1 1 . ' 
Obifpo de laDioceíis dóde viuejno por el de fu 
ongcn ,ópore l de clgnde tiene elBcneficio.Lo 
q u a t t o , p o r í u R e y . E l 
^ D í j í w f o P i m e m l 
T i 6 E l Sacerdote guando ¿ i z e M i i 
obferue en los Mementos lo íiguicntc; antc$ 
que fe rcuifta para dozirla^pongafcde rodillas 
delante del Al ta r mayor, ü otro, y diga cftaa 
breucs palabras^ Señor Dios todo podcrofQ4 
cn laMíf la que he de celebrar entiendo enco-
mendaros a Fula no,y a Cltano,y dcfpnesbaf-; 
taenlaMif la dezir: Memento Domine iílormt) 
qtios tibí recúmmendauiiptGnunchüdo antes las 
palabras del Canon con gran madurez^/ sten* 
cioos no detcniendoíe deroafiado^porque^.o 
interucrgan algunas tentacioncSj y por eílo fe 
^xod. c.n, dixo a los hiiosdc Iír^cl,quecomk0en el Coi; 
dero Pafqual depreíto; y runqueel Sacerdote 
diziendo t ípeda 1 mencc M ilia por alguno.dc-
* ue rcfcííivy aplicar la virtud del Sacramento 
al mcfmo por cuya iriCeDcicn dizc la Miffa; 
con todo,, no por eflb (e excluye de que m 
pueda orar por otras perfonas, 
¿ 17 :Por, aquella parte-del Canon,..que 
'QÁtmutom, cn^picca Cmmmk&ntcs^z nos mandajque ve-
i%? ZMU%. nerc.mos ja n iemct iadé los Apo{lolc53y Ma í -
tires,y pnocipaloacntc de la g'orícfa Virgc» 
Santa Mar i a , para que con fu ay udan y fauoí 
fcaraos licuados a la gloria celeftial; y dé la lu-
cha,y pelcajal premio,y por eñofe baze cft^ 
conmemoracian antes de la ccníagiaciQ^por" 
Del famfim de la M$<£ 17 
^ge mientras el Rey no dé los cielos no viene a 
neíotrosjy eítaniOí.cn efte njundo 1 neccísita-
iBOi>cle!ayucia,y fauorde ios Santos,pero def-
pues de bcon-íagracionjcñoesjdeípucs que c! 
Keyno de los ciclos aya venido anofotros, al-
canzaremos eo la ccicftial morada la compañía 
de Santos. 
218 La rasen por que no fe haze comc« j„ncctyt Ufa 
irsoracion de los Sancos GonfcfTorcs, es por j .c . io . 
aucríe compuefto el Canon antes defan Syl- ^ ^ l i b ' 
ueftrc, y también porque no padecieron como ¿abant. i>ht 
Clinño. proximcJoL 
2 1 9 Aquella parte del Caoorijque cm* I4'8' 
pic^a H é n c ig i tu ry contiene quatro peticiones* 
La primera,que nueftro íicrificio,y ofrenda 
1c reciba Dios apacible^ y di feoojado; dizefe 
nueftra ofrendajía de coda la familia, porque 
fe ofrece en nombre de toda la Ig!efia;aquclU 
íeruidumbrej V rendimiento^ fe dize delatria^ 
porque fan Clemente llama a la Mida, mifti-; 
ca latría.La fegüod^para quenueftros dias los 
diíponga Dios en fu paz, no en la pazdel rnun* 
do^u de los impíos, oíalos,? crueles La terce-
ra petición, para que nos libre de la condena* 
cion eterna Xa quarta,y vltimsjque nos cuen-
te en el numeto, y rebaño de los efeogidos. 
220 Banc mtm oblationm $ atribuye 
A l -
t í m f f o i ' ñ m m 
Gaknt. ^ / A l c u i n a a GelafíofKadu fb, a León M a g n ó J 
fu?* hafta aquellas palabras, FUcatm actifias f las 
ínnocj. B . demás m i t a J ^ tm obUtionem , exclufiuejias 
2.c.t2« anadio fanGrcgoriOj con ocafionr de vna pcftc 
que huuo en Roma,y por guerras. 
221 Conefta* palabras, ghjtmohUtío-
fjem> pedimos a Dios, que acompañe al facri-
ficbjle aprucuc, y confirme en hoftia razona-j 
ble, y en facrificio acepto, ó que Dios fe digne 
d e h a m l e fírmejeftoestalique de íu memo-
ria no fe pueda borrar con a ígan oluido rato; 
c í io es t a í j que de fu memoria con ninguna 
mudanca íc pueda quitara razonable, quiere 
dezir tal,qucconuenga a la razón diuina. 
222 Notefe, que quando el Saceidctc 
agallegado z?rídie%qu^ n /?4fím<*f,dcfdc c i -
te lugar, halla Vnde memores) dfcuc principal* 
mente aplicare! coraron a la atención,^ la bo* 
ca a que pronuncie con di incion,dc tal ma« 
Dera, que no atienda á otr i cofa, no fe eí<apc 
dicción alguna; nada de la forma de las pala-
bras, ú de los í ígoos, omita, y dexe paííar poí 
alto, configuieotemeore el Sacerdote que ce* 
lebra llegue a la confagrac!on,dizicndo las pa« 
labras efeábuasde la co /a^racion fobre vn?, 
y otra eípecie de paní y vina* íobre la efpccic 
del pdii ,di2e:Hjí eji enim i a f ^ s mumy y le le-
T>^fMnfick de la. Mifa , 5 8 
Sanea en alto: dcfpuesdízc íobre el vino : HÍc 
tjltmm caUx fanguims m e i ^ m m ^ ¿terni teSfá* 
mentí 1 my(im»m Fidei) qm pro njohis , té p n 
rnulüi eff¡inda»r in rcmifsto&em fcccAiorumy J 
Icuanta el Cá l i z . 
223 La cleuacion del cuerpo de Chrifto 
nueftroSeñor,fignífica el leuantar aChrifto 
en la Cru z, ó la refurreccion del mefrao, y fu 
manifcñacíon , para que los circunítantes le 
veanjadoren^y pidan lo necellariopara fu íal-
uacion,y eftohade ferconíiicncio,y humilde ^ . j ^ i j o í 
fumifsion^comofcinftiiuyócnrauchosCon^ 
ciLos. También adjuicito, que es antiquifsima f ^ ' ^ ^ 
coftumbretocaar las cancanillas guando fe le- Gabant!'foL 
uantalaHoftia^yclCahz. i $ u 
224. E l baxar la Hoftia, Cgnifíca el def-
cendimiento de la Cruz . 
22 y Poner la Hoftia fobre los Corporal 
Icsjfignifica quando 1c emboluieron en la fa-
batta. 
226 Los Corporales íígnifica la fabanai 
y por eíTofcdize, a q ninguno prefumace-a ^ M 0 ^ 
lebrar en paño de feda, o tenido, fino en puro % J % ^ 
licn^ojconíagradoporclübifpoiclio c$,de li- dtjt.i. 
no texido, dclamifma manera,quc el cuerpo 
de nutftro Señor Icfu C h u ñ o fue lepultadq 
?n i l iaca de lienco blanco,y pu ro. 
K 2 El 
Difcurfo Prmerciy 
&2 7 E l leuantar el Cá l i z es 
í i o t a r ,qucChnf to todo fue elcuado en el ar* 
bol de la Cruz por la redempaon de todo el 
linage humanoi 
228 Separafc, y apartafe !a fangre del 
cucrpo,para dar a entender la íeparacion de la 
íangre del cuerpo de Chrifto en Fu Pafsíon. 
22 9 E l eñender el Sacerdote los bracos 
fignifica^qpeChníto.cftcndio los bíacos en la 
C ruz , 
2 3 0 Quando el Sacerdote fe inclina^ di-' 
Gabdnt.Jiip, zkndo:Su¡rplfces te r o g a m u s ^ c . íígnifíca la hu 
J? / . i54. ^ mildad de Chi i f to»y la obediencia CDia Eaf^  
Roa. 
2 $ i I cuan tac íSace rdo te lo s bra^o^pa-
ra dar aenterider^que laOracioD que hage por 
el pueblo íc encamina, y guia a Dios , temen* 
do fiempre los dedos pólices jumos con los 
diccSjCOD los qualcs fe toca la Hoflia conlagra 
fnnoc'$' W. ^ ; porque fi alguna partícula de la Hoftia 
jyírmcL//a, coníagftda^por vcü tur r fepegare a losdedosi 
4 . ^ 4 5 - no íe caygajdeuemos hazer cob-Mil ía co* 
pi j i^Mnl memoracion do los Difuntos, por auerlo afsi 
<:* i i¿ ' ' mandado, y eñaruído los Padres antiguosico-
v rno íanMarcos, Santiago, fan Baflio, y otros 
co las liturgias, Y nueftra Madre piadoía h 
Igleíia^no folarnente ruega por los VÍUOS, m s^ 
JJelJmifich de la M i J £ 3 g 
nmhkn por ¡os Difuntos , quapdolos cnco-
niienda en la intermiísion del íanto facrificio, 
creyendo ccrcifsimamcntc, que aquella fan-
gre precióla, que fe derramó porrauehos en 
remifsion j y perdón de los pecados, noíolo 
aprouccha para la filudefpiritual de los viuos, 
mas también para abíoludoD^ j perdón de los 
P ifuntos. 
232 N M s quoqw peccAtorihtSiGgniñcz la 
contrición, y confefsion del Buen Ladror^que 
rcDrehencia al orro^diziendorNí?; quidem dt*-
na fi í i is recípímvs, &c , y pedia mifericordiá: ÍCK ' 
también, que el Centur ión , y ¡os que eñauan 
con el hazian reucrencia , y acatamiento, h i -
riendo fus pechos: Y note fe^uc en el golpe de ! 
pechos ay tres cofasies a íabcr3goIpe3Íboido>y, 
ta í to^ y efto es, porque pecamos con el pen-
famiento, palabra 1 y obrary á imitación del 
Centur ión leuantala voz el Sacerdote. 
233 La exclamación del Sacerdote 1c-
mntando ia voz,quanfdo díze: Patw wafery es 
•boloer a la rnemona de aquelc!arror5que def-
pidioChri í lo a la hora'dc la muerte f dizicn-
d o : Pñttf iti mams ims commeuáo jp rnum i ^ t f a t ^ 
2^4 E l Fater noper íí^nifíca filiación por 
ftacja^pcro cldczírfe cftaOiacion en voz al-
Difcmfo Primer 6> 
tdjíignific^jquc el Rey de los cielos ro h Nue 
uaLey predico ptbl camente. 
inmw. Itk 2 3 5 D icho Pater nofier, fe figue líber* 
y c a p , n o s q H é e f ^ m t i s ^ u quando dize, DA p¿cem, fe 
m.ó-c.r. fancísua el Sacerdote con la Patena, y la befa, 
i.f.2.rrf.i«. inlinuando 3 que citamos reconciliados con 
folifg* Dios Padre en la Páfsion de i l i H i j o lantiísi-
n i o. La Patena puefta a parceífignifica la pie-
dra apartada , y remouida del ícpulcto de 
C h r i í l o en fu refarfeccion. 
2$6 Dize el Sacerdote con filencio, L U 
htra qtnef*mt0s Vomine^Jc* en ícnal queChrif-
to algunas vezes, es afaber^en tres dias callo 
en la prcd icac ioo .Qüando el Sacer&tc dize 
Libif* uaoj él Subdi^conn entrega'la'Patcna al 
Diácono , y él Diácono ¡a da al Sacerdote^bc-
falc en el ombro derecho, por loqual fedá a 
entender, que el mefmoquiere ferxompañe-
V ^ f d T ú x o cs:1 'a ^aísioni 7 cncl Reyno.Por la Patena, 
wothtca* quc es redonda, (c da a cntendeda^ternidad, 
que carece Je principio, y fin. £ n cl fin deña 
claufula dize el Sacerdote, Per Dominm no* 
ftr(ém% y htzetres^partes la Hoftia, de las qua-
Jes lasdosfe guardan,y,referuan enla l atcna 
fuera del Cá l i z : y vna dcllas íignifica los que 
triunfan en el ciclo: la otra,Iosque efperan en 
cl Purgatorio; y ja tercera} que fe echa en 
el 
mrand 
Del/acrtfício de la Mijpi. 40 
el Cáliz > los que militan en eftc mundo; 
237 E l partir la H o ñ i a fignifica la fepa-
tacion, y apartamiento del anima de Chrifto 
de fu fagrado cuerpo. 
238 La Hol t i a fe parte primero por me-
dio , para fignifim el m c í m o eftado de los 
prcdeftinadosjdc les qualcs VDOS cftan ya en 
la Gloriaj y otros aun eñan en h miferia de í te ^ 
mundo,y por e í fovnapai te febutlue a diui« 4 c J ! « 7* 
d¡r,y apartar en dos paites; y aísi denoca los Cát:aPt y y 
predeñinados que fe cftan purificando,y 
folandoconlas llamas del Purgatorio, como* 
aquellos que aun viuen, y por ef íben la p r i -
mera fracción fe pone íobre la Patena, porque 
los bienauenrutados ya gozan de la gloria: 
cmpcro la parte que queda en la mano izquicr 
da, fe eftácn ella haíia que fe bucíue a partir, 
y la parte may or que queda, fe junta a la otra 
que fe pufo primero cnla Patena, mas la otra 
particula (que como dize,denota el eflado ácl 
Purgatorio)fe echaen el C á l i z . 
23 9 La Hof t ia fe diuide en tres partes^ ^ [ ¡ ^ 
patafignificar lastres aberturas,o heridas en v . D m í f dt 
el cuerpo de Chnftoies a íaber, demanos, de EccleI'Ht€* 
Pies, y deí coftado, cñas t resfe hazen por la c ^ . y b i ^ 
Trinidad deperfonas envna cíTencia, por lo ccumfra** 
S^al aunque leiagaladmifioncn tres partes; S^ ^^ ^ 
ifcurfo Prlmeról 
t ánfo lamcneees vo C h r i ñ o , todo debaxo dé 
qualquieraparce de la Hoí l i a confagíada: e! 
excmplotenemos rnel efpe¿o?e!.qiiaí aunque 
fe diuida* y parta en muchas paites^ en qual* 
quiera parte dellas aparece,? fe ve la imagen, 
y íemeján^a^que ames fe v^ia en el cftande 
entero; porque en donde ¿y parte de la HoC* 
tiaj aunque enteramente íe coníagre, íecon* 
uierte en todo el cuerpo5no la partcjen parte, 
240 El echarla Patcicula en el Caiiz^íig-
niííca la fepultura^dc aqui es^que el echar, y 
juntar vna parte de la Hoftia con la fangre, 
íigniíjcaique eí cuerpo de Chriño^ y el anima 
fe iuncaroii por la r^furreccioD, porque la di-i 
üinidad nui^ca faltó,antes ííempre e l íuuo con 
^ el alnrajy ficmpre con el cuerpo. 
£ 4 * 2 . 241 El P a x D o m i n l fis ¡ e m p e r rvóhi lcufHt 
| fígoifica, que C h r i í l o refucitado de entre los 
muertos 3encoraendó a fusdifcipolos la paz, 
Mar.C'ió. ¿ízkmOtPaxsvobistd fg r íEca .que apareció 
Icfus en medio de Jos difcipulos, y les dixo 
io4íhc.2c.c> pi¡x r&obiSt y porque entonces diopeteftad^y 
•¿w>*rc?&4. í u r ^ ^ c ^ n de perdonar pecados ^ por ello el 
Coro da yozesry cjíclama3diZieíjdo, 
Dei^qm toílis pe cea ta mnndi, 
2 4 2 Jgtms D^" íignifica librar por mife^ 
iiicordia. 
Jres 
Del Ucrifício Je la MifjA* 4! 
2 43 Tres vezes fe dizc dgnus O ',por- Gthctnt, -*hi 
que íeamoslibres délos males preícntes, p a f - ^ ^ ,,flíI 
í a d o s ^ íututos^ parafignificar, que pedimos 
fe nos perdonen los pecados; és a íaber, los de 
pen^imiento,de palabra,ydc obra, por cuyo 7 ^ o r ' / ^ 
p e r d ó n , y reniifsion.vendremos a la e t e r n a ^ 4 ' 
p a z ^ felicidad: Y dizeíc Ab ^^íJ í jque fignifi-
ca l omi ímo qnepuroj impio, y piadoío^ por-
que lefu Chnfto por íu piedad nos redimió, ó 
dizeíe Ah agwfcetídvj'pctquc de la mífrna ma-
nera,que c! cordero conoce a fu madre por fo-
fo el valido, afsiCfando conoció a fu Madre 
cnfii Pafsicn. 
244 Dos vezes í ed i zc Mífertre, y a la 
poftre Dona nobis f ^cm pata mbflrar, que en 
eflemunde^y en el Furgatorio necersitamos 
de la mi fe rico rdia de Dios,, y en el Parayfo ten-
dremos paz^y defeanfo grandifsimo: D efpues 
da el Sacerdote la paz al miniftrojy por el con- /««oc.c.5 
íiguiente fe comunica a todos los prefentes, 
en feñal, que todos los hijos déla Iglefiadc-
uen tener vna paz entre fi, la qual principal-
mente la da Chrif lo en cabera de la Iglefia. E n 
la MiíTa de Difuntos no fe da paz , porque el 
befo esfeñalde pacificación de los que cñan 
áifeordes; pero los muertos no eftan difeor-
des. Y adukrta el Sacerdote, que para recibir 
h * digr 
Dtfcurfo Fr¡mcrú9 
dignamente dcuerpo deChriflo fe prepare^ 
y difpcnga por meditaciones deuotas de la 
EncarnacionjPafsioDíCinelsy afrentoía muer-; 
te denueftro buenlefir^laq ' ia l padeció vo« 
lontariarjsnte por cldeniaí.atio amor^y ean. 
dad conque EOS qulfc, y amo^ f como hafta 
entonces tueí íenms enemigos* nos rcccí-cüio 
con fu PsdrcEtenio5y ú ú reciba el Saccrdo* 
te con gran temar, y tenctcncia el cuerpo, y 
fangre de Glirifco 2 y finalmente el lauatoriq 
del G ' & 
aahant.p.j. 24$ Cmmnmh» figDifica el fin, y perfee* 
t n . i í . f o ío cjon j c ]a buena obra; y dizeíe ^ Caique íig-» 
cifica lo vcítfmo que S i m u l é w n k , para de* 
notar % que por virtud de aquel Sacramento 
Ionios vnidos con Dios,y con el pioximo>poi; 
amor,y candad. 
2 4 6 E l Sacerdote fe va al cuerno dere-
cho del Altarjen feña!,que al findel mundo fe 
conuertiran los ludios. 
2 4 7 Siguefe defpues vna Oración que fe 
" dize ?o¡lcommun¡0) la qual fignifica la perfee*» 
s fcccioDiy fin de la buena ohu* ó el gozo,? ale« 
GAwf, yhi gr|a3 qUC touieroD los difcipulos defpues de 
larefurreccionde fu Maeí l ro ,y nueí l roSalua-
dor lefu Chrifto? y deuen deziríe cftas Orar 
clones en el raifmo numero^y có el mefmo or-
¿ m 
; t ftmfmo h lá Mijjá* 
den qüc fueren dichas IssGKCi^es antes dg 
fa £piftoIa. 
j 4.8 Acabada la MiíTa,diga el Diácono» 
0 el Sacerdote en voz ú u jte M j j f efi.como fi 
iiixeíIc3idos,Í€gui<i a Chrsfto, poique e! fa!u-
dable facriíiciojy F io í l i a^scmbiado , y cUc~ 
cidopor no fot ros para aplacar a Dios.La M i f -
fa es acabada, ó idos^que ya es embiada:como 
fi dixeffcidos,daos prkfla á entrar en 
dcfcáfo,y qu ic tüd .Tar i ibkn el he Mtílt efi fe 
puede declarar defta manera; belacd a vuef^ 
tras cafas j porque ya la Hofiia faiudable es 
embiada, y ofrecida a Dios por el genero h u -
mano: o digamos, que el Sacerdote auifa al 
poeblo^qnc la Miffa^ Oraciones^y preces fon 
acabadas, que b k n fe puede ir^ porque eftá or-
denado por DerechoCanonico^que ninguno Cap.cumtd 
fefalgadclalglcfia hafta queauife,y de licen f f ¿^ rZ l 
cía el MiniLiro. 5 
2 4 9 he UÍ¡¡A f/^fignifica aquello que d i -
x o a los difcipulos luego que fubio C h r i ñ o a 
los cielos; esa faber, Uk lefus^fA ajj^rftíisefi AB.c.t. 
d -vobh in ccehm^Jc, Tomas Vvaldcnfe de- fhom.Vyd 
duzc efte rito dcChrifto^quando c í rd í in de denf.tom. 3. 
la Cena dixo, Surgite eamm hkc. 
2§o La razón porque en lasMiíTas ¥o« 
tiuasfe dizc Bsucduamus Dommo $ es,,porque 
h ' 2 
Di/curfo Ptmerof 
noefbmos ciertos i ni^Ara faln^cicrí; y pos 
tanto,de(pues de todo nos de Liemos humillar 
a Dios; mas en las Mil las de los Difuntos (e 
dizc Reqmefcantitt /^cr, quiere dezirjque por 
los merecimientos de la Pafsíon de Chri í ío , 
por la intcrcefsion de los Santos, fufragios de 
la Iglefia, y principalmente por la ob!acion?y 
facrificio de tan gran mifteiio fean libres de las 
penas del Purgatorio, defeaníenen la eterna 
fc!icidad,y bicnauenturan^a, donde ay fuma 
paz,y tranquilidad. 
251 N o fe dize Jte M l f * efí,cn todas las 
Miffas^porque vnasfedizen en honor de los 
T>.Bonm.m Santos,y porque fondichofos,y bienauentu-
^ fint. dtp. racjos> p0r effo fc dizc a| pueblo^ ¡te Mtfa rf: 
cfto csjidaos pricíTa á entrar en aquel defeanfo, 
corno eílos Santos entraron. Otras Mil las fc 
dizen para falud, y íaluacion de los vinos , y 
porque no cftamos ciertos de mieftra ía!ua-
ciori conforme a Jo que dize el Eclcfiañico: 
Ecekf.c.g* 2s¡ef/io feit fvtrum amare, an odio de gnus Jit> por 
cíTo deuemos cftar fiempre íoljeitos, y cuida-
doíos^paraque no poroueftra floxedad^y pe-
reza no furta^y tenga efefto la eficacia de la 
M i d a . De aquí fe Giz^Berjedicamus Domino. 
Otras Midas fe dizen para deícanfo de los 
Difuntos , y fe terminan , diziendo, Re-
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mkfcant in ptce, porq cftan en litgáf de pciía. 
2/2 Dicho el Ite MiJ]a e(ií el Clero! y 
pueblo refponde dando gracias,, Deo ^rafias3cs 
vna interjeciongratulatiua, ócongra tu la t iua , 
y estomado de fiídras^quando el pueblo de 
íírael (Jando licenciaCiro) bolmo de la caüjti-
uidad de Babilonia a lerufalen, dio gracias a 
Dios. Deíte modo vfauan también los Rclj-
giofbs de fan Aguft in en el tiempo que íe (alu-
da uan reciprocamente; coma eníeña el mef 
mo Santo. / « P / ^ . I ^ 
253 Deo g rú t i a s , (janifka los A p o í l o -
lesbueltos a lerufalen con gran gozoy y ale-
gría, perfeuerando conformesj y vnanimes en * 
la o r a c i ó n , y que por el beneficio de nueftra 
(iluacion (cuyo miñer io^como fe ha dicho, 
íe reprefenta en la M i l l a ) dcuemos eñar en 
continuo,y perpetuo batimiento de gracias. 
254. La razón porque el Sacerdote d i -
zkndo^UeMijja eí t ¡ ícbuclnc al pueblo, y d i -
zkndOyBerjedicamus Domino> O Reqmejcant m 
pd^j fe buelue al Altarles, porque en lo p r i -
mero había con el pueblo,y le da licencia para 
que fe vaya : pero quando dizc 1 Bsnedicúmus 
Domine ¿o E?fi*hfcatií in ^cfjbueluefe á Dios 
con quien habla. 
255 Fuera de que Ue M i ^ efl fe dizc en !a 
D i f a r t f o r r i m e r o , 
tfnzfo'ltf £>™9pot(im regularmente fe á i zcqúandocu 
1^ OScio fe dixo57V h^damus, 
2 5 6 El fki d-í laMiíFa, fignifíca el fio 
... de! mundo. 
; . . , , 217 La beodi.CÁOO o tu echa ci oscerdote 
fobre e! pueblo, íignifica la miísion delElpi-
rítu Santo^ei cjual embió nueftro Señor fu bien 
.do a los ciclos bs Apoftoksjfeguo el mefmo 
Mí.cap* 1. Señor fe loauia pro!iietido2díziénd% Accipitús 
rvirtuters Spirnas S a n f i í f c f e r n e n k n t h m <uos* 
558 La poftrera par tedcíaMiíTa es el 
EoaogcliOjJ» pritJcipMí el qua! nanea fe dexa 
fino es que fe baga el Oficio de alguua Fisfta, 
m Dotrmca^Q^cm^óVímniqm tengtEuan 
gelio propia! porque en lugar del Ewangelio 
Iw prmcipu^ íe lee el Enangelio de la Domini-
ca, Feria, ó Vigilia. En la tercera Mida de la 
N it iui Jad del Señor fe ice el Euangelio^ Cum 
nat®sf*f en las Millas particulares>el día de Ra-
mos íe lee c! Eim^gcliOtCuMjfprofhqvajJet.'cu 
las MitTas vonuas íe lee íiempre el Euangclioj 
¡•ft prmupo^zu qualauierdia que fe digan. 
5 5 9 Ch i i í l o nueftro Señor fue el que 
o r d e n ó j j hallo la M i l l a , porque en fu vida ce-
lebró dos Miíías^ vna fecretamente, v otra en 
nwtdndAib* c(Qc=nacu[0 e¡ laeues de la Cena delante de 
los 
Velfdcrifim de la Mlfá. 
Iosc]ifcipulos>entcnccs ordeno cfte facrificio, 
y fe comulgó a (i^y a los A noñolesjdizícndoí s .TJum. m 
j e c i f i t e ^ m a n d ú c a t e l e , l / t j " ^ ^' 
260 Lo íegundo,ce lebró Mií la folenc- p / u i ' I . 
mente de Pontifical el Viernes Saoto: el Altar Comth.c^* 
fue laCruz^a Mitra fue la corona de cfpinasí1 ' 
los anillos en tas manos, fatron los cíanos; las 
Sandalias en los pics5 fueron los danos ; la 
Caíulla encarnada 5 fue la fangre derramada 
por todo c! cuerpo; el Báculo i;aftorrJj fee la 
lanca; el Diacono^ue el Ladrón alarr^r-ode-
recha; el Subdiacoíio^cl Ladrón a lairiaiio i z -
quierda; los Acolitas, la Virgen Sant:ísh:73, y 
ían luán.Y porque en la Miña, lolctst de O b i í -
po fe conceden indulgencks,}? íc perdonan pe-
cados a los que la ojencen dceccion* afsi hizo 
Chrifto nuettrobic% y e í i oquando dixa a íu 
Eterno Padre^P^lfr igmfce&Js. TuC£ 
26 1 Ñotefe ,qu€ eti ¡a MiíTa í¿ ha ¿en ^ í í f c ^ 
veinte y cinco íignaciones de Cruz?}' hszeu 15, 
cnfier.e veses^que fignifíc^D e xpíelíarr3e::l: la 
P a f s i o n d e C h n ñ o . " 
2 6 2 La primera yes fc ha zen tres^dizíldo 
Sacerdote d i z s palabras;H^c doua^ bác¡fít'.~ 
»^. í>^.qí ]gnif icá¡a entrega de Q i n ñ t ^ p o r q 
primero fue entregado por Dios P^dre^e! qual 
h embió al rnudo^dedoodefan Pablo dko^ ' f í Jj Ad C 
Di/cur/o Primo, 
wtni t plenitudo teporis mifsit Deus Viliu fvuyejc* 
2 63 La fecunda vez fue entregado por 
i'MHac,29. ludas Ifcarioth.La terecra^ue entregado pop 
los ludios. 
2 64. En la fegimda vez fe hazen cinco fe. 
BalesdcCniZjdiziendoeíi:as palabras; Bc?tedi~ 
&amyifcrip(aM,téc, las quales reprefentan cin-
co perfonas^quefueron tnla Paísionde Chri í -
tojesa faber,la períona de Chrifto,vendida; la 
de ludas 3 que le vende , y las perfonasde los 
que le compran^que fueron los Pontifioes, Ef-
critiaSjyFa rífeos. 
26$ En la tercera vez fe hazen dos fobre 
acuella pahhtfyBenedtxerit, la qual fe dizepn 
mero fobre el panjo fegundo fobre el vino, y 
fe hazen eílas dos Cfivees, ó por la conueríion 
de vna>y otramateriai es a faber,de pan^y vi -
no5encuerpo,yfangrc,ó para dar aentenderla 
compra,y venta, 
2 6 6 En la quarta vez fe hazen cincojdí-
ziendo aquellas palabras, Hofitjm ité^ am h^o^  
ft 'um favfía'/tytéc. y reprefentan las cinco he-
ridas que Chnfto fu frió en la Cruz. 
567 En la quinta vez fe hazen dos Cruces, 
y m fobre el cnerpOiOtra fobre el SancruiSjdi-
ziédo aquellas palabraSiFilij t u i fangutrje fttrnpm 
fmmusty fignificá las ligaduras con q Chritto 
fue 
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fu^atadoíy los acotes con quele acotaron. 
26$ E n l d í k u r v c z f c h a i t ú t x t s ^ d i z i c n d é 
aquellas palabras, Sdnfí i fdty? n/¡íiificc¡j3 if\:.yt 
{ignif ican!astrcsvczcsJqócChiiñofüccruci« 
íicado.La primera fue con la lengua ciclos l u -
dios. La í e f u n d a , con la ícntencia de Pilatos; 
La ícrcera^coo las manos de los íoldadoi. 
269 En la fe^imafc hasencinco ctuces^' 
diciendo aquellas paiabras^Per itfamyitm ip¡(}, 
^ c . las tres delias íe hazen con la Hofi ia íobre 
c iCá l i z , y lasdosa! lado: j í i g n i í k a a k s tres 
primeras, los tormentos de Cht i f lo i es a fa-
bcr3 el tormento de la Paísioo^dcl modo de 
pafsi on^y compafsion; las dos fignificá el dcC-| 
pedimicoto, y falida dei almadeChrifto de 
fu (agrado cuerpojv la agua^y íangre que (z-i 
licren de fu collado^ y aísi en todas ion veinte 
y cinco las Gruccsicxcepto que quando íe dí^ 
i t^Váx Dommjc hazen tres* 
2 7 0 T a m b i é n íe note, que cinco vezes 
febueluc el Sacerdote al pucblo,por lo qual fe 
denota 3 que Cbrifto en la refurreccion cinco, 
Yezcs fe aparecioXa primera>a la Magdalena 
en el Huer to en forma de hortclanoXa fegun 
da > a las mugeres que iban al Momimen to j 
La tercera, a fan Pedro;pero quando^y adon-j 
dcjnoíelge^y por cílp quando el Sacerdote 1$ 
M buey 
''Difcttrfi.Brimero, 
buclueia tercera vez al pueblr^no habla aleo; 
l a 411:1 i t?^ apareció a los. ácn .dífcipü¡os5 c¡iie 
¿ L u c c z i i b a n a l O í t i l í o d c i m a u s , « La Quintábalos 
Ioan.10. difcipulos cerradas las puettass b y S í t o T ó -
mas no eftaua con ellos. Tarabicn apareció a 
jos difcipulosdefpucs, y Santo 1 ornas cñaua 
c To*n. cap. con ellos, c 6i>i 
•y/f/^ 271 T a m b i é n fe note, que nueue vezes 
befa el Sacerdote el Al ta r . La primera, antes 
que empiece el I n t r o i t o , por loqual fe da a 
entender, que deue eftar reconciliado con 
Dios ,y l impiodeculpas .LaÍcgund3,antes de 
ta primera C o l e í t a } , quando dize , Dominus 
mobijemn^ por loqual fe dcmueñra , que deue 
cftar reconciliado con Dios por oración deno-
ta. La tercera, en el Ofertorio , quando dize, 
Dominus wúbífctom^oxío opú fe da a enten-
der,quedeu e eftar reconciliado con Dios por 
oblacion,y facrificio de fi rnifmo. La quarta, 
antes que diga Orate fratrzi^ov lo quai fe í ig-
nifica, que deue cñar hecho amigo, y recon-
ciliado con Dios por interior compunción, y 
.arrept.ntimientodcleoceodimkDco, 
• 272 La quinta,defpuesdelTe ig¡t(4r$quz~ 
do dizCfVü accepta bahaSjpox lo quaHe rouef-
tra,q(ie deue eftar reconciliado por acepción 
de buenas obras.La fexta^dcfpues de S$§pfíues 
D e ! f a c f tficio de la Mfjff. ¿¡¡.6 
.ftfrcf'iw&h®1'-'-* L'0 ^ i ' h * % 'J*c áh¿fls p4ríi~ 
íeccnci!i.ido i OÍ vcrd¿íier4 humíliaeion, y 
x m d m K L t o á c í i m i Í r t i o X ^ k f t i m a s acabada 
.aquella oración D c m n e í^-u'ihfiíí^-qM d i m $ i 
¿ f o f é o í i j ^ J u p o x l o qual fe da a cnrtxccr, que 
dci e citar reconciliado teD Dios por gene-
ra !5 y común dileccíonjy amcr3aIsiccamigo^s 
^compele-coc-FRigos, 1 a ocisiía^d-: ípues de la 
coínunioB 1 quardo dizc 1 D o m t us •dkbifcvm* 
por lo qyal íe dema€ñra>C]ue dcue cftar ie« 
cooaliaao con Dios, por ayer recíbiQp digm-
mente el SantifsiíBO SacraíBcnto . La noBa, 
acabada la O r a c i ó n , P/¿fí^í ( íb i S t n B e T r ¿ m ~ 
. t a s i íc dcmucí l ia Ja iBcmoiia dc eíleSacra* 
¡ m é n t é * • - ; : • - /• ; v ;^ {c, . ••*. :• a í % • 
;.: : 2.:7:3 También es ífí? #idiicrtir^e»cr ubtíás 
; vezes el Sacerdote fa-uda a! pueblo en laRvil* 
fa, por lo qual (e da a curtoder, qr^ epo .^ virtud 
. dcla Mif l a coriigajy dJcarcc la (alud crema, 
; en la qual tenejnos líete detesj es a íaber^cma-
- tro de la parte del cueípo, y tres de parre del 
•, ;a 1 m a: y dote cslo m i íni p :q ue á o, na ci 00 de i la 
gloria hecha por Dios al alrn.-Ky cuerpo. 
_ , 2 271. Los dotes del alma foi^ conocimieri-
tGsGomprebeníicnjy ííEnqr. 
275 iosdotcsdcicucrpofonjQ fcpaeftos 
M 2 qua-
Difcurfo Vylmifo] 
• qitatfOí claridad^ irnpaísíbfüdadjfuíilidad^y 
agilidad 5 ó líete vezes fallida al pueblo, para 
moíbar Ja gracia de! Efpintu Santosqiie es en 
Ceteformas: pero el Gbifpo dizcj p4.v a»oto, 
porque en ello repicícnta la perfooa de Ghrif-
tOj el qu al filiada u a a fus di fei pul os de lia ma* 
í u n . c.zs. ncr3> Stetk lejm in medio d i f á ^ l o m m /W»w^ 
2 7 6 - ' Ta rabien c 3 de notarj que el Sacerdo-
te fe inclina ocho vezes defpues del principio 
•de la Mifla^haña cífia.La primer^,-qua-ndo-di* 
z z f i o n j i i e s f s f o x lo qual íc mucííra la rcueren-
cia^y acacamieot-o que deuemos hazer a-Diás 
•por faremifiioo, y perdón de las- pecados-. La 
fjiiauoa ves antes efe ia€ ^ t^das del Ak;a?$quá-
Á o á i z Z j A u f e r a uobis D o m u n ^ c , por lo qual 
fe da areníeoder la feusrcneíataue fe hade ha-
- ser a Dios por el don de I03 bienes. La tercera 
vez mieorns dize cfta Oración,5«/a^? Sanfái 
T t m h á S i f o r la qn-ai- fe nmcftm la reucrenctái 
=- que fe. ha de hazer a Dios por librarnos de los 
peligros.La quarta ?ez eo-el principio del Ca-
iion,r¡uanáo dize,TV^»t«V:^. por lo qual íe 
tnuclka la reuereocia , que íe ha de hazer'a 
:I)io.3 por la oblación. La. quinta vez deftues 
de la corXigradon/quando dizc.SKvpliceí' i : fo 
¿ 4 m ú > P011° (3 f^d fe• pfaícña la rcúetcnciá; q"e 
Delfácrí/icio ae ¡a Mifj'i» 4.7 
yeíemos hazcr á Dios por !a confcniacion db 
los bienes que nos lia dadoXa fcxt.i vez antes 
de la paz,mientras úizejD^/Vi^ hf^Chrifu^pot 
íoqualfedá a entendería reucrencia^quede-
uemos a Dios por la confederación de ios ene-
migos.La feptima vez defpucs de la paz^p.ie--
tras di2c} Domve h f » Chnfie Valj bein^tuiypQt 
h o m l fe da n entender la réuercncin^qae íe ha 
de hazer a Dios por el amor de ios enemigos 
reconciliados.La oétauá^y v í t i m z ve2 íe incíi--
na el Sacerdore^quaiidoáizc^Pl^cedí Ubi Skn» 
fia Trini:ast tfff, por lo qua¡ fe mneftra la re-
iierencifijqoefellade hazer a Dios por k con-
fcfsion^del galardonjy premien 
^77 La Miüa fe ha de de'zir genefar« ^ ^ í f í ' ^ 
mente por viuos^y difaotoá.que (aiieroo deíra rriT^fijtzz 
vida en gracias y quedaron a dcuer alguna pe-
mpor fus culpas^que la han de: [5agarj y pur-
gar ea el PurgatOFiojdc donde es de faber^^ic 
por los pamulos difuntos baucizadosjtaaibiea 
fe dizeo Miñas folenesj rio porque ks aprouc-
cheopararerníísioo^y perdón de alguna pcnai 
quenopadecenjóp iraaüoientode gbna^en- $, t f im ím 
tiende eííencialsmas por otras razonesdo vno? s-fi**-
P^raconfuelode Jos vsuosdo otro» para mof» ' ^ [ " f f * 
írt1rí qoe ¡os parnulos pettenecen a la vnidad ^yinlnfum* 
^5!cuerpo miñicode Chnño/upucf to que c! w ^ M*p: 
m e í m o m o d o de exequias fe guarda •cnellosj 
qoc cnotrosJo otro^pararDComcndatclmit 
teriodcla RcdcODpdon de que en eíleSacra-
'j%j>f TnfJt. me oto fe hazc m t m o ú i t pox el qua! los par« 
Mof.rom.i. uulos por pror IO merecimiento alcaDcanyv 
gálud.líb^* copiigueD para l i la vida;Cterna:LGn todo 
/¿«i. note .! qu^ íi la MiíIa fe dizepGr parunlcsj b 
Oracioii deue íer por todos los difuntos¿dc or* 
:dioa ÚQ íc dizc M ida d c A n gel es. b 
§y]^ yerbo, 2 7 8 Qucflíoncsbiencontrouertida fo-
M¿fi Í-^-8 bre de que modo la Mi í la de Mco^iem apro^ 
uecba mas a los d í u n t o s i que otra^y los que 
tienen la fentcncia afirmatiua dizcnyque enet 
oficio de la MiíTa no íblo ay íacnficiOs mas 
también ay (jraciones:deniancni3 que eiíu-
fragio de la M i l l a coíiíieoeeos cofas; es a ft* 
beiyOiacioncSjy facrificio,qxtanto de parte 
delfacrificioque fe ofrece j la Mif la de cjoal-
g u i a modo que fe diga, igualixente aprcuc-
cha al difuntOj y cfto es lo principal que íe ha-
ze cola M i d a , mas de parte de las Oraciones 
mas aprouecha la M i d a de Réquiem a los di-
füotoj^porq'ucxn c lkay Orscic^es determi-
.eadas.para cfto.;-mas tambicn eño'lo puede rc-
cosopenfarxl difunto por medio dé la raayfí 
deuaeioq de ..aqueiqacdizc otra Miflaj-ú 4c 
aquel que la hazc dczir^ ó por interceísicn de 
lúe 
D e l fimficio del a Mijfa. 4.8 
ami<íISanfo,cuyo fufragio3y fauorfc ¡implo-
t l y á ú qual (c dize la M u í a . Efta qucítion 
tnié masa la lar^a en el d / curio de l o i T rc ín - zs.cum fe^ 
tenaríos donde fe puede ver, 
279 Santo Tomas nrasue yoa queñion, s'Thaé dljl. 
y la refiere Sy¡ueftro,y espeque modo los fu- w ^ 
iranios hechos por los diin-Kos, aproucchan ¡u^yumtu 
también al que los hazc.Dize. pues^cl Ange - ^ 
lico Dodtor,, que la obra del (nfragio que fe 
baze por otro, fe puede confkierar en dos ma-
neras^de vn modo/egun es expiatiuodc pena 
por modo de vna cierta recomperjfacion, y de 
efta manera la obra del fufragio es de aquel 
por quien íc haze, y afsi le abíueluc de la deu-
da de fu pena, la qual obra DO libra,ni abfuélue 
al que la hazc de la pena propiamente.De otra 
manera fe puede coníiderar>en quaoto es me -
ritoria efta obra de ¡a vida eterna, lo qual tiene 
en quaoto procede de la raiz de la caridad: y 
fegun efto no folamente apro.uecha a aquel 
por quien fe haze;pero mas al que la baze, 
2So D e que modo podrá ei Sacerdote f ^ l n o d t 
fatisfa zer en la celebrado déla Miíía por vno, ^ X ^ e r í f c . 
ó por muchos, y refpondo5qae fiel Sacerdote M i ¡ ¡ * folio 
hade celebrar por alguno, ó algunos (contal, 4 io . 
que no aya prometido á alguno el merecimie-
to de toda aquella MiíTajy venga otro^ó m u -
Difcurfú P f f m m l 
clió^qüe tueguc fe diga Mida por las m m í i 
de ios difuntos y puede aceptar 3 y recibir los. 
ruegos de todos$y valc,y aprouccha por to-
da^fcgiiD ladeuocioodelcscjuc ofreccn3p,or* 
.que los QUC ofrecenlimofna^ y los que .ruegan 
que feofrezca^fc dizc que oñeccii íacníicio. 
Cai'.non me- 2 8 i Sea cauco el Sacerdote en no pro* 
d m t m r , ^mcter eíp£Ghlmentc:emnero dba5ro^ar€ por 
syliK ytrb, e'jV otras palaDrasiemeiances: y ii cibacerao-
M i f % 1. prometió atres^ cada vnoenparticuiarde-
tSüe zxx vna M i l l a , y defpues n o d i z c u m de vna 
. 1 par aquellos tres .5 no íatisfaccj mas con codo 
puede efeuiaríe de machas manerasjcinco re-
fiere Sylucítro ene! lugar citado^dondeíepue 
den ver. 
2 o 2 Tambicn^quc c! valor de los fu-
fragios^ fi fe coinulera fegun lo que puedenj y 
Talen por virtud de la caridad^aísi tanto apro-
ucchan a cada vno, como fi tan folamente fe 
bizieíícn por v;io3 porgúela caridad no íc dif-
miouye íi el afecto fe reparte, y dillribuye efl 
muchos^antes fe afamcn.ía?,y cicce ma^.y déla 
•ineíma manera el gozo que procede de la ca-
lidad.; porque quamo es GCOIUU a muefaesj 
tantofthaze mayor; y afsi fe puede entender 
qnanto á liolga.ifedclbiende ctro^mas 
rí^cir coofeflaílc el valor dclos íu ir agios en quanto 
TiétfáCftfim de la Mtjfa. 
fort vnas fatisfaciones trasladadas en los difun-
4os>pot la intención de quien las naze: delta ffl 
manera mas 1c aproucchaná aquel por quienes ígítur, 
tfpccialmcnte fe hazen, porque afsife diaide, dJ¡££cr*U 
j reparte el efe£to del fufiagio^porla diuina 
jufticia entre aquéllos difuntos por quienes íc 
íiazen^de donde cada MiíTaquefe dize Reff€~t 
U n oferhapertti)primeramente vale^y apro-
mecha generalmente átodos!losviuos,7 difun-
tos que eftan en caridad-, los qualcs eflan en 
la patria. L o fegundo aprouecha,7 ayuda á 
aquel fingularmente que la dizejfi la dize dig-
namente. L o tercero , aprouecha á aquellos 
que eftan cneílado de gracia^que la basen de« 
zir porfi, ó a quienes con intención clSacer-; 
dótela aplica^y aísino tendrá cada vno def-
tos tres menos, que fi por cada vno efpecial-
tnentela huuieffe dicho. De aqui esjque al-
guna vez vna MiíTa podria librar vna alma del 
Purgatorio j fi fe dixeíTc con gran caridad, y 
dcuocionjó fi algunoíc mouieflca hazer que 
fedixcflejy afsiquanto á e ñ o , e s a faber^ poi; 
la intención con que aplica, fatisfaze el Sacer-
dote á todos tres.-peroquanto al rocrecimien» 
to general no fatisfaze , diziendo vna Mif l i 
por los tres;mas puede fatisfacer en otras M i U 
[as, y oficios, o bienes, por lacfpiritual apli-
S caá 
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^ . cácion, e intención: y fi íuíicienrctnente fatil. 
^ 'J JP' faziere cnMiíTas^y otras muchas Oraciones, 
y atendiendo a la coftumbre los tales» fatisfa* 
cen,y cumplen muy bieD> con todo eílo íe ha 
de adaeí t i r ,quc fi alguno huuieílc prometido 
de dczir Mií ía de nueftra Senora^ü del Jbfpiri-
t u Santu, ú de otros Santos, en tal I g l c í i ^ ó 
A l t a r , Ó 5ncaldia,no podrá comutar la pro-
^ T mefa a fu aluedrio « porque cñá obligado a 
Gabán.tom* , 1 1 * * 1 1 
i . p . i . u t . i z guaraar,y cumplir lo prometidOíy de otrama 
deobltg.Sa- ñera no fatisfacc, fino es que 1c efeuíe alguna 
Mif iam'fd c¿lu^arazonable. 
2 n . ' 283 Es neceíTario faber deque modo 
los fufragios hechos cfpccialmentc por algu-
no, aproucebenigualmenteáot ros jpara cuya 
Sylul yerho jnteligaicia digo, q como el fuñagio fea de vir 
fujfrApumn, tud , y yalor infinito, fe dirige, y encamina poi 
é# la íntcncioa del q le haze adonde quicre,y af-
fi aprouecha á aquel por quien fe haze quatoa 
la liberación dé la pcna:con todo efloquanto 
a la liberación, y confuclo interior, fegun que 
S'tifT%& vno^uc e ^ en caridad fe huelga délos bienes 
Ht.qMdLq.j. de otro,afsi los fufragios hechos por vno,tara 
arr.z. bien aproucchan a todos los que eñan en el 
Purgatorio, y mas a aquel que cña en mayor 
caridad; de donde-cs claro, que en qualquíct 
tiempo que alguno ha^e aigun fufragio poí 
el 
Delfocrificio de H Mifa . f o 
c! anima de fu padre^madreyúdc algún paricii 
te^ii otro difunto,!c huclgaoj y alborotan de 
cfto codas las animas que citan en el Purgato-
rio» 
2 84 Mueue Santo Tomas en el lugar ^ ^ ¡ l ^ l l 
dtado vna queftion, y cs,íi los fufragios he 2. 
chospor mii i iñromalojy pecador,aprouecba f '^10' 
á ios difuntos; y reíponde el Santo, que en^ 
cftecafo fe pueden coníiderar dos cofas^ es á 
íaber^la mifma obra hecha, como el íacrificio 
del Altar; y porque nueftros Sacramentos de 
íí miímos tienen eficacia, Abfque opere opertti-
itS'i la qual igualmente tienen, ora fean hechos 
pormaioj y pecadorminiftro, ora por bueno: 
y entonces los fufragios hechos por los malos, 
•aprouechan a ¡os difuntos 8 Otros fufragios, 
que haze ei malo por propio moty,como ayu 
riar, rezar, dar límofna, no aprouechan á las 
Animas,porlo qual fe dizc en el decrcto^cl que Cap fertur, 
cñá embuelto en pecados , no puede rogar • ' Vulmmo 
porotros.Notefc tambieníque fi vn mal hora uthec. deor 
bre dieffc límofna al pobre, por medio de la ^ ¿™l*¿e¿ 
qual aquel pobre,ficndo bueno, fe moiueílc á ¿.^ ^ ¡am* 
rezar por el anima de aquel por quien fe dá# 
entonces Ver accideus , aprouccharia á aquel 
Anima.Notefc,que mas peca el mal Sacerdo-
te, que perficiona,y coaíagra tan grande Sa-
N a era* 
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eramcnto,y ño 1c rccibfcjquc c! que hazc vno; 
y ocroj porque aquel tal no folamente cs mit 
niílro indigno; pero tampoco guarda, ni obf 
fcruaclrito quedeuc. 
M t j f . f g . 0 2$S ^ ' Sacerdote quee s obligado a de-
zk MiíTa por alguao^ynolc aplica toda aque 
4%)* inflít. iia partc qUC c(ta obligado i aplicarle, peca 
l ih.iOi cáp. mortalmentCi f cito te ha de entender quan-
a;» do de proppfito, y voluntariamente lo haze; 
mas lo contrario fe ha de dczir fi inaduertida^ 
nicntc,ó por o!uido lo hazei porque, cnton* 
ees bafta laiotcncion virtual de aplicar el di? 
cho valor á qyien eftaua obligado • Noreíe, 
que el valor de la MiíTa es en tres maneras; es 
afabcr,gcneralique4fe deuc a toda lalglcfii, 
íegunfu intenciónj^TKdio,el qiial fe deuc á 
aquel por quien fe dizc la Miffá , y cípecial, 
que fe deue al que la dize, y afsi el que todo ci 
valor general no le aplica a toda la Iglefia^fc-
gun lo tiene ordenado,y no aplica todo el me-
Z T T d t h t ^0 ^ aquc] por quien celebra la MiíTa, peca 
CÍ25.W.92. mortalmente^porquecometeinjuOicia^ 
A f c i de 2*6 I,ccaíanibien mortalmentc cl que 
paftis 'S* ^ nodize tantas>y tales Midas, qu*ntas,y qiia-
fgnificatum, lesera ob!igado5y en el lugar que tiene obli* 
depwb, gacion,fin jufto impcdimento,ó las que dex¿> 
ü deue,no las cumple^ por lo qpal el Concilio 
Tri-i 
Trideatino dizc: Fidelwm *n¡m* in Turgátorio Tr/d. 
detenu fer ¡ u f ¡ r a g w m f i d d i t m > é A l * ¿eJetJi:BH*' 
ur i s fafrificio admttMKtnr. 
287 Note íc jquc al qucfuc en cfta vida 
negligente en ayudar a las Animas del Por-
ga rorio con íufragibsj en k otra felc denega* 
ra cl confuclo,y aliuio qüc tuuicra fi los hu-
uicrahecho: proGurcnypueSjlos Tenores Obif-
pos con toda di!igcncia> y cuidado que los Fie-
les baganfüfragios por las Animas del Purga-
torio^ como fon Miffa^Oracioncs, Limofnas, w 
y otrasobrás de pisdad.Dize lanCiregono^ 0 ^ 
quantum búknrPrqttant msrificnms¿jm nuhqmm JD*GfegqK , 
dminá my(hrfa f e t á g m t m quin ibt, Concférrant 
dm opera nvinmfayfcilket w Tur 
gaforh Uberam^y^. -Gmidcn^y piíes¿ los he* 
rederos de padres3y amigps difuntos^y los tef-
tamentariosj y roayorraente les Sacerdotes^ y 
los demás a quienes íc encomiendan^y cirear* 
ganlas almas, ó los que han vfado^ o vfan de 
las limofnas dellas,no les quite por algún mo* 
do3 ó camino eflos remedios^ó los dcxcn> y 
defamparen , porque fe ha de hazer mereciw 
miento dellos^y cnlo por venir fe les reput» 
por fumo, y grande priailegio % no lo hazien* 
do pecan mortalmcnteí primeramente pecan 
—ntí?l2!9sP9!!?!Sfidel<d^ de lo cncomei> 
Si" 
Üifmrfo Plmerol 
dado.T.o fcgundo,contra todos los SantoSj^ 
Angeles, de cuyo Colegio fon <]liando íe l i* 
bran. Lo tercero,contra todaslas almas cps 
cftaneocli urgatoriojpGrgue impideo^y tm* 
baracan la foitura yly abíoiución dcllas. Lo 
quaito^ontra todos los Beles Chriftianos vi-
uos, por quienes las Animas^ficftunieran t 
bresjoraraní e intercedieran con Dios: por las 
qnalcs negligencias, fi los tales no fatisfi zieica 
cncftefiglo^íerán grautmentc caíligado^ 
en el futuro ferán condenados; por d i o es ne-
cia cofa diferir, y dilatar laibuenas obras, y li-; 
mofoasquc vno entiende hazer hafta defpues 
D>Gregor.+ ^e Ia muerte, porque dizc fan Gcegoiío:T#íií)r 
Dtalog. c.58 ^ U e j i ^ t h o n u m i q m d q t é i j ^ í t e f oflmottm jp^, 
r i t a g i f e r d m » agatdt$mnjimt iffeferjeyheá* 
tius qtiifptlíkerum ex iré, qvam fojl incala li* 
bcrantem q i t A r e u ^ t h limoína la ha de dar el 
hóbre mientras viue,es cofa ckra,conformc el 
tcclef.c.i^ Eclefiaítico^ inte mof temhngfac amicoiiéO)ide¡i 
Cbmfla,es a {aberren fus micmbrDS5que fon loi 
P.PÍÍÍJ. ai pobres, y el Predicador de las Getes, Dum utn 
ptts ¡jAbemtii opmmHf vonmn ad omr.es^epox* 
que la limoína hecha en vida, es anrorchaque 
d á l u z , y rcfp!andeGe, caTiiina,v va delante del 
qoc la hazc, y le guarda,y d€ficndc,para que 
no caiga en el oy d>y profundidad de tinieblas, 
y ¡a 
Delfacri/jctode U Miffa, ¿ i 
y la limoína q u é fe da defpucs de la muerte, es 
como licuar la luz a las e{paldas,cjueno aduicr-
te,niauifa alque lallcua^paraque fe guarde de 
caer en el oyo^uc delante tienejj fi en el cay c-
rcinole {3LCZÚ9Qma in inferno ntílla ejiredemp" 
ihtdc donde fan Atnbrofíoy bominis non 
ftint^ua fecum ferré non potefl 5 $ infuper bo~ 
Há%qu(e hic fr<emittis ibi imenies^y el Apoftol^ 
qua enim feminauerit horno h t c ^ metet, 
58 8 Relia aorade tratar délas defetos 
que pueden ocurrir enla Mifl%para cuya in-
teligencia digó lo primero, que el Sacerdote 
que ha de celebrar dcue poner coda diligencia 
y cuidado en que no falce cofa alguna de lo 
que fe requiere para coníagrar el Sacramento 
de la EucariftÍ9,porque puede acontecer algnn 
defeco de parte de la materia, que fe ha de có* 
iagrar^y de parte de la forma que fe ha de ofa-
feruar, y de parte de! miniftro que lo ha de ha-
ze^y obrar, porque qualquiera deftas cofas* 
que falte; es a faberja materia deuida, forma 
con intencion^orden Sacerdotal en el quecófa-
gra,nohazeSacramento:y auiedo eftascofasj 
y faltado otras,fe hazc Sacramentoimas otros 
defeftos ay, que ocurren en la cele bracio de la 
^ií ía:y auqueno impidan la verdad del Sacra 
^ ^ p u e d e p acaecer co pccado,ó cfcandalo. 
DifiurfoPrmro] 
289 Yparrroas claridad de la materi3¿ 
la mejor diuifion cscndefe£los fuñancialcs,jr 
accidentales;los fuftancialcs acontecen entres 
é:ofaí| ócnlamattria)© cn laforniaí6 cnla IQ-
tcncion del miniftrojas quales tres cofas fon 
íjecelFarias para la fuñancia del Sacramento;dc 
donde Accidit 'verbiém wmintentione ad elemen* 
m s j i ^ ft S é c r a m n t * m : los accidentales pue-
den fer muchos, porloqual nofe pueden re-
duziránumero délos primeros, que fon fuf. 
tanciales, y de los accidentales, que mas de or» 
dinario ocurren, y pueden fuceder, irc tratan^ 
do,feguii la diuifion propuefta. 
5e ioJ 290 Los dcfeáos de parte de la materia 
¿tos de 14 m* . r r } f 1 11 
tw'** pueden acontecer, íi ralta algo de aquello que 
íer€quiete,para;qucíeá verdadera matcria.Rc-
quierefe, pues, que el pan fea de trigo,y el vi* 
no de vid, y que eña materia quando la ha de 
confagrar el Sacerdote, que eñe en fu preíen-
cia en el miímo a ñ o de la confagracion: que 
ÜMnd.mn. pjefencia ha de fer cfta, trátalo Durando,? Pa-
Vthd . lu Mano . 
*rt.$. 291 Sielpannoesdetriro, 4 ó í i l oc s , 
a suar.atj^  y cfta mezclado con granos de otro genero, 
3.^.5. en tanta cantidad, que no quede pan de trigos 
b D.Thom. ¿ ó cílé corrompido, no fehaze Sacramen' 
l i c . t ^ h ^ t0$y (3ua^0 vC^«?'¿udíi400^fe víe de talma-
DelfMriJjch ¿k la Mijfí. 
ferl^j 4 iaitampocodea!miclon,porqii€ f e h a - á M^HolIk 
c t n g o corrompido. 0 ^ cai# 
292 Si el pan fe hizo con agua íofacb) b D Thomi^  
ú ele otra clcftüada^io í iendo natural, es mace- f 'Sí!a!: yb£ 
na dudóla, r ^ c v.Thom: 
2 9 3 Y de ¡a mefrm m m m f i empeco 2 frp.an.y.ad 
corrompetfe, perono cftácorrbmpidOjíiDOcs p ^ o . /wp. 
p a o a ^ i m o ( f c g u n l a c c ñ a m b r e d e laIglefia La ^^.^ 
t i n ' ) hazefe Sacramentos pero el miDiftro pe- c^p. htera^ 
r c * * i - • de celebra^ 
ca :Coníagrarenpa« rcrmencadOjniiDca es i ici-
to en la Iglefia Latina,itrnque aya vrgentc ne-
ceísidad en articulo de muerte de alguno. l^nfaí^ 
2 9 4- Si el Sacerdote antes de la conía-
gracion aduiitio5que la Hoí l ia eftaua corrom-
pida , o que no era de t r igo^quí te la ,y ponga 
otra: y hecha mentalmente la oblacioni profi-
gadefde el lugar donde quedó : y fí loaduirtio 
dcípues de la coníaaracfon, y auicndolaconíu-' 
mido, puefla otra H o ñ i a , haga la oblación CQ-] 
mo íe dixo,y empiecedeíde aquellas palabras, 
<g?m pridie qwm fdteretur^y aquella primera, 
que no auia recibido , tómela dcfpues de ía 
fompeion del cuerpo, y fangre, ü déla á otra 
períona que la reciba, ó guárdela con toda re- . _ 
uerencia, en alguna parte: d pero n la auia re- ^ . 7 5 feb* 
cibidoyn, c í l ono obflarite,reciba la que con- í5 ^ 5 - ^ 0 * 
íagró defpues, aunque no cftc cíiayunas^por- f¡fjj/^f 
Q m 
Difcurfo Primero, 
que precepto mayor es,c]uc fe perfícione el fa* 
crificio^que no el que fe reciba de los que citan 
ayunos. 
29S Pcrofi eílofuccdiere derpues de U 
fumpeion del Sangoisj tome el Sacerdote otra 
H o í í i a , ponga vino, y agua en el Cá l i z , y he-
cha la oblación mentalmente, empiece dcfdc 
Pridle qtéim paeret^r^y hecha la coníagracion 
A COHC.TO- Tec^a ambas efpecies?y proíiga la Mifla(§ por-
leT . ' j .c . i .& que no quede el Sacramento impe r f e í l o , y fe 
fecunda altos guar(jc c| ¿cuido orden, 4 y procure hazerio 
Cs!¡Th 'om. 3. dicho de manera,quc el pueblo no aduierta, y 
^^.82. <trtt conozca que fe erro. 
tutl^s.p. 296 ^ ^ HoRia confagrada defaparecc 
difptim,*}. milagrofamcntCí ó por viento, ó por algü otro 
Jf^:1; r „ cafo, entonces el Sacerdote coníagre otra^cm-
Del defefto j 1 AI ^ • »• & -
del -vino, pecando dclae,^í#¿pnaie qnxm paieretHf&uic* 
v.Tho. ¡.p. do hecho primero la oblación mental. 
l l d i ' * ^ ' * ' 2 9 7 Si el vino es totalmente vinagre, 6 
^ . r ^ w . ^ / p ^ d r i d o j ó facado de agraz, ü de vbas no ma-
fup.adi. duras, ó fie ocio buen vino, fe mezcla con tanta 
^wc^5#^agua,que íc corrompiede,no íe haze Sacra* 
$$. men tó . 
b Cap.omne 2 9 S Perofi el v i n o c o m e n c ó a auinaarar* 
frtmen^de co r * r * c i 0 . 
J e c M j i . i , le , o corromperle, o rucre algún tanto agrio, 
ómof toacabado defacar delasvbas, b ó no 
c f r ^ ^ i {elchuuierc echado agua^ f ó fi íe le echó , 
Delfacnjim MÚ Mtjfé, 54* ' 
fueáguaroíada .úot ra clcñiladci; hazefe Sacra-
mento , mas el que lo coníagea peca mortal-
mente. 
299 Si c! celebrante antes de la cenfagra- B.Thom. f; 
- cion del Saoguis, ydefpues de la confagracion 74• ^ ü c y . 
de h Hoftia, conoce que no ay vino, ó agua>ó ^x iom* 3; 
vnüjy otro cnclCaliz^dcuc luego poner vi-p. ^ .83. ^ r , 
no^y agoa^y hechala oblacion^como fe dixo^-4"3* 
confagrarjempe^ando dcfde aquellas palabras> 
• 300 Srdeípues de las palabras dé l a con- ^ 4* 
fagiacionaduirtiotque no auiavino, Gno fola- j ^ ' ^ ' 
mente agua 9 viértala * y eche vino, y agua, y 
confagre^empe^ando defdc aquellas palabras^ 
Simili modo, 
301 Si aduirtiere !o dicho^ defpues Se !'7dífar' C4P* 
aucr confumido ía Hoftiaj ó tomado e! agua, 25'w,?l* 
ponga otra Hoília3cehe vino?y agua en el Ca 
liz^fiaga la oblacionjconfagreiy confumas aun 
. que no eftc ayuno, a ó (1 dixerc Aliíía en l u - a v.Thot*. 
gar publico en donde concurra mucha gente, TkfoP-AYt* 
para cuitar elefcandalo podra poner vino con 6'aa %0 
agua, y hecha la oblación^ confagrar., y luego 
confumirs V profe^uir adelante en lo que ls 
faltare de l a M i í t a t n a s fí alguno en tal cafo, 
por ignorar c! precepto de que e! celebrante 
teciba el cuerpo, y fangre de Chrifio entera» 
O 2 m e a -
* • , , • Dtfi'Arfo Primero] 
rnentCjO por áücrfe turbacJo^noconíagrael ví^ 
Wdih.im yU no de naeiio^no pecó morEairocdtc. 
Á1*?™* 302 Pero fí antes de la coníagracion , 6 
dcfpucs^conoció que el'vino era vinagrcjó que 
totalmente cftaua corrompídojobferue lo m i t 
rao que fe ha dicho en el numero antecedente. 
303 Si el celebrante antes deconfagrar el 
vino conoció^que no aula echado agua^ échela 
|uego,y confagre; pero fi lo aduirtio dcípucs 
r de la confagracion, no eche defpues agua en el 
fupar^td Sanguis^porque íio e&dc eíTcncia del Sacra-
4. c^^. 77, mentó» 
<*rttSf 304 Si faltare el panjó vinoi y fe cono* 
ciere eldefedo dccjiialquiera deltas materias 
antes de llegar á laconíagracion > y no le pu-
^ A^or lih. diere hallar^ a dexc laMiífa e! círicbiaoíc^y 
.50^.54.^.^ m prof]ga. pero (j defpues de coníagrada la 
Holt ia5ó el yÍQo3 fe conociere la ñ l u de la otra 
cfpccie(coafagrada j a la otra) en cal cafoj fí 
no fe pudiere bailar! ha de proceder ade lan té 
y acabar la Miífaipero de tai roaoerajquc omH 
talas palabras^y fignos, que pertenecen á la cf-
pecieqoe falta; mas fi eíperaodo algún cipa*; 
ció de tiempo fe pudiere aucr ía materia que 
falta, aguar Jefe^ porque no quede el íacriucio 
De los de fe impe r k t i o 
TDdfacfíftcto Je la Mijfal 
pueden acontecer falta do algo de aqüc!!o3quc 
(c requiere para k integridad de las palabras 
en la mcíma confagracion. Las palabras de la 
coriíagracion> que Ion la forma de eñeSacra -
mentOj fon cílas: Hoc efí tnim iorí ^s mtmm% $ 
hh efi enim e d m ¡ángmnis mei $ nou¿yt£ ¿etsrni 
teftamenti3my$e¥Ítím fidd^ai pro *vobis% tj¡ f u 
mdtis effundctmf in femifsionm feccétoruy/^m^s 
fi algún Sacerdote quitaííc, o mudaíle algo de 
lá forma de la confagracion del cuerpo, y ían-
g t c , y en la meíma mutación de palabras, no ^ 
lignificaiTen lo mcfmo^no haria Sacramento.-
pero fi añadieííe algo^qüe no mudafle la í ig-
niíicacioD^baró SacranientOjperopecanagra^ D .rhom. f i 
uementc. Santo Tomas-quiere^ que todas las 7 ^ - ^ . 3 « 
p ilabms de las formasdichas('exceptoel E n i m ) 
feau de elícncia del Sacramentó , 7 fi alguno 
omitiere el MrJm -pecaria.OtíOS Doclores tic» Cap.cüM.ir 
nen la fcntencii contraria de Santo Tomas. c¿^m 
3 0 6 . Si ,ci celebrante, no fe acuerda auer suAttum.$i 
diclio loque comunnacncefedizc cnlaconía- dífp.Go.fetf.. 
gracion, Dopor efToíc turbe; pero fi de cietto l¡^y¡¡¡X 
labe que dexó algodc lo que es de neccfsidad I .tomjract, 
del SacrarsicntOjcño es la forma, de U conía- 7 - # i ^ ^ « 
gracioiijó parte dcila, dígala^ y paíTe adclan- v^hT/lf*. 
tety fi probablemente duda auer dexado «rt.ó.ad 5. 
g^uiacqfa círencial, reitere ia ibrma debsode s " m ^ f i f t í 
Difcurfo Primero, 
tacita condición, pero (i lo que dexó no es de 
neccfsidad del Sacramento ,00 lo repitas mas 
Suar difput paííc adelante. Aduierto conSuarcz^que no 
¿tf.feii'}*} es neceflario cala pronunciación de la forma, 
que clfonido de las palabras roque ¡a H o í t u , 
ó CaliZi afeftando tanto la pronunciacion^que 
con el aliento banbalec la Hoftia^ como algu. 
nos menos bien ha zen. 
Ve los defe~ 307 Losdcfeftos departe del miniftro 
¿fos del mi- pueden acontecen en quanto á aquellas cofas 
J que le requieren cncl^y citas íon^primeranie-
tc la intención 3 dcípucs la diípoficion de ani-
ma, difpoficion de cuerpo^dc vcftidurasjy dif-
poficion en el mifmo minifterio en quanto a 
aquellas cofas que pueden ocurrir en el m¡f-
mo.Deftas cinco efpcciesjla primera es effen-
cial,las demás accidentales* 
M defetto 308 Si no tuuo intención de confagrar, 
4eineencion9 (|el13Z(.r efcarni0j y burb,Io qual es enor-
mifsimofacrilegioj fi por oluido eítauan algu-
nas Hoftias en el Aí t a r ,ó alguna parte de vino, 
ó cfte oculta alguna Hoftia^no teniendo iote-í 
^Matot* dtft. c iodccófagrar fino folamete lasq ve,íi tenienr 
j i ^ z . D u r . ¿ 3 ¿ c \ m i c ¿ c [ l o n z c formas^uuo intención de 
cófagrar las diezmo determinado qualcs dicZf 
en silos caíbs no confagra, porque fe réquiem 
¡ntencion3laqua¡aotuuodctcrminadam€nte.; 
VelptcrifimdtU Mijft, 5 
jop Si peníando el Sacerdote, que tenia , 
vnaHof t ia ,ha l ló defpuesdéla confagracion, 
que eran dos juntas, quedan coníagradasjcon* suare^ difp* 
fumalas ambas.Y fi defpues de la íumpciondel 4 l ' / ^ 6 . 
cuerpo, y fangre, y aun defpues déla ablución 
halló que fe auian quedado algunas partículas ^ ^ ^ 
confagradas,coníumahis, aora íean pequeñas, ^^^Y.10* 
ó grandes, porque todo mira á vn mefmo fa-
criiicio, 
a i o Perofi quedare algunaHofliaente-
ra confagrada,póngala en el Sagrario con las 
demasjy (i eí lo no íe pudiere hazer,dexe!a cu-
bierta en los Corporales 5 para que auiendo dc 
celebrar otro Sacerdote, la confuma juntamen sothqAfjl , 
te con la que huuiere de confagrarty íi vno;ni i i ^ j U u 
o t rono íepud ie re hazer^ póngala con toda re- Ar 
uerencia en el Calic, ó Patena, hafta que fe lle-
ne al Sagrario, ó la reciba o t ro :y fi no huuiere 
como fe pueda honeftamente conferuar, pue-
de el a i i ímo Sacerdote recibirla , aunque no Ruh.Míjf, 
cfté ayuno. 
311 Si el Sacerdote quandoconfngra no ^ ^ 0 . 
tiene in tenc iónadua l , por eftar diuertido; pe- 5. 
ro tienda virtual, porque quaodo llegó al A I - ^ 
Ux pretendía hazer lo que ha^e la Ig le í ia ,en ^ ' o ^ v ^ n 
íal cafo haze Sacramento: perocontodopro- 4.J/>\<5o. 
S9£c el Sacerdote poner toda diligencia en ^Jld'M'7% 
te-
fencí Intención a&ua! quando coñízgn * 
t)e hs Jefe- 3 I2 Sie! Sacerdote eftan ?o Íüípeníb.c3¿f« 
tíos de dtjpo r j j i i » ^ j 
^ío«¿e¿/.comil'gada> degradado, irregular,u de otra 
mi» manera canónicamente impedido., celebra,ha« 
zc SacrameDto ^ pero peca grauiíiimamcDte, 
afsi por comulgar indignamente 3 como pot 
exercer el orden, de todo lo qual e ttaua entre» 
dicho; mas con todo ello podra el ta! celebrar 
'V.pauí.uad minjó efcandalo^como di zc .Azor» 
•CoYinth.wu l Si eftando en pecado mortal cele-
c.qitijcélate, ora 3 teniendo copia de copxciíor, peca gra-
r4 pdnemje ocroentCrdc donde fan PabÍo? Frobit aatcm ¡i 
ja.?.cíp.ftc^  3^4 Si en cafo de neceftidad, no teniendo 
Can. 1 copia de ConfefloríCeicbra en pecado mortal, 
^ 0 * 3 ? ^ fincontricion^pecagraueoicntedlcoB ella^no 
p / í fr f5 p ce a > mas deuc coiíx íía i íc c na nto antes, 
Cenedo ad de g- diciendo Mifla íe acueraa 
cret, coUecv* n v % , . . 
9á.4í.t. 9UC e^a en pecado mortal, tenga contrición) 
re^.fo^.icoopropofitodc fe confcíTar,y f^tisfazerjy í 
v^ so8,f€ acuerda que cñá dcícomulgado^ ó fuípen* 
€ord. q i ^ z ÍOjóquc -el lugat eftá entredicho ? tenga con" 
Si^r 3 tricion^con propoíito de pedir abfolucion; 
^ f . 6 j . f . fo ^ cn jos cafos ¿ic[10g fe acor<jo antes de ^ 
confaarracicn^eue dexarlaMiíía¿fino íe 
Dtlftcrifim de íá "Mifs, s 7 
xtó E l q u e n o e í l á ayunodefpiifs demc» fffi-
día nochejaunquc íoiámete aya beuido agua, ^ - ^ ^ ^ 
ü otra bcuida^ó comida,aunquc fea por m e d í ' po. 
.cina,qaancoQUÍer que fea pequeña la cantidad, ^ ¡^f* 
mpuede comulga rjnidezirMiffa. ad+.excon 
317 Y no es inconuenieote para recibir Ajncan, 
cí lc Sacramento^que la cena de la noche antes ^ ^ 9 % 
noefté biendigerkiijcon tanque fe aya cenado 48. 
antes de media ocche: ni lo es^no aucr dormi- Caf' sfmj 
d i / t 1 n menta,de coi odeipuesdeauer cenado^ y a cito no contra- fesr,dij¡,uc, 
¿izc vn capitulo del Derecho, porque allí íe ex parte de 
m a n d ó caftigar a! Clérigo^ porque fe auia cm- c^c}f^[i m 
briagado^y no auia dormido. tan.y .c 2. 
318 Si auiendo quedado algunas reliquias Cap.f¡ coifit~ 
d^Í • j t 1 J / J tent.de cele* e la comida en la boo,fetragaren nopormo- ¿,rat Míj9 
do de comida,mas de íaliua con ella mefma^íin nuKMijfah 
intención, no impide la comunico, ni tampoco 
quandofelabo la boca, y fin intención, ni vo« 
lüntad, antes por defeuido pafsó vna gota de 
agua. 
319 Notefc,quc auiendo de dezir el Sa-
cerdote masque vna MiíTa en vn mefmo día, ^ / * f ¿ 7 
como en el de laNatiuidad de nuct t roSeñor M i f 
lefu Chrifto,que dizc tresnó por otras canias, Cap.conyim 
F razones que feñala el Derecho,no tome U - ^ l u t n ^ 
«á tono en la primera M i l l a , íjno lolamente en & 51 , ^ . 4 , 
lavltima^y encada vna dellas laue los dedos f f ^ 1 ^ * 
DifctwfoPr}mro, 
con 3g8¿i.y guardefc en vn vafo^hafta que há* 
a¿h.int.i.to ziencíoel lauatorio enla vltimaMilla, locon-
9.fol%o9. í a m a -
v'nidobjo. La polución (aunque lea voluntaria), pur-
mo i . t ra f l . aa(]a par la confefsion , no impide comal-
l o & i i ! * ' ^ar> ¿ dezir Miíía, mas por decencia feria bien 
ve los defe- abftenerfe de celebrar > fino es que la neccfsi. 
m'm'fterio* 3^0 También pueden fuceder defedos 
a c ^ . nul en c\ mefmo miniñcrio y faltando algo délo 
iZtdtf.u* clue ^  ^quiere para el, como fi fe cclcbraíTc en 
b Exdecre- lugar no fagrado, ó no diputado por elObif-
t9 Bonifacij pQ A en Altar noconiWradoi * ónocubicr» 
Ui.vifg.hh. tocontreslien^os> o {abanas: b lino ay velas 
$ c.6*&ex de cera encendidas: c finoes tiempo deuido 
^ ^ T T , ? * para celcbrar,cl qual comunmente esdcfde el 
cUrM.i.c. Aurora, halta Medio día.' d íi el celebrante 
s>7.&excle por lo menos no rezó antes Maytincs,y Lau-
^ u T b . F r ' á ^cs: e fi omitió alguna de las veñidurasfacer-
trem Domi». dotalfS;fi eftas,y los Corporales no eílan ben* 
c^fipernegU ¿^t3íS p o r O b i f p o , ó porquien tiene poteflad 
pcm.díjl.i. para ello: / li no ay Clérigo que le alsiíta, u 
c CApAíte otrohombre, ó fiafsitlcale ayudarenlaMif-
™¿e<elebr- fa quien nodeue,conio muger: g fino tiene 
Zettit, cap,6 Ca* 
ibi ígnisfimper tn Aítiri meo ¿rdebit. 
Ú D.Thom. j.part.qujft.Z+Mt.z.ad4. 
C BdrbM poteft,Epi¡cop.pnrttz.AÍlegcit.z^,numm\%, 
£ N<ii*(tr.cap.2¿.num.fi+* 
D e í f a c r i p c i o de l a Mlffa, 5 8 
Cáliz* V Patena conuenientc, cuya copa deue 
íer de oro5 ó pJata5 ü de c ñ a ñ o , y no de cobre* 
ó vidrio: 4 11 los Corporales no cílan limpios,a c ^ í t ^ b i 
, , , r j i- J r J Calix.de con 
los quaíes dcuen ler de l4CO,node ieda3ni ten!-yecr^ s# 
dos4 b ni bordados, ni labrados en medio, y b Cap.Jlta 
benditosporObiípOyí) porquicntengapotcf- mMl™>dc 
tad para ciío^comole cixoarriba:!] celebra cu- YilUliaom 
bierta ia cabe^^ , í ndifpcníacion, c íi no tic- mo tuñ. 8. 
ne Miííal ,aunqu€ íepa laMií ía detnemoria. ¿ d ^ ' ^ 6 ' nm 
321 N o t e í e s q u e íe refieren aqui catorce c c^f. 
caíosycnlosqualcs por la mayor paite fe co- l"*>de confi¿ 
mete pecado mortal, fi fe baze contra las re- ¿ ^ / ^ ' ^ 
glas que aquí fe íenalan, íi no es que efeufe la ho Míjfa 1. 
ignorancia^ ó oluido^ e y la razón es?porque WM^J*?» 
t i Concilio Tr ident ino, y Pie Qi imto afsi lo nJ^o'rfupmc. 
mandan, Kr fecundam ntmm^ norma m, i¿mo~ 2-9- 9.4. 
duffi k je tradttitm MiJ¡*m decAtitent omnestaf le* J ^^tn'To 
g***» & z , tít. 
322 S ie í lando dizicndo Mifla fe violaííe z*foL 
la Iglefia, 11 íucedieííc antes de liegar a! Ca- j ^ V j f 2 2 ; 
non,deue el Sacerdote dexarla; ÍJ defpues,prc* Tws*v* 
feguir en la Mií ía j fi íe teme acometimiento 
de enemigos, ó aucnida de agualó ruina del 
lugar en que fe celebra: fies ames de la confa-
gracion, dexc la Mida ; íi defpues della, defe 
pncíía el Sacerdote á confumir el Sacramen-
to, y dexe lo demás. Y en el primeí cafo, para 
P a e,%e 
quefehaga lodicbojcsla razón manificíla,jr 
clara^porque el íactificioempiegacleídeelCa« 
i v'tlUl r noa V en el íegundo, porque enla íumpcioa 
row.frrfíf fe pevficiona el lacrificío coníbrme la fentencia, 
dif^n.g . mascoíBun, 4 
3 2 3 Si al Sacerdote antes de la conlagra 
cion le diere de repente alguna graue enferme-
dadj ó defitiayojdexefc la Miíía.Si defpucs de 
la coníagración del cuerpo tan íolamente, an-
tes de la confagracion del SanguiSj o vno, y 
1 l'r¿r otro confagrado, (ucedíerc; b acabe ocroSa-
s'.p^ .sslv' ccrdotcla Mií ladeídc el lugar en que q u e d ó | 
t ic . tM 1. c y cncafo de neccfsidadjaunquc noefte ayu-
lo^aT.^.i no: ^ perofi nohuuiere nuicrto3maá eituuic-
d 5«rfr.3.p, re enfermo^ empero de tal manera, que pueda 
m ^ ' c u * COMU%AR3y noaya0£raHof t iaconíagrada^e l 
Sotlm'i Jift. Sacerdote que fu pie fu falta, y acaba laMilTa 
i S . y . t M ó . comentada, diuida la Hoft ia , e y vna parte 
fuüdrp s$ dcalSaccrdote enfermo, y la otra coníuma ci; 
/ e £ f \ i , * * y la razón deftocs, porque fe puede dar parte 
syh> w r h dela H o ñ i a para comulgar á ?n Seglar, porr 
104.7. <}uc los Aotiguos rcleruauan la tercera parte 
f c¿p.mJorde la Hoftia para comulgar á los enfermos, / 
mejeconfec, |ueg0 mucho mejor al Sacerdote enfermo; 
M a s í i ala mitad de la pronunciación de la for-
ma del cuerpo muriere el Sacerdote, en tal ca-
fo;Como «o fe hizo la confagracion^ no ay ncr 
Deífacrifick de la MiJ¡4. ¿g, 
c r i d a d de que fe acábe la MiíTa por OtrOjpc^ 
xobmuxxtie medio pronunciada la forma del 
S-angpis, eotíonecs profiga otro Sacerdote la 
M i ü a , y (obre el rnifmo Cál iz repita la forma 
enteramente deíde aquellas palabras:S/r»/7/ mo 
do poflatiamcefiAítm elisd^b p o á ú fobtc otro ^ ^ « « l 
Cáliz preparado con vuio^ y agua,, pronunciar ¿ 4 i ; y 
la forma eoteramentc, y coníbrair la Hoftia 
del primer Sacerdote» y elSanguis que el con- Efcoto ¡n ^ 
í ág ró , y deípues recibir el vino rnedio conía- újq"S*q*¿* 
giadojque eílaua en el Calis primero, 
5 24. Si algún Sacerdote (fuera de cafos de T n ^ - f i f . 
necefsidad de eíla manera) no recibiere ente- cUrTls**^ 
ra mente eíSacramcntOseftocs^vna^y otra cf- 22.0.1. 
pecie^peca grauifsimamentc. SH*ti>bifup¿ 
325 Si raofcaíó a r a ñ a ^ ó otra qiialquier 
cofa cayere en el Cáliz antes de la coníagra-
ciojderraraefe el vino en lugar decencc,y eché 
otro en el Caliz^con vn poco de agua, y hecha 
la oblación, como fe dixo^ profiga laMiííao ^ a ^ - ^ . ^ 
Si deípues de la confagracion cayere mofea, ó 5 j *m*'" 
otra cofa deftc generojque eaufe a fco ,óprouo-
que a bomito al Sacerdote, faqucla, y lauela 
convino,y acabada la Mifla^quemcla^y fu ce-i 
ni^a,y el vino con que la lauó échelo en el fa« ? 
grario; mas fi no le caufare aíco^ni temiere a l -
gún p c l i g t o ^ q n í u m ? §92 ?} §?PSU^* 
Dtfcurfo Primero, 
V Tho. yk' Y fi cayere e n d C a í i z alguna co; 
^UP* U venenofajó cofa que prouoqoc a berritcel 
vino confagraco porgafc en emo Cál iz , y 
echefe nucuainentc otro, con v r poco de ac.ua 
para confagrarlo; y acabada laMifTa^cl San* 
guis referuado 5 empape fe en vn lie neo, ó ef. 
topa, y guardeíc hafta que íc fcquen, y enju-
gucolas cfpccicsdel vino/y defpues qiumefc 
Syh. verho el H e ^ o , ó ¿ñopa en que fe empapó . , y las 
i f í c ^ r ^ . ccDi^asfe echenen el SagrariOj y e í t o ^ s con-
tra'PaludanOi y Sy lueftio, que picnfan'fc que* 
man las cípccicsjy fergraue facrilc gio,to qual 
feria cierto, fien ellas eftuniefle C h t i ñ o , p e r o 
ya las efpecicSj dexa de eílar alliChnfto, 
GAhin 'tom* como aduícrtc Gabanto. 
fol'z T t0' 3^7 Si alguna cofa venenofa tocare a la 
H o ñ i a confagrada,entonces confagrefe otra, 
y con íuma layccmofcd íxo ,y la otra referuefe 
en el Tabernáculo apartadaincntc, báfla que 
las efpecies fe corrernpan, y corrompidas Je 
echen cncl'Sagrario. Y aduiertefe, cuc lo que 
ZJ t i í 
toca el rayo5ó centéllajqued ? veneoofo, como 
Cenuenf, j n aduierfe Marco Antonio Gcnu tn íe . Y en el 
^ 4 / ^ 4 9 a^0cJlCm*l;y íeifeicntos y vno íucedio tocar vn 
rayo á v n C á l i z defpues de ccnfegtado el vino, 
y íc rcfoloid(dc fentcncia de horr bics doftos) 
lo dicho,como refiere Gabaneo vbi íupra. 
Delfacrifim de U MÍ¡JA. 6 o 
358 Siconfumicndo clSanguis,la paN 
ticula de Fa Hoftia quedare pegada al Cál iz , 
tráigala con el dedo index, hafta el labio del seotodífl.m 
Cáliz,? tómela antes de !a parificacion,ó eche syhMiju-* 
vino^y confuraalajy no ay quemarauillar def- ^ « « ^ . ^ ^ 
to,pucs fc hazc el Viernes Santo ,confumien- ^8" 
doia partícula con vino pnro. 
329 Si antes deconfagrar la Hoftia pate- ^ 
cicrc efer quebrada> fielpueblo no lo echare |^MW*1^ 
de ver, bien fe puede confagrar, mas íi caufa-
re efcandalojconfagrefe otra que eñe entera, 
auiendo hecho primero la oblación mental. 
330 Si por tener el Sacerdote las manos 
frias,ó por negligencia, la Hoftia conftgra-
dafc lecayerc enelCaí iz3no poreí lofehade: 
reiterar cofa alguna, fino profiga la Miffá^ha- v.Tho, y l l 
zienda fes ceremonias, y fíanos a c o í t u m b r a - ^ ^ 6 * ^ 
dos con la parte de la HolBa , que no cay ó 6m 
en el Sanguis :peroTi toda cftuuiere mojada 
en el Sanguis, no la faque del, mas diga todo 
lo que feacoftumbra, omitiendo los fígnos, y 
coníuma la Hoftia juntamente con el Sanguis, 
fignandofe con el Caliz ,y diziendo: C o r f u s ^ 
fwgttis Domini n o f i r i ^ c . 
33^ Si por negligencia algo de! Sanguis Cdptt.fi per 
cayere en tabla, ó en latierra,lamafc,y rayafe ^g^g^w» 
el lugar enque cay ó ,y lo que fe jayere (eque- d ¡ ¿ € € m * 
Dífcuffofrmmi 
nieblas cencas fe cchcncnelSagtarioiY po{ 
vo capitulo del Derecho fe manda^que el Sa« 
cerdote haga penitencia quarenta días; y fi fo. 
bre el Al ta r cayere, forba, ó lama lo que ca-
yere, y haga penitencia tres dias;y fifobre ej 
íieoco5ó fabam,del Alíar5 y llegare la gota al 
otroj haga penitencia tres diasjfi hada el ter-
cer lieo^o^ ó fabanaj nucoc diasjíí baña e! quar 
to 3 veinte dias^ y los lientos adonde huuiepc 
llegado el Sanguis labelos el miniñro tres vc-
zesj pucftc el Cáliz debaxo ^ y la tal agua k 
eche en el Sagrario, ó tómela el Sacerdote^íi 
no le prouoca á bomito. Las penas que fe con-
tienen en e! capitulo ale^adosya no cita en v{o% 
"rxi*^* ? no tiene el Sacerdote obligación á cuplirlas, 
mas de las que le impuheie el Superior, como 
•do&fsimamente aduicite el muy Reueienck) 
Padre Francifco Suarez, luílrc, y honor de la 
•Compaí í iade ÍESvs, entre los muchifsimQS 
Doctores que ha tenido^y tiene aquella (agra-
da Religión en tan brcue tiempo como ha que 
la fundó el gran Patriarca fan Ignacio de Hoyo 
la^gloria^y honra de la nación E í p ñ o l a . 
3 3 2 Sifucediereique deíp'ues de la confa-
gracion delSanguis fe vertiere, f¡ quedare al-
guna cofa del,aunque fea en poca canticlai 
ic oaita parala integn 
Ddfdcrífm de U Mljfa. é t 
facrífido, y de lo que fe fauoicrc ckmm^doít 
hará lo que arriba le c!iio:Pero íí de todo pun-
ta no quedare coía, ponga íegunda vez c! Sa-
cerdote vino» y agua en el Cala , , y coníagre, ^ ^ 
empegado defdc.5/Vw7/ modo pojlqum cos**- fupYAdLi% 
$m tfi^Jc* hecha piimcro la oblación menta!, 
como fe dixo. 
A i t Si el Sacerdote bomitarela Euca- c 
. n r \ r • _ • per ehriett* 
rima, n las-cípecies aparecieren enteras ,con» tem,de cmfc 
fumanfe con toda rcuerencia, fi no caufarcii #.^1 ' 
reboloimicntó de eftomago » porque en ta! 
cafo.las efpccics coníagradns fe apartaran coa 
cuidado, y fe pondrá» en algnn lugar fagra-
do hafta que fe corrompaa5y defpues fe eche 
en el Sagrario: y (1 las clpecics no parecieren, 
quemeíc el bomito, y las cenizas fe echeo ea 
elSagrario. 
334 Por vn capitulo del Derecho fe man-
ija, que fi alguno por embriagaez^ó por auer 
comido dcmaíiado>boluiere laEucariftiajfies 
Seglarjiaga penitencia quaren tad ias^ í iOed» 
gOjó Religiofo^Diacono^ó Presbytero^ feteta 
dias^fi Obifposnoucntajy fi porcaufa de enfe^ 
rn^dad,fíete diasrpero no obftante eí tecapitu 
lo/c ha de eflar a ía penitencia^ó pena q pufic 
^ c! Superior,como arriba dixede fcntencii 
Suare^por no eñar en vfo las tales penas. 
Difcurjo Trímero] 
3 35 Tambicn pueden fuceder otros 
defeéios cncl miítno minifterio,como fi el Sa-
^ ^ ^ ^ cerdote igaoraffc los ritos, y ceremonias que 
¿ imu s i . fe han de obferuar en la MifTa^las quales fi omi 
M t 3 M o l i t 'cre«^^adicrc, pecaratnortalmentc,puesfu 
na injlruft. obferuancia manda el Concilio Tridenúno,y 
sacerd. tra PioQuinto en fuBuIaj que cftá al principio 
coHch^Tríd. del Miflal, y *clSacerdote que quifiere eftaren 
•pBtfop. los ritos, y ceremonias, por no incurrir en pc« 
Pmí r . cado, y cumplircon fu obligación, lea al do-
ftifsiraodon Bartolomé Gabanto tom. 
i .Thcfaur.Sacrar. rit. feu com-
tnent.in Rub. MiíTal, 
¿cBccu.Rom. 
SE: 
S E G V N D O 
DISCVRSO 
SOBRE LOS T R E I N , 
T E N A R I O S , O M I S S A S D E 
S A N G R E G O R I O . 
OSTVMBRE fue rnuy vfada^y 
guardada en el pueblo de Dios 
el hazer fentimicnto, y llanto 
á la muerte délos Principes^ 
Grandes Señores, como lo hi-
i o el pueblo de Ifrael en la muerte del gran 
Sacerdote Aton,lloradole porefpaciodetrcin 
ta dias continuos/egun fe refiere en el capitu-
lo veinte del libro de los Numcros^ibi: Omn h N^.c»a6J 
átétem rnMtudo rvideus occtéhuijje Á r o n j l e m t f u 
preot r ig in tA ditbus^ per c u r M a s f á m i l í a s ^ y al 
Caudillo del pueblode Dios Moy fes hizieron 
lo miímo^prueiiafe del Dcuteronomio3ibi: Fie Veuu c.34. 
vtruntque c»m f l i j Ifrael in cémpefmbus Mo*b 
t r i r m a J i e h w t y a lacob le auian llorado otros 
trcinta dias/egun fe refiere en el Gcncfisjibi: G t n e U ^ . 
Pr<ecepitqtée feruis fuis medicif t^vt áreméUbus 
t i n d i r m p é t r t m ^ q m b u s iu¡¡A€X¡) lmib»s t r á v -
( ^ 2 fil. 
ycmjodegun 
jterunt qú^irágintA ditlas ifte qmppe m s n%dt 
cAdaucrtíns conditormh f t w f j w wm ¿£gyp» 
tus feftuAgtntA ¿lehm : pero es de notar, que 
aimquc la SagradaEfcritura dtec, que fueion 
tfetenca: Es de adueitir ? que íacbb murió i n 
lígipto^ficndo fa hijo lo íepb Goucrnador del 
^ e y n o , y en aquella rierra auia coftumbre de 
tener cmbalfamados los cuerpos de los hom-
bres principales quarenta dks antes de darles 
fcpultura:dcnaanera>qucdefpucsde enterra-
do lacob, fue roa treinta dias Iblos !os que fe 
l loró el pueblo ludaicoj porque losquarenta 
dias primeros feauian dado a Igcoí iumbredc 
X / ^ ü <kJ I« tierra,afsi orplica cílc lugar elMacftrofray; 
^ ^ * C f V í loan Márquez» 
| ^o , c . z7 . 2 aqu!,pües* dize clAbplcnfe, eft 
criuiendofobrc el capiailo treinta y quatrode 
¿ i h u l f u p x , el DcutefODooiio, q t o m ó la Iglefia el Treiív* 
$^9 T>mter, tcnario dc lásDifaoros^y que no tiene incon-
ueniente entenderlo afsi, porque en el puebla 
de Dios fae .mifteriofo eftc numero 3 y apro-
barle la Iglcfia! coÜgefc del Miffaí^ en la Ko-i 
(eptim^y trigafmss j el Papa Gregorio Nono» 
hizo memoria del en vn capitulo del Dere-
tdpfinál decim C0Q c} quakoncucrda vna ley de la Par^ 
De bsJ'nmteMrksitfic* 6$ 
3 E l d k crigefimo encomicnua fan Efrea 
cnfu t e f t a m c n t o j c g u n r c í i c r c S.urio, ó por- s w . t o m . í ^ 
que nueftro Señor foe bautizado de treinta 
aíiosj ó porque (íegun l i opinión m a s c o m ü ) 
en edad de treinta años fue criado Adán nucí -
tro primero Padre.Ocras muchas caufas^y í ig 
nificaciones del día trigefímo eferiuc Gabán* CaBdn, tom-
to,c¡ne refiere otros Autores. v e í 
4 Tomas Cayetano,Manuel Rodi l - funóhmm. 
gaez3 T o ra as Sa nchc23 y Ga ba n to dizen^que c 2'*¿ 
clTreiotcnario de ios Difuntos cuuo princi- Rot&Som 
pió de fan Gregorio, tuas como hemos viíio, t.Qu¿ft>jtt* 
fe^un el T o í l a d o j c tuuo.de.cl Tcflamemo g ^ - W » ^ 
^VlCjO. & in tOTnp* 
i Pero con todojeftas dos opiniones fe rcf0L2s . d e 
pueden concordar, con dczirjquc es cierto Jo C^1V*M*Í' 
quedizc e! Abulenfe enguanto nloomerode ¿tncht 
treinta, y que!a opinión de los den^^s A u t o - f^-^.v 
íes-corra en quinto al íacriGciodc la AíiíIa. \ ^ ¿ ^ V / * 
6 Y ítipueftojquc los Dodorcs referi* Gdant,~»U* 
dos dan fu origen a fan Gregorio; veamos co* íY0Xime' ^ 
mo, jquando el Santo cftsblecid eftás treinta 
Miíftsj para cuya inteligencia refeirrc lo que 
dizc en el libro de fus Diálogos. ^ • 4 - ^ 
7 Manda el Santo al Abad Pí:ecio!b3quc l í ^ c ' ^ 
íe digan treinta Miíías p or VD Monge que auia 
puerto de fu Conuento * cuyas palabra fon 
Difcur/o Segunh) 
t ^ \ V á i e ab hodiernd du diebus tri¿¡nt4 con* 
timéis offirre pro eo facrificium iftféd, nulUs 
omnim pratermhéthr dies3 q»o pro éhjolvtiont 
iUmS)hofiij féUtérlsynon ojferattr, y pues eflas 
palabras fon el fundamento de toda eña ma-
teria de losTrcintcnariosJas iré explicando 
fegun lo que alcanzare mi entendimiento, de-
baxo de la cenfura del que mejor íintiere. 
8 L o primero fe puede dudar fi es ne-
ceííatiojque vn íblo Sacerdote, y y no mefmo 
diga cftas trciritaMiíIas; y dé las palabras del 
Santo fe colige claro^que no importajque íea 
vno folo, ó muchos, porque fi lo fuera, dixera 
clSanío,^íÍM¿i^r íi? J o quaHcria grande car-
„ t , r ga^comoadelantcprobaré^afsilo 3ize Aguf-
CIÍ. ».a9. 9 Lofegundo{cduda, f i í c í ian de dezit 
cftas Midas con fus vigilias; y de las miímas pa 
labras confl:a, qiic (oíamenté fe ofrezca el fa-
crificio de la MiíTa por el Difunto/ueradc que 
fiíediseren,ferinde grande vti!idad,y pro-
uecbo parad anima del difunto. 
i o Lo tercero feduda, fi fe han de dczír 
3£™c' Tn¡*' eftas Midas CQntinuadas, ó interpoladas: la 
jen. zz . de- i i i * r i 
mt. c/e o5 tazón de dudar es> porque por razón de na-
ft™>& mr. mero eftan prohibidas qualcfquier Midas^co-
' M ^ 0 ' MO íc colige dclSantQ Concilio de Trento, y 
Ve los Tremtenario:, t$c. 64. 
en lasConftitucioncs defte Obifpado de Af-
torga ay vncapitulo,que figuiendoal Santo ^ ^ ¿ f p 
Concilio, prohibe las dichas Miffas por razón 
denumero^y las de fan Amador. Y por fer fu-
perdición dezir cierto numero de Miílks con 
tancas candelas, y ciertas ceremonias, tas pro-
hibe el Santo Con:ilio,cuy as palabras fonef-
tas: v^MAimdam njeto M i f ü t H m % ^ t a n d é l a n m 
i e r t u m n t á m s t u m i q u i mAghk f i t ^ r í i i t i o f o c u l m ^ 
qiéám a rvetA r e l m o f H inucnt i is t [ l , o w n i no ab 
Jicdeft t r emotée tv ty para corroboración de lo c h u d des 
qual vcanfe al Maeftro Ciruelo, A!cozer,Ga- perjitt, s.pm 
briel Vazqucz,Ccrota>Manucl Rodríguez^ ^ J 1 -
y TomasSanchez, que dizc,quc muchos O - fumín*^ * * 
jbifpos las han prohibido en fus Sínodos, como /o^s. 
cofa vana,y fup:rñic¡ofa. 
11 Mas boluiendo anucñra duda^igo, D/rÍ'o.tcm. 
quelas treinta Miíl3s,que dizen inñituyó fan s-difp.zz?. 
Gregorio,o aprobadas por clmifmo Santo, 
mandó la Sacra Congregación en vernte y yerbo.Míft 
ochodeOtubrcdelahodemil y feifeicntosy/0^2-?-
veinte y ochoi que fe vfc dcllas, y cfte d e c r e t o ^ ^ ^ ^ 
fepubhcó antes alosMongcs dcfanGrcgo- comp, refit, 
rio de Vrbc, que le pidieron. Y notefe, que las ^5^8 
Midas que ícimprimieron en Vcnecia por de stnch.tnpY* 
fan Gregorio, por viuos,yinuertos,lasropro- eeP* Dccálo. 
bo>y deíceho la Sacra Congregación en ocho 
de ? 
Dífcurfo Segunhl 
c3c Abril del ano de mi ! y feifeientot y veinte 
y ocho^ porque ni fon de íao Gfcgoriaaoi apro 
mhíin* tcm* badas por la Sede ApoftoIic3| afsi 1 J refiere 
£-p.^.nV.i8. banto>y fu Tradacidor. 
r t ó s 12 Dequeaytndc rsrcontimíadas3(cci 
^ • ligefe con cuidencia^ dé las palabras del Santo, 
ibi : Vt mllas omnha dies pr^umhattér^dc do-
de fe colige, y conoce, que de ninguna mane* 
ra fe han de interpolar, vkradc qtie la oración 
fin inrcrmífsion, es de gran fu crea, y puede 
mucho para alcanzar de Dios lo que fe le p i -
de, afsi nos lo enfeoa Chrifto nueftroSalua-
^uca c. xS. dor, Opisrut fmper0fdre%^nstmquam deficm> 
porque de la mefraa fuerte que el foidado np 
dexa c! efeudo mientras dura la guerra, afsi 
pues no fe hade dexar deorsrliafta la muer-
te, porque dura la lucha, y guerra hafta el fin 
de nueí l rabreue , y caduca vida,de dondelob 
W M i l i t U afi n / k a h&mims fiiper íerrdm$ y el Pre-
!¿idThef,c.i dicadorde ¡asGentes fan Pablo,enfenando la 
perfeucrancia cnlaOradonjdize, Sine intet-
$dEfíhG*6* mijstom otates y d m t k n o á los dcEfc íb , F c r 
tmutm oTáúonetn^ obfecratlouem orantes omni 
temforeyV otros muchos lugares de ía Sagrada 
Efcdtura teñificaneña verdad. 
13 Acerca de lo que vamos hablando, f 
de ia vcüidad de la continuación del alcífsii»^ 
~ " ía-
De los Tremlenaf ks, ?£c. 6 f 
facnficiodclaMiíTa mutílelos Dodores vna 
qucftion,fobrc fi los íacnndosj y fufragios 
hechos /uncos envn dia, lorjmcjorcs> v mas 
vC!les,quc ios continuados en muchos dias, y 
ponen el cxemplo en el que manda dezir vn 
Treiotcnario ds Midas > íi dichas en treinta 
di as continuos por vn Sacerdote5fe aprouecha 
mas, que diziendolas envn día por muchos 
Sacerdotes; y reíponde Paluda no, a quien íi •• PfUd ín 4a 
guc Sylueítro, y Nauarro, que eftas Miílas c^^5' í7'2' 
en vndia fon mas vtilcs á las Animas del Pur- SyU.\ 4erho 
Quonoy para í.dir mas preíto de ¡as penas: pe- Juffraíiü 
10 que ion de mayor merecimiento de gracia, M an 
y gloria al que Lis mandó dczirj diziendofelas 
por treinta dias continuos 1 por redundar en 
mayor honra de Dios la continuación de tan 
alto, y grande facrifício como el de la Mil la . 
Las palabras de Sylueftro cocí lugar citado, 
fonlasfiguicntcs: Sed ¿tqui, re/el plusudem 
€tntim»*$4 é¡t$4»tumddmmtmmbtatks$dms, 
cUrtorem <vi(i$mm, quia mAgis^vda a i honc* 
fmDúconúmmÚ9téimmy y íegun la meóte de 
eftoíf Doctores, fiemprele hade acofejaique 
íc manden dczir continuadas? por eípacio de 
treinta dias: y lo mifmo que dizen en efte ca-
foj afirman en la fundación de vna Capellaniaj 
? A5!y?i!^?io; de manera, qtte íi vno manda 
de-
ifcVirfo Se ¿mulo 9 
dczir de MiíTas loque tenia para fundar vna 
Capellanía , ó Aniuerfario 5 no tendrá tanto 
merecimiento de gracia, y gloria, cerno fun-
dando k dicha Capellanía 4 ó Aniuerfario, 
jahéi* magis evalet ad honorcm D ú conúnmtk 
táliüm, 
14. De lo dicho fe podía pregnntarjqual 
de los fufragiosqueíe hazen por las Animas 
del Purgatorio les es mas v t i l , mas prouecho-
€aoLfctZ~ ^0,y ^c m^y01 ^liniorParacuya rcfpueílaprc 
¿iat . ¡ . q . i . fiipongo^que el facrificio de la MiíTa tieac va-
6^3. ^79. lor infinito ex opere operatoa por razón dé la 
clno'dtLo- ofrenda^quc es infinita: pero limitafe por cau-
c i s f . p . d i . fa de la cieuocion, y difpoficion de quie le o fie 
fylu'-petho ce,y pQrqtueníc ofrece^ efta csconclufion co-
Miffai.rt.9. mun entre los Doctores. De aquí fe puede in-
pwtot- ferir larazon por quefe multiplican losfufra-
q ^ r t . s * g^os>y facrificios, que Permodam faffrAgtjy é 
zedefma tn deprecationtS) fe ofrecen aun por fola vn alma^ 
fum. tom.i.c,ac e[j.¿ cnpcnas del Purgatorio; y es tam-
de ¡Mcy, Adii • 1 . % i r < pv. 
c. 17 conc.\, bico,porque depende íu aceptación de Dios,y 
Molina Acomode cfto no aya cierta ciencia, ni rcuela-
^"r*^3^* C o^n ^ C <íuc 'os ta'cs^ufragioseften aceptados» 
Man.Jiodr, ó no,por cífacaufafy otras que trae fray M a -
' f ^ i l i f i nuc' Rodríguez) fe mult ipl ican^ dizen tantas 
& i b t "aúls MiíTas. 
refirtDDt i j De ¡o dichorcfpondo, que la Mifla 
C5 
D i los TremienárioS) ^ 
es el facrificio^y fufragio mas vnico^y masprin 
cipal, de mayor virtud, y grandeza de todos 
los fufracrios, y c¡ que por íi mas aprouccha, y 
es de mayor coníjdcracion,para que cficcjdo 
por ios Difuntos fe les aliuicn fus penas, fe ks 
racnofeaben fus males, y vayan á gozar de la 
bicnauenturan^a. 
16 En confirmación dcfto,cl Santo C 6 ™™t<f$; 
cilio Tridcntinodizc citas palabras: Tur gato- Purgatorio,, 
rlam eJJ^a^mafqiée i í i detentasffidtíium Jtojjr*-
gtjs podjnmum njtto /ttceptáíHi Altar i s faenf-
ao'í'ébari. y el vfo y coftumbrede ofrecer cite 
diuino,y fobcranofacriíicio por los Difuntos, 
es antiquifsimo en la Iglefia Católica, pues co 
too dízc ei mefmo Concilio, emana del t iem- r^ent*íeh 
po de los Apoílolesjfus palabras fon eflas;.SV¿ AAIÍ"-M? 
i$pro drfunBísin Chrifto nondumad fUnumpuf 
gatis ritey iféxta ApofiolofHrn tradltionern ofjir* 
tHT. 
17 T o d o quanto fe dixere en alabanza 
delaltifsimoíacrificio déla Miíla,íerá muy l i ~ 
nriitado,para lo mucho quede tanako miftc* 
rio ay que dezir. La Mil la es facrificio perfe-
fiiísimo, propiciatorio por los pecados: T o -
dos los facrificios antiguos no baftauan a íatif* 
fazerpor vn folopecado^comolo afirma mu-
chas vezes el Predicador de lasGentes fan Pa-
E 2 blo. 
Dtfcmfo Segmdo, 
JdBeh .c . blojparticularmccicc cn l aEp iño la que eferi-
10* uio á los Hebreos, donde dizc: hnpofsibitc eft 
f&vgmne tAwr«T»m^ hjrcarum á»fcrr: feccatá) 
y en el mií lnocapitulo buclue á dezir: Ormit 
SMSÍÍÚS fre fio e¡¡ ttfdtm ftpe oferens brfUst 
qmnmqHMfl fojfont düfcrrc peccat*; hk m t m 
runam pr* peccdüsifferens ho^iam^m fempkcr~ 
m m fedts m dextera Deif por effb el mefmo 
Apoftol llama á los facrificios de la ley Ant i* 
gua^cnfermosjflacoi^y menguados^ Infirmé) 
t ¿ cgem elemenítsyy no íolo cño es afs^pero co-
das las criaturas juntas no eran poderous por 
fí para fatistazer por vn folo pecado^j con faJ 
m n ^ d f f i , '0 e^e dittino, y íbberano facriíicio fatisfazc 
'i.&ihtglof, nueítro gran Sacerdote Chrifto por todos los 
•ff3f- del mundo, no folo b á b n c c m c n c c cumplida,, 
Mocb.de a , , r . . , . . -
crífic. M t f y cabalmcnte^unoabundante, y íobradamco-
l íb.i t'nprm tc.dc que fea el principal facnfkio, prucuafe 
"f'-rj „„„„ de lo dicho5y de muchos caniculos del Dcre-
dtnom.Mif. che, Y quien quuicre ver mes de cipacioiobrc 
ComrMb.^ clfacnficio dé la Míffajvca los Autores que 
JimcJiUs van citados á la margcDi y midifcuiío fobre el 
jk:ri%Mí{f íacrificiode laMiíTa^y fus fignificaciones. 
Ith.ú. c i za J | Aunque profeffo mucha breuedad, 
¿>ylu. yerbo Y , i r * t r 
fuffragítí, n, no puedo dexar de rcrerir io que dizc ían ü r c -
i in fine,& gorio bablaododc el altifsirnoíacrificio de U te rmcí tJ í ^ l i í k afirma el Santo Do í to r^ que no fe ce-: 
t)s los T r m t e n á t i o s ^ c. 6 y 
Icbra Miíla alguna.qüe noconcurransy fe hz* 
lien en diados obras virtuofas; es a íaber,la 
conuerfion de vn pecador, y el Tacar vn anima 
de ¡as penas del Puig.^orio. 
19 Para acabar de (kisfazer á la duda 
propuefta en el numero décimo ? digo, que 
quaodo en citas M i l l a ^ c o m o en o t rasquiJc í -
quieraj fcponelaefperaoca cnclíaspov razón 
de números ó c n las ceremonias, y cadeLis que 
aD"?dcn3cs cofa vana,7 ínperñ:ciaía; pero no 
guando no fe pone la c ínaanca en el numero) V.J1A1 FO . 
quitadas lasccrcrnooijs^ y caodcU^como do- 2. m t f i j g . 
fia mente aduiertc Villaíobos^y Tomas San- ¿¡f 7^.16^ 
2 0 Bien se^que loan Paííeuino? Bonaci- ican.Tcjfaú 
na^Fragincio, Diana,y Fray Manuel Rodu» dc cttc*Cu" 
guez dizeo, que no import33 que citas MiOas ^ ^ Í ^ S 
fe digan contiauadas-ó interpoladas, y que fo - Bonác. desa 
lo fedeue entender, queíc digan quanto an- CY^idtTM 
tes; pero locontrano le prueuade las palabras 
dc íanGrcgoi iDen el lugar ciíadojibi: T/t nví~ f 
hisommm pr^teffmíéiuf d m 3fuo pro ahfdtí- 0íi^sJcer* 
tiom illius 'fioBU fdht&fh non ofjh'éiur , dc fc¿t*S.corcL 
fueitej que quitada toda íupctf tkioojpor cí- f : f ^ n ' 7 * 
pacio cie treinta días continuos le ftande dezjr ir tá- . i^re* 
^ftas Miíílrs, fino es que queramos entender á / ^ « M 2. 
los Autores citados, que folohablca dc Jos í f * ' ^ 
ilrcm-
DifiurfoScgund^ 
TrcintenarioSj que llaman abiertos, porque 
en dios fe pueden diícontinuar eftas Miflas, 
las qaalcs valdrán como treinta Midas, y no 
como Treintenario, el que dizen inftituyó ían 
Gr fsi lo dizc Gabanto* que refiere 
Gáhánt. x, otros Autores, y lo mefmo Aguft in Barbofa, 
^ í í f . j . i , 2 I Y para conciliar los Dodorcs citados 
Barhofa yhi con el texto de ían Gregorio, digOjquc fu ícn-
fo?' tcncia aura lugar quando el teftador no man-
d ó abfolutamcnte^qne fe le diseílc vn Trein-
tena rio de Miílas, fin ioterpolacioD¿ que vul-
garmente llaman cerrado^ porque entonces fe 
cumplirá con dczirlas quamoantes, y de otra 
manera^ no; pero fi alguno quificre feguir la 
fentencia, y parecer de los D o l o r e s citados, 
no le hemos de condenar 5 pues de fu paite 
tiene buenosfundamentos^y hombres doftos 
que !a defienden. 
22 Y a í í e n t a d O í que han de fer eftai 
Miíías continuadas, es la duda, fi fe interpo-
lan! y difcontinuan,quando vn Sacerdote, ó 
diferentes las auian empecado á delirantes de 
la (emana Sama, y no fe continuaron por los 
tres días dellai enlos qualcs de vfo aprobado 
dclaiglefia, nofe deue dezir MiíTa ptiuada: 
A loqual re ípondo, queno fe difcontinuanj 
porque en aquellos diasno fe dizc Mif la P3^ 
• ' • ••"'í:" ~ " ' ~" t i -
Dekstfrdntcmrktt l f c. 6% 
ticii!ar,por c! vfo,y prohibición de la Ig!efo, 
a ( s i lo t i i zeBa ibo ía ,y clTraduzidor dcGa- Barupiyhi 
banco. 
23 E! d ü de Pafqua de Nauidad no fe de-
ÜC aplicar mas de la vnaMs(la( de las tres qnci 
fe dizen) por el anima del Difunto, y las otras 
dos por quien quifiere el Sacerdote, ita Bar-
bóla vbi (upra. 
24 £ n tiempo de entredicho fe continúan 
citas Miífas^por decirle Mií laconforme á vn rmíM^tf . 
capitulo del Derecho., mas íufpendenfe, y no Caftt. alm* 
fe difcontinuan quandoay ceílacion á diui- ^ ^ f ^ ! 
HIS. munjn§9 
2 $ T o d o lo que he dicho fe entienda de 
los Treiotenarios, que llaman cerrados,pero 
no de los que vulgarmente fe llaman abiertos, 
porq en ellos no fe dizen las Millas continua-
das, masantes fi interpoladas, porque aísi es 
la voluntad del teftador^y folo pide>quc fe d i -
gan quanto antes, ademas que no fe impide, 
que ci Sacerdote que fe encargó de vnTre io -
tenario abierto, las diga continuadas, porque 
íi las dixere, cumplirá antes, y mejor con fu 
obli gacion, aunque no la tiene de dezirlas. 
26 Afsi no es pequeña duda la que fe ofre ' 
ce aora, y cs,{i eftas treinta Midas han de íer 
^e Kequien^ ú del Santo, o Feria de que fe re-
za* 
D 'tfcurfo Segundo) 
f-íenf.yerh z ^ y fegun H c n r i q u e P a l u d a r i o A n q j e s , 
MIJÍH c, '8. Santo Tomas, Tolcc]o> y otros Autores, pa-
vríuiám* rece que han de íer de Rcquiernjporquc fegun 
AniUs di^en» arroucchan mas eflas Millas a ¡as Aoi-
A dtfi.+s mas ^ 1 ^ rg^ono, y les ion de mayor vtm* 
la-^.5 ^ dad que otras: y el fundamento de c í b opi-
ft^tz*''*9 ü*on csPor'as oraciones cfpccia!es3 que traca 
a! propoíi to eftas*MiOas de interceder por las 
Animas del Purgatorio; lo otro, porque la 
Isjcíia lo tiene aísj ordcoado^y difpucítG. 
57 Mas dexancoefta opinión,hemos de 
de^irjque Ja MÍ fía de vnSanto,clcía Virgen, 
y Aportóles, y la del día es de nías vtiliJad á 
las A ni mas del Purgatorio^que !a de Réquiem 
{ no fe habla en quanto ai íacuficío., fino en 
quanto á las oraciones particularesj es dotrina 
-dcSylueí l ro^que hablando quantoal íacrifi-
ció, canto aproucchan a las animas vnas M i l -
'Syh*. verbo faSsCamo otras, F r a d s í i tnmm deímSíotanium 
Miftn.g, icúntrámyZü cfto vienen Saa^Azor^lopez-y 
tií^ io^ cA* otros Auto íes rpc iobolu ieodo áfi aprouecba 
? a.f 5. * nías las Millas de los Sancos. cjue las de Re-
Lopc^  in¡it qaiem, a las Animas- afirma Sylucflro en el 
c 79t in^ar citaao, que van muy aceitados los que 
discn^quelcs aprouechan mas las de los San-
cos ^poc llegaifc al faenficio fu ioterceísionj 
que 
DelosTre in ienarm^c. 
qoeaÜi imp!ora,c intercede con Dios perlas 
^.iiimasj en cíía opinión viene Gabriel, Santo Gabriel tn 
í m a S j S a t O í D i m a S j D i a n a ^ N a u a r r a : las pa- ^Thom.m 
U k m Sy iueftt o en el lugar citado ^ fon las 4 díjL+s.q* 
jícntcStEt q t t idam Bon i r fút ion&btl t tef diem t 2 ^ c'3,í-
m i í d m AÜ¡'¡Am Defmi$ í s t j ¡ ( ¡ [*í»brmem9q»am s o t o i ^ M -
propriam dtet* jlinéL \ 4 ^, 
28 Ademas}quc csconformea losSa- l * r t ] ' 
^ j o r D L DimMePuf 
cros fanones, motus de rontinces, y Kubri- gat.c.$7. 
cas del MíflaJ^que fiemprc la Miíla conuen^a Dt'anet P-z* 
c o n c l 5 a n t 2o l^cna de que (e reza, t n el s OÜ F O L I \ ^ 
crio rnbar íení i : fe ordcnó,cjne no fcdexaílc ¡araft.é re 
h ivíííla del día.Por la cfpecial; defte Concilio ^ t u 6 Z t n 
íe Cico vn capitulo del Derecho, con el qual 2 C2*riUm\ 
concucrJan otros muchos,del. Y .porque en ¿48 
vn. i l .v de Partida recopiló el fenor Rev don f ^ P ^ - f 
A 1 r 1 p 1 1 1 ' latcomm, de 
A i o n l o los capitiuos alegados a la margen. ekbt.MÍf 
poodi é aqui fus palabras,quc fon eftas. cul c™fi>i*r, 
T/I 1/ > í o % Í r cap i i , O hoc 
29 ^(ubimao f*t e n S m U Igkft* por J M m > 
hs Séntos Padres $ qm d Cltrsgo ho diga m s^ de covf difim 
qm *vna MiK*% ft nm en diaS coñudo he por ra*- * :C-Cl*™ cre* 
(t ' * 1 ' J' 1 1 1 J a de cele" 
\ones cierta!, ¡cgun dicha es en U ley ¿nres de/tai hrAt.Mifl . 
e éj&tííé ¿¿¡se Itr del dí^y aísí cerno fi foejje Do** ¿i.tit.+ 'ps 
miJgo^o í¡u$tf&Tem¡?ofáS) 9 ottQ diasque ¿Já 
f'cpio oficio, de ejfe dew deqir U Mifj^qmet j e t 
Vtefi^i qmer ntjn\ e por eflúteptihendeSanta Igle 
rÁ & ulgariof, que por h tvü lmi te i tknm por 
S 
Dtfcurfo SfgmpJop 
mejor de'zlrotrdS) que efias [obredichaSy afsl col 
mode la Trinidadyude Bffirit»Sarjío3o tígunas 
Innoc.ad d. otTaSyfútquc ymun^e entietídmlo ma^penfatj" 
c.q'tidam. do que es mejét oir ejias Mtjjasrfuelas otrasfqtie 
Sot.in^M' foneBMectdáS, por los Santos Padres;e non ¡o* 
z.artA^'cvfi l*wenie reprehende Santa Iglefta a eflos tdessque 
cafinem. han for cofiumhre de oir eflas MiJ^as^ mas ami k 
Sitarjn i.p. [ s e ameren cad* dia oir el Enarj(relio de h 
V.Thom.q- , . , ,Á 
$ 3¿rt.6.difprtnc*fia *Yát rverbum^penjendo que han mspm 
pat.st.fett* de oir eñe Btoangelio%Ante: que otro* 
zip ^ftit. ^0 Cicrto^quccon fidclida^y ciegan-
Co«c. c.yp. ciaafcgun aquellos tiempos, fe t r a s l a d ó ^ fa-
fol.zgi* c ó c ñ a l c y dclos capítulos alegados^ y para 
Ub?io^ ca¡>\ confirmación de lo dicho, vea el qucguftarc 
32,^.5. , á InocenciojSoto^Suarcz,Santo 1 omasj uis 
T>tAnton.m López , A z o r ; y fanAntoninadize vnas pala-
i o . § . i . bras, que encarecen bien la obligación de que 
Ñ a u i n M a nofc dcxc JaMifiTa del dia,porla cípccialjibi: 
*u* caP'zl' Tameu reprehm¡ibile%tvtiqí4e multum rvidmh 
Conc, Tríd. [etjt m n damnabtle) d'mntere Mifias propths 
JeJ.12. c. de occurrerjtes propter Miñas DefunBorum > wel 
í í c c l M t f *l'as- Y Mar t in Nauarro Afpilicueta, luñrc 
motu Pij r . de la nación Efpañoía» refiere cftas palabra^ 
I"* ínc¥t:» aunque íc oluidó de citar á fu A u t o r . Vcafc 
foLzjp""* también al Concilio Tr ident ino , y el mota 
sylx. yerbo propio de Pió Quinto,que e m p i c £ 3 5 i ^ pn* 
ÚKatnem' l Sylucñro encareció mucho la obligít-
^ ' 5 * ' cien 
Delosl*remtenariosttfc. 
don de los Sacerdotes en dczir la Mi íTa /cgun 
el rezo del dia > pues di2c,c]ue peca nnortal-
mentc el Sacerdote que haze lo contrario, fi 
bien c í b fentencia es ccfiiblc>y que ningún 
P o & o r lafiguc* Nauarrocn el lugar citado ^ í ^ m y h l 
licúalo contrar io,y íiguele PedroLedcfma, PetrUete* 
Manuel Rodriguez, y otre s que omito por la dejwá 
breuedadqueprofeflo. con^c t>*g. 
31 Fuera de quefan Gregorio no pref- Man.Rodr. 
amo MiíTas de Réqu iem, ni otras votiuasj y ínfom. c*p. 
m auiendo difpuefto algo c n e ñ o , fue v iño *lun'l+ 
dcxarlo á la difpoficion del Derecho Canoni-
coj vio,y coí lumbrc de la Iglcfia, porque co-
m o c i z c v m k v i V b i U x non d t í i m z m t s n e c nos ¿'^P™*19* 
r a - J L p e f u b l t * 
mpinguere debemus» rem.Aft* 
3 2 D é l o dicho reíueluojque cftas trein-
ta MiíTas han de fer del Santo, ó Feria de que 
íc reza, y no como rienían alounos,votiuas. 
33 De acui^pues, aduic r tan los Sacerdo-
tes, que qnando les encomendaren eftas M i f -
las de fan Gregorio, ú de fan A m a d o r , ó otras 
femejantcs,cumplan con dczirlas, fegun el 
rczodcl dia (quitada toda fuperñicion de can-
delas, y ceremonias) y en orden a eflo c lPa i 
pa Leen Déc imo de felice recordación, concc« 
dio á los Fray les Menores,quc qnando les en-
cornendaren Miffas^uc llaman de rcuclacion 
S 2 
DifcurJoSfgUTJfh, . 
de fan s4niadorj con femejanies ceremonias, 
que eo taicafoíarisfagan diziendo lasMiíTas 
Com^erb. a quc cftuuicren mas d i ípu r í io s , y en cipe-
M i f cial Us del Oficioidcl diaenque Lisdizen, y 
gmanuel m ^ no c¿en ob'i^ados a las que'de aquella 
Comp.reg a. ^ , P , / n • • - ^ 
re f iLzs . n, manera les encomienden por (upcíiíicion, o 
J9./0.173. olerá ella, Eílc priuilegio íe refiere en e! 1. orn 
v í l U l tom. pcnj10 y \ n z c ílKrlloria del fray Manuel Eo 
d i fu .n .y . drigucz^y tray brinque de Vílialobos. 
P o f u J e o/. 34 Y note fe lo que aduierte luán Pof-
fic.Cur.c.i. fcaino por cílas palabras: Cawat: ^ r aw f ;^-
de ftc.Miff, j rysnimt Mi%£ infoíita 5 etf pítttio te alicuiíts 
dkmatiifsété qm¿ fant Mtjjtft'vside SanBo ¡g~ 
notoyuel ad rem3qm fitperpítion.e fapiaU<7)í co» 
tingit mihi femdtfetijtenin quidiciftás M J^as$ 
njníi pro omnibas in aquis fumerfsy i t ó vrt m~ 
n k é t i i f d i i pro fltdús^J días qiéjSdí f i miles ^ tíc 
cu? a tas intertoget) nutdtbk ad f.*y- (iimnm 
tendere y fie ut accldit mlbii cmn emm nonitAS rei 
. , me A¡¡ueret)*J intevro': (j , $4* 
les M¡jj*$% tcfpofjdit pete ni ne fihus mens^aui c& 
¡n carcere habsat torturam^de qua duvitab^h é 
¡ta cafuit MifúS)^ tu fúc fímtUteft por lo anal 
dcuemos los Sacerdotes fer cautos eo prceuiv 
tar á j# squc cncomiendao íeniejaiitesMiíIas, 
el intento^ incencian que tíeoco>porüue íi es 
con fupcrñicioD^no fedeucn dezir. 
las 
t.l«f 
„ Í Mas no obltaníe !oque hemos dicho, 
d e o a c l a M i ü a c o n u c n g a con el rczo)pucüco 
los Sacerdotes dezir Milías votin^scnlos días 
ordinarios;; por fu deuocion, ú de quien íc las 
encomienda ( K ^ M , ^¡(tblata omni[upetpi-
t i o n i s U b e ^ íiéfpkmie) por quinto no tienen 
cbli^acionde dezir MIÍIJS tales días determi-
nadarncnrcj y aísi no fe les ha de obligar á de-
zir la de laFena3 ó Santo de que fe reza, no 
ílendo doble, ni Dominica ¿ ni día en que fe 
prohiba dezir Miffa d c ^  a n t o d o ble; c s á fa be r, • 
en la r:;fr^o£triia déla Epifanía, de laPafqua, 
Pcrítecoíies ^ Miércoles de Ceniza, cri la Se-
rrana Í V t a ^ D la Vimliade Naoidad, ? de 
Pcntecoílcsj aísilo decretó* y m a n c ó la Sacra Galmt. i2 
O s cracií n r Ri m% á veinte y ocho de 
d JÁ y (citó ntcs y veinte y 4 * 
fíete , pero tendrán obligación en los demás 
días á confoi mar íe en las M illas folem nes con 
el Ordinario, y dezir las del piopio dia en las 
ParroqoiaSj y en las Idefias Conucntuales. Y 
aunque ei propio motu ds Pió Quinto parc-í 
ccquedize lo contrario? foio fe ha de cnten-i 
der^quehabla eftrcchamcnte de las ceremo-
nias) y dé lodca ias j ñero no manda cftrecha--
mente, que fe diga la M iíla de! dia,y afsi lo tic 
ne declarado la cq í lumbiC^j el vio yniucrfal 
* DífcurfoSegundO) 
de la Iglcfiajy ningún hombre de buena con* 
Xedef- tom* ciencia hazc efcrupülodc efíOjafsilodizcnLc 
i.deEuchA. de íma, Manuel Rodiigucz,Suarcz, Vülalo-
^ H ^ bos,y otros Autores. 
36 FccopiIando,nucs,toc!olo que acer-
cr' 44 n 24 ca de 'os Tteintenarios he dicho^feo^que c(-
¿il¡>ut. 85, ^ M i l i as de í anures :ono ion treinta ,ÍÜ on-
fetl*s, gen en quanro á nnmcrojcs del Tcftamcnto 
ll[h!:lr(t^* Vlejojen quanto al {acrificio,fu principióle tic 
nendclanUregono; nanle de dezir continua-
das por treinta diasen rigor^hande fer del Sa-
to j ó Feria de que fe reza: bien fe pueden dc-
zir votiuas def te jú de otro Santo, como no 
aya algo de íaperílicion, y no fe añadan cere-
monias vanas^como de cierto numero de can-
delas, y otras cofas deñe genero: fi fe difconti-
uuan, ó interpolando valdrá como Treinte-
p a r i ó , que llaman cerrado,y auct inflicuido 
íanGregor io , folo valdrancomo treinta M i f -
fas, y Treinccnario, que llaman vulgarmente 
abicrto,cnel qual fe interpolan,}7 difeontinuaj 
no importa que las diga vn me ímo Sacerdote, 
ó muchos, no fe interpolan, y dikontinuan 
por bs tres dias de la fe mana Santa,en lo^qua-
les oo fe dizc Mi{Ia priuada,ni menos en tiem-
po de entredicho, y ceílacion á diuinis; no es 
neccílario dczirlas con Vigilia, fi fe dixcie,fcrá 
vtil 
De los Tremienarios/Jc, 
vti l alas Animas del Purgatorio.Yporqnccl 
doftifsimo Aguíl inBarbofa parece recopiló ^ o f 
oda cfta materia á mas breucs palabras, las re ^ f ^ ^ ' 
rire aqui^que fon las figuícntcs: Dici debent 
modo ex eodem fanBt Grcgorij in Vialogdih* 
r¡.cáj>it*$$»nimirum per trigintádies continuos 
4b a/noj ¡im a píuribets foccefsiue Sacerdotibus 
tecititA MíJ¡iiqu<€occufritifvetde Requim^mx 
t i Rbbricam Mtjjdis^ciém applicatione facrifictf 
anima itli>pro qua dicuntur) f intra hostrigint* 
dies ocmrrat parafceuescum S M á t o Santoxmo 
itiam VerU quinta in Caen a Dominiynon tamen di 
cuntar irigiuta dies difeontinuariy qma EccleJiA 
prohiba cdtbrAtionem M l f a dmbtiS primispra^ 
difiis diebu5y t£ in Feris quintá mbtt commmio* 
nem Sacerdotum in u n i d i Mi j j* foimnl^qm we^ 
ra ceUbrat in Verla q u i n t a ^ Sabbato pr<ediffisx 
fofant continmre trtgintA dies omif* di'esFa^ 
nfce&esrm qtéítnon proprte fit fxcrifidtéWtSidi-
cmtm tríginté Mf¡]<€.fvno d i e s e l fhribtis dif»: 
m ú n m t í s dishm prodetmi qmdem>[ednon ex 
infihmonc faníit Gregorpj y de qaa in. Didog* 
lococitatoiigeodem moiü%[i i n t M t í g m a Míf~ 
fas tús connumeres ^ qats t tr in die Nati&kaiis: 
Domini celebrcttir. fuff ic i tenis^t eo die <vnarít 
Miffam titulo Mljjrfum fanSiiGregorq pro dc-t 
fmbío j^cks^i dtfaj dajs, pro fbibiis<volítcr{S) 
;uCicn | y c 
37 Aora pues, para que crezca e! u 
faht.lV. uor de los dcuotos en hazer dezir cftas Mif-
Í?¿Í/: w fas $ i? r :ÍM que fe au mente i y propague la de-
/ { ^ I r yerhi- uocion cnlos'demas Fieles Chriftianos> y co-
Mijfa ú o z c m quan vtihfáirno es el aitifásmo,)7 fobe-
s^ 7 , . rano fícdficio de ía M i l l a á las Animas de el 
étíf sacram ^ ^ i g itoíio>refcrjre dos excmplos^aunque pu 
%.pJeSacM pie ra traer otros,y fea el primero el que refiere 
71ef4cl%c Gregorio eo el lugar citado, que escomo 
Mtjíjt f j j . j , fe íiguc. 
f' 6S- 38 Dize elSanto^que en fu tiempo huuo 
en fu Conucmo vn Monge , que íc llamaua 
l u f t o , y aniendo caído enfermo ¿¡cudia a fu 
ícruicio vn hermano fuyó^, l lamadoCopioío. 
Viendo lu f to , que íe le a c e r c a l a moeitej 
dixo a fu hermano,que le guarddlíe tres dine-
ros de oro, que tenia efeondicios: íupieronlo 
los Monges,y bufeandoios donde ama dicho, 
los hallaren. 
3 9 Llegó el cafo a oídos del Santo^ V 
peníando cnel c a ñ i g o ^ a r a que efearmentaí-
fcnlos demas Rcligic^íos, y que luf to fe W 
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IUÍTCÍ r nandó iquc no Ic cntraíTen a ver los M ó 
gcs, aunque los cmbiaílc a llamar á la hora de 
la muctcc. t f tando pucs,ccrcano á ella , pidió 
que le fueílen a ver loj Rehgioíos, y dixolc (u 
hermano Copiofo?que no ie queríais ver por-
que era propietario3 y que fe auia ordenado, 
que defpucs de muerto le enterraflen en vn m u 
ladar con el dinero, d inendo :Tu drntfo fea 
contigo eab pcrdicionrOjcndo cftoei enfer-
mo, l loró grandemente íu pecado,}? corief-
fandole^fue abfuelto; y defpucs que mu no, !c 
enterraron en el campo , echando con el los 
tres dineros de oro.Rcficrc cfto vn capitulo de 
el Dc-echo: y también hizo memoria dello ráV-Cltm ^ 
vna ley de Partida,y en fu Gloíla Grcgoi io L o w f ^ o f f i 
pCZ. pYopnetas* 
40 Auicndo paíTado treinta dias def ¿'ft** Mom 
pues de la muerte dc lMonge , dizc cISantOj m 7 p . \ . & 
comen tó micoracon á aucrcomp^fsiondcljsht' ^reíor% 
y meditar con dolor los tormentos que pade -^
ccria en el Purgatorio, y á eíía c a ' ^ trabjje 
de bufear remedio para librarle de aquellas i n -
fufnbles penas: hizc llamar a Prcciofoi Abad 
del Monafterio, y con notable fcntimiento,y 
tnñeza,Ie dizc: M u c h o tiempo há^que nuef-
tro hermano e í l i padeciendo entre viuas Pa-' 
mas, fe ra. cofa juftifsirna je ajudcipos,para 
que 
Dijcurfo Segundo, 
qüc afsifcalibr«,y vaya a gozar de la Magef. ^ 
tad diuina j y por tanto, dcfde oy 1c dirás vn 
Trcintenario de Midas ofreciéndolas por fu 
almr. el Abad lo cumplió,fcgun fe lo mandó, 
y ordeno fanGregorio, y conocioíc el fruto 
del íobcrano facriticio del Altar, pues el dia 
vltinao en que íe acabaron de dezir las Miflas, 
fe apareció l u ñ o a fu hermano Copiofo : y 
auiendole viílo Copiofo,lc preguntó como le 
¡bajy queauiaDios hecho dcljd qual rcfpon-
dio:Hafta aqui muy mal rae haido,por aucr 
cftado padeciendo tan granes penas, que no ay 
lengua que las pueda explicar, ni dar á enten-
dcr,pcroaoramc va ya bien,porque cftoy go 
2ando de la bienaventuranza en losalcacarcg 
celcftialesdc la diuina gloria. 
41 Sea pues el fegundo exemplo lo que 
fucedio a fan Vicente Fcrrcr,quc defeando en-
trañablemente (aber efts Santo del cftado de 
fu hermanaFrancifcaFcrrcr, juzgando cftaua 
en el cielos confiado de fu mucha viftud,hizo 
oración a Dios; y citando diciendo Mida fe 1c 
apareció vna muger encendida en ardientes 
llamas, en medio de vn muy ardiente fuego,y 
Ileuaua en las manos vn niño muy negro, que 
a bocados feloiba comiendo^y comido lo bo 
mitaua entero, lo qual hizo algunas ye^es. 
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Viendo el Sanco vifion tan efpantofa, tomo el 
Santifsimo Sacramento en las mano$,y leban-
taodo los ojos a la vifion,!* dixo; De parce de 
cftc Señor que tengo en mis manos te mandoP 
que me digas quien eres; y dixo: Yo (oy ta 
hermana Franciíca Fcrrcr^ y D io j me ha fen-
tcnciado alaspenag dei Purgatorio, u n fuer-
tes, tcrriblcsf y infutnbles como ves que pa-
dezcoj y padeceré hada el dia final del vniser-
íal juizio, por mis culpas, y pecados. Dixo el 
Sanco,que cnqqe b podii ayudar; ellale ref-
pendió, que fi dezia por fu alma las Midas de 
fan Gretforio,{cria libre de aquelloj tormentos 
tan atroccs,y penas.Hizolo afsi t i Saatojy acá 
badas las Miffas le apareció fu hermana m u y 
gloriofaP y le dio las deuidas gracias a tan cre-
cido bencficio,y fe fue a goz ar de la Corte cc-
Jcftia!. Refiere eñe cxemplofray Felipe de la 
Cruz cocí libro que eferiuio d c l T c / ^ o d c ^ g j 
la Iglefia. t rd l . t ¿.z. 
4a Y porque fucle aucr algunas dudas «•4-/0^í7;* 
cerca del cftipendio de la M i ñ a , y particular 
mente fobre el de los Treintenariosjdirc coa 
toda brcuedad lo que alcanzare fobre cfta ma^ 
ter i i . 1 1: ¡y"' 
43 í l e ñ i p e n d i o que fe da a! Sacerdote 
' P ^ ^ l ^ M i f l a ^ no es por vía, de limofna, f i 
B T 2 ' no 
Difcüffo Semndo$ 
^ TVJ por razón ác íuítentacionj afsi lo dizc fray 
Molm fum. Manuel Rodr íguez , l a qual juftamcnte íc Ic 
t^.247.co» ¿cue .pQe , como dizc fao Pablo i^ /^ /^W/er-
* mtyde t l tMr iwmm debetyy el mcfmo Apofto!, 
NoJígábis §sbGbitrítí»raat't}y el Euangelifta 
S. Lucas:DIV^»J eft operári*srr^rcedefaa.Y fio 
Marcoi dize lo mi ímo. Dignus efl opsvtíms á~ 
bo / w . E ñ a es conclufíon comuiticncnla S.To 
D. thomlt* mas iAnigon^SctOjNauar ro ,Lcdcfma,Süa-
%4({-im.*r~ rez, Antonino Diana,todos dizen,c|iic pi?e. 
2^. de el Sacerdote, aunque fea rico, recibir a!go 
j o o . m , 2. pot razpR del íuí lento. Dcaqui cs3qüc pue-
t ^ i u V . l i ^ ^en>7 dcuen los íeñores Obifpos tallar cfte 
f ,(5,«rM, eftipendio; y es la razón, porque el Goucrna-
dor de la República puede caíTar el j u ñ o p r c * 
Ctfit. i,\dc cío de las cofas, fegun fe ordena en vnojy otro 
lü i iTclra derecho, y de que conuendria mucho,quc los 
^cáYhátfA dc Prelados lo hizieflen en fus Sinodos, como 
« / ^ r ^ r aconfeia C ó r d o b a , L e d e í m a , Villalobos, y 
^Xeieím.iif 0^toi^utores> Por q^^ar los inconuenicntc ai 
capAs\ con- qvc de no lo eftat fe liguen entre los legos,y 
*t^7; Sacerdotes,y fino eftá tallado el jufto eiti-; 
j i ^ w ^ s . P e n d í 0 P o r e l y b i l P 0 > 0 P o r (iu,en t,ene ipr,í-
diccio quafí Epifcopal, ó fi la coftumbre no !e 
huuiere pueí to lataíTa jufta, pueden los Sa-
cerdotes, aunque fean ricos,hazer pactoi ^ 
concierto fobxc el cñipcadio dc;laMiíía con 
DelosTrelntcndrm>tf)t. 
quienes fe las encomiendan, Gn peligro de in« ^M^nc'k 
currif en fimonia:pero no lo han de Fiibir de ¡ f f^"™'^ 
forma,que fea exceíl iuo, mas bien podran re- <%. 
cibirmasdcliufto^quandofe lodan degrada, Confi-3S^  ! 
y libe'a. i Jad, como ie ordena envna de las ¿at4j Ctm4n 
Conftituciones deftc Qbifpado de Aftorga, y datí, 
ellos pueden también perdonar todo el eiiipc- ^ f^ //^  
diOjó en parte3porque como dixovnalcy: d í f i j ^ ^ ' 
Vmfqmfqm efi p*<e reí modetator > arbíter> ^ « . ' « ^ ^ 
vea fe a Villaicbos en el lugar citado: y íi ha- l"^ '^2** 
uiereal^un cltatuto que impida, que no fe de yerbo 
mas, ni fe digan por menos, que por vn tanto, fi™oma n' 1* 
es inimto: para prueua, y connrmacion de \o fu¡>, 
qual veanfeNauarro^Sylucftro, Aragón , Le- z ^ ^ 
dcfma, Villalobos,Sota, & i t e r u m Nauarro, cond,ftlZ* 
Suafcz,Rodrigucz,Lopez. vilUl. tem¿ 
44. A den ta do , pues, que pueden los / ^ - í ? . 
Obifpos taíTar cleftipendio de la M i d i e r a ^ 
ra7von que atiendan á aumentarle quando vn SotMtfipm 
Sacerdote fe encarga de dcziv IJS Midas de N m ' 
fan GregOfio,en la forma que fe ha dicho,y los s'uar tlm.f, 
l . ^ o s quefean liberales e n d a í k mayor que ^ # MJeéf* 
c h ídinarÍD5Dor iasrazonesque diré. 2D' j t . r ^ 
45 Lo primerOsPorqoe viene a íer gran ZW.ZO/'.JU 
carga c! aíiiítir a la obligación de auerdede- 2-c ioo« 
2 i rMi í l jporcfpac iode ttcnuadias cotinuos; tifums*\l' 
y p^ttictiLumcfíte es mayor en las Aldcas ,dü - f l o j ^ j / , 
Dífcurfo Segundo* . 
de no ay mas Sacerdote de ordinario, que el 
Cura v como ios D o m i n g o ^ y Fie lias hade 
b ü f b r quien le dí®& Mida por el pueblo, ó 
por cí chfuoto.crece mas 1;? coftasy el cuidado, 
y -por^ í t i c i i i i fa jn iedai lleaar el cftipendio de 
\u ívíiOas roas crecido que el ordinario. 
4 6 Y para que fe conozca en quan gran-
de obligacioD fe mete el Cura, que íe encarga 
Byln. yerbo de citas Mi i ík sd i zc Sylueftro^ que f) fe ÍD11Í« 
fnfnel*n'7* f l lyc^caígunBencficiojó CapcllapÍJ5coDcar-
go de que todos los días fea el Capellán obli-
gado a dczirMifla^tal ioftitucion^y fundación 
€áf. figníficá es i l ici tan^»^ daimaterUm peccandtiy dcuefe 
lend&ch*' K Z ^ M C w f o t r n t á v n c a p i t u l o del Derecho; 
s»ár, tom^l es á fabef^que deua,y cfte obligado a celebrar, 
í.8?* árt'* ^jf^nto frcquentms potefl, faí** hompte f^s 
a L i d ^ f / ^ dflrttd dt*oú$f)etárt*tf$ntié:¿. PadreFran« 
Toktjnfhm, cifeo Suarcz dizc, que no fe ha de obligar al 
^V 'TÍW* " * Cura del logar,doride DO ay otro Sacerdote,a 
q.tolart u quc diga M i l l a todos ios días, y dá la razón, 
Sot.fn^Aift. J^mja ejfit ntmts rigidd , & §nt7o¡ú ohiígsm* ¡0 
-13 .^ i . r f r r . mefmodizc el Cárdena! Toledo^ hmheiflmn-
Glojfin táp, m* incénmnHnt'u , en c ñ o vienen Santo T c -
. <¡»*rtdo ÜÓ, maSjSot^Eípino^y vna Gloíla del Derecho; 
JE/*'»o déte PU£S conforme á eíteino pucdenobÜgar a que 
j W i . g / ^ j . vn Sacerdote diga M i l l a todos ios días, ni fe 
fft4m.$o.p*£. pued: fundar CapelJaniacon tal carga:? el de 
JDelos T\rtrntenariostéc. y 6 
fn voluntad fe obliga a dczirla por treinta días, 
ó a bufear otro Sacerdote quclcíupla fus fal-
taSirazonfcrá que eftc cuidado fe le fatisfaga, 
y eornpenfe^daDdolc mayor cftipendioque ei 
ordinarios porque como dixeron v ñas leyes: 
Vbt maior Uborimtms prdmmm íptíÍAt, y M e - f \c*"tr* P* 
d\nx enlabuma,Qne puestrábájá máselClen- re militar,l¿ 
go$cm t ^ o n pide mayor [upentacion % y mas y**cutque* 
quando el tefiador mandó ,quc con cada M i f - ^firiThb 
fafe dixcflcfu vigilia, pues vn Sacerdote folo a. J 
no puede cantarla, y de fuerca ha de bufear S a r J e M e i : 
otro Sacerdote que le acompañe,y ayude. ^ [ w j ^ i t l 
4 7 Y porque es muy DcccíTario á los 
Sacerdotes Seculares > como Regulares, faber 
la obligación que les corre en dczir lasMifTat 
de que fe encargan (aunque el cílipendio que 
de fu voluntad reciban fea muy tenue) referi-
ré a la letra vna declaración de la Sacra Con -
gregacion de CardcnaIcs^promu 1 gada en veía 
te y cinco de lunio del año de mi l y feifeientos 
y veinte y cinco^ííendo Pontífice Romano V r 
b a n o O á a u o de felice recordación, y memo* 
tia, por L qua! ir quita algunas opíoiones^que 
auia entre los Dodorcs^y íc derogan todos, j 
qtialcfquícr priui'cgios.quc fe dizc tenían alf 
gimas Rcligioncs>de que cutnplkdencoovRa 
Mitfa coleftdiq oraciones, 6 comemoucion 
m 
Difcurfo Segundof 
por muchas que tunkí lcn de cncirgo , era 
taeíTend fundación ele CapcILmi^ó Aniucr-
(.irio^ofe bs huuicílcn cncoracodadojla qual 
decbracian es la (iguicnec. 
48 Dtmdt whi píunbus Mtfsis eiufdem 
qtéaíttaü$ ctlebrandis pi&fA ¡íivendiá qmantnn-
cnmq*e in congru*, ^ exiguty fue ab wnés(iuc 
a f lunb** pe/fonts colletfa f^erunt^ut Cónjhun 
tur tu futmmm Sácerdottbíé í, Ecclefj s^CapituliSy 
Coltegtjsy HófpítaltbíéS) ¡ocktMubit^Moné(Í€fijs 
ConueutibiéStdomibt$siacítas fijsqníbujctémcjut) 
tAin JecHÍ4ribus9q»amregmUrtbm'i Sacr* Congrí 
g*üo ftéb objiefiaiiane dtmni mdt t í j mandétti $ 
ptácipity'vt ¿bfúlute tot M/Jjx ceLfhrentur, qaot 
édraúomm AUrib*ét£ eUemojyt^prajcrípíie fae* 
TWt^ itA nbt alioqmn ¡ i adquos peitinenijua obli 
g a t i $ m m n fatisfacUvt ^ qttmimo peccent g f ^ m 
Ur^J ád reflituü$mem tem^titmúd ueroy-vt de~ 
inesps (fbfertéetít'ytXíftím Sacra Ctngtegatto ea* 
dem AUthoritdttrebocatprivilegiad tudulta om* 
nis qmimpvís perf0vss$Ecclefijs94€ loctspqS)t*m 
fecféiar ihí ts^dmregiéiar ibus cmufcmnqtue ord¿~ 
nih corigreg*tioms> ^inBitutty quamc»mq*t ob 
cmfam toncejl$¡qmbus mdulgetmr^njt ceftar&in 
Mi^ATtémiUel Annmerfariort&m ceUbratione9at*t 
aliqmbas colleMi$9 jm ora t iombiés plur 'mm Mt¡~ 
arufff omribm i» faturtétn [»¡cipHndis ¡étufwti 
ac 
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frc pmliter omnc datnnahtíe íucrum 4b Eultfa re 
tpiugre <x*oíen$ prohiba Saardott, qm M i ^ m 
jttjceftt ceíebrándam cttm certa eUemojynsi ne eÜ* 
éem Mifjm aliar ¿{parce tutfiem decmojyb*? fthi 
rsícrjta) ceichrwdam comttnt* 
49 Ncceííanfsitna fue cfta declaración 
para remedio de muchas cofa^que en cfta ma 
«cria neccfsitauao del^y aísi ténganla muy en 
la memoria ¡os Saccr otesj aísí Reculares, co-
mo Rcgularcs^para que no carguen fus concié 
cías con canto perjuizio de las Animas de Pur 
g i to r io , y de los Fjclcs, que íes encomiendan 
M i l l a s . 
5 o Porque el Sacerdote que no dizc tan 
tas,y tales Miilas,quantas5y qualct M$ enco« 
micndan^y c n t l lugar que titnco obiioation, G ñ h . t m l ú 
y por quien ic encargo, peca mol ra ímeme; o%.s*cerd. 
guárdenle los herederos de padres,y amigos circaMijfam 
difuntos, los teftamencarioss y may01 meóte ^ 22 V 
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los Nace :dütcs>y los demás a quienes ice neo- cUr, dtjp.4. 
rnitnda elcumpiirrjento de fus teftamentos, 9 ^lu funts 
m les quiten a las animas de los fieles difuntos J j ^ ' * j ^ l 
por algún modo, ó camino, cftos remedios,ó res refertDot 
los dexen, difieran, ó dilaten el cumplimiento aQm* 
de ¡os íufragios, limofnas, y otras obras pías, 
que mandaron en fus t e íhmcn tos por vkima / 
:íODapccan(como fe ha dichojno lo ha-
Üifcííffo Segmh% 
ísicndo^ con bieucda4cnortaU 
mente. 
51 Loprimcro* pecan contra Dios; p o t í a 
infidelidad delacncomcndado. í ,o(cgundof 
contra todos !osSantos,y Aogclcs, de cuyo 
Colegio feran en faltendo del Pureratorio. L a 
terccrojcontra todas las Animas que cílan ca 
penas del Purgatoiio^ porque impiden y cm» 
baracan la fo le ta , y abíoluciodcllas .Lo quat 
ta4cocra todos los Chriftianos viuos>por quic 
res í i las Animas dej Purgatoriocñnuicraoli* 
bres^oraranjC lots-rccdieran con Dios,por las 
qualcs negligencias^ fi los tales no fatishzieren 
en cfte i ig o / c r á n grandemente cañigádos, y 
en el futuro fcrancondcnados;pot tanto es nc-* 
cia coía difcrirjy dilatar las buenas obras^y las 
Iknofbai que vno entiende dar bafta dcípues 
tTf. Gteg.ífK de-la-vida^porquc dizc el gran padre fanGrc* 
^ ^ í o | ' c * gofio : 7ut¿ar<viá cfj^-vt bmum^qmd qmfqné 
fojlmortem fperat agí per ¿UoSy ¿>g*t ¿atn n;tmt9 
ipfe per fe%hsátiusquipps ltbcr»m exke$qmm pofi 
«vhcal¡s liberántem qniererey que como aduir-
t io vnaley:Melms eíí ¡n tempore oceurrere^  qut 
X. cum poB nunlneratm catéfamrcrmdmm qmrere^quc 
pTsZ litnofna la aya de dar el hombre mientras 
viuejcscofa clarajy cuídente, fegun que dizc: 
AHU m r t m kmej&Q mico tup idejí Chtiíío * es 
a fa-
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á fabcr,cn rusmicbrcsqucfon ios pobres. E l 
Predicador de las GcLtcsfan Pablo nos amu- M G d U t ] 
immaiommsyporque la limofna dada envida 
c$ antorcha,quc da !uZ| rcípiandccc, cncami-
m%y va delante del hombre, la qual le guarda, 
y autla)para que no tropiecc^ni caiga en algún 
barranco^ hoyo3y lulimo(na,y demás obras 
piasqueíc hazendcfpucs de Umucrecresco-
mo la luz que licúa el hombre a las cípaldáirj 
qiif DO í c ímiedc auifo,paía que 110 c¿-jga en 
ti barranco., que teniéndole delante de G no Ic 
aduicite poi takarlcla InzqDclealumbra por 
las cípakias* y fí cayere en cl3no!c facau de 
zWii^hétj. in wfefno nul'U efi redémptio^ím ñ 
bíofío aconfeia lo m i í m o , B w a homtnts von 
fié* t qua, lecam jtrre no» pofsunty ^ infuper bo¿ 
qté* emm femin^mem hamo h^ec^ ¡vettt , 
5 2 Prouido^cucrdos,y auiiados ion los 
cuc en vida hazen dczir Aí i íLspor fus A n i -
mas, dan limofnaS) v fe ocupan en txnc íc ios 
de piedad, y miícricprdhij y otrasobx^s bue» 
nas^diílnbnyendo por fu mano en cofas tales 
fnshazicnda5fy bienes temporales: «icciuS! y 
defacordados, los que oluidadus roda la vida 
3c laobhgacion natural de feruir á D i o s ¿ y d c 
V 2 
Difcmfo Según Í0S 
Folicltar la faluacion dcfus almas* y dcocoS 
parfc en cxcrcicios fantos,y obras virtuofas,y 
buenasj aguardan a diíponcrfc para ríiorir,y á 
difponcr de fus haziendas para hazer bien por 
fusalmas quando no ay ticmpo,y muchas ve* 
zcslcsfaka para coofeíTarfc, y recibirlos Sa-
cramentos^ porque no ay araigo^deudo^i pa^ 
tiente, ni el Medico featrcue a dcfcnganarlos 
por no darles pefadumbre,y amando la vida 
temporal ^ pierden la cterna^y cños tales de or-
dinario faleodefte mundo ckxando fus cofas 
m u y enredadaf, y en duda la faluacion de fus 
'Jd Gddt* almas, Dum tempns habernos opreimr bomm%j 
^ M a u queremos la amiflad de 0ücfir0 Dios,y Se-
ñor a la mucrte,coníeruemosla mientras viui-
inos,porq á la muer te no nos b t icku fa diui-
110,7 foberaaoroñro3y cerrándola puerta á k 
mifcdcordiajnDsdé dernaao por la iogratitud,' 
yoluido,que á tan crecidos beneficies coma 
nos ha hecho,y hazc,hemos tenido h^f-
ta el fin de nueftra breue^y 
ícmlada vida. 
TER 
7$ 
T E R C E R O 
DISCVRSO 
DE LA BENDICION 
D E L A G N Y S D E I , S Y S 
SÍGNIFlCACiONES, Y 
V I R T V D E S., 
V I E N D O de tratar de \o& 
Agnüs3qiic focle bedczii c! 
Papelera bien que trate p r i -
mero de f i i origen, y princi-
pio^ el qiial; ]« trac de aquel 
Cordero Paíqu£i!>qtíe co cada vn^íiocelebra-» CoHígírurr^  
m el pueblo l íhc l i t ico por r rádado ele Dios, 7'c'l8l 
ícoun (c refiere en d capitulo do^e del Ex o- &Uh z fett. 
do*cl qual era figura de Chrifto nueílro Señor 2;c%^m , a 
manil í s imo Lordero^quc mu de venir a quí - / ¿¡ndc fock 
tar los pecados del mundo i cofta Je perderla ute lefi *** 
>idí contantemblesdolores, crecidos traba« ^p ' ^ i 
)0%áy grandes afrencas,y af$i como ya vii io,y ftcUd eor^ c. 
file factificado por la redención vniucifa!, nos J %, 
dan c n c ñ e A g n u s vna Gomomemoria,y joyel * ' 
donde rrayendo c ñ a m p a d o fu r e t r a t ó l o s rc^  
Sordemcg de, beneficio tan fíngular, para eí« 
DifcmJoTercerüf 
tatlc pcjpctuamcntca^raJecklbs y ePto es ¡o 
que en fu fía ci a pretende la Ig'cfia KJUC^U 
Madre con cña ceremonia. 
DimdJtí ra- 54 Hazenfc cnccra»para (igDific^rla bu 
^ ^ ^ ' m a n i d a d de C h n ñ o ( que como chze fanGre, 
78. » 1. gono] mici encera es la diuinidad en la hurna 
e.ao.w.f. tiidad,y es muy linda comparacion,porquc de 
la m t í m a miDcta, que la cafta abe ja labra li 
ceTa,y miel pura, y virgen, fin mezcla alguna 
de fcníualidad; afsila Virgen Sanrifsima coa-
cibio en fus puriísimas eotrañas a C hnfio Dios 
" y hombre fin mezcla alguna de varón. 
5 5 Es blanca !a cera j para que mejor fe 
fignitiqucla candida pureza de eñe O i d c r o 
inmaculado^ y diurno, de donde e! a tufo de 
algunos, que dcfpues los i lumimn/p in tan jó 
dorarles detechamente cont.a el pcnfamicn-», 
t6,c intento déla Igle í iaCatoüca^porque af-
fialteran fu miftcrio, porloqual el Papa Grc-
Gregr T U L ^ o t i o Decimotercio prohibió todo genero de 
Cwji.z !laminación,y pintaraxon pena de excomu-
'cenT fudi'o ^ on>y ^  quemasaíbi trarcolosC bifpos?ó fus 
i* Bul, muo Vicario^rnandandofcconferuencftos Aar us 
íom* ¿. p/ig. en primcra b|antura>cotno fon diñribúidos 
,5<5a' por mano de fu Santidad • pero es de aduen ir, 
que no prohibe e! guarnecerlos, folo manda, 
ijae en las m ¡ f a o s Agnus no fe ponga oro,ni 
De U BffiiicJd Jgms Dettác. So 
colórcSífino que fe conferuen blanco.^ y fi al-
gunos fe ven ilumnadosjcs por índulco partí* 
cular V que pan ello fudc conceder el Papa, 
aunqueuras vezes iohazc. 
. j o M e z c U f c c o n c ñ o s Agnus OIeo ,y DurMd.yU 
Crifma fcñal,quc aquel manió Cordero es .fuf r* n 
todo mifcricordiajla qual es figoincada por cí 
OlcOjcl quaUscntrcs maneras. El primcro,y 
principal (c díte (ancoCri ímtscl qual fe com-
pone de Olea, y Balíatnojcon.ct íc bendicen 
las Fuertes bautifmalcsjy clCa!iz5y Patena Ja 
lg¡cíiakcl A l t a ^ y al niao qiundo le bautizad 
íc iepone en la íumidad de !a cabc<j<i, y á lo¿ 
ObifposquandolosconfágraD^cn las manos* 
y cabera,y a. todos las Fieles Cbriftianos q u i -
cio fe confirman, en la frente^ y cite Oleo te ha cyf*t fiA*** 
de confagrar cada año , y es pecado víar de ficrjifi^™ 
otronque del nucuo. 
f 7 E l fegundo Oleo es el de fos Catccu-
mtnosj el qual fe d iz t O íco bendito, ó fanto-i 
conclfcvngcn los qiic fc han de bautizar en-
tre fas cfpaidasjy en ci pecho^y a los Sacerdo-
tes en iasroanosiquindo loí ordenan; y á l o t 
Pfincipesyy Reyes,cn elbm<p*y orabro, y la 
Iglcfia^y Altur antes de la crifmaciofu 
51 E! terceto es el Olco^de ios enferínos^ c^vWe. & 
Con(iu,t?G?vngea cocí articulo d s l a n i u c t t c : ^ ^ ^ 
DifcmfúTefcm^ 
g á f .Pmty t odo i cños óleos han de fer de azcitt dco!iuj¿ 
0/f<? ^ S110 c^ or^cm cn c' Derecho. 
59 B icna ocafionleauia ofrecido aorsi 
para tratar de las exccIc^KUS, y virtudes de ti 
azcitc,y de laoh'ua; pero para referirlas todas 
era ncccílamo hazer To copiofo, y crecido íí-
bro^y diiiertirític de la irutcria princip*! que 
trato; mas con todo referiré a feo de lo mucho 
queay que dczirjpromcticDdcfDc que lera de 
güi lo ai que leyere ellos difeur(os 
6 0 San Bernardo fobre aquellas palabns 
de los CuntatcSiOíeumcfjtíÍHm nomn t%*m} te» 
ficre los proucchos grandes del aztiterpor ci-
tas p a l a b r a s : t v í m íuctt pafat 9 " v ^ h 
fíMsmedicm c^l azeicc(dizc e! Sanco)alumbra, 
íuftcQta,y vnia,a!sment.i el kieoo^cna la car-
ne,}' mitiga los doiore^cs íüz^es mamenimicü 
tQtV medicina, 
f&id* c*j 5. 51 Á M o y fes mando Dios a rdkíTcn las 
lansparasjy candiles en el Taberna cubfqoafl-
d o í e le mandó bazer) coo aceite,de aqus puef 
quedó el arder de d u , y de noche i as lamparas 
enlos 1 ecnplos deraltiísimo^y o^miporcecc 
Dios^alumbrando las Iniagcrics,y SaDíoarios» 
y lo que mas es^al Santíísímo vSacramcntov 
02 Jbs el azeite fimbolo de la mifencordí^ 
aca*í 
jye ld B<ndic. del Agnm T)e¡, r:$c. 81 
át r ibota dcqocnias fcprccia nuciíro Dios, y 
ri que a noíbtros ni..$ oos iimpoita, como ío 
noró Iberia Valcruno^y fan ( irilo. P/Vr/o r^/r j 
63 V«acuiioíidádaduírciofan Atnbro- ^ ' . ^ 
fio acerca de traer !a paloma el ramo de oliua 
qiundo boluió al Arca,dcfpucs de paííado el 
dilubio. y no le traer de otros arboles^ y es el 
luifterio que tenemos dicho íer íirobólo la oli*-
ua délamiícr icordíade Dios. Yes roncho de 
admirar5quc en tantas aueoídis de agua^y ta-
tas tormentas* la oliua 00 padecí elle naufra-
gio, y que fiemprc cftuukííc verde^y hermo-
ía^como fi 00 huuiera tempeítad a'gona; eíío 
es la mifcricord a de Dios^^uc preuaiece mas 
que íu jufticia; y en medio de la fu^a de fus r i -
gorc^aih rcfplandcce mas fu mifenccrdia.Fí-
fvm t'imm m ¿il^mo áqmrm» multsru *¿ Dmm Pfá***31 i 
mn tpprtpifuqttamty]* mifericordia es fobre to-
das las obr ís de D i o s , £ l míferationts r.as jvper P f ^ - H * 
omnifi opera itHS. 
64 El fanto Tribunal de la Inquificion 
t o m ó por blafon^diuifa, y efeudo de armas la 
íanca Cruz en campo verde 1 y á la izquierda 
mano la efpada, fimbolo de la juftícia; y á la 
derecha vnramo de verde,y frondofa olma, 
para íignificarf que en medio délos rigores, 
cosqucdcucnfcr caftigados Io> que ofenden 
a nucí-
anucf l robücn Diosj&ltando alafe que p ío* 
icílaron en el fanco bautifmo» fi con verdade* 
ro dolor piden mifencordia» entonces cim^ 
pea, y rcíplandccc mas la mifericordia que co 
ellos fe vía ,que el rigor de l a í c u c r a , y rccJa 
jtíñícii , 
é% N o paila re en filencio loque dizc 
Inocencio l i l . y PauloOrofio,que el fclicif. 
í ima .yd ichofod ia jquc nueftraSeñora paria 
al Cnador>y Redentor del mundo, vna fuen-
B u f l w M á - £e de agua* que cftaua c n R o m a . c o m c n g ó a 
na;, 7 van. 0 . * , a r 1 1 
fetm í . e ^ i . ^anar azcicc (comocltaua proretizado por 
f . f e m d i t t E vna Sibila) y corrió todo cldia,y fu corriente 
llego bafta el rio Tibcr^ donde eñá fundada 
vna Iglcfia^que fe intitula Sama María T r ^ -
ftiberims para dar á entender, que las entrañas 
de Dios, de fcaganca, fe auiatconuertido en 
de rnifcncordia3y amor para con los hombres, 
que faliendo al mudo humanado nue ího buc 
lefus, venia todo vellido de mifericordia,y 
amor^y caridad para con los hombres* 
6 ^ Boluieodo,puestanaeftro i-aftitu-
to}digo,quc el Agnus D c i fe hazc, y com» 
pone de cera blanca, y crifrap* que fe compo-
ne de bal íamo, y oleo^que reduzidascílasdos 
cofas a vn c o m p u e ñ o , mediante la mixtión, 
bcndkioD^y demás ceremonial que hazen los 
De U Beniic, del 4¿nm Dc¡, f$c. Z t 
Obí<pos,fc l^ma cní r ra ; también íc mezcla 
con oleo de los Catecúmenos . 
67 D i í tnbu)eDÍc lo i Agnusjvferepar^ 
ico el Sabido m Jbn , porque elle du ios Neo An^ 
firos falian vcftidoj de blanc a porque enton- ^g.^oé. 
ees les ponian pendiente al cuello YD Agnus 
Dei 4 cada vno; para memoria del que aman 
de imitar CD virtudes: y también para demof-
trarnos a noíotrosjqüe en la oélaua de la Rc-
furt eccion ferá quai^do cftc Santo Cordero ha C e ^ ' ^ á 
de daré! premio a los julios con laclara villa Dur*tíd,v¿í 
dt fu vifion beatifica. fltFrá' 
0 S Soluníe ha zer ellos A gnus de lo qoe 
fobraua de la cera de el cirio Pafl|U¿í de el aoo 
antecedente j el qual ciño Pafqual ei figura 
de-Cbrifto rcíucitado^ycr^'gran propon ÍCO, • 
y muy raEOD^blc v conucnici tc bazcffc los C s'**'1* 
/ l^nus deíla cera, pues fienco rí?o< para me-
moria de Chnr t^era bien fchi^icíícn de ce-
ra , que íigmficaüe al milmo C h u l l o r peró 
como con el tiempo creció la dcuocion üc el 
pueblo, y a(si todos querían tener de cílos 
A ^ ñ u s , no badana la cera del cirio3v fue me-
uefter juntarle otra, que para cite efe d o fue* 
lebendezir el Romano Pontífice. 
69 Los oficiales por cuyas manos fe 
X a hi5 
DifcurfoTcfcefol 
Vurdnd.fu}. hzz im cños Agnus eran los Acólitos ' de l i 
r.79.».iS Jglcfia Romana: y el tiempo en que !os ha-
l ian era el Sábado Santo dcfpnes de cantada 
la Gloria enla M i d a : perodcípues para can?; 
ta cantidad como oy fe h r ¿cns fue menefter 
mas tiempo ^ j perfonas que tuuicíTeo eftc 
cuidado por propio^}' tomaílco tan grao tra-
bajo fobre í i , pues galiana iasve^cs vo ano 
entero eníolo hazer A g n u s , quando íc haa 
de diflriboir^ comeicando dcfÜc el Sábado 
' _.: Santo de! año antecedente 3 haíta el Sabsdo 
ín albis de! otro 2 0 0 que fe íígtie $ por lo- quai 
d Papa ClementeCftatio fe vahó enfu rscsi 
po de la iaduftria, y fidelidad de los Religio-
fos reformados de fan Bernardo, de la Orden 
Ciftercicníe. Y dcfpucscl Papa León Once-
no fíguio l is pifadas de fu aoceceíTor 9 hafla 
TáulVi Cm ^ ff memoria de Paulo Quin to les dio 
p t . A i . qu* a eftos fantos Re ligio ios por Bula particu-
liapítRom* ¡ar^dsfpacbada de propio rootu> facultad pa-
tijiccinsnL ra que perpccuaoiente cilos íoíos puedan liar 
fiouo tom.i. ztt por fusp-eTfonas.piopiasefl:os dichos A g * 
ílfiZ.}r' nos:}7 afsimifmojqucpuedan renouar los que 
le/h libro 4. ae ípucsde hechos kepebraren. 
chrifliinfiit. ^Q Soliaofc b z e r cada aíío mas , ya 
r í d a w l m - íblamcDtc febazen cocí principio de el Pon-
rol : , í t í 
tificado de cada Papa;y dcfpucsdc fietc ca 
í íctcanos^masjó menos^ a voluntAd del R o -
nianoFomificc,y c ñ o juzgo ha fido por la 
gxm cantidad que dcl!osfchazcn,y porque 
fe efiimen en mas ^ no ficndo tan cuotidia-
nos. 
7 1 Antes que trate de Jas viftadesdel 
Agmis Dei5 ícrá bien trace de fí fe pueden 
vcoder 9 para cuya inteligencia es menefter 
p re fu poner con Tomas C;uetano , y otros Cf.itt, 221 
D o é l o f c s , que las cofas coruoralcü que tie- ^*0p 4rf-
neo algo de clpimual 3 ion en aos- mímcfas, -¡.erh.pma} 
Vnai j efi que lo cfpiritual es lo principal ; y 
lo corporal3es como scccíTbrio, como Ja prs~ 
dicacion5 admioiftríi? los Sacramentos, &:c; 
Otras cofas a y , en laiqwdles lo temporal es 
lo principa! 3 y io cfpiritual es como accef-
íor io , como fon los Caliccj > OrnamcntoSj y 
los A g n u s , M e d a l l a s R o í a n o s ^ Camandu-
las 1 y Cwentas j que bcndkc el Papa , y p o í 
razón dellas concede indulgencias 5 grsc/aj, 
y perdones 5 y otras cofas ícmcjentes. En Jas 
cofas de el primer genero no fe cítimara en 
Dada lo corporal, íi no fuera por lo cfpimuaJ^ 
nías en las cofas del fecundo genero ^ lo cor-» 
pora! tiene fu valor; y precio >
Difurfh Tercero, 
tira lo cfpiritual, que el Cáliz tiene fupU; 
ta, el Agnuscera, balfamo» y olco,y cchura, 
que íc vende, y compra por precio cada vna 
cofa de por fi, y todas haacn vn compuefto, 
que tiene precio. 
72 Pre íupueí lo!odicho,digo; que Ia$ 
cofas de! íegundo genero íc pueden vender, 
como el C á l i z , O r n a m e n t o s , y los Agnusj 
mas no fe pueden vender en mayor precio, 
que valieran fi notuuicran la bendición, que 
fifc hizícílc ¡ocontral lo feria íimonia noto-
2>*Thom?.in r ia , al si lo tienen Saoco Tomas, Hugpl ino, 
4 - ^ - i | 'i Azor 1 y Su a re z v ha de adücitnfc , que íe 
Hitgol nb. puede vender el Cál iz no íoio en lo que pe-
u c 4.4 ^.2. d }Cmo también I i hechura, como íicntea 
t§m> 'os Dof to ícs citados,y exprclTamcntc H u -
2 Ub 6 cáf. goiino,y por efta razón íc véndenlos Agiius, 
5 ^ % ^ C O Í T I 0 ^ I 2 c S u a r c z , í o q u a H c hazc muy 0=-
i i f / f g . r ^ l . diniriaraentc en Roma , y los compran los 
3 Ub. >.cap hombrc$,y períonas dt buena concuDcia,poi 
l u n de Me razo:l ^ ianjateria, y artificio: y en £ ípana , 
dinjnfum. y otras paites fe podrían vender mas caros 
c 14. MO . por razoo de los portes, y eofta, como otras 
ÍQ *i6u coías queíc traen de Italia, con ta!, que DG fe 
licué mayor precio por razón de la bendi-
CÍÜÍJ. y lo rnifmo que he dicho de los A gnusi 
fe 
-
DeU BendieJclAgnus Deitfc. S4. 
fe ha de dczir de las Medallas,Cuentas, v C a * 
mandulas, que bendicen los Pontificca Ro-
manos. 
73 Las virtudes,o cfcclos del Aenus Ctfws vhi 
Dci refieren muchos Autorcs,que deiíos h^n 
tratado, los qualcs citare al fia de eñe breuc 
difeurfo para quien de propof to losquificre 
ver: pero en fu m i fe reducen a los que en voos 
verfos Latinos fe leen, que cftan en el Ccrc-
monialj los qualcsfuelcnandcir traducidos ca Cerm Mom^  
nueílfo Idioma JÉfpañol , y fon los figuisn' ^ ^ 7 
tes. ] 
74 Lcefe, que el Papa VrbanoQuinto 
embio al Emperador de los Griegos tres Á ^ * 
nusjcon cftos veríos. 
Baí¡Amo%hÍ4nc4 crr¿f, f crifma fánta 
VormAñ el A gnus Oei^l quálte embí* 
Por don m*y grán.desy dt mi[ierit táni$% 
J^ ue es de <vírtt*des ^vn coftefo riol 
Defiende debsr4y§S)y fttefy&nt® 
De efyiriitts mdignos es dejo;i*> 
J^rnta el nteniálpecad» de la fuerte 
Que U fungre de Chrifio le da muer te; 
Con el fe libra el PAtloy y U Prevtdé &tej>h,Qti4rl 
Recibí b'mei milyqmen dignamente in jum, BuU 
Ssdiff&nnLé árdieuíe l U m r a d á mlDei^ ^ 
Dé 
DlJciÁrfoTere ero] 
De los incendiesmúf*y Endurmmtt 
Del mar tempe¡¡m[§ es libertada 
LA ndue, y qmeu Is tr¿s ¿kcentementt 
Libra de muerte fubtti^j de m$do 
G)me§bfá tAnt* nvna partt^ esma ud*. 
C o m o d i x e j c n c ñ o s verfos íc (uníanlas vir-
tudes 5 y cfc&os de el Agnus Dcis los qualcs 
brcucmcntc explicare quan grandes ícanlas 
excelencia?, y miftecios que tkoc i y encierra 
en í i jba íbntcmentc lo fignifica el qtiano ver-
fo de la primera oclaua,pueblas compara a 
yn caudaíofo rio. 
75 La primera de fus vi m i Jes es defen-
der de los r o S i y centellas, y del efpanto3tc* 
morjv aíIombro^qucaÍM dcllos, como de los 
re lámpagos ,y tíllenos cauía a los mortales, 
por fo qual es buen confefo tf¿cr ci Agnus 
configo; y para los Saccrdotcsjy demás C l é -
rigos quando conjuran es cofa rnuy acertada 
(por la razón dicha) tener puedo en vna i ruz 
pequeña (en. la forma que Cuelen cllar otras 
reliquias con fus vMlcsj vn A^nus jó parte del 
paracuadíríe, y Isbrarícdctaa crecidDS,y]terri 
l> 7<5 También es defenfa contra los el-
piricus malignos^ y quando algún Sacerdotci 
oaqtier 
De la BendkJdAims Dt¡9 {$c. S $ 
o aqucliosaqoicnespor razón del orden !cs 
compete e! conjurarj lo hizícren en orden a 
facaríos de algún cuerpo humano, víen del 
A ^ n u s , poniéndole al cnueraoniado al cue-
lio^y íobre la cabera, pues tiene eíicaz virtud 
•cootcalos Deoioiiios. 
7 7 Qnita^ y perdona también el peca-
do venial^üelaforfiia sy manera que el agua 
bendit^y oti05 íacramentalcs,ora fea por via 
de indulge ucia,ó por via de facrameotal^ pues 
como e! Papa puede conceder aquella, puede 
cftablecereftejpues para vno, y otro tiene po-
teftad^como latamente lo trata Viílalobosjre- *** 
firiendo á Suare^doode fe puede ver. m é ^ l . éf, 
78 N o es menor virtud que ía^-^mas Í I per tota, 
el facilitar el parto alas preñadas . • 1 natías 
de peligro tan euidente, en que í P'an de per-
derla vi da. como á muchas mujeres ha fucc-
dido, y fu cede cada di a; por cita íbla virtud^ 
auncj 00 tuuicra otra el Agnusjauia de procu-
rar las mugeres traerle perpetoam-n^c confi-
gocongrandi ís ima veneracion^ y reucrencia, 
ademas ^uc tiene in(inir;.s. 
79 Es vnico remedia páralos incen-
dios, y fuegos,pucs echando en ellos parte del rmn p0frm2 
AgouSj?oscxtingue4yapa^a,porlo qual fuá de ffjic.'p**" 
Poilcüioo aconíe ja^ encarga á los Curas,quc ^ ¿ ' ¡ ^ 
quando f i icedaeníusParroquiasponct íc fue-
go á algunacafaiquedpfu parte para apagar-
le ayuden con echar en el el Agnus, ó parte 
del^por h gran virtud que tiene para cftc efe* 
éto^por auerfe viño muchos muy admirables. 
Y porque foo dignas de corar fus palabras Lia 
pongo aqui,que íbn lasfigiiieotes:57 contmgtt 
in propristmfd m-irnum domus incendum ff¿s* 
tit apem exttrnAtnyqatm *v¿c'mitónferent> fem 
enim ¡pfe l u m f á s o p k u U n á d extin^íionem^ Uto 
f t t i j c i á t inignm A gnu i Dei benedivies perPa* 
pám'y m k t h i b s enim effeffüs fi p i e s 91*? demúo 
ádf tnt iude (unt m^i f í :hzg¿ú lo afsi los fenores 
Curas con fuma fec5y gran dcuocion, pues el 
remedio es tan facil^y muy neccílario en tales 
cafos^y mas f i íon las cafas pagizassque faltan-
do toda a y IKÍI, (i ay ay renque í íempre csfaiio 
rabie al fucgOjcn breuc tiempo fe quema to-
do vn lügarjcomo ha íucedido^y fucede en c i -
te Obifpado de Aí lorga^y otros, por lo qu i l 
los ícnoresObi ípos auiaode procurarjcon el 
cuidado que acol íumbran, poner c á t o d o lo 
que toca á fu oficioicncomcndar a los Curas, 
y demás Sacerdotes de fus Dioccfis, que sísi 
lohizieircn cnoc^íiones ta!cs , ícgun,y como 
aconfeja luán PoíTeuino3y aun procurar los 
Agnus fus Scnorias^y repartidos para cftc efe 
¿kúyV otrDS,por [m Cútase y demás ¡:;cr Tonas 
Bcl-duítícas de fusObsípaciosj pues con mas 
facilidad iosalcinc-aranjcjueno (usí'ubdicos. 
8o A. grandes peiigios e í l á íu jeu la vida 
de! h o m b r ^ y el maycn(a mi vcr)es el de la Da-
uc^acion^pucs cooí t í tü ida voaouue entucdio 
de vn mar teropeituoío^icotadajy combatida 
de las cncrefpadas olas^qnc tauorecidas^y aya 
dadas de ios encontrados víentos^y á la i cu a r i -
tan a Us El t re lbs jyá la ícpulcaDeoío^ profun 
dos ícno^v concabos vndofo^dondc d c ñ i t u í -
da de codo íocorro ,ayuda ,y ftuor humano, 
foloel vmco es cldiuioo.que es el principal en 
tal confli&o como en todos los demás pc l i -
groisy trabajos,quc lengua podra fignificar el 
doloriqucbraotosy aflicao^que ocupa ios co* 
rabones,y entendimientos de los afligidos na-
uegantes^vieodoíus vidasconftiruidas en tan 
terriyc^y cuídente pthgro^onfjdemirofc ya 
manjar,)7 alimento de prce^y ol ti id a dos de )a 
hazieoda.menofprcciandol-ijy i ia»dcmasco 
fas joloprecuían euaciifcjV übraríe de i a to r -
nieiit^.y ücg '-r libres á í r o u r o puerro Si c ñ o 
lo pueden conícauir Irsfirmes ChnflianosjCUic 
ruegan por virtud dei A^nus Dc i , echándo-
le en el alborotado mar con (urna fre,y gran 
dcuocic)D?pucs entre las dernas viitude^cs vna 
Dlfcürfo bercero, 
h de foílcgár las borrafcas, tormcntas,y tim» 
peftades,rcJuziendoclmar afuma tranquili*' 
dad^fofsicgOj y quictudjV conduzir las ñaues 
á fcguro pucitoroceiosy defacordado es t! que 
naücga ,y nolkuaconfigo el AgnusDeijpues 
por fu vktud(mecliantc la mifcncordiadinina) 
conícgüira d ichoí* , feliz, y kguu muega-
cion. 
81 Ycomopor la culpa eñe el hombre 
fuicco i morir ,y de inmortal,}7 ctemo5qued<> 
hecho mor tal^y perecedero por el pecado: y 
í ieadola muerte tm amarg^tcrrible^y efpan 
tof^dctie íodoCbr l f t iano íuauizarfu amar-
gura^y atibar, por media de vna buena ¥ida> 
empleada en feruk á DiisPcto buea Dios$y ocu 
pada íicmpre en obras fancas^y virtuofts,pa-
ra que la muerte DO íea íubitaiy de repente^ fi 
m muy preoeoída^y p r t u i ñ a ^ y con fuma 
íraDCjuilidad^y íoísiego cfpirítuai.y corporal,, 
pues es gran, mal pira el que afsi.muerc5.y oo-
table dckorifuelo pata los demás fíeles que lo 
ven,y aduierten: y mayor dolor quando a h 
muerte no precedió vida ajtifbdv^ntuofaj? 7 
íants^y loqoelos fieles Chiifliafios deuctriOS 
pedir á ía d iu inaMageñad con mas inftaocia 
(deípucs de la faluacion ) es , nos de buen* 
mueue^ íin;y acabarnicntOi noítibica^y «rrs* 
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bltada, procurando {para confeguir cña d i* 
cha) todos los medios ncccíTsuios, pofsiblcs 1 
nucítr^s humanas fuerzas: y pues es tan f k i l 
traer vn Agnus Dei conGgo ,para confeguir 
eñe efe£lo por medio de fu virtud, muy o iu i -
dado viuirá de íi el que no lo biziere. 
8 z Es de aduertír % quc la mcfma vir^ 
tud que tiene vn Aqcusentero^ticnc qua'quis 
ra parte de!; y no por dinidítlej ó quebrar^ 
pierde la bendicion.fegun íc da aentende* h:¿ 
caramente en el vhimo v c i f o ce la ícounda 
octaaa. 
S3 Ynotefe también enclfegando ver* 
fo de la miíma odaua aquellas palabras>^/m 
dignamente feMffénefmtQ^iQ de adoertir» 
que las íobredichas virtudes 00 fe rdcardan, y 
eonfiguen por virtud fola de los dichos As;-
Dus^íiiioes acompañad.! con la diípofícion de 
vna muy viuafec, la qual junta conlas depre-
caciones^q.oe ;el Papa en. la bcoclicion hazc á 
la Mageftad diuina¿ obra todos ios dichos efe-
fiosixauíandofc muc!iiis,y dioerfas vezes co-
mo mila^roía meo te3 íepun los varios fuccífos 
que fe han viíto, losquales refieren muchos 
Autoras que han tratado del AgnosDci muy 
ex profcíío;y por labrtuedad queobferuo^no 
?J?rgo mas» rerniticudo alque dcfcarc fa^ 
Difcmfo Tercero, 
bermas de cfpacio>y en particular defla mi~ 
tem>á los Autores figuicntcs. 
Molanus intraótat .dc A g n o Dcu 
Cathecifmus Hiitoricusjí iuc flores excmp!o« 
rum Marci Antonijdc auc R o u í n o i m p r e t 
fe Colonix ana, j 514. 
CorneL a Lapide. 
loaD.Poíicnin.de officio Parrochi. -
Card.Baron.ann.Chrifti 58. &c Ncronij I m -
p e m 2, 
Refumcndel Agnus itnpreflToenNapoles año 
Li tcrx Indiarum a Patribus focict. Icfu railli, 
300,1589. 
Gabmius ia vita Pi j Qoint i . 
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B E N D I T A , S V 1 N S T 1 T V C I O N . 
B E N D I C I O N , Y V i R T V D E S , 
>«*<?VIÍ N Do Vngido,por man-
dado de Diosjfclias potPro-
feta í u y o a ElifcOj fcgun fe 
refiere en el hbio 3. de !os ^g ^ - l 
B cycS) el qualjdefpucs de fu c*19* 
c!cccion?pafs6 de !a otra parte del Jordán, c 
hizo fu habitación^ y morada en la ciudad de 
Icricój cuyos ciudadanos le alabaron el íítio 
por muy bueno; pero que las aguas eran falo-
breSjy rna!as5rcduxo!ai ciProfeta á muy d u l -
ces^y buenas>con bendczirlaSj echando íal en 
ellas: y porque las palabras del lugar citado 
bazen a mi propoíi to^ las rcfciire, que fon las 
figuicntcs: Dtxermt qmqae n^iri emittits ¿d 
Bítjeítm^Eccehahituilo ciuutiis hmuseftim* efff 
fic&it tu Domine perJpkis^jQd ¿quz fejsim^ ¡unt> 
dterm (ieriüsVAt ¡IU ¿ic Jjjcrte mhi rvésno* 
^mmite in iHad faliquod ctm ¿titli 
DiJctAr/oQuarto, 
AÍt'.hiSC dicit Domiiws sfa»am é f m $ h$s$ $ 
t&fmtetgt} é t j f w & f a u e iu Utem hám3iiéXtA ^er 
ítem E í i f e i i q m d lucntas efi* 
8 5 Dcfta ceremonia que hizo Elifco, y 
forma que o b í i r u ó en Ixdcxi rc l agiu echan-
dofal en ella por mandado de Días en la !cy 
cfcrica/c introduxo,y continuó ci bcndezirU, 
cti la !cy de gracia, dcfpues de la venida de 
Chnfto,cn tiempo de los Apoftoíesjíegü tef-
tificao graues Autores > y el primero que vsó 
^áháñ.tom. dellafuceí Apoí lo t ,y Eucngcl i íb fan Maceo, 
fk'crJt jKZ. feguo Marfilio Columna, referido de Gabán* 
ttt* tsJdU co/an Clemente Pontífice M á x i m o plimero 
^oí* <Jc cfte nombrc^diícipulodcl Apoftol fan Pe-
dro,}' connp joerodel Apollo!,que deíterrado 
por la contcfsion de la fec, por mandado de el 
Ifetr.Mext* ^fnperador Trajaoo^coDÍiguió, v alcancó la 
¡Anl ¡n¡ifit' j corona a d r m f t i n o a o o d c o ü d t f a Kcdencian 
S.cUffs.l i k deciento y tres,, H a z c m e m o r i a d e í b brndi-
§.€onfi6c»29 ciondcfpues el Papa Alexandro Primero def-
te nombres que íucedio en la íiíla de fanFe-
dto a Euariíto^ y padeció martirio el ano cieo-
to y treinta y do^imperando CD Rorna Publio 
Acl ío .Adr iacocoof i rmo eñe t i to , y ceremo-
nia por decíceo partícuiarjConio íe refiere en 
vn 
v« capitulo del Dcrccho.Jaqual c a t m o ú * $ y Cf*W**¡> 
tfo á é agua bendita k contínuo^j obícrua ^ di},$m 
Ja Iglcfia Católica coa particular veneración, 
$ 6 E l fin para que íc inftituy d3fuc3pirt 
qac bendita, y exorcitada el agua por los Sa -
cerdotes, rociando, jr bendiciendo a! pueblo 
coucllaje punficafleníy liropiaflen los ficlej 
Cferiftiasos de los pecados veniales: las pala-
bras del íanto Pótificc Alcxandro c¡ fe refiere 
cael capitulocitadoifoaeftas: A -q tá fde cojfer" 
fsm f§fnl¡s bente lk imus^t CACHntfi ¿ffcrfi f ¿ n 
fíificentufiqttodtáommbus SAcerdttikusfacten-
dum efe m á u d é m m , 
t j Enefta accioa^y ceteraonia parece 
¡quealudió, y quifoiroitar Alcxandro a la cc-
remonia,qucpoT mandado de Dios vfaua en 
la antigua ley el Sacerdote (como 1c refiere 
en el Leuitico) que a los diez de Setiembre de Leuhx.iúl 
ada año tomaffc v»bcccrro,que tuuícílccier 
tas calidades, y le facrificaílc por el pecado de 
fu cafa, y familia, y por c! del pueblo facrifi-
caíTc vn caftron: cñosanimalcs fe quemauao 
fuera del real,fin referuar dcllos coi a alguna,y 
conucrtidos en ccni(ja,ia guardaua para ben* 
dccir3y purificar alpucbTo,y álos que eftu-
«ieílen inmundos; y de qwe á femcjan^adelo 
Su? y[aua el pueblo ludaico, inñituycílc, y 
Z coa- * 
Dífmfo QjtMoy 
confirmare clfantoPontificc la bendición, y 
afpcrfion del agua bendita, k colige del nicí« 
mocapituloalegado,ibi:N4w fiem chis rvitHm 
l i *fperf*s f$f>télum fmffificáhat : multa magis 
4qíáé)f*h dfftrfa d'mmfqm precibHS facratá 
pipuliém fánfáifixétiátqüe mmdst* 
88 T a m b i é n q u i í o aludirle imitar Ale . 
xandro (conioapuntc al principio de cftedif* 
curfo) al Profeta Elifco, y a fu excmplo or-
denó la ceremonia del agua bendita, porque 
t r iñes , y afligidos los ciudadanos de Icricói 
viendo que el agua de las fuentes dcla ciudad 
era falobre, c infruftifera, acudieron con rué* 
gos,y humildes fu plicas al fanco Profeta Eli-
feoj rcprcfentandole !a neceísidad Ay trabajo 
que padecían por ¡a falca de agua dulce, j fa-
ludable: el qual compadecido de fu trabajOiy 
necefsidad, inclinadopiadoíamente a fus hu-
mildes ruegos j mandóles traer vn vafo con 
fal,7 llegando á lasa^uas^vcrticndo ?.fe£luo-
fa3,y piadoí.nmcDte U fal encllas^pronunció cf-
tas tan brenes> como afeduofas palabras^vef» 
tido de vna piedad religiofa > y vna fec puraJ 
H*c dmt DwínséS) ¡anAit i aquas hus f^*! nsn cnt 
f j j j ra in cis mBfSsneqne ¡ierilitás ycon la qual 
bendicion^y cercoionia quedaron las aguas de 
aquella ciudad bucnas^clulccs^aludables.T írti 
' ' " ' ' d i -
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¿iifcrasjcon que ¡os ciudadanoá reconocidos a 
tau crecido bcnehcio, rindieron iofinitas gra-
cias ala diuinaMagcttad por elfauor recibi-
do por nacdíojc iiitcrccfsicn de fu fantoPro-
fcta?Y que a cxcmplo de Elifeofcinítituycííc 
el agua/c prucua del capitulado alegado, ib i : 
BÍ/Í ¡¿le ¿fperf* per hltfmm Prtphetam fítriti- VjC**<¡u*m, 
ÍAS *qHa fmát* efí, qn^nto m¿£Ís di»¡»ispreci~J 5 
bus já€fát&S)f&í ¡¡mlitáitemrertom áuftrtlmmA* 
n&rttmy f^ coinqmnatúS fa%B$ficdí}f$purgst) i ¿ 
catetá bof2é Míi¿(¡plicAt9t*) ifífídtas Di&boli a*er~ 
t i h $ i phtutáfffiétis *ver¡Htíjs homines deferí 
dít> 
8 a Baftantementcqucd 
mo quifo aludir el íanto Potitificc en la ind i -
tucion del agaa bendita, á la ceremonia de la 
Vi?ja Ley cala afpcrfiondc laccn i^ : y tatn-
bien al cxcmplo del Propheca Ehfco, y acc/on 
de echar la fal en el agua^con que ladexó dul* 
ccjfiufiifera^y faludablc. 
90 Del agua bendita, en la forma qué 
Alcxaadro confirmó fu inñitucion,vfald Iglc 
fiaCatolicajbendicicndolaíolamcte los Pref-
bytcros, y no otro alguno,haziendo ciertas 
cxorcifmos5y diziendo las Oraciones deprc-
catiuas, que fe refieren es el Manual: y en el 
^%il9B^?^lf i f2dcl^ipfundccl Sacerdo- Mtf&m 
2* 2 te 
Difcurfo Qtiártol 
te faí en ella en forma de C r u z , la qual Tal fe 
bendice aitci que c! agua: y la razón porque 
fe bendice antes» cs5 porque con ella fe ha de 
hazer la beadicion de agua.Por la fal íe cntiea 
zr h amargura de la penitenc^ el agua 
elbautilmüi pues p ^ . ^ u w deuc preceder do-
lor?y compancíondecoaa^on^por effbtam-
Vttrdnd. lt% foxen fe bendice amcs,fcgun Durando. 
91 Sal fe llama Chriíta , el qual a fus 
Apodóles los llamo fal deb tierra, que es 
íitnbolo dé la prudcFicia^quc nofe concento 
con que fucilen prudentes ^ Sme frudenteifi* 
(ut ferpeníes, fino que fucíTcn la mcfma pm-
denciai y eña la proporción en dos cofas. Vna, 
en que como la falda fazon a todas las cofas 
gencralíncnte3a£sila prudencia: j en feñal de 
cíTo mandó la Mageftad de nucñro Dios en 
el Teftamento Viejo no le ofrecicffcncofa fin 
íaLOtrajcn que fe hazc a todas las cofas, acó-
modandofe con ellas $ át mansrai que pierde 
íu fcf por daríele mas fabrofo, es lo qeie dixo 
fan, Pa.blo:F40^j ommhmomnÍ4i'vt omnes /»-
crifAment, A loque he dicho aludió el fcnoi: 
Rey doAbiifoeo v m de ím leyes de Partidai 
por eftas palabras:E4«» / « oirá palabr*: 
Vos fms fal de U tierra y cé éjskntto la fal 
¿¿¡que [enmdá^en^ú fe f i ^ n en elUs£uf*vo.f9 
e ft UsfJlafeehoStmatálosXa. fa! tiene muchas, 
y dinerfas fignificacioncs, algunas refiere R a - ^ ^ ^ 4 
baño por cftas palabras: 5^/ putredinm c.55. 
Aqua a ¡ordibus rmndat * aqüa ni tótem pfábct 
fel finceritátem adhihec : aq*a fotwn f^fientia 
jtgnificat-ycjfd gulium pfudentítindicAt, l u á n J^ 7B cm% 
Gcminiano refiere muchas viitudes déla hl^Uh^z.demfti 
citando otros Autores, & W d * * f r 
92 En el capitulo citsdei y en la Rubri D c.^Km^ 
ca de! Mií la!rque empaca Fie Dcmnica^ ítM*: 
manda^y ordena, que todos los Domingos el 
Parrocoque ha de celebrar, ü- otro Sacerdote 
por el bendiga antes de la Mida la fa^y agua, 
y eñando rcueftido con AmicoyAlba^ ó So-
brepelliz con Eftola al cuello, y capa piubial^ 
del color conueckntc al oficio, pueftodc r o -
dillas delante del Al ta r rasyor, rocía el Altar 
tres vezes: defpuesfc leuama , cchaíc s^ua a 
fí, y á los niimflros, y entona la Antifona Af~ 
prges me% el Coro pro í iguc D m i n e ^ t , y en^ 
tretamo el celebrante celia agua ai Clero.jdefc 
pues a lpu tb lo jy en tozbaxadke clEíalm® 
Miferert mei. 
93 Y no porque fe mande, qüc en l o í 
Domingos bendiga el í resby tero el agua, fe: 
prohibc;que go lo pueda hazer otro día auic~ 
DifiurfoQjAdHot 
donecefsidad del agua: pero no lo podra ha* 
zcr otros chas con la felcnidad que fe hazc el 
Domingo3cantando el Afperges, por eflar afsi 
la coí lumbrc: y nunca en ios Domingos fe ha 
de dexar el afperíion del agua, aunque aya 
proccfsionjla qual fe ha de ha zcr defpucs de la 
Gáhánttom* aíptrfion: afsi lo dize Gabanto>quc cita a M i -
i.p.4.t/f.s8.cro]: [a afncr{]on fe haze los Domingos en me 
Mícyoi 'v- moría de el Bautifmo^quc en la Dominica de 
Pafqua fe celebra folcncíncatcjaísi lo teftifica 
K ^ - M ' Ruperto. 
9 4 Solo e! Prcsbjtcrobendice el agua, 
y el Diácono no lo puede hazer. En vn capi-
tolo del Derecho fe dizcj qac el bcndczir los 
¡'JlVfcshy- bienes, y dones de Dios es oficio de los Prcf-
ter& zs.dtjt bytcros,no del Diácono,y la coí lumbrc cfta 
de fu partc ,queíolanicme los Prcsb) teros los 
bendigan,fegun3y conforme fe ordena en el 
dichocapitulo^fjíé^^jQ/f, 
95 Bendecida el aguato la forma cíla-
blccída por la Igl4Íia; por el Prcsby tero,tienc 
muehas^y grandes virtudes, ccrr.o íe verá en 
c! prcgrcílo defte diícurío. 
96 E l agaa bendita no csSacramentOj 
peroíolamcntcfacramental,y es la razón , fe-
J u Á ' e n e d i g^n dizc Sylueftro, porque no fe ordena de-
m4<¡.i. rcchamcntc a dar remedio contra abun dc-
BelAguaEmUta* 
fcílo; pero csfacnmcntal, como difpofitino 
para el Sacramento, porque fe ordena p.ua rc-
moucr^y apartar lo que impide, y prohibc:cf- ¡ ^ ^ p ^ j 
to esk maldad de los Dcmümos3y los peca- ^ 
dos vcnialcSjy í odoaquc l loque puede impe-
dir el efedo de los Sacramentos. Es tambica 
de notar, que cbgna bendita no hazc remif-
iGon de los pecados vcmúcs^Pef modum Sacra-
menttf fed fer modum meritiylo qual fe ha de en-
tender en quaato leuanta el entendimiento á 
vna eicuacion > y deuocion aclual , la qual es 
Y na virtual contrición délo? pecados veniales, 
losquales quita, y borra. l i l a fentcncia es de 
Santo f ornas, Alcxandrojían Buena ventura^ Thcnum 
Durando/iel Abuleníe; y Suares contra V i - f / ^ ' ^ á ' 
toria,SQCo,Lcdcfma,y Canojosquales licúa, ^ . 4 . ^ . 2 1 . 
que el agua bendita quita los pecados venia- 5*2?^2* 
\QS)EX opere opertto, 
97 Tiene virtud cfta agua bendita de 
fantificar los hombres; es á faber, en qnanto 
exita, y leuanta la deuocion^y virttíid purifica-
tiua2 en quanco (como fe ha dicho) por ella fe 
perdonan los pecados veniales,. E x apere tpe-
98 El agua bendita quita parte de la pe« 
fíadcIPurgatorio^iiiaSjórBeaos.ifcgun el ma-
yor feruor que tiene para con Dios el que h 
DífcHffo Qu4YfO:t 
. t h m . | . tómaiafs i lo'dizcSanto Tomas, ViÜalobosí 
' ¡ a d \ 7 , a n ' 7 ot:ros Doftorcs , ficmprc cjuc fe toma 
ViiUUratt. agua bcndita ,ó fciccib^ha de (cr con dcuo 
4 ^ i / / . u ^ . cion^y dolor de los pecados venialeSípara que 
^ fe configa^y alcance la remifsion, y perdón 
dellos. 
99 T a m b i é n tiene virtud de quitar la 
cfterílidad de los campos, y plantas, comuni-
cándoles fuma fertilidad,y abundancia de fru-
tos: la Iglefia pone al fin del Miffal diferentes 
benJicioncsj que fe hazencoa ciia agua ben-
1 dita para cftc cfc<9;o,y otros. 
i oo Con cita agua fe bendicen los cam-
pos,pIancaf,arbolcs,y viñas^y los fembrados, 
para que con fu virtud fe fertilicen, y rindan 
colmados frutos para el í u í i en to , icgalo^y fer 
uiciodel hombre. 
xo i Eíia agua bendita tiene virtud con-
tra el brugo,coco, y otros animales nociwos, 
que dcñruycn los fcmbradoSjaiboles^iñaSíy 
deifias plantas; y fi muchas vezes permite Ja 
Mageftad diuina,qiic noconí igamos por me 
dio eíia agaaj y los ruegos, y oraciones de los 
mimftros de la Iglefia el librarnos de tales pla^ 
gas, es por la poca fce,y menos difpoficion, 
que ay ea algunas perfonas: y -otras vezes pa-
ra darnos en que mcrcqefi íi los tales trabajos 
fu-
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fofrimosiy ücaamos con paciencia, y algunas 
para corregirnos copcaftigos mas fuauesjque jo?AnL á i 
nueftras culpas merecen; y íbbrc todo^ por fas i ^ f » - wp. 
efeoodidos^c ¡ncfcrutables juizios^ que no ay luln$nc*' 
hombre, ni entendimiento htimano^ que los 
pueda alcan^aran¡ apear, 
102 Tiene virtud de fertilizar, y hazee 
buenas las aguas de fuentes, ríos, y po^os, co-
mo la fal que echó el Profeta Eiiíeo en las fue-
tes dcla ciudad de l e r icó ,dé las qualcs qu i tó 
lo falobre, boluicndo fus aguas du'ce?, buc-
naSjV fructíferas a ios ciudadanos del la-Quá-
dofeadmiüi iuan algunos Sacramentos vfa el 
miniftrodefta agua para defter ra r íos cfpiritus 
malignos de los que los han de recibí relimpia* 
dobs de los pecados veniales, y de todo aque-
llo que puede impedir,y cftorbar el efefto de 
1 os Sac ra meutos i Quando a 1 enfermo fe le ad-
mmiílra el Sacramei to de la Eocariftia por 
Viatico/e le echa antes al efifermo la u \ agua 
bendita, y también a los circunftantcs^y por la 
ía¡a,ó apofento donde cftá. 
¡03 También quando fe adminiñra lá 
EftremaVncion fe hazc lo mefmo, porque 
aunque es verdad que eñe Sacramento tiene 
de conaun con los demás Sacramentos el per-* 
donar pecados ycnia!e«,y fue inílituido para 
A a coa-
• Dlfcurfo Qu^rto, 
confortar el animo del enfcrmojcomo fe coli* 
ge de las psUbras del Apof to l Santiago, Et 
**J r tr ,*- á w i i á m cma DtmuuiyY el Santo Concilio. 
de Extrema 1 ndentíno dizc: Chtiíms DommmExmwt: 
V*®* VnBímiis Sáctáment) fiaem ^jita^inqmam fir-
mísimo qmiárn ¡)r¿ftdio mm¡mty y que tenga; 
cfte Sacramento otros e f c d m , (c colige del 
mefnio Concilio en l ameí rm fcfsion capitulo 
fegundo^cuyas palabras fonettas: Ees; etenm 
héec gfétiá e¡i Sfmtus S4ncvi^Hms <vn6Íto ddi* 
Bá^fiqn^ funt &dhm expufááyacpetcát i reli~ 
qniés ébfterghsfj! úgroti mimám Á\mAt%f¿ con-
firmét msgmm. in c§ dimna mifetkordU fidn^ 
cUm excitáfidoyfjtóA infrmus fubk&At&s^J mor* 
hi mc0mmod*tac labores leumt fsrt} & ttntátio-
nihus d&mmh c4lcámok(¡dUní.is9 facilms ref» 
ftit^fahüscorfms ínterdum^ <x>hi féUm áni* 
m* expediret cenfeqféímr: con todo es ncceíTa* 
rio v farde todos losrcmcdsosj y armas efpi-
rituaks de la Ig ícf ia , contra el enemigo de 
aucftra fa!uacion>porqueaunque e! Demonio 
. por e! difeurfo de toda naeftra v ida^bu íque^ 
íbhcitc ocafiooes para dcuorar nucflras ani-
mas por todos los caminos^y medios que pue-
de, ningún tiempoay en que con mas veemen 
ciaj yflicrca ponga fus aliechan^as para per* 
dernos^v apartar nos déla coofiancr^ y cfpc-
E?5-
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ranc^ que tenemos p n c í b en nucflroDios, y 
Señor, y de íu dmin.i, y g u n rr iícricotdia (íi 
puede) que quenco nos ve ai fin dé la vida, y 
para cílc ticrupo es mencítcí toda ayuda^y fa 
uordiuinOjpor ioqtul enei articulo de la muer 
te es bicu tener junto al c r i t t m o agua bendi-
ta,la Santa Cruz ,y ayudarle a que muy ame 
nudojconl^ boca; y coraron inuoqnc el dul-
ciGimo nombre de ícíus^dc (u Madre fantif-
Craa,implorando fu ayudare intoccfsiój y de 
todos los Sancos, y Angeles» parncubrmente 
el de íu guardas? cu ItoHiajpara conladiuka 
piedad, y niif'ncordia^coDtra el enemigo de 
nuci lu íiliiadonjV muv hequciitemrDtc be-
decir al enfermo con el agua bendita ,echándo-
la alr- dcdor de la camajy por e l a p o í e r t o d o -
de cftajpara dcílcrrai (como he dicho) los e í* 
pintus mali'inos y todo lo que puede impedir; 
la quietud cfpiritual del enfermo. 
104 Del a^ua bendita vTan los fieles al 
acoftaiíc^y quando^e leuarnr^para defender 
fe de nucñro aduerfaiiOjdc fus afícchan^as,c 
iníidias,^ malos penfsmicntosrdeficndenosef-
ta agua de las pantaínias nedurnas: En el exoc 
cifrtio,y conjuro contra las tempc[lades,y los 
quc tiene efpirituSjvfa el Sacerdote defla agua; 
y paubedecir Usc¿ías en que ua ígos .quc 
A a 2 
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vulgarmente llaman duendes, ü otros cfplri-
tus m a l i g n o s q u a n d o c í t a n l o s animales en-
fcrmosiTambico vía el Sacerdote dclla agua, 
cjuando la muger purificada del p u t o (ale a 
M i l l a al TepIo;y finalmetc todos los Chrif-
tianosvfandclla al entrar enlalglefia^paraq 
defterrando de fus corazones los malos penfa-
rnicntosjcon fu virtud queden mas promptos, 
librcs,difpueftos,y defcmbara^ados,para aten 
der á las cofas efpimuales>y diuinasiy darfe 
roas libre^y dcwotamente á la oraciojdeílena-
do de fi el cípiritu malo,y auyentado de aquel 
lugar fagrado;v mas principalmente deucn to 
mar el agua bendita ios Sacerdotes, y dtmas 
Eclcfiafl:icos3pidiendo a Dios los limpie,y pu-
rifique de fus culpas, y manchas, para llegar 
roas dignamente a {aerificarle, conforme alo 
ifat.c.$z, que dize el Profeta I h m i M m d á m m i $mftr~ 
ti$iVáfá Dominio 
IQ$ N o fera fuera de la materia q i e t n 
t O j d c i i r lacaufa^ y razón aporque los fieles 
Chriftianos^y piincipalniente ¡os Sacerdotes 
echan agua bendita fobre las ícpulturascelos 
fieles difuntos,para cuya inteligecia es mencf* 
fer prcfüponcrjqueaunque es verdad, que ¡as 
animas de ios que murieró en gracia>y quéda-
l o i deuer alguna^ó algunas penas por fus cul 
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pas^tengan determinado logar en que las ayan 
de pagarjypurg^ir como es c! purgstoriojega ^ 
cnkm ci fanto Concilio de TreotOjy el Predi- Trld.fif.22 
cador de las Gentes,y es de Fe Católica. có to ^2 • ^ fttj 
do cílb tal vez por particular djfpenGcion Je cJt;dePurm 
Dios padecen en aquellas partesvy lugares do ¿arorío. 
de pecaron,? otras padecen en Irs meímas fe- ^ f a í * ^ p ^ 
í 1 J a 1 ^ flol.i.üciCo*: 
pukuras donde citan los cuerpos q ammaion: r/«r;? c . j . 
y porque juzgado ¡os fieles ferefto aísi^y que 
los Demonios pueden crbrlas ofendiendo^oo 
llegando á cllas^flnocon viíagesjy figura^po 
nicndolasdelante coíaühcdiondas.fifuero in -
clinadas a pcrfumes3y cofas fcas^y horriblesjfi 
fueron amigas de cofas h e r m o í a s ^ c . y tcnica DwM&cdp* 
do ¡os fieles por cierto^q fe auyeta^y deftierra c a l l e a » 
el Demonio por la talafpcrfioojcchando a g í a mo p. 2. tít. 
bendita por darlas aquel rato de alicntOicfla es u . ^erbom 
lacaufa/a mi veríporque íeechacl aguabéd i - c™Jot)!*rc* 
ta fobre las fcpolturas de los fie les difuntoSjpor 
que (como tengo dicho) juzgan muchas perlo 
ñas q padecen alli^y en tal cafo es dirpenfacíoii 
diuina particular:pero no por effofe hadede-
zir,quc no ay lugar comun^y diputado para q 
padezcan^ purguen las animas de los fieles di 
fúñeos las penas que quedaren deuiedo por fus 
culpa Si y pecadas3quc fiay3qcs el Purgatoriaj 
porque de la manera q en la República car-* 
Difc&rfo QuartOf 
ccl comiio^y general pira encarcelarlos dclm 
quentesjcon todo algunas vezes no fe Ilcusn 
á ella lai perfonas nobles, y priíicipaks> potq 
difpcíando con cllas3cl iuez las pone ya coca-
fas particulates^y a en las fu y as piopias,y á las 
TCZCS en las del Coofiítovio, aísi, puei , puede 
fer^queporparticular d^peníricion diiuna eftc 
algunas animas padeciendo en las íepulcuras 
donde citan los cuerposrqtie ocuparon, í icndo 
exceptuadas , y priuilegudas de no eflar en el 
lugar c o m o general para todas las otras a ni 
mis de los fieles, que murieron gracia , y 
quedaron ádeuer a b o por fus culpas, que(co-
tno he Gicho)cse! Pmgatorio. 
106 Con el água bedica,dc que es xm díf-
curlo/e reecncilia íalglcfla poluta^P^r/¿»¿»í 
n h ^ t l fiministfftápontm^njd per ^//á^quando 
la Iglefia oocflauacoiiíagrada^Gno íolamcn-
cUftfm h ícbendícajpoíq entonces cóforme vna Glcf* 
cap fi icck- fa |a puede reconciliar qualquier Sacerdote co 
£ ccIefu/iH / i a d i c n a agaa,ga4rdauO latoima que pone la 
*lt- Igicfia en é Masual, Otra coía es quandó la 
Igicíia cófagrada es poiuta?como di re abaxo, 
no obflamc^que he vifto encf teObi ípado de 
Aíloigajco caío de cftar vna Iglcfia., que fo!o 
era bedita^pokuajPáfr fang^kemefpéfiúfíem^no 
íc atreuer el Cura a rcconciliarL^íin embíar á 
^ ; ' . ^ ' ~ • " pe-
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pedir licencia primero al Ordinar¡o,(iedo afsii 
que conforme a vn c a p i t u l ó l o tenia neecísi- ^ M W ^ . 
dad, pues íc le manda,y ordena, que luego al ^ . / ^ ? 
puntó la reconcilie,y da la razo el rnefmo tex-
to, Nf d¡mn&lA uda orgána fHfpgtjdmíitr, 
107 Qucftion es bien cótrouertida entre 
los Doctores/obre fi el agua bedita, mezcla-
da con la que no lo cílájqucde coda bendita, y 
con; vna mefma virtud. Vna Glofla d i a ente- G^0f ** 
der quefí ,y el mefmocapitulo, iniuhijsy ^[^conf^ 
§, Htc n e g s i m n ^ á i z c ^ t e! oleo no cofagrado, ém, Ealef. 
mezcladcconel que loeílá^queda todoconía Z ^ ^ ' j ^ 
grado3y la razo esla¡qüc daotro capitulojque herar, u 'cL 
lo mas dign5,trae á (i lo menos dignojpcro íie ^ 
pre fe h i de entciider,que fea menos la canti-
dad que fe añade no bend in jó cofagrada^que 
labenditai ó coDÜ^rada, porque fi fuere mas. 
lo no bendito, que lo bendito,nada quedara 
bendito de la tal mezcla; y por conííguicnte 
quedara fin la virtud,quc por razón de la ben-
dición, antes tenía . Efta queftionratan lata* 
mente muchos DoílorcSiyeípccialmcntc Syl 
ueftco^al qual íc puede ver. ^ X ^ ^ ' 
^ 108 Boluicndo^pues, a lo que propufe a l 
fin del numero antcccdetc,íobrc la reconcilia-
ción de la Iglefia poluta, digo, quequando la 
ÍRl^fia era cqnfagrada^fc recócilia dcotrafotr 
Dífcurfo QttjfiOf 
jpofut mn^ y manera, que quando folo era bendita' 
-^CTEC Porclll£ en t:a' c a l o r ó l o el propio Obsfpo la re 
iu fyc i dt. condlia con agua bendita,con vino, y cernea, 
Gbffin d,c< o otroObifpo de fu licencia,aísi lo determinó 
c^lto^fi i^ PáPa Inocencio Tercero en xno,y otro ca-
jli%con;ccY. pkulodcl Derechojo qual no puede cometer, 
pxh. ni delegar en vn (imple Saccrdote,y da la ra» 
gonficm^i. 2on,porquc las cofas que fon de orden Epifco 
pal; íooíeputdcn cometer i Clér igos deinfe-
c^/f.píTÍ^ rjor grado, aísi lo tiene vnaGlol]a:Pcro bien 
Wresiyt'zs puede el Papa cometerlo a vníimplc Saccrdo 
éifl &d*c. tecomal,que el O b i í p o bcndicieiíc el agua, 
S y í T í i f i ' 7esl*1 razon,^i4 Pap* petefi Jifpenfdre contr* 
fr¿n 4.. iá»i,conforaic a vn capiculo,y Sylueftro, 
CApA-deCk 109 Arribadixecoroo a íolos las Pref-
nc no ord'in, 1 ^ r * ! , 1 
mínííl. byteros toca u a bendecir el agua (de que es mi 
Sylú. -verbo difcarfo)y no al Diacono,conio (c praeua de 
grrefrd n.14. los capítulos alegados: v fupuefta la prohibi-
.^Ae fi'reg.c, cion^y que la bíodicion del agua E¡t cera §rúi* 
¡13 n 4- m s ^ - g i m íeotciick de Inocencio, referido de 
t&wnq'l*» Sybjellro.qucdaria irregular elquelo hizicíTc 
73 . 1 . 1 im fer Prcsbytcro;es coocluíioncomún, fun-
'AmUdeyvu dada en vn capiculo del Dertcho:ticnenlaSyl* 
fiítz díí9! üeftrOiMayolo^NauarrOjHentiqueZj Auiia, 
vtlUl rom. y otros iTiiichoSjquc cita Villalobos, 
x. m e L z u s IO p0, ¡a brracdadqueprofcííb^rsi ea 
toum. cite diícuílo, como en los demás, por íer loio 
mi 
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nii intento indicar fucintamcnte,y por mayor 
jas materias que en ellos fe proponen^ tratan, 
remito á quien quiíiere ver muchos exemplos r^,«»¿ 
no cowuneSjC] trac lobías Corona íobrclas TohUsCora* 
virtudes del Agua bendita^ q la tieoc parafa **J\*&fP 
narbs enfermedad^ corporales. Veafc tábicn 
al Eminentifsimo Cardenal Celar Baronio. c^ fdrBdroH. 
u i Auicdo hablado naÍTa aquí del Agua t$ 'Á&tom. 
bínditci,no ferá fuera de propofito^q di^a algo 4 1*2--
de la meramente naturakpor fertá ncccííarit^ f ' ^ 9 \ ^ 
i IG'/)7- i». anno 
afsi para el Sacramento del Bautifao^ como tom. 
también por precepto para el í'acriñcio déla 10.4ww.944 
Mií la . Dclla^puc^y no de otrajqno fea agua 
natural verdadera vía la íglefia por precepto 
diuinOjficndoCcomoes)matcria verdadera pa 
ra el Sacramento del Bautifrno:y fiedo (como 
cs)de Fejdifinidojy determinado en el Conci-
lio Florentino,)' tambíé enel de Trento.En el Co"ci[f^ 
Bautifmo (olene vía la Iglcíia de Agua bendi- 6 c Z . . de 
tajeon ciertas ceremonias3cchado en ella oleo haptifmo. 
de los Catecúmenos , y crifmaja qual agua af-
fi bendita^no pueden tocar los Legos, ni vfar 
della^fino es que fea en cafo de neccfsidad, y 
que 00 aya otra para baut izar .Deí las ceremo 
nias hazc memoria el Manual Romanoal prin MAHMI RO 
cipio,dondc fe pueden ver, 
~- U 2 EnclCaliz^antesdc la confagracio, 
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fe manda por precepto (ícgun confia del De* 
r rnd fccho)fccchc vi l poco de agua en el vino, y el 
feij^z. c.7* Sacerdote que la dexare de echar pecara raor-
& Cartag,!. talmcntc,aanque es paruaja materia^pero es 
Cbr*ch.i.'cTM total de todo e! precepto^ mas en cofa gra-
ExCtpr Uh. ue por razón de la figmficacion.en orden á ef-
2. c ^ ' 3 . t O ¥ c a 0 f c A z o r s E l i d i ó , V á z q u e z , S a n t o T o -
Mor,par,14 ¡ 1 3 Ninguna coía ay mas ncceffaria á los 
1 ^ f A l t c - hombres,veílüs,v piatas^queel agua^porq (i 
vi^gomr. por algún tiempo les faltaíle el pan,podriaufc 
y£gí*i. ^Srf- faltCotar los hombres coa otros mantenimien 
^.74.4rí.6. tos;pcroraltado ci aga^m el hombre^ ni otro 
n>i2%. r animal fe pueden fufteotar.-las plantas fi no fe 
^^ue<mntgmsmpiiZin]ecé$y lasque yafoncrecidasi 
x> Thojífpt no dan fruto.faltándoles el humor.Los cápos, 
&diT "l1 í* ^ ^us ycruas k agoítan^y fe bueluen cfterilcs 
ftAi^'179' Ies falca á fustiempos, y con ella la tierra, 
Pet.Ledefm yeruas^fcmbradoSjy plantas fe alegran^ fer-
' lnIfm/^ 1' tilizanjrindiendo colmados frutos para elfuf-
cíur. cap,+, teotojteruiciojy regalo dei hombre 
cQncLi6.& 114 E l elemento del agua es fuperior a 
los demás elementos^ fegun confidera Plinio, 
jyjfidorMk y fan l í ídoro , porque el agua dcshazcjy hu -
i^ethmol millalas m o n t a ñ a s ^ fe fenorea fobre ta tierra, 
apaga^y mata e! fuego, y echando vapores fe 
íubc ¡óbrela región del ay tc^dc donde buclue 
á def-
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a dcfccndcr, í iedocaufade rodas las cofas que 
nacen^ ícproduzcncnla ticrraXiAdagelíad 
de Dios cftimó tanto el agua,(]ucícorrso he di 
cho)quifoquc nucflra regeneración fuefle en 
agua. Y quandoenel principio dclmunco di-
uidió las aguas, en tanto las cí t imó, que dize 
el Texto Sagrado3qucdcxó,v pufo agua allá Cenefas 
fobre los cidosjím la que ata íituó en circun-
ferencia de la tierra. 
i i ; De la ncccfsidad del agua bien !a co 
noccri el que ha padecido ícd^de adódedixo 
Iercmias:Pro/íi^ ytdem tuum A n%(liitáU£¿ g%~ latm^.t* 
tur tmm a fitíyj a quien fe le priua, y prohibe 
cl¡agua,íincuchillo,pimal?DÍ eípada3íe le quita 
la vida^ludjth tcítificaeÜa verdad,£Í ^ « ^ ^ 4 uirthcm 
frivátuT)finegíádíointerfiettmrefic parece q 7 1 1 • 
aludió el interdidodeagua^y hiego, que los 
Komarjos ponían á los rmlhechores; pues co-
mo elementos tan neerflarios para la conferua 
cionde la vida,y que ( n ellos no (epodia foftc 
ne^niconferuar priuandolcs dcllos, mandan* 
do que ningún ciudadano íe los dkílciy comu 
nicaíle^para que obligados de la ncccfsidad, y 
falta deeoías tan ncccíTarias, fe falielíen de la 
ciuda^qucdandolibrcjpor eftc modo, de los 
vezinosinatilcsjprotcrbos.facinerofosíy noci-
bos,y en foma pa^y tranquilidad la Kepubli-
B b 2 ca, 
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ca.En lugar del interdi fío del agua,yfucg4 
fucedio la deport^cionjque corrclpcndc oy si 
deñierroperpetuojjr el primero q b iní l i tuyó, 
Díonliy.**. c inucntó(fcgunDion>y leyes de los Empcra*. 
/ 2 . $ . i / ^ dores RomanDs) fue el Emperador Augufto 
jfUdVg.i*'- Cefar.Tambicoauiala rclegació^que couef-
¿tam fecnl, ponde oy aldcfticrro temporada loqual a!u-
Ouhlio. J dio el Poeta Ouidio quando d i x o . ^ ^ p rcít~ 
£átté§srj0rj CXVJI d$cor tn i l U . 
l i ó A a b o j y doy fina eftc breiie,y v l t i -
modifcurfojcoloque dize el Eclcfiaflicojquc 
el principio dé la vida del hombre es el pá,y el 
agua^y yo(í] fe me permite el dczirlo) digo, q 
al principio^medio^y hafta el fin es ncceibíia 
el ¿gua^y que fin ella noíc podría mátener,vi-
iiir5riicorifcruarelhonibrespara c¡ qual fueron 
criadas todas las cofas de nada,por íolo c! que-
rer del Omnipotente Dios > y Señor nueftro, 
que viue,y rey na para fíemprc jamas ílnfin, 
EM tode ¡9 que he dicho en efat q m t r ú d i f e ú r a s Bcle 
ft<j}icos,y Morales ¡me [ u j i t o a U c o r r e c c i ó n ^ cem-
p i r a de U Santa I j r ie j i* í ¿tolicét RQmdnd y y del en* 
tendimiento %ue mejor ¡ inf iere . • 
* El Lic.Tomas Aluarcz, 
T A B L A D E L A S C O S A S N O T A B 
que fe contienen cneftos DÍÍCUÍÍÜÜ. 
. > ' A . ^ 
La Aldzy* de donde(c tom€,ibi,n%$6*Jí¡lue favifime: fié 
fedi^f su junarejvf4, ypurque; y pirque dos ruedes deffues 
dda/er¡& enU Sept^sgejimá en ftélugár Je dí%e el Utífáoi 
y p$rq^eiy f$rqu}fedi^e en ci Admentttfhi ¿nHWAüSl 
rvjqne ¿d 17 2 . T per que fe re pitá rmcháS tezfs U Álclujá 
en Id Fafqiés5 d'innmAn^., 
AgnusDít^qui fe dtxcfs ev !.i M¡¡¡4^qukn lo ¡nííitnyc^U 
tmm. 36 .^ t*< (ignificétymm.z 4 2.rperqm fe dizt tres *vc~ 
7gs%ibi n mi* feque^ti. 
Amito que fisgue otro nombrt ungá,qm fgmfique^y re* 
ftefe r¿ i e^ ibi 5 4 . cum feque n úh, 
Alm que fe a,y que fgmpqm^bin. 5 8 , ^ $g. 
Ahorque ftá^j que fify f6rc¡ue fe h^ettdXjd 
el Oriente y y de piedra ^ ibi u.6 9é t'jqw ¿d 74. 
AUnciét) gT*tide etfkne el Sácerdsie e?) ¿a M 'tjfñ^y def* 
de ¿dondem^i prtmsfaImcrue^bt ,2 2 2, 
AUbttyéts dd(«crfj imdtlt Mip^difccrfo 2 * ^ . 2 7 . ^ / ^ 
AT e^ucyfus <T,tr$stdesi*z>e$fe L p¿Lth a Oleo, 
Atntss Deisfip origen^ ^ e^fe U f^l^hídiGrigenf difirió 
buyenje en Rom* tlSébsde m alb¡s,y forq^e^dtfcurfú 3 . n\ 
új.Soltgpfe ká^er del* qmejobfmá déla cer* del emo Taf* 
qtulyibi>j.6%.Tquienes loshá^un ántigtétímente^y qme* 
nesaor4$ibí na6 9 > y en queúcp^n^ú. j ¡ift p$$edé ev®der¿ 
p.feq.Repetenfefas'*mrusd0¿y ejiítos>f*.'] $, um [cqucrJl 
JÍ4 henditáyft* §rig€n$di¡curfa 4 . » . 8 4 . ^ / ^ . ^ | 
1% ¡nflh»y&)ihi 8 6 J^uUnes la bendice ti )n. 9 o.^f 94.^1* 
Súct4mem$$y port/He^bt«.$6.Refierefe fms rvirttides A »« 
p j .cum-feq^PfT^fí Je nh í Jobrc las fefult^fM^bin, 16$, 
ton dU fe ruúmdiá la Igleji* fdata qtéttidt f&lo efia ers 
kendita^y mcúnfígfádñ^nAdú.AgHá no bendiíéyme^cladé 
ion U qm lo e¡ía$como qttedá u i á bend'itáyibi 7. 
A?a* **tfraiesm4tirié fverdsdera^y necefjaria pátÁ el 
h m u j m o } é i n . i í i éEchdfi en el Cd't%¿:oel<vmo Antes de U 
wnfégfácmti y m echAfí® e$pe€*do moftal^ibin, 112 .Tpor 
¿¡wsj} i chcenelCéí t^ y qm pg* ifi que y dijeurfo i . « . S 2 , 
Agu* elemento muy nece t^fio ¿Ihombreyy d t§do lo crit* 
'do enU tkrr *. Refieren¡e fus n/ir í tdesyy grande^Sf d i ¡ \ 
€'*r[o 4.^ , 113 ,cum ftqq. 
B. 
Lé bendición echo al fin de U Mijft Chrifío) y qudndúydif* 
tmfú l.w.34.J que ( ignif iqteyibia5 7. 
Benedkarms Do mino ¡en qm Mijjts f t diga y y porque n§ 
m todasyib'í n.2$o<*$¡eqq. 
Bí*f$nyy árm^s dtí fénto Tribftnál déla Inqmficienyqutl 
fe A ¿di fe té i ¡0 3,^,64.-
BsndeciT el ¿gas a jólo el Presbytero compete y y n@ * l 
DiAComy y ¡ t ío hi\kreyqmedit¡rregsélár¿difc*rj& 4.»,I<J9# 
Bendecir el Sacerdote elaguayyno el ruino y porqxeyy q*t 
Jtgmfiqmy difciéffo i . t u l ^ i , y porque na fe bendtee en U* 
Mffüs de lieqmmsibideiñt 
€hri¡ío camo ¡x-lcne AI SátTmtntQ del Altáf* difcHrfo í* 
T A B JL A» 
LA confefswn en U MtjJ* quienU infUtuyc^tbi n. t é i 
Jil Credo de donde fe Tomo de^irfe en la Mtfjdyibideml 
La comemotACion de los Difuntos qmm la ¡njlitayo^bUl 
Confagfáf las lglefiñS,AÍtAreSirüe¡iíáuf6S y y nucfos> es 
ftofío délos Ob¡ífoí,y porqneyibi «•47» 
Caf ñique wefüduvA fe 4 y y por que abierta por dcUnte^bi 
CéfdUnesyfurque feüámtnlosSacerdotfs}ibi t í .$$l 
Ciégalo que f^^qtte (ign 'tfiqHe)ihtt).6o<$ 61. 
Cafu!¿a9qae fetycjtie ¡ignijiqf*€)íbin.ó $.t*¡ 66, 
CofiSy^uantas hin de intetmrnr en la M t f i j b i » .68. 
Call^qiée fea}que fgnifiqueyde que materia ha de fefi 
ihinum.i $,T q**nio pterdeli confagrácionyy qnien lo fue 
de confjgr*r9n,'jS.Vide ruerbo cenfagrar^y el lehantar el 
Ca li^qne pgmqu€%n ,227, 
Corporales^ne fea^ de que hén de fer, qmsn los ha de Lt* 
bar y como fe h*n de cfigefy que ftgylfiquenyno hán de efíaf, 
¡umsytbiu.% %9*té ®*22<>' 
Los Cutas tienen obligado 4 de^jr Mif¿ por f> & por t tra 
Sacerdote los d i as fejiiu&Syibi n , io$ . 
Los ChriñUnos quando obUgádos a oir Mi jp^b in . lop ' i 
y que demeion fe requiere^9,111?. 
La confefsion general perqué fe d i t f al principia de Id 
Mifftyjqae rvalor tengayibiv*114. 
Los candeler osen el Altar yque (igwfiq»et¡ynA2ol 
ColeSia qssanda la di%e el Sacerdote y lebanta>y tjlisnde 
Us manosyy porqut9y que feayy perqué fe di^e ajsiyj que 
(^f ique^ibi 9.146 .cmn fsqq* 
Mi 
T A B L A : 
E l Cfiis fe ¿i%e dkh$ c lEt tángdk) y fofqiH^num. 1 8 7 ^ 
frqjXffmohi de tener l a i marcos dSacerdste quandé lg di* 
^ * A h 9 . E l Credo fe CéntA en la Mijfc fe ¡¡Amé ¡ m í o -
h-, y pútqm* y que fígnifique^n, 19 K 
EÍCuraqmndotxp l iqm elBtéavgelhyháde ferduh* el 
'CredosA 92. • 
Cano,q»e j e é ^ f á e fgnifique 9dg que fe amfufo^n.l 
feqq,.£hé¿nda le e m p í t f a el Stctrddíe incliné la C d b e f ó j y p s r 
q m ^ z 1 ^ * Exf lie a t)fi fas p Á l é b r a s ^ ^ i*]^f$qq* 
C$mmum&%qt*e ffgnifique i n, 245. 
A l € tterno defech§ del Altar lucUe el Sacerdote i y for* 
qu^y que fignifique^ui^d. 
Ctrio Fafqmhqm fignffiqae^dijckffo 3 .^.6 8. 
D . 
Qomims rvúbifcum dixo Cbrifto) y q aandü td t f cHr fe i . ^ , 
[í 8 •J que fgmfiqm>íbi 13 9rvfq*e 4 ^ 1 4 ! » 
.... Denchí Psrroqmaíen que confiftwht « . 4 5 .g / 46» 
D o g H4tU$ fe refponde dicho líe Mijja efi3y de adonde fe 
iomo^y q (ignifica^bi n.2$ 2 j J f t q q . La diferencia entre he 
W*íl* ^fis^^dkanms Dñmmo^Jreqnufcit m pdce,n.2§ $. 
Lfs dotes del s ima qmntos f e m i ^ n ^ j ^ j los del cuerpo 
Los diferida dos en noh^er ftéfra^ios f orlas Animstdel 
lPi»fgAtom3cúmo fon ca/ifgados^í,2 8 7 . 
Defhffas de h Mijfifo fon fcñancialeSyO Accidentales^ y 
t m * A hán de remtdíár$n. ¿ J 9 . 
:;' PffeB0sdel4m4terÍ4$qmles3n*290trvfque ad 304. 
DefiBos de la farm*) qndes^y como fe ha de ocmrrir a 
1,. • - • - •-' - : Ve» 
1 / I .D Jb / l . 
foefilívi del mrii[lrú9qtiáhS}n,$úT. 
Dej* ció de wten ftüffifn. 30 ^' 
p efe fifi de d fjtoficion de animarfftal fsd9tt\i i "il 
DcfeBosdedtfpolimndelmo'fo^qmleSián^ J6,cum feqq, 
J}s¡:ecios,q¡9e ocurre® m el mjmmmfíeno^quáíes^n . i iv, 
B l B»an?dÍ0 cámoChriJid^y qHjtndoidifcurfó í,n,2o2 
La Epifiola qmm ordeno fedtxejjs cnh Mi@Aiibin*$6. 
E l Bmngelio ordeno fe dtxefc enía Mifja^y qt^ ando jelea? y 
que fe¿>de donde fe di^yleefe en lugar alío^ y porq^^ibí »»i 76. 
EftolA¿qm fea>de adonde fe dig<i} | ¡s gnifique ¿bi ».6 3 .e^é 4. 
Efsfio deIA Mijjtyqttal f e t f b i n . l i 2 . 
Lá E'pifiola fe dí^e d€¡pues délas CaieSia^o OracioneSiypor~ 
qne en medio de U Igíefiaybi ^ ,158 ,y q&e (¡gínfiqtte, n , i $ 9 ^ o 
fe^de adonde fe di^c^y qt-íe fignlfi^fá( porque e¿ Subduconv 
leyéndola fe huelm a láí tófyy psrq^e en Us Bpifioias de fan Fa 
blo al pvtncipio fe dÍ7y?FratreS)y eré Us CaftonicaSiChanjsími} 
tbi i.v, 15 8.nu¡p,uí'4á 166. 
EJimdcr el Sacerdote los brafos^ne fígmfíque%num%2 29. T 
lcbarJaríosfqt4e fgmfqHCyVmlll* 
El Evangelio In ffmápiosesU poíírera parte de la M i f ¿ t y 
en que Mij]*sno ¡ed¡g4í « . 2 5 8 . 
Bfpsranfa en Mtjjas por fa%pn de numero^  can délas y o oi¡ 
cetemoniasnjanasyes damnable ¡ y reprobadaydtjcmfo 2.?».i 9„ 
Exeplosydos fe refieren de los Tretníenanos^bi a n . i j.ctífeq* 
Efiípendio de laMifana fe da si Sacerdote por uta de /*-
mjnay fino por faflemacmhéi P .43. Pueden tajjatie los Obi]~ 
foss y qmndoyibídem* 
Exortacion a los Sacerdotes, y demásfieles^a qm cumplan son 
Lis obligaciones de MiSas^y ¡uj?agios por las Animas de Purga-
tfrloyihin.jo. Ce Eíuis 
1 A 15 L A . 
B/iiJ njngio £or P fofo A J Blifec^ Hfcurfo 4.?^ 8 4. 
M V. 
VleBánms geuti f) f o r q u fe á í \e en algunos, días de áymo^ 
difcurf* 1 *v^ C-JlL„ 
* Bl'pn da U M i j p y J ^ f g m f ^ J b i n.2$6* 
Ttoadan Cámümict^obUgAuda al Capelina a diga Mijjn to 
dos Us diasyúo es licito 3y üQfqm$difcmfo 2.n, 46 . 
G . 
Glorié inexcdfts DeocamoChrifio^y qii.tndr.y-llfcurfo itn.\7* 
J%*minftttujh'fedixtjfe euI4 M ^ ^ i h í n,^69Dí^e¡e defpues de 
los tCyrie^y porque ti ¿1$ f.r^?i? ( igwfiqmiyqm rtptefente el 
Scardóte q^mdoíádí^e^y porque en medio dd Altar^y en q%e 
tiempo no fe digt9ibi & n. í 3 4, ^ [ a d i%St 
O lma P<itritporque jedt^e en el Introito defpues del aterfo^ 
E l G^ddíédfgm a ta Efifloldyyporq) y q (ígnifiqm^y 11 ama fe 
Ktfpon fot iosn.16 6.cu, feqq» H . 
Ld Húfih din i dio Chrf¡ío3y echóla PtrtkuU en el Cali^i y qui 
do^d^pifjo l .n,Jzh&eftgmfiqtte leb¿ntáf U Hgflia,y elbátíar~ 
U^y fonerU eu Us Cor por ales %ibin*2 2 t^cnm feqq, 
I teMiff i eñ c^ntaChriflo, fqmndú^difcmfo i*mm,$3**£!gf 
ntflq» í 4 8 » No fe di^e en tod¿s las Mt¡]$s9j! porque^ 
- *fHém. z f i . y q^ando^nam,255, 
Ináenjo en U Mtí}* qmen lo o r d e n o i n . $ 6 , 
Iglefia enq**anías í/mvefas fe a ^0^*4.^ , 
!gt?p¿ b edita poUt^omoferecomiíiAyyU q es fagrsdá ttihien 
díjcmjo 4*nt 1 0 6 1 oB» 
E l Introito de U Mifíd quien leiníl 'mybyiifmrfo 1 . n u m ^ l 
Es principio deüáfihtrhi¿ 2* ^ue figmfiqHe,y porque Je repite 
defa 
T A B L A* 
¿efputs del GlorU Fatrf,¡bi n, i 2A.SS Í 2 7-
Inclinar la c¿thc£a el Sacefdott guando dí^e:^Uí? 
Indi iarfe qoando í//^:Supplices te rog«imus>5cc.y«^ fígm~ 
¡mltfMffeel Sacerdote (.nía Miff^qtAantdS <V€S{es9 y que pgni 
jt^en^ltid» K i 
Los Kyrítts quien los inílituyo en la Millaídifcufjo I 3 6 ^ 
Kyruleifon^ porque fe d ^ dejju&es del Introito ¿btfi A 2Z *T q 
pgttfqséeiñA 2 9 . T porque t n s ru^eS) y en todas 7imue ih , i$i . 
Lahátorio demánoshi^oChrHíoiy quAndot difeurfo ün.22, 
LabtifUs manos jorque el Sacerdote antesde de^tr Mi f^^n , 
3g,T d-fyues del Ofertorio)y perqué df^e fíeteuerfos qmndofe 
Llegar el Sacerdote al Alt arique (i a nifi quechi nA 16 * 
Lebant&r el Sacerdote la ñ j o ^ q a e ¡igmfiqM)n,2 2¿% 
Lloraren losefitierroSjCofiumbre antigtta^dtjcurjo 2.^¿í. 
M . 
Mijja es nombre Latim^ fu origen de ¡$s Uehreos^es muy pg* 
vificátim%difcm(o 1 1 . 
Mi\\a$ts coufagraaon delaufpOíj f^ngre de Chrlfio^ibi n, 
Mifídses contemplacion^y como reprefeutacion de La Pafi 
ChriJio>ibitt ,$,tfn,2j, 
Mij]4$porque ¡e di%e;v,q,T de admde je d¡^e%íi. 5, 
Mijfa fe llama la oblactom^o facrificic* y porque^ 6.tSl* 
M'¡j$, porque fe celebra pnmtrAm * ^.9,^ ^O. 
M¡¡¡.í js ofrecep^fa atmento de dettoíiozy* * 1 1 . T tibien par4 
tWAnfatyy mugáre l fomts pecc¿fi.Tambi$n para ahmeht* de Us 
^ W x d e s y r c m d i v de los pecadas ^vtntd^j y porque p§ 
( r I 
T A B L A : 
f ilhombt'Santrá el De^0HÍ^iUtí2^ feqq, 
h .^.ñixe lá ffirntr* fén Pedro m Áxtioqm*, anjágro t*¿ 
ázjmoytn que di*, y de que confiéhd^n . 3 5 . 
Mtíj-i futres el dts de NdmdaJ^men ordeno las dixejje cadá S4 
frd*ie3y fQrque$n^6.Tqm fignifiq. e!$$n,iQO> 
Míífa d t \ s el Sécerd&te^joUmeníe^fí. s 8»* 
llñím fe há de dczjrem lugar fAgré¿$¡y. qíiZdofretá del^n,41*42 
Mifié féfé de^it elSacerdeie^q ctfds ha f^enefür^n»^ 3 . ^ 6 8. 
• Lá M¡]¡& de quien fe ¡ya de de^r^.p^.A que hora, y l * [olem^ 
m com^^n um. 9 5 .#? 9 ó. 
éiíjj* fe asm dezjr de ¿iá^ yn$ defiochei fino es U nuhs d i 
Kátttdddyj p$rqf*} de dÍA$y no de noche%n.$ 8.1^9 9» 
Mi¡fí%''vn4 Í^JS^ ¡e há de celebrar d díd3n. i O I . 
JM i¡¡iísn 9 fe di^e el Viernes Santo^y forque^uioz. 
h ; i f b t q k i fe di^ecadí d tá^n . iOj , 
I)e%¡r Miffé cddá dúycofa lúákle$yt qmwdo fe bu de áhfimif d 
Sé 1^ intynsi 04. 
yiff* fedmide enqitétfo prnes^y qudss5n*i 13. 
L^MílJd fe di^e e» tres Imgmsyy qndes [em^ y per 
d 133 . 
Vá Míf¡4 péfqmm fe hé de de^jr^n.^ 7 j9Tfi$Jaff$mck m-áS 
los Dtfmt&Sití.278.^ difeurfo 2 2 6 ¿umjeqq. 
Mfjfás de Trerntcnátios j ¡ ha® de dezirfe co$mnvtádáS^h ínter* 
p$Udá$}ib¡-nAo.f$ 12. 
Miffts S.Gr'fj*:-* m t jhn fT^hihtdáS^y qmlesfcán^n8 U . 
IAt¡jiS, p$TqM f *n mmkt$ p$r¡*U tvn*lm*s t & t 
^hfsde fan Gregorit qs&ando fe intervoiiV) 9¡.20,cur¡t jeqq, 
\ém* tde f*v Gtegmo fi h*n de fer d i K t q m m ^ del StntO) 
X A B L A.1 • 
o VenA de que fe re^j^n, .iú.cum [eqq* 
Mifasy qu¿ndoíe encargán úlSAcerdite fep4 ¡álntcncioi 
quien ¡ i 1¿Stnu^ttyiá)y porque^ .^^ 
MlfldS •Vdiii>asiq(4Ando las puede dezjr el S/tcerd t^r^ nt, 3 J. 
M*Mht*((h'] fe'h-e Adadeft dig^^q¡lgmq^e3difct4rfo l . » . 6 2 , ] 
E l Mijj¿l qw (ignipqWy^'üo.T porque Je p¿JJa deU msno de*{ 
rtchsí a h i\qiiierd¿t,qaá&do fe lee el Euangelit^nA 79. hmfie~{ 
gán de diferentes maner a s ¡n* 1% l.fi^ l% 2 *£hñnd» fe lee feemti* 
denlos tirioSy y fot que: y porque ¡e pide U lte#dicion antes da 
leeriesy del inikwj^n.g^.. E l Mtjftíjdiífo elEnéngelio^befa el 
Sécefdot¿,y />orq*e)VAS6. 
Los Mswentvs como (e han de há%e.r^u2 16, 
Mifertr¿ f¡ di^e dosnpe^s en la Mijj^^y qtte i é m p j í i i 44* 
Ma?)ip%lf*fsfque le í«ma el OLvjpo dtch* la conje^ion^n. 1162 
N . . J ¡ f ^ 
Numero cierto de cspieUs en hs AdifídS) perqué fe pnhiht, éif* 
cmrlo 20 .^ ftqq.té difctiflo 2,n<i9* 
N o bis quoquepcccatoribus^^c.,^^ figmfiqvietdifcmfo ' f í»J 
232. O . 
Oraciones dixo Chri(io^y qmndüsdífeuff* l 19. 
Orácums enh Mtjja quien Us in¡Utnyo%n.% 6,T perqué fe d¡~ 
en numero mpét^mm, 1 4 9 . ^ / f f f . Bl müd$ de de^jrldSjy 
q*4ntA$fn, 150, T que fignifauen 9 y qw fes Qrác¡$n$y c§m* -
fe termíisminti$s,i^feqq. 
La Oración precede a U Epifloh^y péTqm^nAéO-í 
Lé Oración cintinuáda pnedemntho para cm DioSp dijcMtfé 
La Onícknp»¡¡commmn&^qtH figéfiqmyUfcmf® l . n ^ ^ l 
Orate frátres díxo Chrijia^y.quandú^hn^^.^pía^d^ie d ¡ ^ 
Si€erd$if3 p$rque daié bmlté entera,y qtiS Jig&ijicá^ 142i 
n i 
T A B L A : 
¿ll Ofertorio fe (ü^e dicho primero el Credc^uc fgn i j iq^ y d6 
donde fe ¿X '^ i .19^cum ¡eqq . 
Ora?) (¡o n deae elSácerdotCf ». 215. 
^ j . uayqM ¡ignifíci) n, 210. 
Origen del Agnm Deiidijctérjo 3 5 3 .H¿ z¿rfeen a t é y j por* 
fquety porque e# blanca yn^^MeT^cUfe con oleo 9 y tttfmn^^ pof~ 
Oleo es en tns m Añeras Refieren fe fas ryinudes^ihi n.$ 9 x m 
í f í i - I P é 
L t Ftefécim dtx*Chrtfl$$y q®ándüydifcuffú l,K.2§'i 
E l Pater nofiet c&nthyy qs¿mdú¿n.29,£h$e pgmficá, » .234Í 
'ExfUcaff* ihi ^[qu-e &dn,%ns 
La PurificACion tomoy j q'éandojbi « , 3 2 . 
T e^facu) quándo fe di^^qne fes^y qpkmt0fyn,2O$tté fsqq. 
San Pedro díX9 Mif¡4 en pm ^mvysn dondeque dta Upri 
'meras y de q$ie conf¡4sé^yn,ss • 
Téti}}4^qm ¡ea$y qmpgf^fiueyn.'j6. Tqtiándo pierda U 
confjigfmonyn,*] 7. 
Bí P&n que ¡tgmficá^hi ^ . B l . 
Troceftmypa ~¿ .: f ¡UT^ los Domingos antes de M 'tff* m*yofy 
/ 7. 
Tt r t i r U UoflUyq figmfiqmy ^.237. Tporqu-i en tres partes, 
y U Pártiadá en el CéÜ^qm fgmfiqu^n,238 .cumjeqq. 
Pa x D o miooi fi t fe ni pe r ? obi íc u m3fí .2$i*Darlap&^que 
Pinifqm9y potqm no je da en MfJ¡* $ de Ke quimón.2 44. 
RecopiUfüU Má te r i á de l$s TrcintenmcSy o MijJ*s de fan Cre 
goriútdifcmjú 2 .n*$6. S. 
El^úítYdstí qiekbrtyqpgnificjydifíürfo l,n3'j9.T q prffs-
T A B L A . 
wton ha de tener ¡ y com >\t hk de amr en tlgmos cafüfyihhui 
^ o2-Deí4?ob^r^-ircl()rdinarioiy Rubricasdd A'ííJJsí^íid.r^ 
efld obligado a de\ir Mijf\ cédé áiú3nüenlos je¡i¡UúS$Vmlo$, 
le es íicií^ dexítrld de dc.rtf por toda fu 'vidá^hl 7o^Sr nuido 
f¡ncáítfáU dex4 de dezjr9peca múiuly#eteyf¡\ 108.Tqt**ndv 'f:~; 
lehr^iP^q^e (éf*(f* del ¿Mtrno derecho del Alt ¿r yd ¡^qntzrdoyy 
él c )'Urarioin.i i 8 .T qMtfignifiq&ejn* ftyf*T qwha de objertouf 
en los MemwtíJiiV^ 1 ó.BiteUfcfe cioco -ve^es al puebío) y q f r n l 
fiqmvyV^loMttette '-verdes befa el Aliar ¿y q^Árid- ,y q jignif-
a m n ^ n \ 2 7 ü d * alpwblo mwhis fze\e^yporq^i z'j^.Sa 
títf t^r el StcerJotépor n^ o^^ o por machos en U celebración de IA 
M<[(f ifde q&s m'jdo,n,'2%O.T q-JAtido ahQ Mm* fo? algunc^ que 
efta. obiigidjyn.zSy, Tcomo pea na di^endo Us MiJJaSyqne es 
Mig-tdójy deqtt je enc&rgd^iwpe el tíiipendio fea tenue ¡te-* 
fi reft <v*u ¿IzeUrtmn de Cdrdenalesyn.2%6.zJdtfcurfo 2.nHm* 
.Sea diligente en nt cometer defeco dgmio enU Miju^difcúfj 
fo i.num.zS S. ? ?vS 
LosSacerdétes fellimin CapcUánss9ntf i i 
L¿ Secretá dtxo Chriífo^ y qt*ar/doyn.2ó.. 
Sobrepeü:^ porque ¡e dt^ e afs^que fg^ifiedy # .49^ 
LtsSecretdtyporqite fe dionea jUenctoyq^MAShan de[er¿ 
y pnrqw fe dt s^ í ^ , « . 2 0 3 ¿4 Jeqq* 
LA Seqtéencia q^ando fe diga3^um, I 7 
Silencio en U Mifj^que (¡gráfica. 
Los SanSÍ®s$q^e (i ^ nif¡qmn%ti.208» 
Sabaotlhqae jírnifica^ 209, 
Separación delc&erpo del fangm$%qi§e fÍgmftque9n,2 2%l 
Signaciones de C r a \ %q*éantas fe ha ^ en en la Mijja9 y de qtéan* 
t t s tve^syyqm ¡¡gmftq'4enyn*2>6 l*cttm ftqq* 
Los jféjttgios cerno fe con[ídi,Taütf¿*2 8 2. Tcomoapteuecheni 
y.jeq* 
A B L A: 
i $q*T U ¡ qm fe ha%fn por los Difunto f) de que hoáo ápfouc¿^ 
a los qw los hiV^en^n^j 9. T L s kcihas p a m a l mim(iro J¡ ' 
afrouechábs los Difuntos ¿num.2% filosconthuados por MU 
e h o s d í d ' , ^ ^$*vt¡Us>q¡4elos que fe ha^cn junto5% y ponefe 
d e íi \¿a*j^fjQ 2 .r¿*lS'Tq®ál dé los Jufragí*s ¡sa el mej^í $ y más 
n j t ú aUs AnimáSdcPmgAtúfio^hl r¿,J4,ctm ¡eqq. 
Sal p r q m j e kndice antes que d /¡gtt* bendita, dtfcurfo 4, 
mrn*90. 
S a l fe Ihma ChriHo, y a fas Afofioks los ¡lamo f d dt U tierra^ 
E l i r a B a que fígnffiqi*e,difc(trfo r .^, i 7 ^ . 
• Treirdenaru que feny í*or igens fgnificaciones del dia itigep™. 
pa%dlfmrfo 2,an.2.rvfquead 7. 
E l Tfeifítenario fi le ha de dezir ron Sacerdote folo^y ^vm 
mefmos§ diferent€Sfn.S J i ¡e hará de de^ir con <v 'tgilu* las MtjJúS 
del T r e i n U m t i v ^ m m J e q , 
V . 
V i m y y 4gUá preparo Chriftús y qud%d^d¡¡curfo l . » . 2 l . 
*vino qtée fgmf iqm0t%$, ' 
Vcfo de par^qmen lo $f d iño en la 
V¿pd%rés p s f s de^ir MiJ¡$ q®.mtás j e a n ^ m m , ^ , T q m f ^ 
wfq^en^n.óT. 
V e i s , o candeU encendidá en el Al tar f i a n d o fe áí%€ Mifá¡ 
*qm fignifiqféifnt9$. 
E l r&dor de U Miffa es en tres maneras¿n, 111; 
Vefar el Sacerdote elAÍtAf$qm f¡gKÍfiqtíe3H,ií 7." 
'Mind^if el Sécerdote el s g t é ^ y no el * v m 9 } p o t q ® e > y qtj0 
F I N . 
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